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R E V E R E H D I S S I M O 
P A D R E . 
Ouendo lá prima vo t ía f a f 
vfcire al ia lucevmte infier 
meta Vita delta m a S M a 
d r e T E B ESA cofUiofamen 
te de ferina > e la dttiozione 
della Nouena alia medeji-
Sania; ho veluto, che comparijfero fotto 
tl riueríto mme di V,F.Re/iere»dí/s.Al fuQ 
¿I 2 gran 
grav mentó con ognt raglone é dottuta que* 
fia mi A ojfsrtaipokhe comenendo quefto ug. 
lumcbreuhma veritien racconti delleglú~ 
riofegejieiederoichevtrmdelta, mia Sera* 
fica Madre-, ed alcune pie meditazioni ad 
onore delV iftejfa Santa ; offerir l i dóuea a 
V.'P.'ReHerendiJf. che di ejfa e tanto diuotáy 
eche fin da primi giorni ch1 entro ne'facri 
Gbioftriihafempre con veloci pafli camina' 
tú alPacquifto della perfezzione religiófa y 
eper mezT^ o deíle fue fertiorofe az%ionhíú 
foprafina indufiriaidi continuo ha procura,-* 
to di giugnere alpoffejfo di quelle virw^cPje 
fi richiedono in coíui-, che defidera effer ve-
ro figliotefedeíe imit atore del f io gran Pa* 
drey e Patriarca S. B E N E D E T T O . § h i n ~ 
di comfcendo quato necesario fojfe í acqui-
fio dellefcien^eper Vauanzo^e mantenime^ 
to deíle virtUiVolle applicarfi alio ¡ludio di 
ejfe, nclle qualifece taliprogrejft > che con 
comune applaufo ne d'menne Maeftroiperlo-
che nel lagran Citta di Napolhmadre dzj. 
letterathe fuá diletttfjíma Patriare1 piu fa~ 
mofi c i r c o e nellc difpute piu celebyi, pote 
ben fpejfo farpompa del fuo raro fapere M a 
deftinato dalla dmina honta algouemo del 
l'ammeyedeletto alia Dignita Abbaziale> 
tenfiderando che a l Prclato m n hafta, che 
:T ' e n ' 
fie conucifaííore magmis, et cloquío pr?-
cipuus^ma v i j i rtchiede ancora-iche proxi-
morum iolicitudincm habeat, vtad ^ter-
nam viram lucra animanmi quarat fecon-
dótfpnfigna'mcnt0 di ^.Gregorio Papareon 
induihite applica^jovet hk femprepromójfi 
gU auan7¿ fpirituali de fuoi figli-, imprime" 
do m lóro cuori dogmi di Paradifo^e detta.-
mi di vita eterna,. Diueñuta tmanto V-P. 
Reuerendtfflvcra Idea, de'la difcipltna mo-
ñafiteare refa vino effemplare delta perfe%¿ 
zione claufiy<tle\fu da? fu o i impar eggiabili 
meriti portaía& alie piu fu hit mi Digniik 
deila f u á non mata b afianza, lo data Con~ 
gregaz,ione-> eparticolarmente a quella di 
Frocurator Generaley nella quale diede cO" 
¡* compiti faggi defuoi talenti né* maneggi 
di grauíffimt ajfari che foccorferoi che IH-
fieffa Roma.capo delMondoCattolico »e re -
fle ammirata'iOnde in quella fuprema Cor* 
te^ne mérito i douuti applattfi ) ne ottenne 
la ieneuolen&a di moln Emineniijffimi Vor 
por a ti -i e fopra tutio^furono gradúe le fue. 
operadlo ni dalla Sanis memoria di Papa—» 
ínnocenz,9 X I ficcome lui medefmo^non v -
nai ma piu volte ne fice publica tejllmonian 
%a:7rasferita poi V.P.Reuerendíff algo* 
uerm del celebra Sanfuarie, t f m o f i MQ« 
I : na* 
tiaflero di Monte CaJjfttJO^dimopro che J i f a -
feua hen regger coloro che Jlauan ritirati 
'm^Ohioftrh non ignoruua gouernare altre~ 
st con ogni efattez&a quet-i chefuor di effi 
éUmcrauar/o, Tenne V.P> Ueuerendifi. eos» 
cgnaímente le hilan cié di Aftrca nelle má*-
m-> e fcppe cosí bene amminiftrare la giujli-
z i a a j t tddf t i i c vaf fk l l i xelíe Citta e Terre 
fottopofte a l [aero M o n ají ero Cajfi nenfe^che 
non foíd oggtdty ma ne^tempi aune ni re a n -
cora u i ue ra tn (fftei luoghi imwortale tífuo 
nome. Dimoftro ancor A neíl% accennate go~ 
tierno cuide n ú fegni delta fita rara pieta , e 
iáfcio a pofieri degne memorie della diuo-
z iúne che d i continuo nel cuore nodrifee > 
mentre arriccht quelfawofoTempio di v a -
r ié fíippclleitili fuere -> Vadornodiviighif 
fme dipinture , e diede total comptmento a 
moltefonttiofe Cappelle ahbelíite con ifqui-
fiti lauprti e fini marmi , non traUfciando 
ancora ad imitazione del gran Teodoreto 
Pe feo u o di Ciro di erigger fin da. fondame-
a f'abriche cofpicne , ed al&are nuoui ed¿~ 
f a j , per rendere al Mondo^ non menpm có-
modo che maeftof i l rinomato Cajfwoie fic~ 
come que i cligntjfimo Vrelato al riferir del 
Cardinal Baromo^per hauer refaper méz,x,o 
deik faí-rtíhep'm helUtf cómoda la fuaQitt^ 
ne ftyorto dal Cielo-, e dalla Terra l douttti 
encomij\ cosi V VReuerendijf.per tale cffet-
to^fi e re/a apprejfo di tu t ú meriteuole d i 
qualfijia grande elogio. Si ritrotta ella a l 
-prefente dignijjimo A(?hate di coteflo Vene-
rabile-i ed anneo fríonajlero de S. S* Smeri-
fíOi e SOJÍO, oue quafi lucidísimo A [ t ro con 
i fpledori dellafua. efsemplarijfima v i m ^ i l 
luftra-s erifehiara le mentidefuoifigíi-y ac-
cío pojpmo fpeditamente caftán are per la 
v ia dellaperfiz,7¿one>egiugnerealCacqut-
fio delle vere^efode v i r t k ' ^ ^ m t o fia g r a n 
de i l z.elo di V. P R euerendijf.per i l ma u t i* 
nimento del decoro religiófo : quanto efatta 
la diligen&a in promouere la regó lar e of-
feruanT^a , equanto altrest efquiftsa ¿'eco-
nomia per l'auanT^i de heni temporali del 
fu o Manadero fiimofuferfUto i l farue p a r 
ticolar men&ione'•, cosí perche fono cofe a 
iutí i hen note-e manifefte^come anco perche 
tn l proihifee la fuá g ran modefia , per ca^ 
gion della qualefemilmente fono coflretto a 
non rammentar qutmolte fue amabilijjime 
qualita-ie (ingolanjjimi do n i , e talent'hde* 
quali con larga mattoe ftata da l Pignore 
Iddíoarricchita^e do tata fo lo la ftppítcQ uo 
glia colla folita cortefia ricen ere qnefoitc-
ñoltjfimo tributo che Vofferifo tn cuideKte 
fegno^  e w o atteftato della cordialferuith 
che U ¡trofejfp mentre faCefidogli vmiltjfym 
mariuerenXjiy ía prego ancora bauer di me 
fpecial memoria nelle fue fante erazioni) $ 
mi confermo 
D.V^.Kemrendi 
fmtifsled OhbtigatifsiSerüú 
F.GiroIamo Maria di S.Amu 
CatmcliuuoScálzo. 
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Compendiofamente defcritu^ 
C Á P I T O L O I . 
Ts^afcha di Tereftt: prhcipij delU fuá 
granfmtitai trauiamento da ^fftfer 
inganno del Demonio^ fuo rauued^ 
mentó-) -per ¿'intercejfione della Beatd 
Vergine. 
Elebrandofi in Roma íotto 
iJ fioritifsimafecolo del P6* 
tincato di Leone X . ¡1 Con-
cilio Laterancnfel anno del 
Signoreai í l lc cinqucccnto ejuindecí/ 
A a l l i ^ . 
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all i vemiotto di Marzo, giorno prece-
dente alia feíla di S. Eertolda primo 
Generalcde'Carmelitani'Ladni 3e áue 
arini prima , che i'hercfiarca' Lutero íi 
ribellade dalla S . í i o m a r f t h t e í a j nac-
que in Auila ^ i t t ^ | f n t i c h i í l l m a d i 
Spagna l a ^ E R A F Í C A V E R G I N E 
T E R E S A D i GlESV' del nobil i í l i -
mo legnaggio de'Cepedi, Se Auniadí*i) 
N o n ^hauendo ancora ( infriguardo á 
g l i annij l'vfo della^ragione, diede sí 
chure mpílre dellc fuefrarc quali tá 
mturali>chepcríoiie Bln grauÍ5ed i l l u -
ü r i non hauriano voluto ia altro oceu-
parfijdie in faucllare co.n eífa^chiamá-
á o h faccorta •> e difcreti¡jimci Dama» 
Compit i l i fei^anni procuraua ftarícne 
aííai ritirata,rch!uaua vdiíenouelle ,aí> 
borriua i l Lítoj&r annoiauafi delle ap* 
pareriie del Mondó le fologodendo d i 
dilTcorrere delle virru , s'eleíTe per i n -
terceflbra airacquií to di quelle la Bea-
ta 
TERESA DI GIESV. ? 
t^Vcrgine , e tofto fcncedone Tefifctto,5 
saj^plico a leggcrc libri Ipirittiali > e sí 
profondamencc ponderaua in eff i l ' im-
mcnfitá dclla gloria , c ddle pene del-
Taltra v i t a , che fpeífo in ció aílorbita 
efclamaua p t r f m f n ^ r fmpre-i infe-
rcndo,che^fccondo i meriti di ciafcuno 
s'há coireternitá á mifurar'il penare, ó 
godere. Con queíte confideratíoni nel-
Teta di fcttc annifleggendo le vite de* 
Santi Mart ir i ?molt(^piügl i cominció 
á rincrefcere la vita prefente, e s'infiá' 
mó cálmente di deGderio d'imitarl^chc 
prefo per compagno Rodrigo fuo fra« 
tellcanch'egli della medema etá5s'in-
uió verfó rAfrica > con rifolutione di 
far noto á quei popoli il nome del ve-
ro D i o , e con fperanza di fpargerepcr 
cíTo ¡1 fanguc,dalla quar impre ía effcn-] 
do ñata da Franccíco Cepeda fuo Zioí 
che á forcé nel viaggio fe gl i fe ¡qcon-
tro^rreílaca^e ricondotta alia Cittá^an-
A i daua 
4 VITA: DBLLA S. MADRE 
daua dicendo di voJere diuenirc Romi-™ 
ta^e fi dicde n d h propría, cafa á farc 
nel giardino alome Gellctte nelía guifa, 
che í'etá glf pefmetteua , periui tcnerc 
( com'ella díceua^) vita romitica: diftri-
tyuiua a'poueriufaanto piü poteua d i 
limoíina, 6c efercitauafi in moltí diuotí 
trattenirnenti,per i quali credeuadico-
penfare á quel íuo defiderio del Mar-
t ir io . JE per non hauer ín sí teñera etá, 
chi la guidalíe á maggiore intédimen-
to^approíittauafi d'vna pittura,che te-
ncua in Camera,nella qual'erarappre-
íentato i l Saluatore deliMondo aícol-
tando la Samaritana, quádp l i fé quel-
la éornaiziDomine da. mihi íaricaquay 
donde concepi si grand^anfia dibeucr 
anclr ella di quell'acqua vina^che fpef-
f® fi fentiua tu t taneiá te ripetere le me-
4efime parole: Domine da mihi hanc 
ñf iam . Pereió i l Prencipe delle tcne-
bre temeado hauer i l fuo impero i 
r i -
TERESA DI GI£SVV t S , 
xiporíarc qualcheltrage di tali feruorí 
d'vna fanciulla di noue anni > g l i co-
minció á tender'aguati mol toper igl ío-
fi^poiche in si teñera etá vedendofi Te-
reía applaudirc da chiunquc la pratti-
caua 5 í t imó conueneiiokrapplicarfi á 
ieggerc l ib r i di caualieria , perpiú leg-
giadramente difcorrcre(diccaa cfia)de-
g l i accidcncÍ5chefceoinueík i l vitio^CT*-
cauarne anco profitto per (alutej e con 
tutto che íbrtiííc i l primo> all'altro pe-
ro auuenne i l contrario ; perche fenza 
punto auuederfene reftó priua di qpc!-
lefoauitá difpirito 5 delle quali poco 
prinia abbondaua. Stando per compire 
dodici anni l i mori D.Bcatrice Auma-
da fuá Madre , con iafeiare fingolarc 
norma deliefue qualitá , c conoíccndo 
Tercia i l raro eíiempio di virtú ^ che 
haueua in cffa perduto^con cordialií l i-
ma huqijltá ^ e confidaoza fupplicó la 
JUjga de i Cieli eííerli no foio a u u o j 
6 VITA DELLA S. MADRE 
cata, ma ^anche Madre in luogo di 
quella; cóme in efFctto fe g l i moftió in 
tutto ifcorfo deüa fuá vitajcon farli di^ 
nuouo guftare le primitie deiroratio-
ne, eguidandoladi piü ad alcuni gradi 
d'eíía. 
C A P I T O L O 11. 
D i nuouo Terefa / intepedifce: entru 
per educátione nel Monaftero de lie 
2Sf o¿/7/ dí S*/lgo(iino ^ e doppo runa, 
grm rípugmn^íi fí fu ¿Idonaca del-
rOrdine della Madonm del Car-
mine nel Momjlero dell* Incarna-
tione* 
SI raffreddó pofcia vn* altra volta nella pietá eílendo di quattordi-
ci anm, e s'andó rilaííando per la lettio-
nedi nuoui l ibri di c ualleria, per con-
uerfarc con alcuni fuoi fratelli cugini 
TERESA DI GIESV. 
infcriorincllctá, má dicollumí alqua* 
to leggieri; perTaffiftenza d'vna ÍCFUÍI^  
la quale foccombra di fedeká iíiiliaua 
rieir animo della Vergine fomentí di 
moka vanitá, e piu per i l frequente, 6¿ 
ineuitabiie tratrarc con certa giou. nc 
fuá párente quanto nobile y tanto indi-
uota. N o n piü o l t reperoí i í ie fe lava-
nitá, che in iíirauaganze di foggie rac-
conci curiofi^diferiminamenti di capel-
l i , politezzadi volto^preggianza delle 
manijatti 11 atura di profumate, e ricche 
vefti 9 in defiderij d'eííerc cosí adorna 9 
da tu t t i vaghcggíata, e d i trattenerfi i n 
feftofe eonuerfationi« E fe bcnfella ne 
fuoi l ib r i fopramodo cíaggeri quefte/ 
irafcuraggini, confeíía tütrauolt j n o n 
haucr niai in cílc; grauemente oftefo 
D i o , (áí che fumo anche l i fuoi Con-
feílori teftimoniáza per ilreliare dif ja 
vita ne'proGeffi gkirari per la f i a Ca> 
iiaa¡zauone?Sc ihCmmé ü confcrmyM 
A 4 Sa-
S VITA DELLA S. MADRE 
Sagra Rota) per haucre naturalmente 
hauuto grade abborrimento all ' impu-
dic i t ia , 5c airincontro molto pcnfierc 
dcirhonorcjche dicefi^dcl mondo, con 
vnfermopropofito di confemaríi i n -
tatta, conccputo da ch'era fanciullina. 
Arriuata a'íedici annbíofpéffando ella, 
perhauer con maggior pericolo tra* 
ícorfi tré mefi in fomiglianti paí latem-
pi) che fe ne foíí^AIfonfo Cepeda íuo 
Padre auuedu^ í í l a fc ió da eflo períua-
derej con occafione di feftini preparad 
ncllc vicine no^e di D . María A urna-
da fuá íorella , ad entrare per alcuni 
giorni ncJ Monaílerodclle Nobi l i del-
l 'Ordine di S.Agoftino nella medema 
Cit tá d 'Auila: Ec in ció fu da vno pro-
digiofo annunzio preucnuta, poichc 
poco auanti ch ella cntrafle nel Mona-
ílerojftando le Monache in Coro a farc 
orationc, apparue Vna luminofaitella, 
Idquale fdndl laüdofopra dcllc ando 
TERESA D I GIESV*. 9 
áfermarfi íbpra la tefta di D . María 
Brinfegna, c paruc á^tcitte, che gl i íi 
afcondeílend feno 5alla cni protettio-
nc eííendo di poi ítata raccomandata 
Terefa nel primo entrare del Monatte-
ro 5 ben fi puó tenere quella ftella per 
geroglifico di queíta : quiui la briofa 
giouine, quantunque aííai turbata paf-
íafsc l i primi g io rn i , aíFettionataíi i n 
breue , fi Crattcneua volentieri con 1c 
Monache, e le pregaua, che gr impe-
traíl'ero dalla Maeftá Diuina quel ftato* 
che piú l i conuenina^ con quefto pero 
ñaua, che non hauria vclutOjcñe qucl-
lo foffe di Religione per la grade auer-
fione^he ci fentiua,c fe ben ella auuc« 
rafle di continuo quefta fuá ripugnan-
za, non lafeiaua punto D . María Br in -
fegna di difingannarla, per feorgere i n 
eíla vn inconiparabile fenno; íi che an-
dandoíi Terefa arrendendo^ i c6q|¡?gl¡ 
d i quella J & cffeado dal Signore Iddio 
v i f i -
to VITA DELLA S. MADRE 
vifitata con vna pericoiofiífima ¡nfer-
mi ta , c fauorita con fante ifpirationi, 
c o m i n c i ó , col fcntire dentro di fe vna 
crudcl battaglia , fattali dal nemico á 
proporre di ritirarfi dal precipitio, al 
qual caminaua . Per rihauerfi in tanto 
da lmale , doppo d'efserfívn anno , e 
meizo trattcnuta in quel Monattero, 
r i tornóal la cafa paterna, ouc fpronata 
col buono efsempio di Pietro Cepeda 
fao Zio 5 huomo di fantiffimi coftumij 
attefe alia lettione de' l ibr i fpirituali ^ 
per la quale con ral fermezza fi ricon-
dufse a Dio,che leggcndo rEpiftoledi 
S. Girolamo fi rifolué perfettamente 
fcguir Gnfto Signor Noftro. Onde co 
indicibile coraggio foggiogate i'altie-
rCjripugnanz.e5 e tentationi, dalle quali 
era lüta per tré m d i combattura, paie-
dolí viuaméce per vna particolareitti-
gatione d d demonio , di hauerc á fof-
fnre nella Keligione rancürí,c crucij d i 
vn 
TERESA D I G I E S V . i l \ 
vno accrbiíJimo purgatorio, determi-
nó Monacarfi, e cenendo per hauu-
ta nelk cofe d* Iddio , e dclla íalu-
te quella licenza, che íuo Padre per i l 
grande amere, che l i portaua , negata 
piú fiate gli hauca per molte iftanze, 
che gli nc fofsero ftate fatte/enta dar-
neadaltri auuiíofuor che ad Antonio 
fuo fratello , al quale di piú períuafe 
labbandono del Mondo, ¿c entró nel-
la Religione di S .Domenico^fen 'andó 
efsendo di venri anni incirca al Mona-
Hero deir Incarnationc deli* Iftituto 
della Madonna del Carmine ^ oue f i i 
del fagro Habito a* due di Nouembre 
del mille cinquecento trentafei con sí 
ecceffiuo fuo giubilo veftita, che non 
1 piú fi ricordaua di quella gran relutta 
dentro d i í e fentitadal bel p r imopa í -
foa che formó fuori della cafa paterna 
finche cola arriuójper la cui viólenla íi 
pareua fcom'cl la ferifse) benchc a 
í i V I T A D E L L A S. MADRE 
portafse con frohtc lictajícongíonger-
íili íuttcl 'oísa,^ diuiderfili lanima con 
tal fcadimento $i forze per caminare > 
che non crcdcuc mai(qualunque volta 
fe ne rícordafseJ haucre neli'anguftie 
della morce á ícntire maggiori doIori:c 
rinuntiando i l cognome marerno/Vol-
le chíarnarfi Terefa di Giesü.h che ció 
fofse per diuina ífpiratione, c non fen-
za fegretiffimo miftero,baíli 1 addurres 
che ¡n queíFiftefso fecolo , & anno, i l 
Re dlnghilterra Errigo Ottauo^diue-
ñ u t o rubeile della Santa Chiefa, defo-
\o nel fue Regno crecento fettantafci 
Conuentidi per íbncRcl igiofe^ 
de* quali ve n'erano circa 
ducento dell'Ordin© 
Carmeli-
tano. 
TERESA D I G I E S V V i j 
C A P I T O L O I I I . 
S i porta nel ?{ouitiato con gran feruo~ 
re^ e con njguale forteT^afk 
la profejjtone. 
1N premio di tal vítroria riportata da Terefa delie fue paffioni l i com-
municó i i fu o celeíbal Spofo vna grad* 
appiicatione allí eísercirij della Rel i -
g i o n e s in particoiareairefatteizadel-
lecerimoniedel Coro> &al la diuotio-
ne deirofficio Diuino > con vn fermo 
propofito di non giamai ícufaríi^e con 
vn continuo ritiramentó da turteleco-
ue r f i t i on i , fuori che in occorrenze di 
«fercitarfi nella carita, nella quale tan-
to nel bel primo s'auuanzó^che arreca-
ua moka nurauigIia,equanto piü diffi-
coltofa l i pareua roccafjone, tanto piü 
rabbracciauain guifa, che per piú mo-
Itrare 
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Arare compaílione aU'infermc^Jiaüría 
voluto c6 tfseíoffrirela medema loro 
indifpofitione i e per non voler tenere 
otiofa la grazia , della quale fi vedeua 
dal Signor arricchita, l i chiedé che fi 
complaceíse dargli vn'infermitá aísai 
penóla , dalla quale vedeua eftremamé-
tetrauagHata vna/Monaca ? del che ef-
faudita fi venne á rkrouarc opprefsa 
¿aquel la infermitá> e da molclti í í ime 
tenmioni;poiche voiendola i l Signore 
far Macítra di fpirito , voleua anche 
imparafse á feguire la virtú nellama-
ítzzaL della Croce > come appunto gl i 
auuene, foffrendo quafi per tutro i l té-
po^che fu Nouitia3grauiffime indiípo-
íidonij e bftrerie infernalir tra le quali 
non con altro ella fi folleuaua, che c o i 
lalettionede'libri fpirituali^col recitar, 
e meditar i l Santiffimo Rofario , lacui 
diuotione gl i era ftata da fuá Madre 
nelimfantia ifiefsa imbeuuta, benche 
di 
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di poi tralafciata rhaueííe^ e concepen-
do vn grao doiore deíle leggicrez.ze 1 
nelie qualiera íncorfa50ttenne ¡1 dono 
delle lagrime5che g l i duró finche vifse; 
Auuicinandofi 11 termine delPanno del 
Nouit ia to, con turto che fofsc di nuo-
uo da maggiori afsalci del demonio > 
con vn ftraordinario contrafto del fen-
fo combattura, ílabili la fuá vocatione, 
ccon grandií í imo giubi lo , e determi-
natione d'animo a* ti é di Nouembre 
del millecinquccento trentafette íi 
C«nfagró alia Maeftá Diuina 
con profeffione 
folenne. 
C A -
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C A P I T O L O I V . 
C&iein infermita incurahili ^ li fimo-
Jira in m parofifmo la Gloria del 
Paradifojepene deli'Inferno^ O* al~ 
tri effetti della Dinina Sapten^a , e 
di nuouo traUfcia gli ejfercitij fpi-
ntuali* 
COmpito appenasí fatale > e fau* ftiffimo anno, fu aggrauata da 
fincope 5 mal caduco , interrottioni di 
polfo, punture di cuorc,mal di rabbia, 
e daaltri accidem^a'quali per daré piü 
opportuni rimedij íú ricondotca alia 
cafa di fue Padre^flando, cheil Mona-
fierortion profefsaíserigorofa claufu-
ra ) iui per i l büon, efsempio datoli dal 
medeíimo fue Zio Pietro Cepeda, con 
tutto che fofsesifinferma, s^ffettiono 
molto piú alia ritiratezza^c mortifica-
tionei 
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done y & aii'oratione sappiicó in ma^ 
do,che noítro Signore l ' inalzó á quel^ 
la,che fi chiama di Quiete, facendola 
anche tal'hora partecipe della Conté-
platíone , ch'é ['Vnione con la fuá D i ^ 
uina Maefta, dallaquale nientedi me-
no fi trouaua Terefa ben fpeffo Ion-
tana per l i molti turbini di fcrupolofi^ 
ta jCt r i íWze) chc i i fopragíungeuano. 
Con tali vol i del ípirito non folleuan^ 
dofi pero punto i l corpo, anzi fuperatc 
le medicine dal malejC per vn'anno in^ 
tierocon le di fopra accennate infer-
mita raddoppiatifili in tutt ' i membri 
l i ritiramenti de nerui , fu alia fine per 
alquanto aileggerirla dichiarata per et-
ticaj de'qiiali accidenti fcntcndoncjchí 
la conofceuajafflittionejclla forrideua,1 
proponendofi l 'eflempio, ch'haueusi 
ne i Moral i di S. Gregorio letto del 
S. Giob 5 alia cui íbmigíianza eíTendo 
nel corpo lagrimeuolrnentc ridottajnel 
B gior-
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giorno dell" Aííuntionc deila Madon-
na Satiffima le fopragiunfe airimpro-
uifo vn garofifmo si a^uto^he gli du-
ró quattro giorni > ncl primo de'quali 
g l i fu data i^ftrema Vnt ione , c nc'fc-
guenti tenut3,e planta per morta^fin'ad 
cfscrli fatte reísequíe con vn panegíri-
co delle fue lodi ^ quantunque fi foííe 
differito i l fepellirla per volere di íuo 
Padrc^il qualc ñaua amaramente pian-
gendo per non hauerla lafciata con-
fefsare nella vigilia di quella follenni-
ta , come cliieño eísa hauea - Ri tornó 
m* fenfi doppo i l quarco giorno Tere-
la5 col ritrouaríi nei volto buona quan-
titá di cera gocciatali fopra dalle fiac-
cole accefcii d'intorno > come a morta; 
f l quafi lamentandoíí fi doleua di elsc-
mstinu fuegiiata, poiche fi era in quel 
tempo trattenuta ncl Paradifo, hauen-
do prima veduto l lnferno, con aggiü-
gea^chc doueua moriré Santa^e di ha-
uere 
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ucrc ád eííerecagionc dclla faluczza di 
molte perfone, e profetizando diuerfe 
colcyle quali íoleua po¡ ella per humil-
la direjhauerfi da altri a tenere per deli* 
rio.Risetitafi da quefto accidetcco re-
ftarcá guifadVn gomitolo raggriccia-
ta^ con le fauc¡$i riftrctte^hcjié purc 
potcua trSgucciare lacqua, e fenza po-
tcrmuouerc altro , che vndeto della 
dcftra5fi fe quanto prima ricondurrcal 
Mouaftero, eíícndo giá vn'anno fuor 
delTo dimoracaje paffato circa vn'altro 
anno in quefto compaífioneuolc fta-
tcnon potendo cííere da alcuno tocca-
ta, né dallaltra parte riuoltata ín letto, 
fe non coireítremo del lenzuolo, ven-
ne alquanto á migliorarc, rimanendo 
bene per fpatio di tre anni talmente 
ftroppiata, ch appcna caminaua carpo* 
n i , per nonpoterfipunto reggere in 
piedi, oltrc refícr anche anguftiatada 
«cute febri >&»vrgentiíl¡ni¡ dolori,nt] 
B % qua* " 
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qualí tutti era marauigliofa la patien-
za , e la raí í ignat ione, che nioftraüaal 
diuino volere, é la vigilania.chchauea 
d i ípefíb confefíarfi^e cómunicarfi^e di 
leggere dibü dmoti v e nel coaimettert 
qualchí? niaBcamcnto, ancor che leg-
giero, fe n'arroffiua talmentejche non 
fi poteua adurre a fare oratione^er no 
hauere con quella nobiltá d animojdel-
la quale fi vedeua dotata,a conofee^e 
Sindicare ringratitud¡ne,che vfaua col 
íúo Diojfemendofi ií commune nemí-
co di tal ftratagemma di faifa hu-
m i l ^ p e r tenerla piú di v i -
cino eípofta alia fuá 
tirannide. 
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C A P I T O L O V . 
S i rifkna. totalmente coll* inuocare San 
Ciufeppe ^ ripiglta Feffercitio de¿r~ 
Qmthné'y& rvnaitra volta fi diuer-
te in vanita, dalle q^uali 7S[oJlrb Sí" 
gnore iniracolofamerije la dijloglie* 
P AíTati quát t roanni in vná $13^1^ penitenza di sí cótinui deliqüi) j 
kmA m ú proiompére né puré ia vna 
fola lagrima, ó foípetto, hauria ancora 
voluto cfsbr piü coíhnte nel dibind 
íeíiuitiojepér quefio eífctro dcfideráló 
la fanitá / inuoGáua di cuore i l gloriofo 
Patriarcas. Giuíéppéjper J^cui ínter-
cciíiorté 5doppo molte pregíiicrc^íntie-i 
ra^nente la ricupcró, e fecondo che de-, 
fidér^ta bauéa v tipigíjó l i íblici eíscr-
citij di oratione /nientedimeno per ef-
feíflíá di vna condicione nobih i í imá | 
B 3 che 
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che fempre fi auantaggiaua in daré ad 
altri gufto con fuo difpcndio; c come 
ch'era fommamentc prudeniCíe difere-
ta>concettofa5e graue5füfsc anche la fuá 
conueríadonc fopramodo piaceuole^c 
defiderata, fúdi nuouo fotto apparen-
za di ciuiltá dal nemico ingannata > c 
con cuidentiffirno mancarneto di fpi-
rito attefe per qualchc tempo a* com-
plimenti di vifite^ &: a difeorfi folazzo-
uoli dcTecolarí, per i quali riputandoíi 
vn'altra volta indegna di trattarc sí 
fpeíso con Dio neli* oratione > Vennq 
per lo fpatio di vn ' anno á tralafciarla. 
Má volendola il celeftc Spofo tuttaper 
fe, la riprendeua con molte punturc di 
cofcicnxa,qual¡ quanto pin viue erano, 
canto piu efsa per meno fentirle fi sló-
tanaua dall* orare; Siche nel principio 
di v n ' otiofo ragionanicnto > con vna 
perfona molto illurtre fe li diede il xe-
latorc dellanimc á vedere con faccia 
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íeueríffiiTia ligatoaIIacolonna> c mol* 
topiagato, efpecialmentc con haucre 
i n vn braccio vicinaal gombito ílac-
cato vn pczzo di carne; Nul l ad ímeno 
facendofi ella biigiarda d i fe medefi-
nia,e volendo crcdcre, che fofse vn'al-
lucinarfi 5 fi vidde nel trattencríi vn'al-
tra volta coll'iftefsa perfona congrah 
velocitá correré ajrimprouifo verío d i 
. lei vn'aniniak comeroípo digran lun-
ga maggiore di quei fi veggono com-
munementejmá n icntedic ió baftando 
per diíingannarla j parendoli piú t o ñ o 
acquiftamicrédito dalla nobilta di quel 
perfonaggio 5 la slóntanó i i Signore 
Iddio-da quelh , c da altre pcrigliofc 
cccaíioni^da efsa, é dal íuo Confefsorc 
nongiudicate per rali j col mandargli 
vn gran trauagiio, che fu vna graue in-
férmitá di A.'íbnfo fuo Padre , al cui 
minií lcro efsendoíi Tercia trasfcrita 
g io rno , enotte intrépida gl i afliítc 
B 4 fu : 
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fodisfaccndo ad ogai í ü i t e di pietásgli 
ferrró anche aniqi'ofanrente gi i occhi 5 
ed eísendoii per íe fue vutii;e per i l fuo 
fdic i f f imo pafsaggio ali ' altra vita 
mol to compunta 3 fe vna conÍQÍÍionc 
genérale coi Padre Maeítro Fia V i n -
cenzo Varrone deir Ordine di S. D o -
iiienicq, Religiofodi gran dottrina , e 
fpirítoAc per i i di lui confegliojefsendo 
d i ventiíei anni, fi ridiede allefsercitio 
deiroratione)c mortificatione, 
C A P I T O L O V I . 
Propone a attendere alia perfettipne > e 
foppona grauijjime indi/poftiO" 
nire contrarieta* 
RItornata al Monañe ro entrando neirOratorio^e fiffi gl¡ occhi in 
Vna imagine di Noftro Signore eom-
gaffioneuplmete impiagatojíi contur-; 
feo " 
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bó íop ramoda , ed auuedcdofi quanto 
ingrata foíseíhra a qucl fiiigue, fe gl i 
getto a piedi 5 come vn alera Maddale-
na , alia quale chiedeua iítantemente 
a iu to , ipcfso , . r ipecendo:L^^W^fí :^-
ti furno leggieri a comparatione de 
mici i fujie voi peccatrice nelia Citt& 
trapeccatori) io fce/erata nel Monajle-
ro trh le Sante^Offendefle chi non cono-
Jcemte ; io que lio , che mi accare^a : 
Vn . i fol volta fojie chimiata^ e ohhedi-
fle 3 & io a tante vocifonogni giorno 
piü renitente > non flimando cajiighi^ né 
fauori: Voi inuoco^  Voi fiatemi Protet-
trice ; e ípa rgendo gran copia di lagri-
me fi riuoltó a quella pktofiffima 
Imaginejrepljcando qutUb parole: 5/-
gnor mió -¡ e Iddio mio^  non mi leuaro di 
qui, finche non m i concédete quejlagra-
tia di ejfere tutta njoflraiz poíiaíi á leg-
gere le Confeffioni di Sane' Agoí l ino , 
vidde quiuij come in va fpecchio rap-
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prefentata la battaglia^che pafsaua ncl-
ianima fua^parendogli anche di cfsere 
coiriítefsa vocc, che Agotí ino ftando 
neirhorto, chiamata,e tutta di nuouo 
disfatta in lagrime non eeísaua di pro-
rompere in quell* angofcie del mede-
mo Santo:Signont infino k quando ? 
fino kqíiando Signore?domanitdomanfi, 
perche nonhorat. perche non finirá hog-
gi la mi a hrmte^a\Dd che confidan-
do di císcre efsaudita, (1 confermó ncl-
refsercitaríi di attendere airorationc, e 
d i pafsatfcla con piú accortez¿a nelle 
rnolte ricreationi, che gli fi ofFeriuano; 
cdinbreuepcr q'ueíti due^si feruorofi 
atti ricominció á íent i re tantc si rare 
eleuationi di mente, che mol t i Padri 
fpiritualidi ringolaredottnna,ed cfpe-
rienda Thaueano per cofa dubbiofa ^ e 
la teneuano con gran fuo trauaglto fo-
getta a rigoroíi cfsami, e da indi in poi 
mai piu tralafció giorno , che non 
fpen-
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fpendefse molte horc in farc orationc, 
benche oltre l'efsere giornalmence per 
lordinarioaggrauata da febrí,datrc-
mon 5 da mal di cuore, e da ajrri acutí 
dolorÍ5CÍ foífrifse ariditá, incjuierirudi-
ne, vagatiom^perpleffitá, e coñtinui af-
falti del Demonio ^ per Ic cui ítrata-
gemme, e poca vigilanza de Confet 
fori, li quali innauuedutamente per 
diecifette anni lafficurarono non dif-> 
dirgli alcune ricrearioni, benche fofsc 
in altiffima contcmplationc non sap-' 
pigliauadi tuttocuorcal diuino 
feruido, conforme a quel 
proponimento 
fatto. 
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Riceuendo neii* Oratiom moltegrme e 
dichiardtciper i l lufa & elk affctt-
rata dalB» Francefco Borgia > ¿neo* 
mJncJa a fara/prtpenitente •> e Dio 
glifii vnn rarapromejpt* 
PAfsati circa dieciotto anni in que-flo peiiofo conflicto di non git-
átarc 'pknamente di D i o per alcune 
impe i f i t t i on i , che andaua tal'hora co-
niettendp,ne cóueneuolmente del mo-
do;per non üdaríi di efso y e per i l cru-
cio,chefentiua neTuoi diportijnon po-
tendo piú íoíFi iré si dura, c prolifsa 
d i feor íanza , fi diede con rnaggior af-
fetto allliracione, c ridramento> e co-
minció in vn fubito á godere di tal 
íbauitá di fpirito , che moko compa-
tendo á queil anime3le<juali con cílcr-
•A 3 ne 
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ncafuo parcre piu degncerano tueca-
uia priue di fomigliáte riftoro g l i dille 
i l Signore: Seruimi tH,e non penftre Wm 
aitroyqmxli parole furnú le prime, che 
ella formatarnente vdiffc dal fuo Dio» 
má pocodopoi angofciofa,fe quei íen-
títontijed ilíuílrationi interne^he tal ' 
ora hauea, foffero effetti delladiuina ^ 
gratia , le volle eonferire eon perfone 
dotte eípcrimeritate 5 ed eííendo ftaüa 
da eO'é giüdicáta per dcluí^c £ittala da 
altri trattarc per tale, fu doppo alcuní 
mefi condotta al giuditio del B. Fran-
cefcoBorgia delIaCópagnia di Giesu> 
che i n quel íe pafti íiorma in gran San-
t i ta , dal quaíe certificata eíiere íenza * 
dubio guidáta dall ' Angelo di luce , íi 
applicó per ílio confeglio con pui par-
tieolare actentione á medicare la Paf-
fione di Noí t ro Signore , nel cuieíler-
cicio auuedendoíi non poterfr lungo 
fepo durare íenia la feorta delía mort i -
fica-
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ficatione, íi voitó con gran feruoread 
abbraccciarla: ed efperimentando per 
la virtú della viua Croce piu accrefeer-
íel i le foize martirizando il corpo, che 
a fuá voglia accarez.z.aadolo> determi-
n ó la generoía Vergine daré alia fine 
di bando a quanto li pareua poteíTe 
impediré il tutto vnirfi con chi tanto 
defideraua communicarfili; e ben co-
nofeendo r che íuellerc Torigine de i 
fuoi mancamemi, e diflrattioni, era il 
vincerfi nella propenííffima inclina-
íioneíche haueaj di complire per titolo 
di gratitudine con parole amoreuoli 
yerío quei 9 da i cjuali riceuuto haucíle 
alcun íegno di cortefia>f¡ diede di buon 
cuore ad inuocarc laiuto del diuino 
Confolatorc ^ rccitandoli ogni giorno 
VtíimotPtm Creator Sp/rftus:Ed cc-
co, che doppo alcuni giorni fú nel dirlo 
íopraprefa da vno ecceffiuo ratto , ncl 
guale vdí queíte parole : T^ on ^ oglioy 
che 
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che f t i hahbi conuerfxtione congli hm~ 
mini^ma da jui auanti conuerfarai con 
gli Angioli* 
C A P I T O L O v í a 
Si ritrouOr m vn golfo di ciuuerj¡tá)tett~ 
tationi-ye dt/preggi; & e dal Signore 
fauorita con a/cune njifite, dmdogli 
dominiofof ra. l i demonij. 
SCorgendofi tal mucanzá di vita di Tercia neTuoi fopranaturali pro-
greíT^ fu di nuouo auuifato ¡1 íuo C5-
feílorc i guardaríi da eíía^comc da per-
íbna illufa, e che gl i proibiííe folitudi-
nc^Ia Communioneje l'Orarionc^come 
in effetto gl i o r d i n ó , ed ella puncual-
mente Tefcgui. Sentcndone pero quel-
la pena,che conueniua, mérito di vdire 
da Sua Diuina M a e í l á : Tfon hzuer 
paura,Fi¿lia)chefono io^ e non ti ahbm-
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donero: non temeré. Per le quali parole 
in vn momento raílerenatafi , e prefa 
vna Croce in mano^fé con grande ani-
mo a'demonij vna disfida , che venif-
fero puré fchieratiVe pin gli poteuano 
nuocere ? dichiarandofi ella per Serua 
deirOnnipotente Dio , c perl inuiro di 
sí feruorofa renzone^íi fenti con taldo-
minio fopra di eíli, che fe bene da indi 
in poi fe l i vedefse molte fíate vieini 
con ípauenteuoli figure,gli difpreggia-
ua, efe i i faceua fuggire , come faííero 
mofehe ; e di maniera afficuroffi da 
c|uefto punto3chenon poté maí turbar-
la alcuna dell' incredibili contradittio-
m^che per tré anni foftnViá le quali ar-
r iuorño huomini anche di cfscmplare 
dottrina. ifperienza , efantitá, infinoá 
volerla come fpiritata farfeongiurare^ 
sfuggendo etiandio dalla fuá prefenza 
quelli, a quali hauea ella fatto notabili 
benefieij, c fenza ritrouarfi alcuno, che 
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h¿ puré la voicffe fagramentalmtnte 
nella Confeffione afcoltare , coman-
dandogli di piü l i Confcflori, che nel-
le viíioni fi formafle i l fegno della 
grofanta Crocc^per ifcacciar i] Demo* 
nio 5 i l quale a parere loro le cópariust 
fotto fembiante di Crifto : Obbediua 
ella quantunque foííe certa del coi*-
írario^e perche allombra di qucl v i i i i -
fice fegno piú fe gi i communicaua i l 
fuo veracc Spofo^non potendo durare 
a sifpeffo fegnaríi5foleuadel continuo 
tener in mano vna Groce di legno; 
gradi tanto al Signore queft obbedien-
Zajche coitali quella Crocc^gli la refti-
tui abbellita di quattro chiari íFimi dia-
manti 5 ne'quali erano ícolpirc le cin-
<jue piaghc della fuá figranílirna Paf-
fioneje per mezo di ella s oprorno po| 
molt i í l imi jniracoli, 
M a perche al crefecre deir inriumé-
rabilije rigorofeproue, che fi faceuano 
C per 
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per difeopnre lo Spirito di Terefa, 
maggior era i l colmo dclle gratie, che 
fuella riceueu^ dal Signorevdi nuouo 
trat tornoi Confeflbn di prohib i r l i r 
oratione, c l ibn cte trattaílero di ella, 
aflfeuerando eíTcre quanto in lei appa-
riüa,operadel Demonio; Efe benVila 
háuria prontiffimaméte efseguiro S(5-
itttgliante rigore, tutta volca fuá Diu i -
na M ieftá non lo permifc,anxi co vol-
to adirato difse aíla fuá ferua, che r i -
ípondcíse loro quelU rijfulutione era 
nina tiranniz. Con queíto pero itaua, 
chequaRtunque fi potefse ella per taü 
fauoridel tuteo aíficurare, nulladime-
no anteponendo alie riuelationi IVb-
bidiéza^edil parere delle perfone doc-
te^e vedendofi di efser quafi apprefso 
tti t t i riprouata, viueua fopramodo ab-
battuta ve dubbiofa della propria fai-
uczza,con parergü ben fpefsodí com-
mettere contro i l fuo D i o graurílime 
col-
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colpcia qud oiedefimi hcroicí atti d¡ 
virtú4^e, quali in fomma ecceilcnzali 
gradjwa^ t che in caftigodi quelle per-
mettef§e il Signore, che eisa ingan-
nafte U Confcísorí, col non palefargli 
forfi con finceríta quantp neirintcrio-
re gli occorrcua 3 benche non s auuc-
dcfse ^Ua di cal rn^ncamcntOíaítribuc^ 
dolo a fuá piü feuera €ondannag¡one;c 
tanto piu íentiua cali abbattimemiper 
cftergü i l Demonio apparfo con vn 
abbomineuolc figura, emadando fao-
ri da tuuo il corpo quantitá di fuoco 
gli á i í sc>Tí /e í fut ¿ilerata dalle mié 
mam-i ma ti tomaría préndemecom^ 
ch egü fojo non baftafseper fcuotere 
lanirnodi Tcrefa 5lattornió convna 
legione infera di qqei ^loft^i¡nfernalif, 
de' quali ella forrjdcndpfi vdi dal íuo 
celclie Capitano,femimi túy e non te* 
merei i l che quátunque k i molto m s i 
lafse^icntedimcno per la viua rirncm^ 
C 2 braa* 
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braiiZ35che tcneua deilc ncreationí go-
ñute nc primi anni della fuá etá>parea' 
l i nulkye coípeuok^quanto ncl diuinQ 
feruitio operaua. 
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C l i fi ncctde grade amore d'lddio-) 
& vn odio intenfo contra dt fe^ Vn 
Ser afino con vn dardo di oro li tra -
figge i l cuore^í Demonio g l i ingom-
ira ¿'anima con penofijjime trijie^ 
^é^dalLe quali UB'Píetro di Mean* 
tára la Jolíeua. 
Ormoñ ta alia fine la luce alfuo 
luogo, cfsédo ella di quarantan-
p i , perche cominció i l Signóte^ come 
promeíso gli hauea > a daré piü chiarc 
mt)ftre,chc era cgli ¡1 Directore del 
íttoiSptrito s accendendogli nel cuore 
vn fuoco si grande di amore cheab-
DI 
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bruggíatia^e nc moriüa; íbiitlua ft^ali sí! 
potcnti diquefto'céléfímie iróédií^che 
non fapeuachefii í ivtullaibdisfacen-s 
dolí^ne capcndoin ÍCjV^mmente par^^ 
dolijche gli fi vokfse lanima fcparáré' 
dgl corpo: SVniuano in Ici due cílre-
ñiijch erano vna grao pena> ed v n a j t ó 
glória,chc la faceuáno andaré tutta-aü-
tioíá. Gioiua per queliá si vital piaga^ 
c f i cruciaua per vcderíi afsente da chi 
Fhauea ferita > coftie bcíl nioftraua cbl 
fpcíso, e fcruoróíb rípetéréqúel verfo 
del falmo quaránteíihit) p r i m o r ^ m -
admodum defiderat urküs ad fonres 
á^aarum > i ú deftderdt anima meá k é 
te Deus Era si grande i l fuo diolore 5 i¡ 
qualela Ferina coil afseza del füo Dio? 
che a' niun'alrro tormento corporak 
daua lüogo di farein ici imprcífioncj 
per iftraordmariache fofse la pcniten, 
2.a,che faceuaj nel folo moriré fperaua 
^ nnudiQ > c dijfferendofcli fi itancaua 
G 3 d i 
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Bi vendicarfi ogtii giotno piü della v¡* 
ta col maltrattare có rmcme inuetioni 
Tinfermo fuoCofpOiDJra co cilitij,e píí-
tate catctie di ferro, ora flagellandoíi 
co mazz.i di chiaü^Orticheídiuerfe for-
i \ di corde ritorteiginebro, c altri ñro-
m t t i ú \ ora nudariudtandofi trá le fpi-
ttéy t Á ú (continuo fcamificandoíi con 
tutte qüelle maniere folite a fbggcrirfi 
dalvero amore^e s'inoltro tanto i n 
quetto,checoUoprarenon altrodalla 
fuá bocea fi fentiua > che Signoré, o fd -
tírelo mofireAn fatti Venne in guifa ad 
auanzarfi in queñi impeti di amare^ di 
patircjc dimonrcjche piú volte v^Se-
rafino con vn Jungo dardo di oro^e col 
fuoco in püta l i feri i l cuorejtrádoglie-
ne fuori parte piú intima di efso:Li fu 
quefta gratia mefco di riceuerne tantc, 
c si riguardeuoli , che rvmil i f l i rna 
Vergine fenc foleua col fno Spofo fi-
ducialrnentc querelarc, fupplicandolo 
con 
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con iftanza a compiacei ü di porui ter-
mine ne tantofto voleríi deile cqjpc 
daleicontro di lui commeíle dimen-
ticarc.Ma al riconofeeríi t i la per inde-
gna di sirare vifice,e dí si proforKk v i * 
l ioni , vedendofi píü da efe fopraprcía, 
venne di nuouo ad eiíerc da gran t i -
iBorcingombrata: íe ció foíle dono d i 
D i o , o piü tofto dmenro di Satanaffo» 
Onde fi rifolué conferiré i l tuteo col 
Beato Pietro di Alcántara dcll 'Ordinc 
di S. Franceíco, ¡1 quaieper lafingola* 
ritádella íua oratíone> e penitenza non 
fu punto ínferiorea Sand Romí t i del-
la primitiua Chieía i ed cffendoda eífo 
molto piú.che per 1 adictro da akrí a t 
ficuratajdepofeogni triftezza, e / i co-
minciaua a perfuaderc d i hauerc tran-
quillaniente a godere di quei beni, de' 
quali fi vedeua dal Signore Iddio co-
tanto iibcralimnte arricchíta^ quando 
the apprcflo fu talmente da nuoui ti?» 
C 4 " mo-
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índr i anguttiata y che per molte fettí-
mane fe la pafsó come fuori di fe; atte-
fo che tutte le gratie^cheil Signore gl i 
haueua fatce, trangli vfeite di mente, 
con rimanergli vna fola memoria 5 co-
me di cofa $ che fi fia fognata per darc 
afFlittíonc :glí fi era anneghitdto , ed 
Saffiifcato di manieraTintelletto, chela 
facieuaandaré i t i rnilie dubbf, e fofpet-
tí^non parendoli di eílcrfi íaputa inten-
dere, eche baftauafoíTc ella fola Tinga-
míavfenza, che audaíle ingannando le 
perfone virtuofeifentiua in fonima ta-
le aridita^c denio per far orationeje per 
qualliuoglia attolodeuole, che pareali 
g l i s afíogaíTe ranima ; e quel che piü 
g l i era duro, nell andaré a fuoi Confef-
for i per altro di gran fapere > e fpir i to , 
pernceuerne rimedio, era da effijfen-
2.a che fe n'auuedeííero, molco rígida-
mente trattata 5 c con ogni afprez.za la 
licentiauanoe 
C A -
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£J}endo d d Venerahile Padre Giouan* 
ni Ju i l a affimrata del f t iu luono 
Spin tojaf: ia cul^uanto di temeré:fk 
Doto d i oprare in tutteíe v i r t ¿ i l p m 
perjetto , e propone d i riformare i l 
fuo OrcUne* 
Oífcrti per si lungo tempo quefti 
aílanpi con vna cibemapenofitáj 
ma cón gran raíiegnatione y la confi-
glió tra gii altri va Padre Domenica-
m^chiamato i i P.F. Giuliano Blandí* 
no perfona di notabile fantitá,e dottri-
na^ a metter in carta i l córíb di fuá v i -
ta, & inuiarlo al Padre Giouanni A u i -
lanche era luce del fuo fecolo, per eíle-
re con vn'eminente Theologia dóta-
l o di gran doni fopranaturali. S i í o m -
inife a d o Icrefa ? dcfiderofa di accer-
tare 
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tare nel camino sí difficilc ddla per-
fettionc > ccon cííer anche da si fperi-
mcntato Dottore auuifata a non piu 
temeré procede daí lauant i conmag-
gior tranquillitá 9 accompagnata pero 
fempre da vna cfattiífima circojfpet-
t i one , e da vno ardentiffimo defiderio 
di auanz.arfi ndle virtú, come fi racco-
gliedaquel votodaefsa fattonellan-
no mille cinquecento íefsanta, non 
men difEcile,che non piü intefo, difar 
femper in ciafcuna a t t íone , quantun* 
que ¡nfima,quel che concfccfse efscre 
d i maggiore perfettionejobbligandoíi 
in quelia maniera di efsercitare in vn* 
ifttísa opra tutee le vir tu in grado he-
ro ico , come ne proceífi cfsaminó ,e 
prono la fagra Rota, i l che doppo di 
hauer ella per cinque anni adempito 
lenza alcunmancamento, l i fuoiCon-
fefsoriper riceuerne gran pcnfiere m 
foyriwg i l giuditio fopra ¡1 piú perfet: 
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to^che hauea ella con tanta generalitá 
p r o m e í s o , l i perfuafero che íi faccfse 
dal Padre F. Angelo Saladar íuo Pro-
uinciale irritare 5 o commatare tal Vo-
toral che per i l piú. perfetto anenden-
dofi Terefa^nc ferifseal medeíimo fuá 
Prelato , dal quale ríceimta la riípofta> 
che ne trattaíse col P. Maeñro Fra 
Garzia Dominicano Rcligiofo d i 
molte virtú ^ l i fti da efso difpofto con 
qucih conditioni^la prima; Che i l Co-
fejforefafpiú y ch'ella tiene quefío Vo-
to^Úu^cttelícigli domundt i l duhhio; 
IVlt ima ^ch'egli glidia U rtfolmióñey 
& a/tora ¡¡a, e£a ^  quando Jt trouA m 
duhbio ohhligatcí ad effeguire Upar ere 
del Confeffore : £ íe ben tale dichiara-
tione pare che gli facilítafse l adempí -
memo del Voto; tuttauia efsaminatala 
con rigore feolaítico afsai piu gli Jo 
difficoltó^poichelaíbinfca maggiore 
íoggett ione del gíuditio altrui* Aumé-
tan-
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tandofi per tanto m ici l i fauori celeftiy 
fino a dirii Sua Diuina Maeftáj che n6 
g l i negaría cola che gli domandafse, Cx 
crgeuaanch'ella neUamore,e fi anda-
na imaginando m i \ k inuentioni per 
piú piacerc a chi canto doueua, e fian-
do in quefti penfieri occupata^H rauui-
uói l Signore quella prima vifione, che 
hébbe della gloriare di altri íegreti del 
CielojC dciracerbi tádeir inferno, oue 
g l i furono fatte molto in particolare 
vedere le pene dc'dannati, e quella che 
hauerebbe eísa meritata , fe non Tha-
uefse Iddio liberara dalle perigliofe 
occafioni,nelIe quali andaua ne'primi 
anni della fuá giouenrú allacciandofi-
Parueli per tal beneficio di efserfi ben 
poco al fuo Signore mollrata grata, e 
d i hauerfatto molro rímefsa peniten-
Za d i queí rnancamenri ; & haurebbc 
v o l uro andaré nc^dcíerti, peí iui foíita-
ría col rigore della vita fcanccilarli 56c 
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approfittarli neilo ípiri ta, giá che vie-
tata gli fu ioccafione del Martir io , c 
fiando in quefteanfie di amere, l i fo-
uenne, che conforme al Voto giá fatto 
di feaiprc operare i l piupeifetto, non 
hauerebbedi fepotuto giá mal farea 
D i o ofterta piü gradita, quanto procu-
rare di renderfi perfetta nei íuo ña to , 
Ma per accennare alquanto. a qual sa-
rita ella con tal propofito afpiraíre5pa-
re íia nectfsario i l formare vn periodo 
dcirorigine della fuá Religionc, e del-
la perftttione folita á profvfsarfi i n 
^cfsa. • ' • c • • i)' 
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Si dknjna hreuenotitia deila R^ e* : 
ligtQne del Carmine. 
El tre mila > e cento trentatre 
della creatione del mondo , e 
nouecenco trema i n circa auanti la ve-
Í1U« 
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ñuta del Saluatorc,íotto j l zeloíiífimo 
Profeta Elia nel Carmelo Monte della 
Siria >tré miglia lontaño da Nazaree 
originó cjueíb Iftituro , efq i l primo, 
che neiroíferuan^a dclla legge feritta 
abbelliífe col voto(ad eflempio del fue 
Fondatorc ) rineftimabile gioia della 
caftita jd ' ind i ftendendofi per la Pale-
flina^Egitto^e Regni circonuidni pro-
fefso per teftimonianza di Füonejedi 
Ciufeppe vita aufteriíBma fino alia 
nafeita. del Saluatoreiil cui Vangelo 
abbracciando i fuoi íeguaci per mczio 
d i San Gioiianni Battifta, ancor'eíTo 
imitatgre de] gran Profctaj fi vnirono 
incontanente con g l i Apoftoli per 
cooperare alia prppagatione del nuo-
uo Miftero, del quale mentorno rice* 
uere gran conofeimentg per la con-
uerfatione continua, che haueano con 
la Be^tiííírna Vergine, la quale foleqa 
si fpeíTo ritirarfi nel Carmelo a farc 
ora-
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oratione in vna grotta,che ancor oggi 
fi vede Í cfi tiene da'medefimi Turchi 
ingran veneratione , f ' & a l preíente é 
neliagiurirditione de'Padri Carmeli-
tani Scalzi)che prima di ognakro/et-
ce anni doppo la Paíl ione di noftro 
Signore gli creílero oílequiofi vna 
Capeila neirifteffo Monte Carmelo, 
oue tut t i ncllanno cinquantVnodel 
Signore ragunati í i , f i conf^rmarono 
di volcreprofcguirequella maniera di 
vita , c fi cleílero per lo Prelato i i B. 
Agabo Antiocheno, ritornando per 
airara alcuni di eíli in Gierufalemme 
aJ afiiftere al Santiífimo Scpolcro. 
Erano tuttauia ehiamati ÉíTeniSElí-
f en i , Receabin\ Figli de'Profcd lleíi-
gioíi , e con altri nomi > quando che 
neiranno ottantefimo terz.o delia no-
ftra falute > anco prima di tutti g la l t r i 
fcdclb eretto ad honore deila Santiffi-
ma Vcrgíne giá alsonta in Cie lo , i l 
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fecondo fcmpio in quella parte del 
Monte, di doue Thaucail Profeta Elia 
veduta íotto fembianza di vna chiarif-
fimanuuola forgcre dal viciao Mare 
Mediterráneo, incominciarono a efse-
re chiamati, // Fratellt delU Fergine; 
qual titulo non folo fu Tanno quattro-
cento dieciotto peí Concilio Jtfefino 
approuato per hauere iui i l fanto Ve* 
fcouoje Dottore Ciri l lp Rcligiofo del 
Carmelo confutato g l i errori delli he-
retici Neftoriani, e confemiato Maria 
Vergineefsere vera Madre di Dio;ma 
anche in altri fecoli da molti Pontcfi-
ci, l i quali inoítre conccfsero ludulge-
2.6a chiconciso nominafsc TOrdinc, 
o l i fuoi Profefson^o defsc a quclli l i -
mofinej e íotto la protettione di si pie-
tofa Reina non da altra legge addot-
dot t r ina t i , che dagli efsenipi de* lorp 
Maggior i fe la paísarono quei fanti 
Romit i fino al fudetto annoquattro-
cen-
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centefimojprefcriuendoliin quel tem-
po Giouanni Religiofo neiriftefso 
Monte Patriarca di Gierufalemme v n 
ceito modo di viuere > e dandoli in 
Greco vna Regola diftufamente rae-' 
colta da'Manofcrittí del Gran Bafilio, 
feguace anch'efso di El ia , la quale fu 
fino al feicento trentafei abbracciata 
da innumerabili Fedeli da'quali , 6 da 
gl i antecefsori é deriuata la molt ipl ici-
tá delle Rc4igioni , che hanno nella 
Santa Chiefa fiorito, come afFermano 
Antonio^Tritem^RopertOje Fil ippo 
Abbati 5 & a l t r i . Auuanzandofi da quí 
in poi centro l i Cattolíci le perfecu-
tioni de'Saraceni 3$c i l pérfido Maco-
metto coiragiuto di Humar Re dcl-
FArabia^mpadronitofi di tutta laTcr-] 
rafanta,furono quelli Rel ig iof inon 
folo ícacciatida Gierufalemme^e dal-
Faltre Cittá, edalmedefimo Carmelo,' 
ma anche sfonati a lafeiare ¡1 loro pri-
D mo 
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rno habito di cappa bianca, non vo-
lendo quci Barban che andafseroal-
tri^eccetto l i loro Satrapi, veítiti di 
quel colore, e feruironfi incjueftomé-
tre di vn panno tefsuto a fíamma per 
fomiglianza del pallio di Elia^Ji qucl-
la forte diuenuto quando i l Profeta 
dal carro di fuoco > doue era rapito,il 
trafmife al fuo diletto Eliíeo per ca-
parra delle marauiglie ? che douea con 
cfso optare . Doppo alcuni annidi ca-
lamita fi afficurarno l i feguaci diElia 
diri tornareal Carmelo, oue felapaf-
íarno trauagliofiííinii fotto i l giogo de' 
JMaomettani fino airottocento quan-
do fu quel Rcgno ricuperato da Co-
ftantino Sefto, e da Cario i l Grande: e 
con tutto che l i Saracenicirca trentaiv 
m dof po s'impadroniísero d i nuouo 
delia Palcftinajnon pero volfero vn'al-
tra volta i f ig l i della Vergine slonta-
Hi i f i dalla loro habitationc 3 quantun-
que 
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que moltí di loro fofsero ben fpefso 
fatti per tal coftanza crudelmente vc-
cidere ; Del che coníblandofi Leonc 
IV» che fu Sommo Pontcfice ne l lo t -
tocentoquarant'otto diede loro,e a chi 
l i fouuenifse ¡n cjuci b i fogni , larghif-
íime Indulgenze , confermandole, & 
aggiungendoli priuilcggi g l i altri fuot 
fuccefsori fino al mille fettant'otto. 
Rinouandofi in tanto in queir im* 
pero le difauenture de'Fedeli per la 
mortc di Goffredo Buglione d iDuca 
della Lorena Re di Gierufalcmmc, fc-
guita nej Carmelo , oue anche reftó 
í epo l to , doppo di hauer del Re di Ba-
bilonia riportato gloriofo t r ionfo, fi 
andarono ancor'intiepidendo l i fue* 
ceísori di E l ia : ma nel mi l lc 9 ceento 
venti per fingolare íbllecítudinc d ' A í -
xnerico Patriarca Antiocheno> eLcga-' 
to neirOriente della Sedia Apoí to l i -
ca, fi ridiedero ad vna efsattiííima of. 
D 2 fer- " 
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feruania della Regola riccuuta da] 
Patriarca Giouanni, etradortala i lme . 
defimo Aimerico di Greco inLatino> 
perfuafe loro a viuere piu conuerfe-
uolrnente,fecondo l'víanza de'Monaci 
Latim^dc'quali parimente erano eglino 
ftati gli A u t o r i , e Maeftrí neila vita 
ípiricuale,^ iui nel Carmelo vicino al-
ia Chicfetta delia Madre di D i o fabri-
catoli vn Conuento , de terminó, per 
Tautoritá che tencua , che( fecondoil 
coftume giá approuato ) l i Rcligioíi 
Carmclitani í¡ chiamafsero per l auue-
nire^ // Fra te í l t Komi t i d e í l ^ B . Ver-
gine M x r i a del Monte Carmelo •> e la-
feiato Tantico titolo di Abbatc,diede i l 
caricodi Priore Genérale a S. BCJtol-
do pronipote dei Re d'Vngaria 5 e íuo 
ferello cugino, Romito etiamdio nel-
J'jrteíso Monte : Queíli 3 e qucl io , al 
quaie ri.nuclóefsere di quefto ^iftituto 
lioo al fuo tempo falici i n Cielo cento 
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quarantamilacoala lauieoJa di Mar-
tire , e fu i l p r i m o l a c iño, c h e goucr-
n a f s e i i Carmel i t an i , e í s e n d o fempre 
ftatiper latldietro l i Superioridi e í f i 
di natione Í : b r e a 5 0 Grecajpoichemol-
t i di eífi cfsendo per la loro cmincnza 
afsonti al Vefcouato 5 per non p o t e r c 
come íudditi feruire alia Religionc 
deila Beatiffiraa V e r g i n e ^ o n volfero 
lafeiaredi protcggcrla c o n ¡1 l o r o i m -
mediato gouerno. 
In qudto iftcílo fecolo d e l mii le, e 
c e n t o cinquanta ritornorno Ii Carme-
litani i n Gierufalemme nel pr imó C ó -
uento > che de'Religiofi folie i n quella 
Cit tá erecto 5 nel quarantefimo anno 
del]a noftra falute fabricato da eífi v i -
cino alia Porta Aurea , oue era fiara 
concepura la Beatiíííma Verginc, & i i 
Beato Gerardo che iui fi iratteneüa per 
i l gouerno delie Monachc del medefi-
nao lí t i tuto 5 fondo i l nobi l i í l imo Or-
" P 1 " d i * 
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ciine Militare de i Spedalieri di S.Gío-
uanni Battifta Gicro ío l imi tano , chía-
rnati hora Caualierí di M a l t a , i l cui 
fine foffe alloggíare i pellegrini, Se af-
ficurar loro i l viaggio dalle barbarie,^ 
tirannic de i Saraceni. 
Rendendoíi pofeia nella Regola 
3el Patriarca Giouanni molte ordina-
t ion i dubbiofe5€ difficili da fpiegaríijl 
Beato Alberto Patriarca anche egli di 
Gieruíalemme 5 e Legato della Chiefa 
Romana ^ Rel igioíb giá del Monte 
Carmelo ^ nc formó vn altra nelmillc 
cento íet tantVno di rara breuitá^eper-
fettione , raccolta daquella de medefi-
m i Giouanni^e Bafilio, habitatori am^ 
bidue, come fi é detto, del Carmelo, e 
fu la prima che profeílaíle a viuere i n 
commune íenza entrara di alcuna for-
te ;£ fe benc baítaua h fuá dignitá per 
darli fermezza 5 com'eraoccorfo nella 
perfona del Patriarca Giauanni ie í len-
do 
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do apprcflo di cffi auanti il fecondo 
Concilio Lateranenfe ogni auttonta 
per confermare qualunque maniera di 
viucrcche haudlero voluto l i feddi 
profeíIare;la vollc turtauia fare ncl rpil-
Je^ e cento ottanta confermare da Alef-
fandro l l í . ncl primo Concilio Latc-
ranenle,al quaregli fi r i trouó prefen-
te>ed appreílo anche da Innocenzopa-
rimente I I L nel milkje cento nouan* 
tanoue. 
Si eranoli Carmcl i taní , con lap-
prouatione della nuoua Regola rriíb-
lu t i di non venire in Europa,benchc fi 
folíero dal Cardinales Legato Alme-
rico lafciati perfuadere di ftantiarc 
talora aííienie nell'ampio Conucnto 
da efso nella íommitá del Monte erec-
to , le cui rouine per r impietá deJBar-
bari accadute nel mille ducento no-
uantVno a i cor oggi fi veduno ; onde 
fiando turu chicdtndo al Si&nurc Id-
D 4 dio 
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'dio a volergli íignificare la fuá volori-
t á y g l i apparue la Beatiíllma Vergine, 
e g l i comandó, che propagaíkro ilfuo 
Ordineper tu t to i l M o n d o ; Si che an-
dan alcuni a fondare in ínghilterraial-
t r i in Famagofta, ed altri in Sicilia, fe 
ne offefero molt i Vefcoui, e moflida 
buon zelo, parendoli che quello I f t i -
tuto non fofse di akuna fermezzajper 
efserfinel fecondo Concilio Latera-
nenfe celebrato da Innocenzo 111. nel 
n i i lkducen ío quindeci detcrminato, 
che per l'auüenire non sammet te í se 
alcuno Iftituto, fe non fofse immedia-
tamente approuato dalla Scdia Apo* 
ftolica/ecero ogni diligenza nel miile 
duccnto fedeci apprefso Honorio I I L 
fuccefsore del medefimo Innocenzo, 
acció ieftinguefse;iJche, í t ádo i l fom-
nio Pontefice per efseguire, f i i con 
yn'apparitione ípeciale della fantiífi-
ma Vergine auertito a non acconfen-
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tire airiftanza fatraíi 5 che benpre í to 
con la morte fodisfarianoglí cmoli a l-
ia ioro pertinacia, foggiungendlo que-
fte parole: TyVc efl aduerfmdum i n 
hisydum iuheo^nec dijjimulmduni. dutn 
•promoueo 5 per loche i i Sommo Pon-
teficc nciriltefsQ primo anno del íuo 
goucrnonel mille ducento fedeci con-
ferí no in Rieti Cittá d'Italia quanto 
gl i era ftato in fauore de'Carmelitani 
propoíto 5 ratificándolo dipoi condue 
altri Breui, come anche Gregorio IX^ 
8¿ altri Pótefiei fuoi fuccefsori fecero» 
Crefcendo pero in tutte le parti del 
mondo la diuotione de'fedeli in fon-
dare Erenaitaggi delFOrdine del Car-
minee S.Ludouico Redi Francia mo-
flrandofcli íopra modo fauoreuole, i l 
quale circa Tanno mille ducento cia-
quantanel ritorno dalle guerre intra-
prefe contro l¡ Maomettani ícampato ) 
davnapcrigliofa tempefla del mare 
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per voto fatto alia Beadílinru Vergi-
nc^fenc ando al Monte Carmelo, e 
menati feco in Francia fei di quei Re-
l ig io f i , gli creísefuoridi Parigi vn d i -
uotiíUmo Conucnto. N o n cefsauano 
alcuni Prelati , per parcrgli quella ma-
niera di víuere troppo infolita % di dar 
a l l i fuoi íeguaci molti l l ime occafioni 
d i laida ría: proftrati per ció eíTI alia tu-
tela della gloriofijífima Vergine, fi có-
píacque ella di apparire a San Simone 
Stoch Priore Genérale deirOrdine, 
dicendoli; Vade ad Innocentium I V . 
intrepide^ui iuxta f u i nominis ínter-
pretdtionem, partem Innocentium fo~ 
uere confueutt l i ú quale fu con fom-
ma benignká raccolto, ed honorato 
con ampij priuilcggi: e perche anche 
nella Regola datali da Albertofi ren-
deuano alcuni punti dubbiofi, e molto 
auí ter i , glie l i d ich iaró , cd altri facili-
t o l h , confermandoli con tutto i l con» 
te-
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tenutodi efsanel mille ducento qua-
rant'otto. Con queftifegni di beneuo-
lenza de'Sommi Pontefici verfo TOr-
dine della Madonna Sant i f f in^inf iá-
mandoíi ogni giorno piú il B . Simone 
di chicdere a l i a medefima puriffima 
Vergine, che fi cópiacelTe di moftraríi 
vera Madre de 'Carmelitani, f i i da eíla 
benigniífimamente e f s a u d i t O j C o n dar-
]i q u e ! fagro Scapolare, del quale per 
fingolare comandamento di lei impo-
fto a Papa Giouanni X X I L fi publica-
n o prerogatiue si riguardeuoli nelle 
bolle Pontificie. Ripofti doppo tali 
g r a t i e l i C ^ r m e l i t a m i n maggiorc fti-
ma^tornorho nel mille ducento ottan-
taquattro , col confcnfo d'Honorio 
Quarto^edaltri f u o i fucceííori a riue-1 
fiirfi delle Cappe bianche, le quali ha-
ueano nel feicéto ventifei depoftc per 
voler de'Saracenijeome fi é detto. 
Ma poco duro ¡1 potere pacifica me-
to 
V 
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te godere di tante gratie concefleli da' 
Sommi Pontefiei ^ poichc furono d i 
nuouo da* Maomettani nel mi l l cdu-
cento nouantVnorifoggiogate le prin-
cipali Cittá di Paleílinaj edemoliti tut-
t i i Conuenti > lafciorono folamente la 
Chiefa erctta nel Carmelo i n riueren-
za della grá M A R Í A , COSÍ da efft chia-
matci^tnú mi lie ducento nouáta quat-
tro furono del tutto sbanditi gl i habi-
tatorida quelfagro luogo. N o n per-
ció mancornó ¿n alrre parri l i Carme-
litani di fiorire in gran numero si nelle 
lettere , come neii'ofleruanza delloro 
Inftitua», per ü cui accreícimento con-
tinoameote pregando i l glogioí i í l imo 
Martire S. Piccro Tomafo Carmelita-
no, Patriarca di Coltantinopoli , e Le-
gato della Sedía Apoftolica,hebbe dal-
la Beatiífi na Vergíne nel mille tracen-
to cincjuanta queita riípoih , Confidito 
Fetre , v f ^ e tn finem tnmJLt Kdigw 
C a r -
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C&rmelitamm fermanebit •> nam E l i a s 
i l lms Inftimtor F i l io meo apparente 
in Transfiguratione pro eadem caufa 
foflulauih & impetra.utt 'Tráhgnomo 
tuttauolta doppó la morte di Sant'Aa-
drca Corfino, di S. Auertano, c di altr i 
Sati Religiofifeguitacirca l a n n o m i l -
le quattrocento , c fupplicorrío nel 
1 4 4 5 . Eugenio Quarto per Ja mitiga-
do ne della Regola; ne ceffandó qui la 
loro domandajdi nuouo nel millequa-
troceto cinquanta noue replicornoap-
p re fio Pió Secondo per altre eflenrio-
ni^come in eíFetto feguí nella modera-
tione del digiuno di otro meíi deHaa-
no^dclla perpetua altinenza della car-
n e a d filencio^della ritiratezza, c di al-
tre penalitá, cofcííandoil Sornmo P6-
íefice c íkre quel riflretto di auíicnra, 
che in eíia ficontiene^inoíkruabile, fc-
condoia íiaccheiza 5 dalla quale pare, 
che al prcíente fia la natura humana 
abbattuta. C A -
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R i n u n ^ a Tere /a alia mitigatione delU 
Regola -foffrifce gran trauagli^ne 
cpiali rincorota dal B^Lodouico Bel* 
trano 5 incomincta a farefabricare 
fotto iltitolo di S.Giufeppe Mo~ 
najiero di Riforma del fuo Ordine^ 
& e da l Signore fauarita con molte 
gratie* 
A l era la Religione prcfeflata 
¡n quefta etá da'Carmelitani, 
quando ¡I Padre Maeftro Fra Nicoló 
Audet del Real fangue de i Re d i C ¡ -
p ^ R e l i g i o f o di satiffima vitaj e Ge-
nérale dcirOrdine, ftaua tutto intento 
coll 'autoritá del Somo Pontefice Cle-
mente VILper riformarlaj e non pote-
ua fopire le molte conrrarieta^volendo 
la Diuina Prouidenza^per opra sí ma-
gna-
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gnaníma)e difficoltofa, feruirfi d i Tc -
refajla qualcper íbdisfare alli acceíi 
defij di placeré al íuo Diu ino Spoío , 
nel miIlc5ecinquccciito cinquanta no-
UC) eíícndo di quarantacinquc anni r ¡ -
nuntió a que'indulti con indicibilc fer-
vore: Ed intcndendo la funefta ftragc, 
che l'hcrefia di Lutcco, oltre quella d i 
Caluino^cominciaua a fare nclia Fran-
da,e nella Gcrmania^rifolué di fondar 
vn Monaftero d iqud la prima offer-
lianza della Regola da S. Alberto pre-
fcritta a Romit i del Carmelo^ella cui 
rinuerdezza fperaua hauerfi per mezo 
deirorat íonc, e mortificatione a placa-
re Tira di Sua Diuina Maeftá,e rintuz-
zare rorgoglio diqudla li^eotiofa fet-
ia:E bcnche n'hauelíe comandamento 
da! Signore Iddio?dicendoli di piú,che 
i l primo M o n a l k r o , i l quale laria al 
M o d o vna Stel)aceidte,lo dedicaiíe a 
San Giufeppe, e ch'cgli medcfimo ía-
ria 
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na flato con la Santiffima Vcrginefua 
Madre per guardia alia porta di quel-
lo ; preferendo nientedimcno alie riue-
l a t i on i i l parere de* fuGi Supenorive 
Confeílori, fe ne configlió con efí^da' 
quaii eííendoii fuo de£derio approua-
to, con moltafollecitudíne cominció a 
trattare r impreía; folleuarMáoíi pero in 
disfauore dieffa contradittioní gran-
diffime, non folo per parte della Citcá) 
nía anche di quei Religiofi, l i quali pa* 
reuano piu faggf^ed arriuando le mor-
morationi a tal fegno, che vn Confef-
fore non vollela martina del Santiífi-
mo Natalein publica Chiefa aíloiuere 
Vna Signora principale, per non vole-
re promettere di Jai ciare di fommini-
ftrare aíuto per queftaopra^ a parere di 
tuttij fcandalofa, fu per all ora i l Padre 
Prouinciale del Carmine aftrettdari-
uocare a Terefa i l confenío dato perla 
fudettafondatione ? per la quale fi do-
u e-
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ueuaao ¡1 giorno íeguente fare le fcrit-
ture: donde per lofpario di cinque meíi 
feguirnocontrodi lei maggiori, ed i n -
credibili rurbuléz.e, in qualunque luo-
go 5 eradunanza non parlandoíi d al^-
Cro^he di queño, con mottcggiVifaí e 
detrattioni biafmandoíi fin da'pulpiti 
i l fue modo di viuere,( eílendo anche 
alcuni di parcre douerfi ella come pre-
ítigioía condurre alilnquifitione ) ed 
ilf-Monaftero dcirincarnatione diuiíb 
in diceric)e follcuamend, 6cattribuen-
dofi a íngiuria i l non eontentarfi ella d i 
ció, che iui fi coftumaua, poco mancó,' 
che tra l'altre fcortcfie vfateli non la 
faccíTeporre in prigionc. 
V n íolo Padre Domcnicano, i l P. 
M.Frá Pietro Yuagnes, dotato di rara 
dottrina haueua alia ícoperta pigliato 
qualche poco a petto di fopprimerc g l i 
vniuerfalí incontri fatti alia Madre Te-
refa 5 che fe ben fi moftraua con vn 
E cuo-
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cuorc intrépido, íi ritr ouaua tuttá v o l -
ita in molte anguftie,parendolifitra Fal-
trc pene eílcr ella ñata la cagione de 
Tiioltiícandali ín tal contíngenxa fe-
guiti nella Cittárma non fu jáal fuo ce-
lef tcSpoíbabbandonata ,^ animando-
Ja con vif i te , e parole di í b m m o con-
forig>conie a diré 5 ISlon temeré fglia^ 
xhe niente f a r a ía j imteper priuarti d i 
eper i l gran folleuamento del Po-
pó lo eílendo dal Padre Baldaílare A l -
«arez del)a Compagnia di Giesú íuo 
Cófeflore^ed huoraodi fegnalata pru-
déza ritardata dair impreía t roppo ma-
lageuole5com,cgli diceua^per vna don-
na Ccon muoutrl i in oltre vna gran 
contradittione, accióella tra tante tur-
bolenze anche coi peníiere deíiftefíe 
da fomigliante negotio ) gli comandó 
i l Signore, che in fuo nome diceíle a 
quclloych'il giorno feguente meditafle 
quel verfo del Salmo nouantefimo 
pr i -
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yximQlQuam magnifcata f u m opera 
tua Domme^ nitnisprofunda f a B t f m t 
cogimiones tu<e: nella cui medimionc 
fu da Dio si chiaramente illuftrato, 
che non vedeua lora dabbocaríi con 
Terefa5e lafciarla coraggiofaméte pro-
feguire quanto deíiaua, fecondo che 
conferito hauea col B.P¡etrod¡ Alcán-
tara deirOrdine di San Francefco^e col 
B. Luigi Beltramo di quelio di S. Do-, 
menico, dal quale hauuto hauea vna 
rifpofta di queíio tenore. H o riceuuto 
la njoflra letterarferche ilnegotio^fopra 
i l quaie mi dommdateparere^ tanto in 
f e m i t i ó del Signore >ho voluto racco* 
tnandarglielo nelle mié poneré orationi, 
e facrifeij: e quefla ejiata la caufa di 
hauer tardato in rifponderui. Ora v i 
dicOf a no me del medefimo Signortyche 
'vinanimiate per cosí grande imprefai 
etiegli v i aiutera, e fauorira: e da f u á 
f m e v i certifico, che non paffarannü 
E 2 c kk* 
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t i n^umtanrú , che Id ijojira l^eligiods 
fctrk 'vnacléUe f tíi illu¡irí che hkbhiet 
lá Chíefk di Diojil qmle iilgmrUTl D i 
J f alenzyij&C' €Hc quefto Santo Reír-
giófo refcriucíle alia Santa Vcrgine 
con fpeciaíe riuelationc d iu ína , áfili 
piouanogli cíFctti fcguiti conforme h 
promefsa vpGÍcIie per appunto prima 
che fi cornpiílero l i cinquant'annij era 
•la Religione díñela fino all'vltime par-
t i del niondo5con feriuere gFifteffi Re 
Infedelí alie Corone di Santa Chicfa5& 
ai Somíno Pontcficeletteré in Ibde de1' 
Scalzijhauendo anche volutoSua Di^ 
uinaMaeíta 5 honorare cjueila Rifor-
ma ycol far piü volte in diiieríe Cítta 
rtpparire i l Fohdatore di quella j, e fuo 
fedeliffimo Profeta Elia. 
Aíl jcuratadunqueTercfa col pare-
re di si finti lluomini^di non trafgredi-
rein cofa alcunai Diuíni confeglije 
con hauernc núouo comandaimento 
^ " dai 
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dal Signore Iddio, comincíó al l i dieci 
di Maggiodel millc,c ciríquecento íef* 
íant 'voo a far fegrctamente fabricare 
i n Auila i i M o n a í k r o fótto apparema 
di vria^afa, oue faceua liabitare Gioua-
ni d'Ouáglie fuo Cogíiaro 5 aedó i ion 
f i fcopriíic i l negotio , inuigilandodi 
-piú 5 per lo ílabíliitieiito di effojin pro* 
-curare da Roma vn Brcuc Apofto-
lico i Appena intrapefa Topera , che 
dal Cielo riceué fegnalati fauoriV poi* 
che S. Giufeppe piú volte g l i fómmi-
niílró denari per fare, e rifare vna par-
te della fabrica diroccata dal Derno-
nio: i l fuo SpofoGiesii gFimpofe , che 
fe i l volea imitare non ampIiaíTe i l f i -
to ^ e la Screniífima Reina del Cielos 
accompagnata da S.;Giufeppe5e da vna 
fchiera di Angiol i , la ricopn di vn can-
didiffimo manto, efortandoia alia di 
lui díuotione 5 con proinetrcrgli, che 
fada fempi^ flaca con eíío Pmietcricc 
£ 3 del 
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del MonaíierO) hauendone la llgnona 
il fuo Vnigcnito Figlio: ed in fede di 
cioigli pofe al eolio vnaprecioíiffima 
collanajcon vnacrocetta ingioiellatajc 
1¡ diede ad intendere ritrouarfi femia 
alcun peccato: tuttauia anche con tali 
gratie íbffrendo daUlnfernal nemico 
affaltificriífimi, parcali anguila Thabi-
tatione del nuouo Monaftero, e dubi-
tandodella contentezza delle Mona-
che^vdi dalfuo Diuino Maeítro i d a 
t í ¿o de no » entrtcome pmi* Oh cupidi-
gia d d Genere humano, che casipenfi 
a l ia terra^ che t i h í damancarel quan-
te/volte ho to pernottato a l ferenoyper 
non hauere done ricourarmi ? PalTati fei 
mef^non fenza miracolo^gü fu da Ro-
ma prefentato ii Breue di Pió I V . nél 
quale glifi daualicenza d'introdurre 
la Riforma del Carmine, e con altrc 
Compagnc ritiraríi nel nuouo Mona-
ftero, purchc lo íottomctteffe alia giu^ 
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risdittioncdcl Veícouo; i l che non cf-
fendo di fodisfattione della fauijíliraa 
Riformatlicej intefeda Noftro Signo-
re efscreperallora cosnfpediente^ma 
fariafi preño reítituito aHVbbedicnia 
della íüa Religione, come fegui diece-
íctte anni doppo col confenfo del mc-
dcfimo Vefcouo^ ch'cra D . Aluaro di 
Mendoza, PreJato difingolarcvirtú, e 
prudenza^auuedendofi moltobcne no 
poterfí vgualmcntc da chi profcfsa di-
ueríb Iftitutorcggcre anime sí ritifátcii 
c penitenti. N o n volle pero mai la San» 
ta Vergine hauere a riconofccrc per 
fuo Prelato í apremo » ceettto quello 
della fuá Rel íg ioncper noncíserc tro» 
co t i aípiantato fuori del Carmelo-
E 4 C A ? 
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jp/jr/zápojfejfo del nouo Monafleroivte* 
ne richiamata a fuello deíl ' ln* 
carnatione, e glt fi vieta i l 
profeguire la 
forma. 
I NferqioíIi i n queñi frangeilti i l Cognato di Tereía3íbtto la cui de-
nominanza íi era comprata la cafa, íi 
jche efscndo a lei permefso di andaré 
adaíl lf terl i) hcbbepccafione di affret-
carfi i n fare ridurre a fine la fabrica, c 
compítala con gran deftrezza fenia ef-
íerfi punco prefehtito dalle Monachc 
deirincarnationcdifseli Giouanni 
gnora&on é p í i necejfario ctiio Jifa am-
maUto 3 8¿ in vn fubiro con ftuporc d i 
tutci^íi rífanos 5c ella fenza dar íuogo a 
dilutionc alcana > allí vcncicnque d i 
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Agofto del mi l l e , e einquecento fcí-
sátatre^ranno medefimoj che i Turchi 
s'impadronirono della Gictá d i Gipm, 
c diíhufoero quiui vn Gonuento del 
íuo Ordine, fe voto 5 cfsendo di cjua-
rant'ptto anni , di ofscruarela primití-
ua Regola del Carmine , co proteíkr í i 
di non valere per rauucnire feruiríi d i 
altro cognarne j, che di cjucllo yche d i 
giá fi era propofto 5 Terefa Ai Giesil; e 
jipicna di giubili d i fpiri to, piglió i l 
pofscfso del nuouo Monaftero, fotto 
i l diuotilíinio titolo di S.Giufeppej v i 
fe lolenneinente porre i l Santiffimo 
Sagramento , e J'ükfsa mattina diedc 
Thabito, fenza riceuere dote, a quattro 
pouere zitelle oifane,dalle qualic dop-
pola loro morte reíiata grande op i -
nione di íantitájcome l i fpera douer'cf-
fere quanto prima dalla Santa Ghiefa 
approuato . Ed ceco 5 che appena co-
2 Í 5 S 2 t e a fentire, l'allegrezzc di sí fe-
lice 
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l iccgiorno, l lnfernotutto per vokre 
D iu ino , gli fiauuentócontro , ela cir-
condó con tali batterie di afflittioní, 
angoícic, ofcuritá3 trifteize, rancori, c 
tencbre ncli'anima, che non piú fi r i -
cordaua delle molte promefse fatteli 
dal Signore iddio,non che de'confegli 
giá per due, e pii i anni continuamente 
riceuuti da tanti huomini Apoftolici, 
anzi l i pareua in quantohauea oprato, 
hauerlo grauemente offefo.erano in leí 
la f e d c j C tutte le virtu in guifa foípefe, 
che non hauea forzc di pratticarne al-
cuna^fold prefenti molto al viuogl i íi 
rapprefentauano l e f u e graui infirmi-
ra^e gli agi del primo M o n a í t e r o ; che 
fiera obligato a troppo , che forfi effa 
con ditrc faria in tal ítrettczza rimafta 
difperara, e che per auuentura hauea 
quelio preteíoi i Demonio j e fiando 
perrimpetuofi infuid del nemico pcr 
cífere opprcfla da vna meláconia mor-
ía: 
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talc> fi fé animo di ricorrere al Santif-
fimo Sagramento, e quíui al meglio 
che puoté, rinouando quellc prime, ed 
acceíc anfie di patire, delle quali a for-
za d'intimi fofpiri ne hebbe per airora 
vn barlume,promife con gran fcrmez-
za al fuo Spofo dmtraprendere per 
fuo amore qualunque opra perdlfH-
coltofa che foííe, e di confagrarfili nel 
nuouo Monaftero con voto di perpe-
tua claufura j al che ella fommamente 
ripugnaua; fi dilcguó in vn íubito a tal 
protefta quel si folto nembo de lHn-
fcrnO)e da vn celcfte chiarore íbpragiü-
ta cominciaua vn poco a raflerenarfi, o 
ftanca per si ftrana lu t ta , oltre Tersere 
alcunc nottijche colma di trauagli non 
hauea ne puré icariamente dormito, fi 
fentiua íuperata da vno eftremo bife-
gno di ripoíb, quando che viene auni-
fataeíscríi tutto i l P o p ó l o sdegnato 
cotro i l Monaftero, íenza faperfi TAu-
to-
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toreycon publico grido: lS[on puo la. 
Citta in alcun modo m a t e n e r f e queí 
Jiiomfleronm fidiftrugge. 
Fu nciriftefla fera rinuítra Fonda-
trice richiamata al Monaftero deirin-
carnatione, auanti la cui Superiora , e 
Monachc fu dal Padre Prouinciale c i -
tata a rendei cauanti di fe ragionc del-
januoua maniera di viuere da lei ap-
prcfa3come neriíultafledishonore alia 
íiia Religione > ed egli non haucíl'e a 
jciómai dato i l confchfo ; Vbbedi ella 
pronti íf imámente 5 econ fommo con-
t e n t ó l e fi.volle punto ícufare di gua-
to falíaraentc con euidentc difcapito 
del fuonomcglis'oppofe in prefenza 
di cenío^epiú perfone.anzi.come foífe 
rea cíi moit i misfatti, tacque 5 & intré-
pida fempre fi moftró in queíic > c ne 
ícguenti üflfipnti . Crcbbe in queftp 
mcjntrc a tal fegno comro TerefaJa 
furia del Popólo , che per ¡1 gran tu-
m u l -
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'multó paruc per tré giorni cíTere la 
ü i t t á aífediar¿i dapiü barban nemici. 
che fi poteíTero imaginare; Ed i l G o 
ocrnatore GO l i Rettori, e quel del Cle-
ro5c leperfonc piu principali^e lettera-
te delle Re l íg ion i , ragunatcfiin Con-
feglio conchiufero 3 che fenz-'altra d i -
mora fi leuaíTe il Sanciffimo Sagramé-
to,e fi disfaceíie quella fondationeco-
mc pregiuditiaie al mantenirneritodel-
la Cittá.-ebcn to í ioandó i l Gouerna-
tore al Monaftero con numerofa íol-
datéfea per trame fuGii quelle quattro 
Vcrginellc di due giorni veftite dal Sa-
gro habito 5 ma trouatele di giíi tanto 
imbeuufé dcllo fpirito di Tcrcfajche 
generoíametc gli Ti{poieio:Saria/¡pri-
ma1 ¡a/cíate hrugiare •> chefen^t t i con* 
jenjo (lella loro venerahile Madre ac« 
confentire alia f u á domanda , g l i m i -
naccioftra'ínolti figori 9 che v'aggiúfc^ 
di í p e i z a r e k porte >edcfoIare i i M o -
na-
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haftero ? del che farebbe fenza dubbió 
feguita l'eílecutione, fe non fi fuííe op-
pofto i l Padre Maeílro Fr. Domenieo 
Bagnes deirOrdine di San Domenieo, 
per la fuá gran dottrina , cd integri-
tá di vitaj degno di eterna lode; che fe 
ben'era egli di parere, che i l Ivionafle-
ro non fi íbndalíe íenza entrara > ícntí 
pero male la precipitoía rilolutione 
d i quellaCongregatione 5 e prudente-
mente perfuafe al Gouernatore , che 
fomigliante negotio ricercaua piú ma-
tura difeuffionejed appartenere al t r i -
bunale del Vefcouo . Ondei l Gouer-
natore cominció con citat ioni , e ter-
noini giuditiali a m o l c í h r e le quattro 
N o u i t i e , acció vfeiflero dal Monaftc-
ro, e lafciaííero la nuoua maniera di 
viuere introdotta da Terefa 5 e g r in t i -
m ó la caufa auanti i l Confeglio Rcale 
in Madrid, oue non hauendola Scalza 
Amazone abbandonata anche da'fuoi 
Con-
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Confeflbri chi inuiarc^ ne ofandoal-
tuno pigliarne la protettione, per non 
cadere in difgraria di tutta la Cittá5an-
21* efsendo a lei medefima comandato, 
chcnonp iú trattafse di quefto negQ* 
tío) rícorfe con granconfidanza a Sua 
Diuina Maeílá^prorompendo in que-
fle parole : Stgnore-) quejia cafa non é 
mta^per V o i Jt é fat ta i ora che non é 
perfona > che negotij ^ faccilo.Vojirci 
M a e fia. Rimaíe da qui tanto confo-
latajcome, s'hauefsetutto i l mondo i n 
fuo fauore i fenza poterfi altroperfua-
dere ) che fdiciffimo íaria ftato i l fuc-
ccfso, come ben prefto ne vidde chiari 
fegni, ifpirando i l Signore lddio ad al-
cuni fuoi ferui a pígliare la difefa del 
negotio, ftante che vn buon Sacerdote 
chiamato González Aranda fe n'an-
dó alia corte di Madrid per rifpondere 
air intimationi del Gouernarore d i 
A u i l a ^ l Signor Daza Maeftro di Teo-
lo-
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logia^ intendendofela col Padre Mae-
firo BagneSíSVppofe pari mente folo 
contro tutt i in vn'altra adunanza de* 
piu principal 15 e dotti della Cittá^nella 
qualc fi era di nuouo vniformcmente 
determinato 5 che non volendo la Ma-
dre JTerefa per i l fyo Monaílero am-
mettere Tentrata, fenza altio indugio íi 
deíolafse la fabrica j ma non arrenden-
doíi ella a tali minaccie a s'alzauano 
ogni gíorno piu i gridi contro di lei, c 
contro quei pochi>i qualí appoggiaua-
no i l fuofentimento ; Etairincontro i l 
Signore Iddio rincoraua la fuá ferua, 
dicendoli; Tfon f a i che io fon potentey 
títe temi? Sij certa-) che i l Monaflero no 
faro, altrimente disfatto : Jo ademfiro 
mtto fuello j che ti ho promeffo. 
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Doppo di hauer fojferti indicihili tral 
uagli ritorm colfmttoritk del Som~ 
moPontefae P ÍO I V * a l nuouo Mo~ 
mjleroioue dal Signore Iddio^e dalla 
Beatijjima Vergine riceue alcunifa~ 
uorimolto fuhlimt* 
N O N potendola d u n q u e i f u o í emoli abbattere con trauagh^ 
coll'ingiurie, volleroferuirG dellauto* 
rita delettcratij econfidenti f i io^r i fo l -
ucndo in vn'altra adunanza^che nel l o -
ro arbitrio íi mettcfle i l negotio;eque-
flo fu vna delle piú fine 5 e nodofe tra-
me^che gl i ordiííe i l demonio > poichc 
mol t i fuoi amiei compatendoladitan-
tiobbrobrij fattili,gI¡perfuadeuano af-! 
fai alie flrette a fottoferiuerfi a quel-
l'accordojdal quale peí ó la difluafc con 
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vn 'amoroío auuifo i l fuo diuino Mac-
ftro , come ben fi fcorge da ció ch'clla 
refcrifse ad vn gran letterato, i l qualc 
per non potería vedere si ftranamentc 
fchernita, s aíFaticaua di períuadergli 
i l fudetto accordo di fondare i l Mona-
itero con entrata>clie rhaueria etiandio 
potuta di poi lafeiare , pigliatoche ha-
ueííe piu ficuro pofsefso, dice dunque: 
Scrijjt al Padre Mae jiro F r . Pietro 
f f uíignesjl quale ci agiutaucix mi man-
do in iferttio duefogli di controuerfu^ 
d* Teología. , che configliauano a non 
farlo fen^a. entrata^ COSÍ mi affermaua 
cheThauea Jludiato ajfai, iogl i rifpofh 
chefernon effere conforme lamia njo-
catiohe, al voto che hauemfatto di 
fon en a , & a configli d i Crijia da fe-
'guirfícon ogniperfettione , non voleuo 
'valeí-mi d i quella Teelogia^ ne njoletio 
clocgli tn cjtieflo cafo con la f u á dottri-
na mtfzmriJfe.Di qliante bcffe, e mal-
di-
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dicenze diucnilTc ella berfaglio perfo-
migliante coftan^a, fi puó congettura-
re c^che adalcuniaGcadeua,! qua-
l i per i l folo parlare, che facefscro di 
Tcrefa? perdeuano di crédito apprefso 
tutta la Ci t t á , e m patiwano perfecu-
tioni trauaglioíií l lme, lequali^mcntre 
fi andauano piü fomentando per mag-
gior cordoglio deir innoccti í í i rm Ver-
gine 5 gli fu da Roma prefcntato i l de-
fiato Breue di P ió IV^ a fuá richiefta 
fpedito fotto l i cinque di Decembre 
delmcdefimoanno miilc?e cinquecen-^ 
to fefsantadue^nel quale fi autorizaua, 
che quel Monaftero nuouamente eret-
to,ríon tenefse in alcun tempo entrara 
di alcuna forte, ne da altri fofsc Tercia 
a ció aflrettajcome final giorno d'hog-" 
gi efsattiílimamcntc fi ofserua. Paren-' 
do tuttauia al P, Prouinciale non po-
terfi alcuno opporre a molt i difparcri 
di pcríone sípotenti^dotte, e Rel ig ío-
F 2 fe, 
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fc^diftoglieua Tertfa dairopra; Se ella 
níoluta di fempie vbbedire , íolo gíi 
dille : Padre auuertu che rejíflemoalk 
Spirito Santo : Furono quclle parole si 
cfticácij che non puoté,com'cgli afseri, 
piú ritardarla. Si che fu airHeroica R i -
formatrÍGe^dopó d'haucre per duc anni 
folcato vn tepeftofo maro di perfecu-
rioniípcrnicfso nel mcíe di Marzo del 
rnillejecinquecento fefsantatre, di ri-
tornare al Monafterodi San Giufcppc, 
efsendo ieguita da altre Monache di 
.quelle dclllncarnatione, defioíc di ef-
fere ammefse alia nuoua Riforma, le 
qualicon le prime quaítro compirono 
i l numero di dodeci. che fe bene di poi 
ü c g l i altri Monafteri fi contentaíle 
Terefa che fofsero venti per ciafcuno> 
,i ion piú pero ne volfe per la propaga-
tione della Riforma per fpecialiífimo 
impulfo del Signoie, come feguito era 
nciraltro ScraficojC fuoprotettore San 
. Fran-
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Francefco, a m m c t t e r e ia fuá compa-
gnia nel nuouo Monaftcro^ouc ncl bel 
primo che v i tornó a porre i l p i é j dop-
do dliauer si lungo tempo b a t t a g l i a t O j 
gl i fi fe i neo tro i l benedetto Criíto íuo 
Spofo 5 riceucndola con teneriffima 
amorc, e l ' inghirlandó d i vna pretiofa 
corona, col ringratiarla í o m m a m e n t e 
d i quanto hauea oprato 3 e foííerto ad 
honore della íua sátiffinia Madre,dal-
la quale fu parimente di nuouo vifita* 
ta, ricourendola con Taltrc fue Scalzcj 
fotto i l f p r o p r i o candidiífimo mantos 
dandoli di piú ad intenderc quanto a l -
to grado di gloria era loro preparatoJ 
Si cangiorno apprelTo di cal manie-
ra l i cuori de'Cittadini^e di q u e l l é C ó -
gregatiofii 5chcli piú contrarij diuen-
ncro l i piú diuoci della Riforma ^con-
feísado a bocea piena no cfsere ció ai-
tro)che opra dcirAl t i f f imo: ed i l íopra 
gomato Vefcouo Aluaro di Mendo^^ 
F 3 Pf€' 
fc-j —« ,4 
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Prelato di rare qualitá, volíe che Tere^ 
fa eílercitaííe rofficio di Priora^ fi mo-
ftraííe Madre di tutte^hauendo per Ta-
diecro fempre ricufato fimile officio, 
viuendo anche nelllncarnatione peril 
gran pefo che ícorgeüa apportarfi feco 
h cura d ^ n i m c » 
AlFora si in vero ^chea marauiglia 
coniincio TerefajComc vn altra Ebora, 
a fare moílra de i inolíÍ> c pretiofi te-
fori traímeífili dal Cielo ^ facendo Co-
fíitutioni in ordine airofieruanza della 
primitiua Regola ^ e ftabilendo in ciaf-
cuna di efíe reffercitio deiroratione^ e 
fnortificationej che era i l fcopo princi-
pale della Regola profcílata giá da i 
R o m i t i del Mote Carmelo^ permag-
giore fermezza di quelle >  la fandtá di 
P i ó IV-al l i diecifettedi L u d i o del m i l -
le, e cinquccento íeísantatré le confcr-
m ó con icttere Apoíloliche 5 come an-
co fece Siflo Quinto nel mille, c cin-
que-
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queccnto nouanta, lequali fono ítatc 
fempre letteralmente oíleruatceccetto 
qudla, neliaquale la lanta Fondatricc 
daua alie Pnore facoltá di chiarnare 
qualunque Confcfsore volcfsero 1c 
Monache ^poiche ella raedefima dop-
po la prima confermatione di eííe , co-
me che quel Capitolo era flato contro 
i l fuo intento in quella maniera difpo-
fio , fe he dolfe con gran fentimento 
coirifteííe fue Religiofc,dicendoli;5fo 
molto confufaper quefeo pumo > chepofi 
nelle Conjlitutionhperche^ fe iene qua-
d o f í i f a t t a quefia. Coflhutione^ v i e r a 
moho fpirito ? e fincerita , temo che per 
rauuenire non fe ne vagliano le M o -
nacheper ejfsr s i t í a t e y e conferiré ma~ 
Itnconiey che far ia meglio non lo f*pef~ 
fero Je non quelli d e l í O r d i n e i E t in 
vna kttera fcritta-alla veaerabile M a -
dre Anna di S. Bartolomeo, l i cui pro-
««ffi per la fuá Bcatificatíonc f o n o g ü 
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quaficompitió dice queíte parole.- Solo 
¿ l i raccommdo 3 cheperfuada alie Mo-
nache t i trattareqmnto meno fin pojfi* 
hileeon altri fuor de'nojln Scal^i ;non 
g l i j i conceda tnolto > che ¿l* ha arree Ato 
gran danno;nonglt lo permettamat per 
no n ritrouarci neytrauaglipajfatilde no-
flri Keligiofi-)fioccorre alie njolte mutare 
alcuno ^ fi día fodisfattione alie Mona" 
che- Che queíto habbiacllavoluto che 
s oflerui ne'Monafteri della Riforma, 
foggcttiallVbbedienza del fuo Ordi-
ne de Scalzi > nella quale ella gl i laíció, 
Tha dimoftrato, c confernlato CQ mo l -
te riuelationú 
t E R E S A D I G I E S V . 
C A P I T O L O X V . 
G l i f o ilSignore njnagran promeffa: i l 
Padre Genérale del Carmine appro-
ua guarno hauea eJfa conchiíífo'iegli 
comanda-^ cheprofeguifca Vimprefa* 
S I eralanuoua Giuditta cinque an-ni trattenuta racchiufa nel nuouo 
MonafterOjO per meglio dire^ nel nuo-
uo Paradifo terreftfe ¡ ( c h e diquefto 
titolo fu da Sua Diuina Maeftá hono-
ra to ) eísercitandofi con le fueReli* 
giofefotto laguida del gran Maeflro 
Domenico Bagnes in continui atti d¡ 
virtü eccellentije con sí ecceffiuo r igo-
rc di peniten¿a5e poucrrá, che giornal-
mente abbódauano de giubiü celefli) 
nc fi cibauano alie volte d'aítro > che 
dipampioi di v i t i . N o pero ftaua quel-
l'awgufto cuorcjdi non eílqrcdel conti-
nuo 
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nuocombattuto da' generofi penfieri, 
prodotti da quel viuo fpir i to, e2.elo 
deiranime, che sí per la tiraniade Lu-
terani intendeua perdci íi in diuerfe 
Prouincic deirOccidcnte, come per la 
ícarfezza de* Predicatori Apoftolici in 
quellc dcirOriente; onde per alcuni 
giorni ritirataíi in vn Romitaggio fa-
bricato nel giardinojpiena di lagrimee 
fofpiri accopagnati da queUafprezia 
d i vita^per la quale era dalTamoregui-
d a t a , í i diede a fclamare al fourano 
Oeatore dell anime , ed a chi l i erano 
tanto coftante 5 a volergli daré alcun 
mezzo,col quale potefse ella adoprarfi 
per accamparli qualchc anima deli'in-
numerabili, cheil Demonio fi procac-
ciaua.ne cefsaronole fuerepliche, fin-
che i l Signore non la vifitafse dicen-
doli : Afpetta vn poco figlm , e vedrai 
gran cofe^  le quali anche gl i fu fatto di 
piú intendere no douer cííere i n qual-
fmo-
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íiuoglia modo grandi, ma in ogni gra-
do cminenriffime, ecoi>incomparabi-
le e c c e í l o íliperiori alie fopranaturali 
ordinarieje per d a r é á quelle principio, 
ordinó i l Signore Idd io , che nel mille, 
e cinquccento fcflanta íette i l Padre 
Macftro Fra Gio; Battifta Roffi da 
Rauenna Genérale del Carmine afl-
daffeda Roma in Spagna, f f u G c c f f o 
non piü íeguiro 5 ne giá mai fi afpetta-
ua) e done che communcmente fi c r e -
deua douerfi di nuouo trattare d id i -
ftorre la Riforma, ammiratofi i l Padre 
Genérale della íant iü del nouello M o -
naftero5e della prudeta^ e fortezza del-
la Madre Terefa^non folo gli diede 
ampia facoltá ái fondarne degl'altri, 
purche l i íbmmettclTe alia fuá vbbe-
dienxa, anz-i ( acció ella per fuá vmilcá 
non fi ritardaííe da imprefa cosí im-
portante J gli lo comandó con vnpre-
cetto cfpreffo) confermandoli ¡noltre 
^ " > la 
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la licenza, che tanto bramaua^datali 
fett anni prima dal Padre Prouinciaie 
d i fare quel voto non men difficile, 
che non piü intefo , di e f e g u i r e c i a f c u -
na, a t t i o n e p e r t n m i l cor fo d i fuá, vita, 
q u e l f i ú c h e el la-) o a l c u n o d e i f u o i Co-
f e j f o r i ' i o Superior i conofce j f e effere mag~ 
g i o r p e r f e t t i o H e . E quantunque fcorgef-
íeTerefa le periglioíe onde di perfecu-
t i o n i , che di n u o u o í e g l i haueano per 
tali fondationi afcagliare j non fisgo-
mentó punto , ma animofa fi volfe i n -
contanente priuarc della gran tranquil-
lita , che per quei cinque anni goduto 
hauea,cdcfporfia varíj giuditij degli 
huornini* 
Appoggiata pero nella fola fede5e 
zelo della gloria d ldd io , e della falute 
deiranime^eííendo di cinquantatre an-
n i fi partí d'Auila dal íbo Monaftero 
diS. Giufeppeper Medina del Campo 
con rifolutione di fondarüe iui vn'al-
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tro;c<3 ecco > che puré di nuouo contro 
di k i per rutea la Cittá fufeitoffi vna 
vniuerfaie mormoratione> tacciandola 
tutt i per vnaíncoí tantc , per vna vaga-
bonda , e ( per meno incarcarla ) per 
vna pazzajella peió, non facendo alca-
na ftima di tali detrattioni, feguí i l fuo 
viaggio , elafera dclla vigilia deli 'Af-
fontionc deila Madonna Sant i í f ima, 
arriuara a Medina, e pigiiata la benc-
dittione dal Vefcouo fciíccmére la me-
defima notte incominció, c riduffe a fi-
ne Timprcfa per altro difaftrofajreftan-
do tutt i fopraprdi da ogni ftupore nel 
fentire la martina i l íuono di vna nuo-
ua campana^e nel vedere con fufficien-
teapparato eretto vn nuouo Monafte-
ro5cd vna nuoua Chiefa, di che non v i 
era la fera auanti veñigio alcuno, ha-
uendo ella có le íue Monache, e*l Cap-
pcllanotutta la notte vegliato ín traf-
portarc térra ? c f a f l i , cd in apparare le 
mu-
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muraglie ddia Chieía , ch'era i l pórti-
co di vna cafa difegnata per i l Mona-
fte^mettedo ruóte, e compedo quato 
é necelíario per darc forma di claufura, 
eparendo con turto ció alia nobililíi-
ma Vergine di hauere oprato poco^gli 
difse i l Signóte; \ i*hauere fondato 
queflo MonaflerQ e jiatanjn miracolo* 
G A P I T O L O X V L 
Fer comandamento d'JddiQ propaga la 
Kiforma de lie Mona cite , efonda 
ilprimo Conuento de*Scal-
cine Jiriferijcono alen-
ni fuccejji. 
G L i fu poco dipoida Sua Diuína Maeftá impofto,che s'afFrettaf-
fe a propagare quefte fondationi, per-
che egli con molte anime haurebbe r i -
pofo ,eísendoüi alcune le quali per no 
ha-
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hauere si buon 'occaí ioncnon lofcrui-
uano;auuertifse peró,che tuttc fteísero 
folto vn gouerno de Pfelati della Re-
l i a ioncj ed ella, fcnz'hauer riguardo a 
djíagio;o incontro alcuno5andaua(ca-
rica d'infermitá) fondando nuoui M o -
nafíen^non folo di Monache,ma anche 
de'ReligioíiJa nfornia de'qualí hcbbe 
tanto a cuore , che ílabilico i ! primo 
Monaftero dellc Monache, non cefsa-
ua del cotinuo chicdcrc al Sianoreld-
dio che I¡ deíse pictra fondamencale 
per rialzare queirantica perfettionc 
del Carmelo , perfuadendofi di potere 
in quefta guifa fodisfare in parte al íuo 
delíderio, ed alie calamirá deH an imé 
acciecate dagli crrori deirherefia , e 
deirinfedcltá . Onde doppo indicibiii 
contrarictá ottenna fuor d ogni afpet-
tatione licenza da'Superíon della Re-
ligione di potere fundare due Conuét i 
dc l le l ig iü í i ídaqual j s ofscruafse quá-
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to fofse ella per prefcriuere , conferlü 
fuo difegno col Venerabile Padre Frá 
Antonio diHerdiaj ecol miñico Dot> 
tore Frá Giouaoni della Croce , ambi-
due deirOrdinc del Carmine^ con cf-
ficaci argomenti, di primo lancio gl i 
períuafe Timprcfa . Et efsendoli ftara a 
qucft'eíFctto da Don Raflfaele Mexia 
Velafquez. donata in va Ca ía le , detto 
D ó m e l o , vn habitationejla quale con* 
fifteuain vnpicdolo ánd i to , vna ca* 
mera a due foiaia, Se vna cucinetta;fi 
trasferi tofto ella ( benche íeguifse con 
molt i patimend) aquel luogoje depu^ 
tatorandito perlaChicfa , la camera 
terrefire per i l Coro 5 i l diíbpra per le 
Celle.e la cucína afsegnatala anche per 
i l Refcttorio, fe andaré per quella vol-
ta la fefta di S,Girolamoranno del Si-
gnore 156-8» ilferuofo Giouanni fgia 
dichiarato Beato dalla Santitá di Cíe-
* mente X . ) e lo fe fcalzare, e pigliare íl 
Po í : 
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poffefso del pórtico di Bet te lé i t^chc 
altro non fembraua quel tugurio di la-
uoratori^edallí 2 5.di Nouebre, c p r i -
rna Donienica dell'Auuenro del í b -
pradetto anno glifecejaffieme col Pa-
dre F.Anronioje con vn'altro chiama-
to F. Giufeppe parimcnte Carmelita-
no prometiere di oí íeruarelaprimit iua 
Regola deirOrdine. In quefta fonda-
tione5hauendo tutta la notte preceden-
te vegghiato in oratione, fi portarono 
co tal fpirito^ch'effi ad imitatione del-
la loro Fondatrice íi confermarono d i 
rinontiare al cognome paterno^ Tvno 
cliiamaríi di Giesú, Taítro ,della Cro-
ce.&: i l terzo , di Crifto, Et i l P . F . A n -
tonio come di piú etá ? pigliando per 
comandamento del P. Prouinciale la 
carica di Pr iore, i l P. F. Giouanni, d i 
Sottopriore,e Taltro ch'ancora non era 
Sacerdote,di SagreftanOjePortinaio co 
tal afprezxa di vita diedero principio 
G alia 
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alia Rifo mía có che la Maeílá Diuina 
volfe fare a'pofteri intendere, quanto 
venghi la natura fuperata dalla gratiaj 
impcroche i ! P.F. Antonio con eíTere 
d i compleílíone delicata, alleuato tra 
gl i honor i , e di etá di 6 o » anni non fi 
flanco giá mai , fin che viíse, di rencre 
vna vita auífcriffima; Et i l Fratello Fr. 
Giufeppe per giouane che fafse, e di 
natura robufta, non potendo fofFrire 
fomigliante rigore > fe ne ritoraó al 
Conuento dcli'Ofseruanza ,8¿in íao 
luogo a'prieghidclla Sanca^eir i íkfso 
anno fuccederono altri otto della me-
dcfima Ofseruanza^li qilali , con i 'a lni 
quattro^che v i l i trouarono fegnalatif-
fimi ferui d'lddíojrauuiuorno Tantico 
fpirito de'Santi Romi t i del Carmelo 
fottola guidadella dottrina,deconfe-
gli3c della fantirádi Tere ía .Dal che i l 
Padre Macítro Fr. Pietro Fernandez. 
deirOrdine d i S. Domenico per la fuá 
rara 
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rara bornee dottrina, Vifitatorc Apo-
poítolico deirOrdine Carmelitano ^ 
raccogliendodi guanta eíScada fofsc 
refsempio di queíta Verg íne , con vn 
Breue del Cardinal Criuello Legato 
del Sommo Pontefice, la difegnó nel 
mille,e cinque céto feísanta vno Prio-
ra del M o n a í k r o deiríncarnationejcon 
certa fperanza, chedoueíse ridurre an-
che quelle Monache a maniera di vita 
piu pcrfetta: era pero si grande lauuer-
íione di loro contro leí conceputa, che 
i n verun modo la voleuanolafciar en-
trare nel Monaftero^non hauedo tam-
poco riguardo alie graui cenfureim-
pofte dal Lcgat05che piu toflo fo l t rag-
giauano ,augurandoli migliaia dima-
ledittioni; Finalmente, doppo lunghc, 
e fdegnoíe r ipulfe , rintroduffcro con 
ogni ícortcfia immaginabilc ; fcppe 
nientcdimcnola prudentiífima Vcrg i -
ne in si fatta guifa diffimulare, ricono-
G 2 icen-
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fcendofi aííieme inhabile per cjuel ca-
r i c o ^ meriteuole d'ogni nuggior difr 
prcgio, che fermarafi nel Coro, e nel 
luogo, oue fuole federe la Priora, fat-
ta porre i lmagine deila Sereniiíima 
Regina degli A n g i o l i , & appena co-
minciata reí íorcat ione, íi concilio tal-
mente gü ammi,e la volontá di cenro, 
e piú Monache, ch'erano^che le píú r i -
pugnanti l i diuennero piú bencuole, e 
con tali dimoilrationi vchecompiti ií 
tre anoideli'vfficio/pontaneamcnte fe 
Teleílero di nuouo Priora 5 ed acció gli 
foíTe confermato i l caricOiinoííero lite 
auanti i l Conícglio Reale cótro l i me-
defimi loro Prelatí, l i quali oftauanoa 
tarclettione;non permife pero Sua Di -
uina Maeftachereikí íero in ció con-
íblate,vojendüfi di leí feruire perrino-
«^re rOrdine delia íua SantiffimaMa-
dre,haué4olo giácon grandamorealia 
fuá ferua í]¡gnificato,quando ella fi vid-
de 
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de da ípeffi turbioí di perlecuttoni rc-
cinra,ed anlmatola co quella promeí-
íz .Terefa , tien forte ¡prendí coraggiQi 
po iche njedi q u a t o t i aggtuto: ho voluta 
ch'acquijit t i quejia coroné > ne tuoi 
gtorni njedrai moho aggrándito f O r d í -
ne dslla Vergine 5 e con quell'altra: 
Jslon f a i tú s ch'io fon p o t e n t e f D i che 
t e m ñ quando tí h o mai mancato^fl mc~ 
defímO')che fon flato fono a l prefenteino 
l a f c i a r e d t fare quejie fondationU A l i e 
cjuali íolc parole ella r imirando^ op-' 
poncua a qualunque difaftro, enon fo-
l o la Spagne, ma lltaliaxla Germania> 
la Francia> e l mondo tuíto defideraua 
fcorrere, e propagarui la R i forma del-
la Religionc della Vergine conf^íTan-
do che l i pareua d'efsere, come chi tie-
ne neífcno vn gran teíbro cuftodito, e 
defidcrajchctütli ne godino,e gl i fono 
légatele maní per diÜribuirlo: ( á o di* 
«cua per eísergli flato dal Padre Ge-
G 3 nc-
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nerale vietato iVfcire di Spagna) m i 
confidaua nella Diuina Prouidenza, 
che farebbe , per mezzo deTuoi figl¡,e 
figlie feguito , i l che notifico efprefsa-
mente alia Vencrabile Madre Anna di 
S.BartoIomeo 5 afsegnatali dairiftefso 
Iddio per fuá indiuidua compagna ne 
viaggi > edella quaíefoleua direla Se-
ráfica Vergine: Í0 í o ilnome di Santa.) 
& J n n a topre t (quefta doppo d'ha-
«ere nclle fue braccie foftentato l aB . 
Madre 5 quando mori , fen'andó a Pa-
r ig i j & in Anuerfa 5 per iui fupplire la 
prefenza di Terefa, e publicare le bra-
me v d i ella hauea hauuto di trasferiríi 
i n quei Regm^perfpargerecolá ancora 
quelteforo che diceua tener afcofo: ) e 
quello ftefso defiderio diede la Santa 
piu volte ad intendere, come fu col no 
hauer voluto in altro giorno , chcin 
quello della fefta di S. Luigi Re di Fra^ 
3 ParP£0^rS Auuocato,pigliar 
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jpofscfso del primo Monaítero dclla 
Riforma, nc in cominciar a ícriuere la 
fioria delle fondationi^quantunque per 
auanti ne fofsc ftata molto ftrettamcn-
tedaluoiamici richieíla, elconfcfso 
ancora con quel gran giubilojchepalc-
so fentirfi 5 quando Üaua cucendo le 
cappe per l i pr imi duc fecolari > che 
doppo i l miñico Giouanni , e Tliumile 
Antonio ambidue Spagnuoli, abbrac-
ciornola Riforma, liando che quelli 
foísero di natione Italiana^vno de'qua-
lifúi lfratcl lo Fr. Franceíco della M i -
feria Religiofo Laico,e Talero i l Padre 
F.Mariano di S.BcnedettOjil quale per 
la moka dottrina, e nobiltá, per efserc 
Caualiere di San Giouanni 5 era ífato 
grandemente fauorito dal R é di Polo-
nia.e daquello di Spagna;E la medcfi-
ma Santa Madre lauoró vn fopracali-
ce.qual difsc, che fi faria dato al primo 
gonuento, che C fofse della fuá Rd |2 
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gíone fondato i n Italia) come appunta 
fu prodigiofamcnte portato al Conué-
to di S* Anna in Genoua^ primo Con-
uento de'Carmelitani Scalzi nell l ta-
lia5fabricato per opradel Padre F r . N i -
coló di Giesú > primo Genérale della 
Riforma^e moito ítimato dalla Santa^l 
qüale^quát'era a gli altri fuperiorc per 
i l nobiliffimo lignaggio d'Oria 5 tanto 
f i volfe a ftupore di tutt i auanxare nel-
rhumiltá^oratione^penitení.a^edottri-
j ia . In lode anche di Terefaje de'fopra-
nominati Religiofi ¡1 Padre Fr. Ma-
r¡ano5e,l Fratcllo Fr» Francefco^non íi 
dcue trlaíciare di far mentione di qucl-
rappadtione delia Beatiííima Vergine 
fatta in Napoli al P. Fr. Gio: Battiífo 
Religiofo Carmelitano , í l q u a l e c o n 
defiderio di gran perfettionc partitofi 
di Roma/en andauain Spagna^periui 
comindare 1^ Riforma della íua Re-
gola; difseli dunque la cloriofiflima 
Ver-
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Vergine: Perche v d i in Spdgna \ Se a. 
r¡formare i l tnio Ordine ^gia io hoiui 
duemiei jigli de lia, tua tnedefima natio^ 
ne-i cioc Italiana^ // qmlt con /a ¿oro vi~ 
ta^pemten^ay & ejfempio-tpropagano la 
Riformci de Kdigiop•> O* accio l i conof-
chh mirab qu} j dimoftvandogli egli i n 
ípirito , com'egli aíFern)d5<]uando rut-
tauia diuenuto anfiofo di piü chiara-
mentevedere tal nouitá j fe n ' andó in 
cjue'Regni a riconofcerli. 
C A P I T O L O X V I L 
Hauendo í l SantiJJtmo Ponte fice Pió 
Quinto dtfegnato áicuni Vifitatori 
jipofiolictper ¡'Ordíne del Carmine^ 
Jorgono nuóuifolleuamentí controla 
Santa Vergine^ e la f u á Kiforma. 
V Olendo per tanto fare i l Sigpo-re Iddiotuttauia campeggiarela 
foíteziadi Tcrefa ^gU fá circa Tanno 
¿573: 
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ri 573.íblleuare vna acerbiírima perfe-
cutione; poiche inuidiandola i l Derao-
n i o , ordi mille ¡nuentioni centro ia 
nuoua Riforma^ed iftigó alcuni a s í t e -
merariaméte di cofe ben pungenti infa-
mare la Santa Vcrginejel ifuoi Moha-
fteri, e Conuenti , che acció meglio fi 
feorga la fuá intrepidezza^ e íantitá 9 e 
quanto di buona ragione l i conuenga, 
per l i molt i trauagli i l titolo di Fonda-
trice 5 giudicó a propofito i l riferire la 
cagione, e gli eíFetti di tal contrarietá. 
Nella Vi i i ta vriiuerfalc^che i l zelantif-
fimo Pontefice P ió V . trattaua dclle 
Religioni^aueua per quella della Ma-
donna del Carmine deftinato per C ó -
miffarij Apoftolici l i Padri Maeftri 
Frá Pictro Fernandez, e Frá Francefco 
Vargas Religiofi del fuo Ordine di 
Domenico , di tali meriti , e v inú che 
rapprefentaflero anco la fuá diuotidnc 
veríb queHantica Religione. Efeguen-
do 
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¿ o quelli la carica/i ammirorno in gui-
fadeirecccllenze di Terefa^e della per-
fettione 5 che fi oííeruaua dal lel igiofi 
della fuá RJforma 5 che con gran pon-
dcratione il Padre Maeltro F. Fierro 
Fernandez hebbe a diré j 2\f o» ¿o 
letto di Conuento alcuno di tutta U 
Chiefa d*lidio y nelqmie J¡fia conpiu 
CQntinua oratione^e maggior rigore v i f -
futo: Eteí lendo ñato riíteffo altre vol-
tedaTuoi amici auuifato disdire alia 
fuá perfona, per eílere si conofciuta 5 e 
sí illuílreil viaggiare a pié> e feruirfi di 
vn afinello per portare alcuna cofa, 
quando andaua a viíitare l i Conuenti 
di Tcrefa , gli rifpondeua con vn raro 
cfíempio di humiltá 3 e concertó della 
RiformarC^ per andaré a v i f tare Sa~ 
tí 5 non douea andaré come profano 3 D i 
qui é5che in qualünque occorrenza fer-
ucndoíi cífi de* Scalzi, e preferendoli 
nel gouerno a quelli di tuno rOrdine, 
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i l Reuerendiffimo Rúbeo Genérale di 
c í f o j O t t e n n c da Gregorio X I I I fuccef-
fore d e l Santo Ponteficc P ió V.vna t i -
uocatione a m p l i í f i m a d i t u t t e l e facol-
t á d a t e al l i Padri Vi íka to rh l i quali, 
con tutto che fi r i t i r a f f c r o d a tal im-
p i e g o , furono pero neiriíleflo confer-
x n a t i d a Monfignor Nico ló Orniane-
to , c o m e Nunt io Apoftolico, c Legato 
á l a t c r e in quei Regni, e f l e n d o anche 
auuifato da Romajche in quclla dcro-
gatione non era comprefa la fuá auto-
rita , quando giudicafse doueríi altri-
mente difporre del ncgodoj perilche i l 
Padre Genérale perfuadendofi , cheli 
Scalz.1 haucfsero hauüto in ció parte, 
p u b l i c ó n d Capitolo. celcbratoin Pia-
cenza akuni decrcti alsai rigorofi co-
tro di quellijchiamandoli, difuhbedic~ 
ti* rúhellt, e rei di colpa 5 e dt cafligo: C 
perche fi ponefsero piú prcfto i n e f e -
cudone> mandó per Vifitatore d i c í l i i l 
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Padre Maeftro Giroiamo Toftado^er-
fona di raro confeglio^lettura^ accor-
t Q Z Z ^ c á ó rapprefentafse a Sua Mae-
ítá Cattolica i i íiio dcfidcrio (per me-
$*liodare nelfegno contro l i Scalzi, 
come fi feopri per alcune lettere ) ef-
íere, che quelii fi diuidefscro negli al-
t r i Conuenti con farli fuperiori , 6 l i 
Calzad gouernaísero l i Conuenti del-
la Riforma. Hauendo i i Nuncio hauu-
to notitia di tale riíblut¡one,.fe andaré 
a Madrid i l Padre F. Giroiamo della 
Madre di D io , vno de'Padri Scalzi, e 
conofeendo di prefema 1c fue moltc 
qualitá, dellequaii per auanti foleua i l 
Re fare grandi encomi ^ lo coftituifee 
Vifitatore Apoftolico de 'Cóuent i del-
r o í k r u a n z a , quantunque effo molto 
concradicefedichiarandolo in oltrc 9 
Prouinciale de'Scal^itpet quefta cagio-
ne í i inferocirono alfai piú alcuni con-
tro la Riforma íediedero taii raemo-
na-
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riali contro l i Scalzi, che i l Re , come 
mo l to fauoreuole ad effi per l'euiden-
za > che della loro virtú tencua > fcriíle 
airArciuefcouodi Siuiglia in loro rae-
comadatione, maperfuadendoíl l i M í -
niftri della Corte difendere la virtú col 
farefpeííi affronti al Vifitatore Torta-
do 5 tanto piú venne Tercia ad eíTcre 
con l i fuoi Monafteri caricata di falfe, 
e disdiceuoli imputationi, alie quali 
penfando cllajche fi íarebbc ouuiato, fe 
i l Padre Fra Girolamo non fi fofse 
fuori della Riforma ícruito deirautori-
tá dataii dal Nuntio , pregaua iftante-
menteil Signore Idcjiojacció traponef-
fe qualche i m p e d i r n e n t O í C non fofsero 
quelle fue Spofe in guifa tale dishono-
rate , ebenche in parte ne riportafse la 
grat ia , e per all ora fi riconciliafsero 
g l i animÍ5Come ella defidcraua, la vo l -
íe nientedimeno Sua Diuína Maeftá 
piü al v i u o , di quanto facefsero gli o l -
trag-
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traggíj prouare col dirli i n mci lo a ta-
tipatimend^e difpreggi da efsa di sí 
buona voglia fofFcrri^e mcntre piú coa 
la fuá íolita confidenza ricorreua al fuo 
diuino agilito j 0 Donnadipoca fe^deh 
quietati^che moho henef¡nja difponen-
do i l tutto: del che non punco turbatafi 
Terefa, epiu che mai confidando del 
Diuino potere fu fopraprefa da vna 
grande allcgrezza, 6c in rendimento d i 
gratieper ralefauore,e per queiraffet-
tuoío auuifo 5 propofe d i fare ne'fuoi 
Monalteri con particolare apparecchio 
celebrare i l giorno, nel qualc ció l ioc-
ccríe , che fu tjuello della Prcfentatio-
nc della Beatifllma Vergine; eprofe-
guendo ella la fuá oraiione ^ i l Signore 
iddio íi ferui per ora dell 'Arcíuefcouo 
di Toledo per fare ícoprire la veritá 
offufcatá . Accrefcendofi con queflo le 
indegnequereleapprefso i l Padre Ge-
nérale contro Tercfajgli cangió quelb 
~ " ' la 
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la ftimaíche n'hauea per i l paílato tenu-
t o j i n vna notabile ( quantunque á íuo 
parere giuíliffima) auuerfione col có-
mandargli á nome di tutto i l Capiíolo 
genérale, che non faccfle piú fondatio-
nÍ5e che fi riníerraíTe in alcuno deTuoi 
Monaftcn^ch'hauea cretto.donde non 
la cauaíle giá mai alcun Prouinciale:al 
che Terefa neiriftefib punto vbbedi, 
lafciando dVltiniare vna fondatione, 
per la quale fi era molto affaticata , e 
con gran íerenitá d'anifno fi racchiufe 
nel Monaftero di Toleto > oue hauea 
pet Tadietro fofferto rrauagliofiíTimi 
incontri.Furono tante, e si rilcuanti le 
calunnie, cledetratt ioni, che di quí 
'auanti fi fufcitorno. contra Ja Santa 
Madre , Monachc, e Frati Scaki, non 
folo nella Spagna apprefloil R é , e t u t -
to i l popó lo , ma anche in Roma appo 
la Corte , che quafi fiette in punto di 
perderfije disfarfi i l tum^perche i l Re-
ne-
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uerendíflimo R ú b e o , íotto lacui om-
bra s'era introdotta la Riforma, eííen-
do di virtúefsépíare?? aU'vdirede'Scal-
z i tali enórmitá^fi mutó in feueriffimo 
giudíce di effi;eper piú liberamente 
eíleguire i l fuo intento) rapprefentó al 
Cardinale Buncópagni ñipóte di Sua 
Santíta y c. Protcttore del la Rcligione 
la fcandalofa vita de'Scalzi (che que-
ft'era Tepilogodememorialidati con-
tro di effi)e gli perfuafe á diftorre ogni 
loro principio: fiche effendo la do-
manda a primo parere sí giuñifícata* 
per non r i t rouarí i , chi adduceffe le di-4 
fefe di quelIi,riuocó i l Sornmo Ponte-
fice qualúquc Breue dato da! fuo pre-
dcceííore P ió V . alli Padri D o m e n í -
cani Vifitatori del Carmine,^:ognal-
tro ípedito da grifteffi in fauoredel 
Padre Fr. Girolamo della Madre di 
Dio Religioíb Scalzo. Auuedutaíi 
Sua Maeftá Cattolica de gli aggraui 
H che 
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che íbprattauaao alia Riforma di Te-, 
refa/u di parcre, che lo balzo jn vigo-
re de'Breui del Nunt ip , profeguiísc U 
vifita deTadddeirOfseruan^a, & or-
dinóyche rArciuefcouo di Tpledo D. 
Gafpar QHÍroga > Vefcouo di Se-
gouia D . Diego Gouarruuia protege 
geflero 1¡ Scalzi. Si accrebbero con ib-
migUante patrocinio l'accufe^ma per 
cjffere troppo difparate, fpronorno piu 
t o ñ o i l Nunt io a ratificare al Padre 
Fr» Girolamo rautori tá y che gli hauea 
dato di Vifitatore A p o f t o l i ^ n o n che 
dir imouer io . S íandoi l Nuntio tutto 
intento in autorizzare la maniera di 
yiuerc de* Scal^i, doppo di hauerc in 
loghilterra y fk i n Spagna feruito la 
Santa Chiefa, fe nc pafsó nel millC) e 
cinquecento lettantafette aU'altra vita 
degno deirhonoreye del t i to lodi San-
to 5 come glie lo diede la medefima Sa-
ta Tereíaje per la fuá lodeuolc memo-
ria) 
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ria,hauendo tanto protctto la virtu,^ 
deueiar roentionesche per il gran ftac-
c a m e n t O ) ch egli hauea dalle ncchezz.c 
tenuto^eper il fuo raolto fouuenirc 
apoueri, appcna eílendoui nella fuá 
hedreditá da mediocremente fpenderc 
per fargli l'efsequie: il Re ^ che fom-
mamente Thauea per la fuá rara inte-
gritá amato ^ e ftimato > lo fe honorarc 
ton vn f on tuofo^e Regio Funerale. 
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S i acere/cono trauagli a Terefdy e 
f i ü fifeorge a fuo fauore U 
D tuina Proutden%a. 
^ O N la morte di Monfigñor 
Ormaneto Nuntio dclla Sede 
Apoflolica/i raddopiorno gliafFanmV 
c aggrauia Terefa; poiche cífendo 
aquello íucceduto vnaltro, il quale 
H 2 par-
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pamein vero , che fofse Hato da Dio 
clettoper ñromento finiffimo di cfscr-
citare la patienza^ si dclla Santa Ma-
dre 5 come de'fuoi Relígioíi, afsai piu 
moftraua di pcricolare la Riforma: 
Qoefti fu Monfignor Filippo Sega> 
Vefconoin quel témpo di Rípa nella 
Marca , epoi di Piacenza, i l quale pri-
ma di partiríTda Roma per molt i me-
moriali riceuuti contro l i Scalzi, e per 
la finiftra informatione hauutane dal 
Padre Genérale^ col quale pafíaua in-
trinfeca amicitia , dimoftrando vnato-
tale alienatione dalle fondationi di Te-
refa, hebbe commandamento dal Car-
dinale Buncoriipagni d'vltimare TOr-
dinc fd iceuae í ío)d i quattro Scalzi. I I 
che venutoíi in Spagaa a fapere dal 
Padre Prouinciale della Ri forma,G 
msferi a Madrid per Hcentiarfi dalla 
carica di Vifitatorcdeirofferuáza , ma 
dubitando i l Re , che non farebbe ció 
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iidondatoaiode deila Maeílá Diuina, 
col confeglio deli'lnquilitore genera* 
U f C del celebre Couarruuia determi* 
nójche nclla Corte5e neirVniuerfitá di 
Salamancai e di Alcalá fidifcuteffe at-; 
tentanientc, fe i l PadreProuincialc de. 
Sealzi doueííc eílcre aílrctto aireílecu4 
tione degli Ordini 5 che per parte del 
Cardinal Protcttorc della Religione l i 
fopraftauano effendoíi vniforme*: 
mente in quei Teatri di feieme con-
chiufo re non integra non eíTcre eclsat 
ta la commiíl íone che íi tencua dal 
Nuntio defontojcommanddrnb al Pa-
dre Prouinciale5che profeguiíle Ja vifi« 
ta de'Conuenti deirofseruanza. Gar-
melitana . EfafperatQÍi per quefta r ¡ -
folutione i l Vifitatore mandato dal R&N 
dre Genenile^intirnó dinuouo a'Scalzi 
gl i ordini, ch'cgli tencua, e parcridolív 
che i l non arren;deríl effi alia fuá ob-
H 3 za " 
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i a d'animo del Padre Prouinciale 5 f¿ 
nepulpitidar voce ^ eheloScalxodi-
íubbediéte era ftato caftigat05e potedo 
con amoreuoli y e diífimolatc parole 
hauare neTuoi Conüenti alcuno della 
Riformajlopuniua poi feucramente. 
E t a c c i ó n o n í i perfuada i l let torect 
ferfi commefso qualche mancamento 
nei trattare si rigidaincnte con l i Scal-
fia per difinganno I'iníender efsQ-
re ftate in gran numero Tapparenti ra-
gioñi > per le qualí fi mofsero molti a 
contradir a Terefa,e penitentiare come 
colpeuoli l i fuúi feguaci; oltre di ció 
furono per laria vditi horr ibi l i ff imi 
grídi de Demonij contro la Riforma 
d i Terefa, publicando le congiurey che 
nel centro infernale fi tramauano per 
diftorla. Ritrouandofi nel colmo di tali 
turbolenze ia faggiá Fondatrice, diede 
alnuouo Nunt io in vna letrera mínu -
Jiífimoraguaglio delfuo opra re^ vi |] 
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altra ne Icrifse có tal'encrgta alfa Mae-
ftá Cattolica > ch^ísendo Monfignor 
Couarruuia morto > commifsea tirtto 
i l fuo Regio Confcglio H negotij de 
Scalzi Í & intendcndo dal fuo A m b á -
fciatore qnanto in Romá fi trartaua 
pereftinguerc la Riforma della Madre 
Tcrefa i vieta al Padre Toftadó Vica-
rio Genérale , che don determini coíit 
alcüna centro l i Scalzi 5 volendo egli 
medefirño ¿ísaminarc gí¡ ordini , che 
gli ifoffero rrafmeffi da Romás é quari-
tunque foffe a tut t i nóta qüefta volon-
tá dei Re, tuttauia mblríplicandofi ín 
Reí t rá l'accufe contto l i Scalií,ÍÍ díede 
al nuouo N u n t i d facoltá delegata per 
procederé contro di quelli - Arrhtaro 
dunque egli in SpagnajVóIendbfüdís-
fare (per quantoli pareua)aHa'fuacoti-
fciéntáySealli ordini riceüutjVncomin-
ció a moftrarc gran contrarierá allá 
Worma-i cófe proibirt íncontánemé, 
H 4 ^ ^ che 
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che non fi faceíícro piü fondationidi 
cfsa j e perche haueua penetratp, che i \ 
Padre Fr. Girolamo da Monfignor 
Ormanctto giá nominato Proutnciale 
de'Scalzi, haueua apprefso di femoke 
fcrittureper difefadeila Ri forma, vsó 
ogni diligenza per leuargliel© > co-
me feguíto in effetto farebbc J íe i l Re 
auuifatone^non i'hauefse inipedito;per 
l aqua í cofa íi fparfe tal fama^ centro 
*rcrefa>che g i i fi folleuorno perfonc 
príncipaliflíme 3 vedendo che v n fuo 
Scalzo s'opponeua al Genérale , ai Ca-
pi tólo di tutto r O r d i n e , al Prottetto-
HySczl Nqr í t io . Saccrebbe ¡i traua-
gl io della Santa Vergine, pérche le 
Monache delUncarnapone riepr deuo-
Ii de i gran beni per nieizo fuo in altro 
tempo riceuutijhauendolajfe tiene con-
tro fuá voglia > eletta Priora, íurono di 
nuouo dagli emolí della Riforma, fat-
l« con afpril&ni termini votare, 6c eí-
icn-
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fendo rdetione parimente caduta i r i 
Tcrefa, furono alcune di efse incarce-; 
rate^tnolto rigorofamente punite56¿ al-
trefcommunicate ^ per i l che le Mona-
che Scalze ali'intendere tali calamita 
dubirando > che non ne fopragiungeíse 
alcuna maggiore alia loro Fondatri-
cc^con ogni sforzo impedirono Tefe-
cutione deirdettione, e fe bene s'affi-
curarono per vna parte, dalFaltra pero 
reítarono ingánatCípoicheil Beato Pa-
dre Fr. Giouanni della Croce 5 contro 
i l quale era i l principale ídegno? per 
efsere quello che piú dcgli altri atten-' 
deuaallo ípirito contemplatiuo della 
primitiua Regola, fu sí improuifofatto 
prigione^chefú neceíUtato adinghiot-' 
tire alcune ícr i t ture , che conferuaua 
per difefa di Tercfa, acció dalli auuer« 
íarij non fi penetrafse ilfegreto.Di quí 
la Santa Vergine prendé di nuouooc-
^afionedi ícriucre al Re , e n c r e ñ ó s í 
' " * • " • , f e ' 
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fodlsfatta , che furono le fue ragfoní 
prodotte nel Confeglío Rcale, edop-
po vn anno di l i t i g i o , tra'l Fiícai Re-
g i o , e gl i emolí deiraltra parte yfi de-
cretó a fauore della Riformargiudican-. 
do tutta volta i l Nuntio rifultar a mag-
gior gloria d'lddio i l ilon ammettere ü 
Scak i , fi protefta di volcre profeguk«-
la caufa anchorchc i l Pare Toftado V i -
fitatore Genérale deirOrdinc^ícoperte 
le falñtá oppofte alli Scalzi, fofse diue-
nuto loro Auuocatoyfpedifce vn Breuc 
i n disfauoíe di q u c l l i , riuocandoli ció> 
chliaueano ottenuto dal fuo Prede-
cefsore,e g l i manda alcuni Commiísa-
xij per foggettarfi gli alia fuá vbbedien-
za5e fe bene i l Re hauea ordinato, che 
fi riconofcefsero le facoká da produrli 
dal Nuntio^confidando peró in D i o l i : 
Scaki, fi íbmmiíero a i f i io i comman-
d a m e n t i ^ i l Padre ProuinciaIe,parcn-
tioli ch'haurebbe cosi diaioftrato mag-" 
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giore riuerenza vcrfo i l Sommo Pon-
tefice 5 rinuntió alie fauoreuoli patenti 
dateli da Moní ignor OfiDaiieto;inter-
d i f s e l i aH'ora i l Nunt io 3 e gl i proibi, 
che no dicefsero, nc afeoltaísero Mcf-
sa, nc fcriuefscroj o riceuefsero lettera 
alcuna. H o r q u í sí che Terefa fi vidde 
moito anguíHata, poiche i l Re offeíbíi 
fopra modo dell arrendimeco de'Scal-
zijíi ritira dal piü p r o t e g e r ! i i l N u n -
cio , con eífere anche alquanto párente -
del PonteficCíícgue a f a r m a g g Í G r m o « 
ftra della fuá autoritá 5 egiuftitia vería 
cífi per íbpptimerli 5 quanto piü gli íi 
rendeuano íbggctti s non tralafciando 
m e z o 5 che pocefíe a ció indrizzarfi j si 
che attendeua a rigorofamcnre peni* 
tentiarl i , e d i nuouo 3 come fe fuíícro 
ftati inuentori d i alcuna forte d i errori, 
g l i comandó a non trartare piü d i pro-
feguire fomigliante método di viuere: 
tuttauia lagenerofa Vcrgine non cadde 
mai 
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mai d'animo, auzi al Padre Fr.Giiola-
m e c h e gii hauea fatto intendere la 
perduta fperanza di doucr piü riíbrge-
re la Riforraajrifpofe.-TVo» tenga pena) 
Padre •% che nonpatiamoper noflro inte~ 
tejfeiinaper honore 5 egloria, d'lddio re 
della Vergine f u á Santijftma Madre; 
quefta perfecutione ha, da feruire per 
fitiflahilire U no Jira Religione, non te-
ína di cofa alcuna, Doppo dihaucre i l 
Nunt io per niolto tempo eíleguitocó-
t rol iScalz i quella si afpra ícnten2.aj 
cominció ad vdire le loro ragionÍ5pro-
mettsndo volerli ancora diueniredi-
fenfore, mentre s'auueraííe ció che per 
effi fi proponeua jma non potendo la 
veritahauer siprefto i l luogo in mezo 
airimpoítefaifitci, lafció toíto la prima 
riíblutione, c di frefeo l i trauaglia. 
Pigjiando di qui 1¡ Scalzi occafio-
ne , fi congregaron© , 6c appoggiati al 
vigore dc'Brcui di JMonfignor Orma-
5C: 
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neto 5 s eíeífcro per Prouincialeil Vc -
ncrabile Padre Fr. Antonio, non vo-
leado i l Míftico Giouanni íbmmctter-
fi a tal carica.-auuiiatane Terefa riproua 
i'clcttione > efí al Capitolo con molte 
ragioni fcorgere la nullitá di eíía ^ c per 
porui alcun ritnedio configlia Ü Padri 
a fpedire in Roma vn Religioíb per 
íupplire coHautontá deirSbmmo Po-
tefice airinualidírá delfatto.-s'inuia per 
qucila volta vn Santo Re l ig io íb , no-
mato i l Padre FivPietro degli Angio-
l i , abboccatofi in Napol i col Padre 
Maeftro Cafardo Vicario Genérale del 
Carmine per la raortc del Reuerendif-
í imo Padre Fr.Gio: Battifta Rubco,gli 
conferifec i l negotiato con Tercia, e 
concí lcreda efso amoreuolmente ac-
coito, vien anche fpogliato delle feric-
iure,e lettere commendatitie; e quello, 
che era iu i arriuato vn S. llarione per 
la Santita de cgftumi,eperloperarc 
de* 
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Hc'íniracolijinticpiditofi ne'Palazri de* 
Prcncipi(li quali col Vice Ré,per quá-
to di eíso lapeuaiio,molto ftimandolo, 
l i dauano ogni giorno conuito ) íde-
gnauadj piúfpinarfi nelle feofcefe rupi 
del Carnielo^e lafeiando di vbbedire a 
g l iord in i di Tercia , fe nc ritornó in 
Spagna a profefsar in altra Religione 
meno rigorofa. Reí cui habito in Gra-
nata entrado in vna Chiefa del le S cal-
i e re quali ftauano in tutto confufe ve-
den do i'aggrauio da císo alia loro F6* 
datricearrecatojn maniera fi compun-
fe del fallo commefso, cheappena in -
ginocchiat05Con vn ftupendo prodigio 
dellaDiuina giuftitiaje mifericordia, 
dal fronte l i íi ípiccorno in térra le pu-
pille degli occhi , e di l ia pochi giorni 
con gran fentimento del feandolo ca-
gionato^econ chiari inditij1 dellafua 
faluezza fe n e m o r í , comepredettogli 
hauea vna delle Conipagne di Terefa> 
quan-
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quando intendcndo, che ncl partírfi 
quello dalla Riforma hauea venduto 
la cappa advna vile dónicciola^gli ma-
do a dar fomigliante auuifo:C¿/ ¿ m e a 
^vfata tale difpregio delU lana delict 
Vergine-ifojje certOy che foco goderehhe 
del panno fino : attendejfe pur a l í a n i * 
tnafuá 5 che molto ireue era i l niémert 
de f m i giomi* ; 
C A P I T Ó L O x ix: 
Supérate da Terefa con gran f a u i e ^ j i 
ferifítme perfecution^ la Sanñtk ' 
di Gregorio X I I L concede v n 
Breue in fañore dellíí * 
f u á Riforma, 
Auuto dal Nun t ío nótitla d e i 
fudetti accidenti, di^hiata effe^  
re nullo quanto fi determinó in quel 
Capitoloj nprcndendQ> e caftigando l i 
Pa-
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Padri, che v i interuennero>Ghiaman-
doli Souuerfori del/a Religione, e del 
¡Mondo tuno 5 e parendoli ció poco 
p e r le'colpe ch 'eflb ftimaua foísero 
da quelli commefsc >carceró gli vni . Se 
cffilió a l t r i , & a l i a fine l i publicó alia 
p r e f e n z a del popólo perfeommunica-
d , benche m o l t i Vcfcoui, e perfone 
p r i n c i p a l i g l i facefsero grande iftanza 
a volerli prima afcoltare 5 perilche al-
cuní) l i quali haueano emulatione con 
la Riforma, vcggendo nel Nuntiotale 
incontro, forrnarono proceffi, & aecu-
mulorno impofture controli Scalzi? e 
la loro Fondatrice , tacciandola per 
fattucchiera > tS* mtrice di ogni mis-
fatto ; e fu ¡i Nunt io si finifti amenté 
contro la Santa Vergine i n f o r m a t O í 
okre qüello, che gli era flato ín Roma 
falfaoiente e í p o f t o , che ancora egli co-
mandó fi ritcnefse Terefa irnprigiona-
ta nel Monaftéro di Toledo nomando-
la 
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l^njdgahondci difuhkediente ^ e contu." 
mace ; inuentor* di pemerfe dottrine 
fotto pntejlo di Religione ; Monaca 
fen^d cUufura contra i l volere de'fmi 
Pre¡ati,e trafgrejfora di cinche coman* 
dardfoftoloj e l l a pero bcnche fapefsc^ 
c h e d i f e , o l t r e l e fudettcingiurie, fidi-
c e u a n o a l t r i a f s a i piu íignificatiui epi-
t e t i , c o n i n c r e d i b i l e a l l e g r e z z a riceue-
u a i l tutto per fu o a m m a e f t r a m e n t O ) c 
conforto, c d a n i r a a u a li fuoi amici con 
tal coflanza ; Trauagli hauemo dap<í~ 
tín^ma non fidisfarala Keligione&tTí 
vero, che intimi erano li fofpiri, che 
daua á Sua Diuina Maeftá, per le con-
tinué afFlittioni di ípauenteuoü pri-
gionic, c fcuere penitenze, dalle quali 
intendeua e f s e r e macerad quei cinque 
Frati Scalzi, che non piú all'ora erand 
li Capi de'fuoi figli, quantunque per la 
fortezza fembrafsero vna poderofiflí-
ma fchicra, per i quali nf) ritrouandofi 
I chi 
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chi íi volefse opporre aUVniuerfale eo-
traditcione, fiípedi in Roma contro la 
Riforma vn Breue raolto pregiudicia-
le i e g l i efecutori di efso íi porcarono 
có talerigidezza^chc alcuni degli itteífi 
auuerfari, fpinti da p ie t á , fi diedero a 
difendere l i Scalii, &c altri fi rifoluero-
no tratcarne con i l Re, G gli propoíero 
in modo la Diuina gloria, ch'egíi me-
deílmo informatoíi del Padre Maeílro 
Frá Pictro Fernandez delle calunnie 
oppofte alli Scalzi > e dellc rare virtü) 
che in eí í i loro fi fcorgcuano, ricomin-
ció maggiormente a proteggerlí . Eí-
fcndo metedimeno l i Scalzi ogni gior-
no piü anguftiaci i D o n Lugi Hurtado 
di Mendoza Conté di Tendilla s ab-
boecó col Nun t io , per difcolparli dell' 
aecufe facteli, ma per non riecuere da 
efío parole alcune di piaceuolezza^coa 
grande iftanza procura, cheil Licentia-
tu Chumazero Fifcale del Coníigl io 
Rea-
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Reale/acci a nome di Sua Macíta no-
tificare m3 Tribunali del Regnoglior-
dini del Nunt io^ e íi ritardiPefecudo-
¡ne di effi > finche fia fentita la parte;idel 
che i l Nuntio , sdegnandofi > dichiara 
vn'altra volta feommunicati l i Scalzi, 
de opponendofi li Mini f t r i Reggij^ac^ 
ció non fi intimaíTe tale cenfura, s'ar-
mó dall'vna , e laltraparte con gran-
fcandalo^e ípargiraento di íanguc,e nc 
feguí vna notabile nuolutione del po-
pólo controil Nunt io .Dandofi di ció 
auuifo a Tercia con piü feruorofa ora* 
tionc , chiedeua agilito al Signore I d -
d i o ^ vdi da effo: Alcuni cercano ej{in~ 
guore la Rtforma-, ma non f a r a cosí-, met 
tutto i l contrario , ancorche VInferno^ e 
molti della térra faccino grande alie* 
gre%%aper credere, che fia fin ora dis~ 
fatta 5 £ t alcerto non fi íarebbe altro 
potuto afpetcare da tali, e tami abbatti-
nventij c traccie del Demonio , i l quale 
l a nag-
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n'aggiunfealiafine vna tanto piu ptn~ 
giioía , quanto men potente i poiche 
mife nel cuorc di alcuni a sforzarc l i 
Scalzi, l i quáli non erano fatti prigio^ 
nijad aii iarc per le caíe de* parenti, e 
viaggiareíbli 7eftarfene lungotempo 
nelliiabitationi de' fecolari, e pigliarfi 
ogui diportpilaccio in vero di Sataaaf-
fo^ ncl qualc farebbono quafi tutt i I¿ 
Scalzi traboccati, fe la pictofiílima F6-
datnce non Thaueíle dirdolto col ( a i -
uereal Résil quale téaes i a pe t to Imi-
prefadi Tercia, che dolendofi con eíTo-
i l JNuntio del molto íen t imento , che 
feco hauea in fauore de'Scalzi i l C o n t é 
di TendÜIa vfato, g l i rifpofe5che hau-
ria ripreío i l Conté della poca ríac-
renza , con la quale hauea con eflb lu i 
rrattatOie g l i foggiufcHo notitia della 
contruditione fotta a Scal%i, U qude 
fuol (tnecare fofpetto yper effere contro 
ptrfonet clje frofeffkHO vigore, e perfet-
tio-
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jione^fiüQrne la virtu -¡perche inteñib 
non agiutm l i S c a l ^ i . E fe bene i l Ré 
p r o t e g g c í l c a mafau ig l i a l i S c a l z i j ñ o n 
v o k n d o p e r ó j c h e i n álci ín punto íi of-
f c n d e í l c r o i Pre lá t i di S'ántá C h í e f a y fé 
d a l Prefidente del fao C o n f i g l i o p f t r í -
uere al C o n t é di Ter id i í la yña ' i l f t é i^ 
p i e ñ a d i i c l o j e di a m r n o n i r i o i i é : hebbe 
f iul ladimeno il C d n t c taI;<:oraggio 
gti rifpofe si b e n e a p p i i í í t a t o ^ c h e i l Ré 
i l iolto godendodi P r c ñ c i p i sMleiH>tlí 
fe portare a! N í i n t i o riftéíTa l e t t e fa / l l 
cjuale a u u e d e n d o í i del concetto in che 
í laua Tcrefa ,non ofauá piu impugnare 
la fuá R i f o r m a , aggradendo i l C o n t é i 
quefta rifolutione del N u n t i o fi tras-
feri a M a d r i d per megiio a v ó e e fpie* 
gar í i con e í l o í i l q u a l e a r h ndcndofi a l ia 
v e r i t á p r o p o í h l i daqueljc j at tef íó non 
h a u e r m a i defiderato deuiarc dal fec-
t k r e dclla giuftítia^ c fi ralkgi'arebbe fi 
alcuni trattaffcío í e^o per e f a m i í í a ^ 
I ^ c h ¡ 
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chi doueíicíccondo i l mérito eííere pu-
Hito, o premiato:glifé a l io ra i l Conté 
fcriuere vn biglictto di quel tenore al 
RéjC fuá Maeílá approuando i l confi-
gl io del Nuntio ^ e la vigilanzadellal-
^ r o ^ e ^ ^ ^ Q a <l^e^*effettü Don Lui-
gi ^ r r i q u e z ; ílio CappellanOje Limo-. 
í iaiere maggiore>il Padre Maeftro Fra 
Lorenzo de Viilauicen7.i deirOrdine 
d i Sá^AgolUno^ el i Padd Maeñri Fra 
Hernando del Caí te l lo , e Fra Pietro 
f ernandezdi quello di San Domenico, 
a i rautor i tá^6¿eminei iza dequali non 
hauendoin che contradiré gl i emolí 
della Riforma y r iñouaroño olí offici 
eontro di efla, e ritirarono in maniera 
¡1 Nuntio> che quei Padri Affiílentí g l i 
ferono iftanza , che confegnaífeli me-
mor i a l i , c ragioni prodotte contro l i 
Scalzijefebencil Nuntiojperleuiden-
fca5che l i pareuadi hauere delli fcanda-
lofi colíumi di q u d l i j moJto di ció ñ 
h ra l ' 
- < - w di 
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íallegraffe ^ efaminate nulladimeaó ¡a 
piu feffioni legraui impoíturcrfi pale^ 
so l'innócenza ^ e furono l i Scaki coa 
la loro Fondatrice acclamati per veri 
feguaci della virtüySc imitatori di Eliá> 
e fu dal medefimo ísíiintio fpedito vn 
Breue infauore, e lode deila Rifo'rmi, 
cancellahdotuteociójchc pe r l adá ie t ro 
era ítato contrb di cíía determinató re 
propofto , coílituendo a quefto effetto 
Vicario Genérale di quella i l Padrt 
F.Angelo SalazarProninciale giá dél-
ro í fe íuanza Carmelitana > perfona d i 
gran mérito, e molto amico della San-
ta Verginc Terefa ) la quale prima di 
égni altra rifolutíone ordinó, che fuífc 
fatta libera dalla prigione . Con la mu-
tanza del gouernode' Scaizi fece i l R ¿ 
maggior moítra delU moka ftima,chc 
tencua di que l l i , & i l Nuntio doppo 
gran renitenza^ifolüé ín vna eoníukai 
«he de medeíimi della Riforma fi eiig^ 
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gcííero l i Prelati diefsa Superioii.Ma 
ben accorgendoíi Tereíajche non fi fa-
ria potuto per íungo teaipo goderedi 
tal bonaccia>cófiglió i l Padre Frá Gio-
uanni di Giesú , e l Padre Frá Diego 
della SantiíHma Trinitá Religiofi del-
la fuá RiforíT^andarfene a Roma trá-
ueftiti in habito da fecolare > chiaman-
do í i l vno Girolamo Vega j e l a l t r o ü 
Dottorc Hurtado d'Almazon y acció 
procurafsero appreíso i l Sommo P6-
tefice la confermatione di quáto fi era 
nelle confultc del Nuntio determina-
to 5 c la licenxa di poteríi con nuoue 
Cógregationi appartaredal Padre Re-
uerendiffimo dcirofferuanzajgli con-
íégnó per le ípefe^che occorreílero vna 
limofina datali di tre mila feudi, g l i 
procuró lettere di credenza, e gh inuió 
per quclta volca con tal protettionc 
del Re Filippo i l prudente, chequan* 
jungue folie cgli jper la morte del Re 
. • j '" r ^ " Don 
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p o n Scbaítiano Ojccupatilllmo nelU 
cpnqwfta de l Regno di Portogallo, 
ordinó , ( quafi cfae ciópiú l i premcf-
l e j ra l fuo Ambafciatore, che fopra 
tutto prorcggeífo ia Riforma.di Tere-
fa , ed efficaccmeote ne í c i í f ea l l i Si-
gnori Cardinali í&alia Santitá del So-
JBO Ponteficc Gregorio X í l l . volendo 
di piü egli mcdcfnno leggere per ap-
punto qualonquc letrera, che di tal ne-
gptio tratraífcArriuati íi dueScalzi i n 
Roma, fidiedero a conoícere aÜ'Am-
bafeiadore della Corona, 8c a M o n f i -
gnor An4TO Spinola Chiericodi Ca-
mera5e Párente del Padre Fra Nico lo , 
di fopra nientpuato , ( i l quale fi trat-
tencua in Madridjper ícoprire Ji íegre-
t i degli Auuerfari J e da eíli eflendo 
ftati introdotti apprefsp l i Signori 
Cardinali MoronejEfte, e de Blanchis, 
portaronoinmodo i l negotio jcome 
fe non appamncfse a loro mcdefim¡3 
ma 
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nía ifpronati íblamete foísero da Criv 
ftiana carita verío l i Scalzi , che gl i 
ifteíTi Emincntií l imi Prencipi ráceos 
mandarono a quelli la vigilanzajsiche 
i l Sommo Pontefice riceuuto daíqueñi 
le letteredi Sua Maeftá^e leiifolutioni 
del Nuntio^lc trafmefealla fagra Con^ 
gregatione de'Regolari) & al Gapitofe 
genérale della Rcligione ,Ghe ínqué* 
giorni fi celebraua; c behche in queila 
foffero moko ventilare le ragioni, eco 
común parere foílero approuate da 
tu t t i l i Signori Cardinal] di eda,! quaii 
furono MafFcojGiuftiniarfófSantorioj 
Mont 'al to , e Sauelli , nientedimeno ü 
Cardinale Buoncompagni ad iílaza di 
alcuni puoté perfuadereal Sommo P ó -
teficc^che fi lafcíaíTe la rifolutione del-
ta fagra Congregarione, e s'eftingucíTe 
la nuoua Riforma. Ritroüandofi i iduc 
Scalti iíi calí angullie, efenza alcuno 
appoggio , (poiche rAmbafciatore, la 
cui 
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cuíprotettione profperaua i l tutt05S era 
per Vice R i trasferito á Napo l i ) pre-
íentano Vn memoriale alia fagra Con-
gregationé >JTía per non volerfi alcunj 
opporreal volere del Cardinal Ñ i p ó -
te i & airautoritá deM^apayil quale fi 
era giá con aieuni diuerfamente impe-
gnatOyricorfero p iúd icuore al D iu ino 
agiutoyinqoeando, quantunque d i l o n -
tano^rorationi della Santa Fondatrí-
ce, c ne riceuerono i l follieuo; poichc 
nel Palazzo Pontificio proftratifij fen-
za pero ícoprirfichi eglino foííem > 
piedi del Cardinal Sforzajparenre an-
ch'eflbdel Papa^ e rapprelentandoli le 
ragioni de'Scalzi, hebbero vna sí p ía-
ceuole riípofta : G i k fumo in conciflo* 
royho due volte parlato hoggi a l Papa* 
fuori delfolitoparlara U ter%a; e dijfi-
coltofo randaré contro Sua Santita^ & 
i l Tripote ¡ non mancuro pero io al do* 
uere-)face i A Iddio* 
p p e -
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Operó in modo la fuá pietá , che i l 
Pontefice, doppo vna gran fofpen-
- fionc, dimoftró di approuare la doma-
da propoftaliad inftanza de i Scafei ye 
!a trasferi per la rnattina íeguentevqüaw 
do intendendo le ragioni addotte > e 
tuttauia piü inclinando aireílecutione 
d i efse,le n'mefse al primo Conc iño ro 
publico per trattarnecon l i Signorü 
Cardinali della medefima fagra Con-
gregatione de'Rcgoiári j oue hauendo 
ü Gardinal MaíFei,comc Gapo di efsa> 
6calquale haueua i l Re caídamente 
k r i t t o y & apprefso i l Cardinal Mont ' 
a l t o , che fu poi Sifto Quinto con effi-
caciffimi motiui rapprefenrato le ra-
gioni della nuoua Riforma , annulló 
quanto fofse per Tadictro flato deter^ 
minato contro l i S c ú z i ^ a^ o . d i N o -
uémbre del mille,e cinquecento ottan-
ta con vn Breue fauoreuoliífimo or-
dinójchc la Riforma di Tercia formaf-
fe 
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fe con proprij Prelati vaa nuoua Con-
gregatione nella Santa Chiefa, accio 
piú riguardeuole firendefse la vaghez-
2a Jci Carmelo , adempiendofi i n tal 
guiía quanto hauca i l gloriofo Sani:* 
Albci tonel millc,ecinquecento fettá-
ta auucrtito alia Beata Fondatrice : per 
i l htton fuccejfo, (d i í se l i^ CP aumento 
della nuoua Riforma e necejfarw 7 che 
U SCUIQ, e le Scal^e jlijno ne'loro Con» 
uentiytT hahhino per Prelati foto ^uelli 
della m edejtmaprofefjlone» 
C A P I T O L O X X . 
Ceffate le graul cotradinioni fatte alia 
Ktforma^ripiglia la Santa Vergine 
i'impref1 difar altre fondationt: ca-
de inferma->& intende da T{*Signo-
re c^ml fia i l giorn» de liaJuamorte* 
D Oppo molcí anni di sí conti-nué ^ Q ficre tempefte di perfe-
cu-
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rcationi,afficurau l i Scahi deirApofto-
lica norma di viuere, infcgnatali dalla 
Seráfica Vcrgine, perfuafcro alia me-
defima come aloro Fondatricc, ar ipi-
gliare rimprefa di andar ergendo nuo-
ue fondationi^nelle quali t u ^ s l delk 
Donne5come degli Huoraini, vi plan-
tó tal Santitá ^ che rannouerare qui 
quantp iui s^prójaltro non faria che i l 
rappresétare al viuo gl i antichi efsepi 
del primiero Monachifmo di Egittoj 
poiche additado Tolamente viVombra 
d i effi > alcune Monache fi erano per i l 
lungo tacere ícordatc del nome delle 
cofe^altre erano tanto dedite aü'oratio-
ne) che per piü ttare in quella occupa-
te>fela paí íauanoduegiorni fcnza ma-
giare, col ritrouaríi d i piú chi per qua-
rant anni con vn'efatta aftinenza fi c i -
baffe di pane, S¿ acqua, nellVbbidien-
2.a fi auantaggiauano in modo, che ef-
fendo condotti giumenti nel Mona-
' ~ fíe-
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fiero, 6c equiuocamente dicendo la 
priora alie Monache eíTere huomini, 
trattauano efse con quciii , come fi ha-
l l cís ero condittione humana, inuoita-
nano vn foglio di carta ad vn vafo roe-
te , e tencua lacqua; ritrouandofi con 
buona &nitá íi lafeiauano ti attare per 
inferme, e cauare fangue, fi poneuano 
in angonia di mortCjC pafsauano alKai-
tra Yka,cattiuando ciafcunarintelletto 
con ogni iíquifitezza neir oísequio 
deirvbbidienia, c caftigando fcuera-
metc quella Monaca, chchaüefsetras-
gredito alcuna cofa benche mínima, 
come á direjfe fi fofse fenia licéza fer^ 
uita d'vn'accia di filo: mercé , che era 
vna gara commune di piú approfitcaríi 
nelle virtü,le quali vedeuano in si gran 
pienezza rifplcnderenclialoro Fonda-
trice : e quanto cra i l feruore deila lor 
carita, tanto era i l colmo ,che riceue-
uano dellc diuinc influéze, e lo sdegno 
d e l 
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del ncmico infernalc, i l qualefpeíüfli-
me volte appariua in quefte cafe, ora 
atterrendo i'vna > ora fíagellando quc-
fta,ora anche togliendo la v i u ali'altra: 
M a fetutto ció aecadcua ne* Monafte-
r i delle Monachc , quanto piü fariano 
da riferirfi^quando non ripugrufse aU' 
argoraento delia ftoría, gli atti heroici 
d i vir tü^ che fi pratticauano ne* Con-
uenti de i F r a t ü i quali fe la pafsauano 
con tal pouertá5penitcnzaícrigidez2:a> 
che la Beata Fódatrice neftaua co mol-
to cordoglio 5 dubitando che i l De-
m o n i o no fe ne feruifse per traccia per 
farli perderé la Sanitá , e diftorli dall' 
imprefajma cóíultatafi^omecra i l fue 
folito in tutti g l i affan^cql fuo fourano 
Maeftro, intefe che qtrclli caminaua-
no ficuri 5 e velocemcnte verfo i l Cie-
lojiauendo cogionto ora t ¡one ,emor-
tificatione. E ficome era il Signore I d -
dio moflrato alia ferua fauoreuole i n 
cia-
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ciaícuna Fondatióne delle Monachéí 
afficurandola^che fariá ítato molto bcn 
i m i i t o da quell 'ARime, che fi íbíseró 
tó^iliratcj cosi afíche l i pj omííe j che 
fatebbe in quelíe de'Frati lcguito> m é -
tre ofseruafsero-lí foÍG-ritti confegH: 
Che lí €úf i delld R eli^íone j i i a m w f r 
ti:cíe i fe hene hauefféro molti Contui^' 
finche trm ti no pom m&fecohrheelvfeP 
njtile delle loro atítme i clye predichim 
piucMópene^ck&con le parole. 
Fondati dünque da Tercia trenta^ 
due Conuenti 5 S¿: efseiidQ in eadauríá 
fondatióne di t f f i fégüiti f rodigi m i -
racolofiycosí ancora íieirvltinia^che f i i 
ncl la Git tádi E u r ^ yvolfe fafeil Si-
gnorc Iddio feorgere quant'egli fi d í -
lettafse delle virtú dclla íua Seruajpot 
chedoppodi hauerella fofFerto rad-1 
doppiati affronti. epatimenti, ñ a b i ü t ^ 
a'pvd'Aprile d d mille cinquecento 
K ON 
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bttantadue la fondationc coiriaterué-
to del medeí imo Arciucfcouojil qualc 
con tuttQ che glifofle ftato molto co-
trario volfenuiladimeno, ammirando 
,la foit€2.zac)i Terefa, far in quclla fo-
J|cnnitá v m predica in fuá lode , aGcad« 
4^i:he nel giornodeirAíccf ionecreb-
h ? tamo i ! fiume38¿: a tal fegno inondó 
la Cuta , ciie fi dishabitauano i Mona-
ft&rí^cadeüapo k c a í ^ e difotterauanfi i 
i^or t i j e la ooua fabrica di Terefa cor-
rendo maggior pericolo, per effere in 
piano piú vicinoal fiume vcheral-
treja configliaua ciafcuno ad vicite co 
le fue Monache, ma ftimando ella piú 
robl igo della claufura y non volle raai 
Jafciarfelo pctfuadjcreje GQofidádodWfc 
Jpiuina Clemenza vfé portar i l Santif-
i i m o Sagramento in vna fianza delie 
piú alte del Monaftero , 5¿ iui ritiroífi 
a farq qrattone fin che ceííaflc quell' 
inondamento sí perigliofo^dal quale 
ben 
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bcñ prcfto fcannpatane col reftáate del 
popólo > confeílaua ognVno a piena 
bocea afíleme coirArciucfcouo, che 
per efsere quiui reftata la Santa M a -
dre, non hauca Iddio lafeiato fommer-
gere quella Cittá. Riceuuto Tcrefa fo-
migliantc contrafegno della Diuina 
protettionc, defideraua prima di partí* 
re di Burgos, daré l'habito Re l ig io íoa 
qualcheferuorofa giouineíta, & intefo 
dal fuo Celeftc Oracolo, effcrfi a que* 
fio giá prouifto, c pero ellafen'andaf-
fe-js'inuió per Auila al fuo primo Mp-' 
naftero>di doue era Priora* per iuí, col 
fodisfar^ al lobl igo della rcfiden2.a,nel 
Diuino amore riaccenderfí;ma dallVb* 
bediema del fuo Padre Prouinc¡a!¿ 
aftrettaa paífárc per Alúa per l'iftanza 
fattelidaSignori Duch í di quelluo« 
gojhebbe molto che offerire al fuo Di-
uino Spofo;arriuata cola aVenti vno di 
Scttcmbre del prenotaro anno^cílcndo 
% % nci 
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¡bel viaggio ítata per due g iomi roí t re 
airinferinitá habituali trauagliata da 
ardentiííime febri 5 eper ia fifribtyfcd 
deila prouií ione, con che foleua fem-
pre viaggiare y non e í k n d o f i q u e l 
tcrbpo rirtorntacon aItro,che con alcu-
n i fichi fecchi, i quah fi poterono coa 
dMScolta tronare SÍ tofto diede fegni, 
qttaoto graue fofse la fuá índifpoíjtio-
oésgua ie p u r t t ' o p p o cercaua eila di ri-» 
copnre * íeguetido quanto piú gíi era 
poffibile la vita regoiarejabbattuta alia 
-fimdayolori ^s'arrcfe i l giorno dcli* 
^ifcfangeio S. Micheie, vno de'íuoi 
(jEincipali Auuocat i , 6c vdita mefla, e 
córhfnunicatafi fi laíció mettereiaiet-
ikmmtto i l di , e l a norte trattenutaíi 
i n oratíóneíj intefe da Noftro Siguore 
fiiijuicÍBaríi i l g i o r r t o del f u o ripofo, 
béñchd foflcrogiá é t t a n n i , c h e l i h a -
uea SuaíMa^ña riuelato in qualanno 
douea moriré vc'J portaua fcrirto tn ci-. 
Í fra 
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fra nel fuo breuiario. Onde per si bra-
jnata i^uoua in ciiíto iietanon facendo 
piü contó delle medkincjcominciorno 
le Monache molto adubí tare ddíafua 
fanítá?e tanto piú che era tra l i notabiíi 
pronoítici occoríi 111 qüciroccaíione, 
s'era íopra la Chiefa veduta vna ftella 
aílai grandeje luminofa, &:auanti la fe-
neftra ddla celia, doue poi m o n la Sa« 
ta Madre, era apparfo vn raggiodí co-
lore critíallino con altre due luc i fo-
praraodo a merauiglia rifplendenti, c 
totte le Religiofe di quella cafa, nella 
medefima State, che la Santa Vergine 
arriiió in Alua,íl:andó eíTe in orationej 
haueano peralcunimcfi vdito vn loa-
ui í l lmo gemito. 
¿ s u ' 
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Predice ilgiorno de¡U f m mor te: g l i 
ajjijie in ejfx Tfofiro Signórelo* 
apfarifce gloriofd k 
molte perfone* 
SOpraprcfa in tanto Tcreía ogní giorno da piü acerbi dolorí \ fco-
pr i alia Venerabile Madre Anna di S. 
Bartolomeo fuá Compagna» 6¿ al Ve-
nerabile Padre Fr. Antonio di Giesú 
íiio Confe í sore , i l fegrcto riuelatoli 
dal fuo Cclefte Spofo, e fe bcne fofsc 
da eífi iftantcniente richiefta volere a 
Sua Diuina Maellá demandare vna 
lunga proroga di vita, riípoíe nuiladi-
meno intrepida>e rifolutamente, ejfere 
gia /¡cura delta fuaparten%<i>népiu ef~ 
fere nel mondo necejfaria. Se gl i au-
mentauano i d o l o r í ^ l i fi applicauano 
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íímedij , dequali tut t i bencheft ne 
forridefse, vn folo di cfli pcrójCcfsen-
dofili di giá incominciato ad inarcarc 
i l petto), raolto di buona vogliajC con 
grandallegrczsLa ctcettó , che finí la-
feiarfi tagiiare a k ü n e ventofe , per i l 
defio ch'hauea di fpargere fanguc.Co-
ferraó finalmente quanto fofsc certa 
del íuo pafsaggionel domandare ver-
fola fera della vigilia di S.Frahccfco i l 
fantiíümo ViaticosquaIc tpentre íiaua 
c o n k fue Monache afpettando, co-
minció con le mani gíuii tsa dire loro , 
c ripetere piu volte: Figliuolc, e Signó* 
re fnie^perdonino almal'eJ^empio^hegH 
ho datóle non imfarino da me, cheJom 
jtata k muggiorepeccatrhe del mottdo9 
t qtteiia $ chemeno di tune ho ojferuw 
la mia Regola^ e CoJittutioni;per tamo-
re d'lddio leprego jfiglt uole m i é , che 
Vofferuino con molta púrfettioné^éd v i * 
Iftdifchim alora Supemri : Po i ta to i l 
K 4 San*» 
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Santi í í ímo SagramentOjCon tutto>ch¿ 
fpfse sícicrclitta , che non poteüa vo l -
tarfi nel Ictto ^fe non agiutata da due 
Rd ig io fe / i dr ixiótut tauol ta da fe ib -
la con si gran feruore, chefíi nécefsa-
rio rattenerla , acció noir feendefse di 
letto per adorar in gínocchione S. D i -
uina Maeftá : gli diuenne per tal riue-
renxa i l vifo tanto graue^e tanto acce-
fo , che nqn fi poteua mirare, anxine 
piú fi rafsomigliaua a fe ñeísa per la 
bellezza,e veneráhilitá?che ícintillaua, 
parendoappuntodeire tá di trentanni; 
si che abbrugiando ncl Diuino amore 
i l íuo íp i r j fo , e pieno i l volto di allc-
grezza, cominció verfo i l fuo Spofo a 
proromperein affetti cosí alti , che ben 
daua ad intendere cjuanto profondo 
fofse i i conofei mentó, che hauea delle 
di luí grandezzc , quanto ferma la con-
fidenza nelia fuá mifericordia. , alia 
guale in tuteo appoggiata fpefso ripc-
ceua: 
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feíia: O Signonmhye^Sf ofo mt^gúMíi"^ 
num füM kmmata i tmpo thfmáíycht 
¿i vediamo \ Signor mió ¿gia e tempadt 
eaminare^ fia in msito íuon'ora •> e xW 
dempia h •voftrfrmivtitítfrrímta ¿ g i h 
tora^cti io efchi d i fueffiejjtlioye ¿'anima 
mi a goda infime con voi fuello) cíe 
tanto hramam 
E hinche in tali atti prorompeflc 
per la eertezza della íua faiute >.non'íi 
ícordó con quefto della conditione del 
Signore Iddio, nelcui feruitio deue 1 ^ 
mor eficre per inaggior íicurezza ?prc* 
ceduro dal timore filíale, poiche) cora' 
ella diceua; Sm che non ci partemo d a l 
mondos no fappiamo che fenten^a ci af~ 
peni j onde con fmgolariílima diuo* 
tione 5 domando di niiouo a tutti per^ 
dono 5 íe in alcana cofagli haueffe d i f l 
guftati^aííeuerádoper l imenr i di Gic-.' 
su Crifto , eper k preghierc de circo-
co-
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co mandaua/pcraua d impetrar e i 1 pep. 
dono dc'fuoi pcccati, c di eíícrc fatta 
dcgna della gloria eterna ^ con che fi 
diede a ripetere quei verfídi DauidiSí*. 
crificium Deo fpiritus contrihHhtm: 
cor contritutn>& ¿umil iatum Deus non 
défp ides : T{e proijems me a facie tmy 
f¿< Sfiritum Sanfitum tuum ne aufe-
ras a me: Cor mundum crea in me Deus; 
iparticolarmente non ccffauadi repli» 
tarc quel veríb: Cor contritum > & hu~ 
miliatum Deus non defpicies 5 con 1c 
qualiparolcje con qucll altre, Infine^ 
Signore,fenofgliuola della Chiefa: ( á i t 
queftocravno dcmaggibri contenté 
che all ora íentiflejC moftrafse lanima 
fuá j fi puo dirc che fpirafsc da quefta 
vita. Riceuuto il Santiffimo Sagrame-
tojthkdé,^ hebbe ['iftcisa ferá quello 
deirEftrema Vntione, agiutando ella a 
recitare i foliti falmi^ con aggiungcrc k 
fopradetcefucafpirationi 5 I d eísendo 
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Jal Padre Vicario Prouinciale Fr. A n -
tonio di Giesú ricercata,fe guftaua che 
fofse i l fuo corpo pór ta te ad Auilafua 
Patria 5 l i diede coi volto ad inteuderc 
difpiaccrgli quella dormndayefsendo 
cocro r^ccllenza della poucrtájC l i r i f-
pofe: H o io di h m t r cofafrofrict \ ñor* 
midarmno yu¡ 'vnfoco di terreú c ben 
fpefso ripetendo i ílioi fol i t i verfetti) 
fofFri in quella notte intenfiffimi do* 
¡ori; ed alie tredeci horedel giorno fe^ 
guente^ che fu alli quattro di Ottobre, 
con vn Crocififso in mano^ch'il tenne 
fin che gl i lo leuarono nel íotterrarlajíi 
ge t ió da vn laronella maniera, che di-' 
pingefila Maddalena^d in quefla gui-
ía con grandiffima quiete j e col vol to 
fopra ogni credenza rifplendentejtut* 
t*aísorta in D i o , e fuori deTcnfi, ftette 
immobile per i l Ipatio di quattordici 
ore5ncl qualtempo^peracccnnare qua-
^altc gofe gh fofseig manifcllate>bafti 
il 
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íl d i r é , che í u veduto affiíkrli i l fuo 
Spoíp G k s ü actorniato da infinita mol* 
• titudinc di Spirki Beati,ed alie tré ho: 
re d i notte nel aicdefimo giorno fu-
rooo parimente veduti entrare nella 
fuá celia iidieci n iüa M a r t i r i , la fefta 
dc^qualiera ella con partlcolare appa-
recchio folita a celebrare, e poco dipoi 
fu alia prefenza di effi queiranima 
fantiffima veduta vfeire dal corpo in 
forma di vna caüdiffima Colombaia p-
parendo íbpra la Chiefa del Monaftcro 
vna lucidiílima ftcila , rinuerdendofi 
vn'albero íecco, che ftaua vicino alia 
fuá celta 3€ íegüendo altri fegni prodi-
gioíí . 
Fu dunque i l fuo felice tranfito a 
cjüatrro di Gttobrc deimil lce cinque-
cenro ottanraduc i l Lunedi, Fefta del 
gloriólo S Francefco, nel qual anuo, c 
giorno, per ordine del Sommo Ponte-
fe ¡5r t§or i? emendorno le 
cal-
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cakulationi áetemph kmndoü l i dk~ 
ci giorni? cheficrano auaraati^ onde i l 
di íegtiente l i computo per l i quindci 
d i Octobre^ nel quaíe giorno ft cekbra 
o r a la íua fefta. M o r i di feffantafetr'ao-
n i / c i mefi^e íctte giornLeflcndooe vif-
futa vcndcinque nei Monaílero dell* 
Incarnatione, e ventidue in quelli del-
la primitíua Regola3 challa rcftirüi. 
Neli'iiieíTo punto, che fpiró, apparue 
in diueiíi luoghi a molte perfone si re-
ligioíe, come fccolan, íacendoli inícn-
dcre,che íe neandauain Ciclo, e dop-
po fi fe anche vedere d a mólt i fuoi di-
uoti Í ora áüuiíandolt di alcun maoca-
men totora facen do l i qtialchegratia^ed 
Q r a dichiarandoíi l a gloria 5 che poíle-
deua in premio del la fuá puritá ,e del 
gran i c io , che hauuto hauca dell'amo-
ie d'íddio 5 e del gran fentimento con-
ceputo verfo rinfelici an imedegü He-
recici,ed infedeli^Trá quefte appariíio-
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higiene in mito autenticata c[uclla,ncU 
la quale la Seráfica Vergine palesó no 
efferfi giá ella fciolta da'lcgami del 
corpoper abbatt imentó di cofc natu-
ral^rna per eííerli flato i l cuore oppref-
fo da vno ecceffiuo impeto di amore 
D i u i n o . Mai pero da dimenticarfi da* 
Profcífori di quefta nuoua Riforrna 
pare che fia queirapparitione fatta da 
vna perfona del fuo Ordine, che man-
giaua carne fotto pretefto d'vn infcr-
m i t á , ma infufficiente per qucireflcn-
tionejchiamandola perció per nome, l i 
diffe: Comfcimt tu. ? che modo d i riUf~ 
fdtione é quefto f queilo che io con tanto 
trattaglio fondai , reUjji t i l ora ? fu tan-
ta la pena,e la confufione di quellajche 
gettófubito per térra quanto hauea nel 
piatto^ne mai piu mangio carne, fe no 
forzara dall'vbbidienza in grauiírimc 
infercnitá. Notabil i anche furono Tap-
paritioni di raolte alrre volte/auoren-
do 
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¿ o h pouertá > Po lcando Ü íllbntioi 
fprq nando alia cari tá, troncando ami-
citieyarticolari f¿ fouuencndo fémprc 
alie neceffitá y ed all aumento dclla fuá 
Rieligione. 
E perche liccome negrAngio l í quel-
io ch'é p i ú vantaggio nel naturale, c 
anche piú eccedente nel fopranaturalei 
cosí accade molte volte tra gl i huomi-
n i -i che a chi é da Dio per piú alta gra-
tia eletto^ fuole egli compartirc mol to 
piüpregiati talenti nella nattirale2z:a> 
non volle perció quel fouraoo Artcfi-. 
ce vfare tal ritegno in queft'hcroica 
Verginej fiche era di molto budna fta-
tura,di carnaggionc bianca^ bella nella 
fuá giouentü^ e negli v l t imi anni j d i 
corrifpondentc grauká j Jiauea ¡l volto 
rotondo5 e picno) con vn colore bian-
cojncarnato, e piaccuole con efserli in 
eflo dal lato manco tre nci 7 l i quali gl i 
dauano moka gratia vno lot to la me-
ta 
/ 
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t&$f$WPW*9bi K a t a a m le nari^i 5 e la 
¿pf cay.f lt€r5Lp fotto la bocea; licapelli 
^ r ^ o ^ e r ^ r e ereípfe la ftontc funga, c 
ygga 5 g l i :Qcc}ii p m m m t ^ m ñ y muli 
gratiof^e moho graui, daquítliyc dalla 
í ropte ^parcua alie vq]tc,.ehc,gii vfeif-
fero alcuni raggj! ind^rath e di tanto 
íplendore^chcla rendeuano venerabile 
a chi la vimiraua; e piu; bauea taroM ü 
^oltouco^íembianza difeecola aeceía; 
etareíra^come d i y ^ S o J ^ : ^ ^ alluína-
ua lafíanzaj&icúcofta^tj . . ¡ 
C A P I T O L Ó X X I I . 
_ ! / Corpo ¿ e l l a Sarita Vergine rejfa 
heorrottoy con diffondere odori-i 
efeatorire oglio-i<& é in ¿i~ 
uerji luoghi traf-* 
p o r t a t O ' 
D luennedoppomortcil fuo v o l -to belliffinio , e bianco come 
ala-
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alabafirOjle mani^píccli, e tu í to i lcorpo 
con la rnedefima bianchezza , esi traí-
parente , che vi fi miraua come i n v n 
ípecchiojC cosí mórbido, come fe foffe 
animato,diffbndcndo vna fragranza sí 
íoauc , che non fi fapeua a che aí íomi-
gliarlaredin tantaabbondanza che per 
íbfFrirlafú necefsario aprirc le feneftre, 
ecrebbe piú la marauiglia percísere 
l'ifteíso odore reílato ín qualunque 
cofa, che ín quella infermitá fofse ftata 
i n íboferuitio adoprata, etiandio neli ' 
acqua, con la quale gli haueano lauati 
g l i p i a t t i , ed allorafi vennepiú a con-* 
ferroare quato miracolofo fofse i l n o -
tabile odore o che gli vfciua di bocea, c 
l i fi difFondeua per tutto i l corpo men-
tre viueua^hauendo per al t roel laiñra-
ordinario abborrimento al mangiarc 
pafte di zuccaro ammafsate con odor!. 
I l g io rno feguente, cioé a'cinquedi 
Ottobre fü i l yenerabile Cadaucio co 
I - g'aii 
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gran íblennitá , e concorfo di popólo, 
depofto in vna cafsa, efepolto nel va-
no di vn arco del la Chiefa del fu o Mo-
na ñero , oue potcfse efsere goduto si 
dalle Monachc, come dafecoiari,get-
tandoui di íopra moka quantitá di 
terra>caIce5&:acqua,con akarui di piü 
anche vn grofso maíficcio di pietre, 
per leuar ogni occafionc,che fofse d n i -
di altroue trafportato. 
M a quellVnico Glorificatore de i 
Giuíti, non permife che doppo morte 
ftefselungo tempo íbtterra, chi hauea 
i n vitafpatiato neirampiezza de'Cie-
l i , fiche per la moltitudine de'mira-
c o l i , che iui fi oprauano, e per h gran 
fragran^a,che tuttauia fi fendua, e per 
vdirfi di dentro delmedemo fepolcro 
daré alcune picchiate/i riíolué ii Padre 
Prouinciale de'Scaizi al primo di Lu-
glio del m i l l c , e cinquecento otcanta-
tre di fcauare ¡1 corpo.Ondcpcr quat-
tro 
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tro giorni contintó affluigatofi con al-
tr i in trarre fuori le pietre , arriuó alia 
cafsadel rutro fracida 5 e ricoperta d i 
nrüffa ,e nel di fopra per i l g ranpe íb 
delle pietre ípezzata , per doue s'era d i 
tanta térra riempita 3 che putrefatte Ic 
vcüi , s'era in modo al Santo corpo at-
taccata, chepuoté tendere i circoftanti 
dubbiofi di quanto aípettauano ; ma 
rafchiata la térra da quelle pregiate 
fpoglie ? le trouarono sí intiere, si pal-
pabiii 5 e si belle 5 come di vn'altro che 
ancora viuefse5non mancandoli ne pur 
vn capello , fpargendo in oltre gran-
di í l ima foauitá 5 la quale reftó nell*-
iftefse pietre 5 e térra della fepolturai 
colfeatorire anche vn limpidiflimo li» 
core:fú riuefli toil Santo corpo, erife^ 
polto nel medemo luogo, donde fu d ¡ 
nuouo i'anno mille cinquecento otta-
tacinque diííotterrato ^ e con gran í c -
gictezzaportato ad Auüa , fiante che 
L 2 D o n 
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D o n Al turo di Mendoza Vcfcouo d i 
Palenza,e prima d'Auila^s'era fatto coa 
póliza fottofcritta^roTTacttere dal Pa-
dre Prouinciale de i Scaízijche douun-
que la Sata Fondatricc monfse, fi traf. 
portafseil fuo corpo in Auila^nella 
Chiiefa delle Monache Scalze , nella 
quale hauea egli fibricato la Capella 
n>aggior€,c s era dal lato íiniftro erreto 
vnfüntuoío fepolcro^con difegno, che 
dairaltra paite fi poneíse i l corpo deU 
la S.Madi e.-pcr quefte, 6¿ altre ragioni 
propoñe da si grauc Prelaco 5 conde-
fcefeil Capitólo Prouinciale alia tras-
ktioneje nciri íkfs 'ora, che per quefto 
efFetto fi eonfegnó la patente al Padre 
Fr. Gregorio Nazianzeno/urono dal-
le Mppachc d'Alua (comefi íeppe d i -
pp¡) vdi t i tre colpi dentro del ícpol-
crpdcila Santa. Arriuato i l Padre in 
Aoila á ¡ veritiijuattrp di Nouembre 
del mille^c cinqucccnto ottantacínque. 
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c notificato i i preceíto alia Madre 
Priora, ed a tre Monache piú aniiane 
ícauarono i i corpo alie quattro hore di 
notte, e lo trouornocon gli habiti ^ u -
trcfatti 5 ma quello íntaíto, odorofoj e 
come tüíFato rieH'dglió. 
: Era i l Padre Fr.Gregorio ripieno di 
giubilo a tal nouita , roa douendo al 
Santo corpo per comandamento del 
Padre Proninciale tagliare i l braccio fi-
niftro , e lafciarlo al detto Monaftero 
tfAíua per nonrchderlo in tuteo priuo 
(di si gran teíbro>hebbe a fuenireper ¡a 
gran fragranxa^che r ídondauada quel-
íé püri í l ime carni, ne puoté far'altro, 
che accoftarc i l coltello fopra la con-» 
giontura della fpalla^la quale pero non 
tanto come fe fbííe ftata da vn fiero 
colpo percolíaj quaoto come fataie al-
bergo di Ipirante fimolacro di vbbc-
dienza^edi patircjíí diuiíc in vn fübitOj 
icftando h carne roffajfreíca.e íangui-
L 3 i no-
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nofa ; nel portare poi via i l fagro pe-
gno,fi íparfe tanto ia fragranza yche le 
Monache riGordandofi di quegÜ auuifi 
precedenti comínciorno a íofpettare 
di quello era loro auuenuto ; onde la-
fciandodi profeguire i l Matutino íe 
nc andorno corrcndo vcrfo la porta del 
Monaftero5di doue efsendo gia con grá 
fretta vfciti l i Re l ig io í i , fe ne reftorno 
cffe con ogni pena maggiorc. 
Arriuato i l Padre Fr. Gregorio ad 
Auila col fagro corpo, 8¿ inteíofi dal 
Vefcouo , volfe alíieme con vn'altro 
,Vefcouo,6¿ altre perfone ¡lluftri, con 
molt í Medicije Notari fino al numero 
di venti andaré a vedere si nuoui m i -
racoli; S'inginocchiorno tutt i auanti i l 
Santo corpo, e cauatolo dal fomere, 
lo foflentauano i n pie con ogni facili-
tá^fentiuanol'odorejefi vedeua fcato-
rire rog l io , e trouarono tutto i l corpd 
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uaño di marauigüaríí , come i l cadaue-' 
ro di vna donna si corpulenta non ps-
fafse piü di quellodi vna bambina3con 
hauere tutte Finterioraje tutte le partí, 
e membra si piene di carne, e si mor-
bide, che toccate col dito sarrendeua-
noje fi rileuauano, come fufsero di vn 
viuente . Accrebbe la maiauiglia i l 
ritrouarfi fotco i l Santo corpo vn faz-
Zolctto tinto di fangue della medefi-
ma Santa Madre 5 che oltre lo fpírarc 
gran fragranza 5 era si caldo^ che cola-
riua l i panni, ne'quali s'inuoltaua; La-
onde3benche fofsea cadauno per giu-
fíe ragioni impofta ogni íegretczza, 
non puoté tuttauolta la diuotione d i 
alcuni eflere tanto riftretta^che non vc-
nifsero a publicare quefti p rod ig i , de 
quali efsendonef&rto confapeuole i l 
Duca d'Alua.il cjualedi prefente puré 
credeua eíiere quel Santo teíoro ndla 
fuá Ckta > fe nc aífiifse fopramodo^ @ 
JL 4 per 
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per tomarne in pofscíso^impiego tutti 
l i mezi imaiaginabili apprefo la fanti-
tá di Siílo Quinto , i l quale nel mille, 
cinquecento ottantafei comandó al íuo 
N u n t i o in Spagna.chc faccíse riporta-
re in Aluaquci Santo corpo , impone-
do di piú cenfure grauiílime a chiuque 
ardiíse di préndeme particella alcuna; 
perla qualdcterminat ioneí ipreparor-
no nella Citta fefle folennilílme per 
andaré ¡ncontro alie Sante Reliquie, 
m a i l Padre Genérale de'Scalzi fpera-
do tuttauia hauerle vn'altra volta a 
trasferíre in Auila , le riportó fegreta-
mente ad Alúa, ed infierne col braecio 
giá tagliato le col locó , come in depo-
íitOínella Chiefa delle Monache Scal-
2.e dentro vna ricehiffima arca ín vna 
cappelletta eretta nella íbramitá dVn 
fontuofo íepo lc ro , alta da térra trenta 
piedi , oue lino al di d'hoggi con gran 
diuotione > e magnificenza fi riucrifce^ 
con 
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con effere la fimílra trasferka a Lisbo-
na^ e*! pie deftro a Roma nclla Chic-
ía della Madonna della Scala , ed 
vn gran pazo di carne nella celebre 
Cappclia di Paolo Quinto in S.Maria 
Maggiore , o Tindice della delira nel 
Monaílero dclle Carnielirane Scalze, 
dette y Regina Coeli jfondatodalla Si -
gnora Prcfetteíía Donna Anna Colon-
na Barberína , c fi puó di ré , che le p iu 
principali C i t t á , non cheiRegni del 
Chrilbanefinio n'habbino voluco qual» 
che particella di cjuel Santo corpo per 
Taccrcfeimento deile gratie^che riceuo-
no dalla veneratione di efso j e per la 
fortezzajche per me2.2,o di quellcfagrc 
Rcliquie ifperimentano ifedeli contro 
gl¡ aflalti del nemico infernale. 
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C A P I T O L o xxiir-
Con quanta efatte^a í M i a Terefít 
ojffermto l i precetti confegli 
y angelicé & in partkolare i l 
Voto deW Vhhidien'Qi) 
e Caftita. 
V Olgendo ora gli occhía quant* alto grado arriuafsero Theroi-
che fue vir tú^non fará si facile i l fór-
mame giudit io; poiche , fe non folo 
ne l lofsemanzade 'Díu in i precetti^ma 
ne anche in que! voto di fare fempre 
quel che conoíceua efsere di maggior 
psrf^ttione^niunopuoté mai fofpetra-
re di haucr'ella mancato, chi potra de-
feriuere l efattezza, con che ofseruói 
confegli Vangelici ? t t a dir i l vero> fu 
la fuá vbbediewza si rara, che nellafa-
gra Rota yien chiamata Maefcra di 
que* 
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eiuefía 'u/r/^poiche di qualunque mi* 
tañe dclla cagione, poteua fempre ri-
ipondere di fare rvbtedienza, con tal 
ccceíío, che del continuo lafciaua con 
ogni protezza di efeguire quel che Dia 
gli riuelauajper appigliarfi al volercde* 
fuoi Superiori, e CqnfelTorí, dicendoj 
foterfi si hene nelle riuelationi ingm* 
nare-jiongia, mai ne l tvhhidtrexá eílen-
do effi lontani, come gli accadcuane i 
viaggi^ feguiua il parerc di qualche Re-»1 
ligiofo,© di alcuno Sacerdote fecolarel 
volendo fempre, che fofle vno di efli 
in fuá compagniajanzi con eílere la F6* 
datrice^ e quella, chemonarehicamenta 
a fuo beneplácito coftítuiua le Prioreí 
fi fommetteua fempre alia lorodifpo* 
litione, non volendo mai fenza la lora 
licenza guftarenepure vn forfo dac-
qua sí dentrojcome fuori del Monafte* 
ÍP? Per SraÍ? !yí0Sn!?> E^S n£ haueffc, o 
iftan-
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¡ftania> che g l i ne faccííero perfonc 
m o l w au toreuo l i^ i l luftni E per non 
dcuiar punto da quefta virtü 5 ad ogni 
cenno de* fuoi Prelati, o GonfeíTbri >€ 
fcnza aicuna rcnitema lafciaua di pro-
feguire qualünque opra, con tutto ch^ 
gl i nc rifultaíle gran difcapíto neli'ho-
norc, td altre ne intraprendcua c6 eui-
dfntíffimo difpendio della fuá vita5CO-
me efajánche di notte in mczzo al ver-
n o , e l eílate ne' piú ecceíliui caldi cf-
porl i a lunghi viaggi paralitica , e fe-
bricitante . Arr iuó in si fatta guifa a 
cattiuarfi l ' iotelktto ndi'eísercitio di 
queft,annegatione5che rapprefen^ ando-^ 
feli i l Signore Iddio in piú fegnalatc 
v i f i o n i , gli faceua efsa le ficha per vb-
bedire á i füdi Confefsori, l i quali giu-
dicauano cfserc i l Demonio, quantun-
que fofseki certa del contrario: e qucl 
che forfi fará di maggior íiupore,per h 
1 c o l t á , c h e fcco apporu per fom* 
met-
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metrcrfi ella ad va Cofcísorepur t ropí 
po indifcrctcepoco accorto, coi quale 
v i hebbe in quel giorno cafualráente a 
írattare , a b b m g g i ó Feípoíitione > cho 
hauealei comporta fopra i i fagri Can-
tici di Salomone, con lequali fiarome 
chiaramcnrc dimoílró quantoinccnc-
rirahauefse iaviuezza dclpropriogiu-
ditio ^ e con quei laoipi diedc a tutd t 
fecoli vn'illuííriílimo cíempio di si ra-
ra virtü .Onde dairarrenderíi Terefa, 
cosi in queftc^conie in qualunquc «ticra 
occaíione al giuditio de i fuoi fupe-4 
xiori > e Confefsori fii fatta degna di 
hauere dairiftefso D i o que! íingolare 
encomio: Benfacefti ad 'vhhedire , che 
in merce di tais arto índirizgaro lo me-
glio l i negotij del tuo Ordtney Arreca 
ancheaquc í to propoíi to gran nouitá 
ció che accadeua, mentre liando ella 
afsorta in elcuantiíJimi r a t t i , fe da al-
Icyno gli era per pro 11a ddla fuá vbbe-
4¡< 
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«lienza ímpofto qualche cofajritornaua 
incontanehte neTerafi, econ ogni pre-
ftez^fenza che replicato altro gli foíl 
í e , f e n e a n d a u a a d cfeguire la volontá 
íignificatali dal fuo Superiore, e slon-
tanauafi i n sifatta maniera da Dio per 
Iddio.Finalmcntc quanto foíTe Terefa 
infegnatrice di quefta v í r tu , chiamata 
á& cña l iafcortatoia delU perfettione^ 
la fignificó lei medefima con pochc 
parole in vna apparitione fatta alia 
Vcnerabile Madre Anna di Sato Ago-
ftino, vna delle quattro fue Cópagne, 
la quale ripugnandoal íuo Superiore 
d i p i ü volte rcfcriuere riftcílo foglio, 
fi vidde apparire la Santa Madre con 
yol to í e u e r o ^ d i c e n d o I i . T / ^ ^ / ^ / di 
tffere mi(ifglia^fafpi3che non e>chtnon 
vhhedifce* 
D i quefta ifteffa ecccllenza fu la fuá 
integritá Vergínale^ftantcchenon fo-
IQ nclla carne 5 ma ne puré ncirimagí-
na-
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natione, o nello fp i r i to , ne vegghwnl 
do^ne dormendo íenti giamai le molc-
fte ribeliioni di qucfto comune, c do-
meftico nemico della fenfualitá j e fu 
tanto libera > & aftratta da quefta paf-
fioncche alie Monachcjle quali, come 
a Prelatá, e loro Madre^ gli conferiua-
noqualche tentationc contro la pur i -
tá3troncauafubito i l difeorfojeon d i r l i , 
che andafsero a chi rintendefle 5 dan-
dolí per altro efficaci rimedij per fupe-
rare qualunque fuggeftione. Confcr-
maíi ció da queHeíprefl iuo detto del 
Padre Rodrigo Aluarez fuo Confef-
forc , ed huomo de i piü fpiritüali 7 e 
d o t t i , che haueíse la Compagnia d i 
G k s ú i v e d e t e (Tolcua diré, moñrando 
l i fnoi occhiali) quejli occhialt \ or co» 
me e ímpojjiíile^ che entri fer diqulnjn 
malpenfíere > cosí era nelVantma delU 
Madre Tereja di Cíe su per partkoh* 
re priuilegio concedutoli da bio* E ne-
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gl i autentici de lh íuaCanon i i a t ione G 
teíHfica, che quantunque fioriííe ella in 
tutte le vir tu, talmente perófi fcorge-
uane í fuovolto qucfta gracia, chela 
piú efficace perfuafione alia caftira^era 
la vilta del fuo afpetto, con cíícre da 
tuttirimirata non come don na, ma co-
me vn'Angiolojonde i l Padre Prefcn-
tato Fra Pietro de Yuangncs Dome-
nicano fuo Confeí lore, c fcgnalatiííi-
nio neireferdrio delle letrere, edellc 
virtú, foleua chiamarla; Te foro V ergi-
nale'yC nodouerfi ció aferiueread efage-
ratione;metre aturro paíío i l coferma-
no quei che auuapado ne* venerci ince-
t i u i , al folo leggerealome pocherighe 
delle fue opere íl rítrouano ad vn trat-
tofuor i deirincendio : eper piú mara-
uigliafappianopure l i diuoti di quefta 
y ¿ r g i i i c , che per tal lettione , ouero 
anche per recitare prima di anda-
re a rípofarfi alcuna delle fue fentcn-
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zcrcgiñrate ne medefimi libn,che noí 
ncl fine di qucfto libro porremo^pcr 
comunc vtilitádelettoii,é lanimafaN 
ca libera di quelle fuggefiioni cagiona* 
te dairoriginal peccato in tempo, che 
ftannoli fenfi immcrfi negli horrorj 
del íbnno» 
C A P I T O L O XX IV . ; 
D e l U f u á ammirahilepouena. 
NO n minore fu lo fpirito, che hebbc di pouertá Vangclícaí 
poiche douendo riformare vna Rcli* 
gione,la quale e ftata la prima! che con 
regola approuatá abbracciaffe ne'primi 
fecoli il viucre in poucrcá íema entra* 
ta di veruna forte, ne in particolarc, nc 
¡ncomunc,era ben conuenicntc, che 
foífc anche dotata di queda prerogati-
ua^nella quale fopiamodo campeggiói 
M co-
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cpme fi raccoglie da quel che iQcliacríí 
foglí de i fuoi übri fcrific, vno dc^qyaii 
fia : 0 Iddto mioj quantopoco v&gliono 
per tinteriore quejit edífcij^e commodi-
t&e¡l$riori \ perfuo amore v i dommdo 
iolforelle'> e Fadn mte/yche non ¿ajciate 
P I M d i ejpre molto moderati i n quejlo 
dt cafegrandt^e fontuofe; fpecchtamoci 
ne'noftri Fondatori^che fono queí font í 
padri ^ da. i ^u ai i difcendmmo > e che 
J^ffidmo^che per Ix uia de lía potpertci^ 
e deíl'humiltk'igodono d i Dio.Pare gra 
mpflruojitk védete gente ponera co ed i i 
j^cjjtgrandiled ¿gran paT^ia^che h i a ¿ 
j} \d ige te Scal^a faccino molto Jirepito 
guando cadaranno i l di del Giuditio: 
fiéolto mala cofa mipareyche della roí-. 
íji de^poueri/tfaccinagran cafe^non lo 
fermetta mai Iddio y ma fia la cafa af-
faxtoppmra-i epiccola ; Jjfomigliamoci 
mpitrfe alnoflr® Rey cíe non hebbe ca-
%,femn net cortile di Bettelemmej do-
ne 
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ue nac^ue^e la Croce-> done mort. E chi 
quíindo vede HoflroSignore cosípoue~ 
ro^ e nudo yppiío perfuadere ad hauere 
r icche^e ? O > che la verapotiertapi~ 
gliata folamente per Dw$ porta feco v n 
grande honore\di niuno ha hifogm^ fe 
non d i lui^ed e un hene^  che contiene in 
fe tutti i heni del mondo: le nojire armi 
fono la f ama pouerta^ procuriamo di of~ 
f e m a r í a nella cafa^nellevefii^nellepa~ 
roU^ emolto p iú ne penfieri. E quanto 
nel fcriuere ció aGcertaffejci fi diehiara 
da vna riuelatione ch'hebbejnclla qua-
le fu auuifara a non fare imbiancare i l 
difuori i Conuenti come apparenza 
fuperflua > dicendoli Sua Diuina Mae-
ílá quantunyue p i ú prejio ¡ i rouina¡fer 
non v i mancherehhe chi fojfeper riflau* 
rarb) e che voleua , ch'ejfa fondajje 
quejia Riforma^c ofn egli haueacon po* 
uen Pefcatori piantato la f u á Chtefa\ 
facendoli per quefto chiaramente i n -
M 2 ten-
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tendere queila profonda ConfcíGone 
del Prcncipc degli Apoftoli ; T u es 
ChrifttisfiltHs Dei v i u i : dalle quali ve-
rita illuílrato il íuo intelleto, ricufaua 
Toro > c le gemine GíTerteli, c fe Tíu-
uefsctalora accettacc per mollraredi 
grandirc la carita, fegretamente pofeia 
1c rendeua alie damigelle de'mcdcfimi 
pcrfonaggi: fi veftiua dcgli habiti piu 
v¡li?commutandoli fempre con quella 
Monaca3chegli haueíle p iúv fa t idc 
fuoi, nc'quali quanto amaua la nettez.-
IMaf i tb biafmaua la vanit3,e pero con 
molta iftaiua chiedé al íuo Diuino 
Macftro > ch¿ grinfegnafse anche co-
me douefsero le fue Monache andaré 
veftitc.ma perche vna di cííe incomin-
ciaua adintrodurre di portar in tefta i l 
velo, con alcune pieghette, c con certi 
odor i ,vol ícquel fourano Giudice a r i -
chiefta di Tcrefa, ficcomegiá quello di 
£ i i a , mandare ere volee i i fuoco dai 
C í e -
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Cielo fopra ia tcfta d d h Monaca, ab-
brugiandoli fempre i l velo ^econfer-
mandofi con tal i ícgni e íkre prima in 
Ciclo le leggi di Terefa regiflrate, che 
da cffa publicare in terra. 
Con lepropriefatiche dif¡larc,ecu-
circ fi procaccíaua i i v i í to , godendo, e 
cercando che l i mancalTcro Je coíe nc-
ccífarie , quali ne mena volcua fe non 
crano di limoíinaje non ftimadofi po-
uera íc non col mancamente di quel-
lesaffliggcua nellabbondazadique-
ftc j e ben ípcfso vietaua 5 che fi mani-
feítafsero l i bi íognidel Monañero>per 
meglio approfittarfi neirellercitio del-
ta fanta poucrtá, come tra g l i altri cfse-
p i accadde^che per molto tempo ín fta-
gionc dlnuerno non elíendo in caía 
p iü d'vna coperta ^ ella con le fue M o -
nachc feccro viccndcuolmcntc a 1er-
uirfi d iqucl la j ed eílendoli piú volte 
máncalo i l pranfo5fu vna fiata si difFu^ 
M 3 
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fo i l godimcnto, che ne riceué con le 
fue Reiigiofe > che fe n a n d ó con efsc 
come per gratitudine di gran benefi-
cio proceffionalrnente per i l M o m í k -
ro cantando lodi al Signore. In fomma 
fu tale i l fuo fpirito di poucrtá , che le 
ipaggiori tempefte del le contradittio-
n i ch'hebbe ncl fondare Monafteri, 
originornodal non voler ella ammet-
ter entrata,ne dirnoftran^o ombra di 
cfsa, ne íi volfe oiai laíciare altrimente 
perfuadere) finche huomini eminentif-
íimi in dottrina, e bonrá di vita^piu, e 
piú volte nongl i addufserQ Tautorira 
del Concilio fridentino in queigior-
ni conchiufo, nel quale fi dichiara quá-
do ií tenere entrata deuij dalla perfet-
tione Vangelica; ma parendoli niente-
dimeno non efsere tale indulgema fc-
condo la limpide^za della pouertá > i l 
Signore Iddio fi compíacque afficu^ 
jarla d i gradire i l fuo aífetco aquella 
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viríú,e l i comandó, chelenz/alcuno af-
fanno ammcttcíse rendirá ne'Mona-
fteri dafondarfi neluoghi poueri: con' 
quefto pero íiá,che nel primo Mona-
itero che fondo, vo l í e , e rtabili come 
s'é detro^con vn Brcuc Apoíiolicc^chc 
i n perpetuo fi viucíse fenza rendirá di 
al cuna forte, inculcando alie iVjonachc 
non efser giá mai col domandare r i n -
crefcioíe a'bencfarrorijma folo feruif-
fero a D io , aí quale appartcrebbe i l re-
fíantc; rurrauia, con císereranr 'amica 
del la pouerrá , era l ibérale, e generofa 
per fpendere, quando era necefsano, 
víando ogni diligenza per trouareil 
denaio^e íe puré l i pareua moka la fpe-
fa che fi proponcua, ma efpecliente , i l 
raedefmio Crifto íuo Signóte la ípro-
naua airimprefajdicendoli: Per d m a r í 
t i r i t m l 
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JDtlU fuápeniten^a-iC Aegli auuiji 
che daua per animare altri 
all'iflejfa. 
ATale ccccffo ancora j ( í e puré íi troua neireffcrcitio delle virtuj 
fi ftcfe la fuá penitcnza, piangendo co 
Cale vchemenza quclle gale, c pompe 
idella fuá giouentú^chc ne hcbbc a per-
deré la vifta, e crocifigendo in guifail 
fuocDrp05che fe gli fuííc ftatopermef-
foj non íi faria punto lafeiata auanzare 
da alcuno di quci Santí Monaci della 
primitíua Chiefa.eflendo che nel prin-
cipio dclla Riforraa portaua^come co-
ftumauano alfora laltre fue Mona-
che, fopra la nuda carne rhabitomol-
(to groífo di lana, ma eflendoli coman-
ém a permcccerc vna tónica di ftami-
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g n a ^ f o m m i í s a c i ó , ^ ^ pero mai 
volerc nella fuá pcríbna aLnmctterc 
niorbidez.za alcuna di lim^ne anche in 
grauiílime ihfermitá, il fuo cibo era si 
parco che coll olíeruare rigorofamentc 
ancora ne* viaggi li digiuni della Re-
gola per otto mcfi, c piíj deli'anno ^ fe 
non fi fuííe ritrouata in prefenza di chi 
non la conoíceua5^procurando all'ora 
accommodarfi con effi ) non era aitro 
che vn'ouo, o vna fola fardelia, fenza 
pero guftare mai v lüo 5 e quando ftaua 
grauemente índifpoíta, appena la pote-
nano indurre a mangiare va poco di 
caftrato,abborrendo ferapre dalla car-
ne di pollo come da troppa delicateZ' 
za 5 c trandofi anche fegretamente di 
bocea l'affaggio di alcuna vuianda píu 
del folito condica;del che auuedendofi 
vna volta rínfcrmiera,e domandando-
glicnc la cagionc.-Pfr 5«^a,rifpofccl-
I j jC^ mifeppe m t huono quel loccone} 
non 
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non a r d i j i n g h i o t t i r l o , p e r c h e m q u e p o 
d e l mangiare n o n h a h h i a m o a c e r c a r e 
altro-iche d t p o t e r c i f o f l e m a r e : ne fi tro-
uó giá mai contrarieta , che faceffe a 
Tcrefa quafi perderé la penkéza? come 
Thauere a sforzarfi a mangiare alcuna 
cofa per foftentamentó dclla vita,pian-
gendo dirottamente ogni volta ch'era 
da vn'cftremo bifogno neceííitata a r i -
ftoraríicol cibo : i l npofo anche pren-
deua con tanta fcarfezza , che non paf-
faua5due50 tre ore, c qualche volta per 
la ftanchczzadeVíaggi,e grauczza del-
rindifpofitioni al pm era per quattro 
ore, non coicandoíi mai fopra i l mata-
razzo . Aggiongeua a queíta niacera-
tione del fuo corpo rinafprirfi contro 
fe medefima moíto per ordinario con 
vane fortidi ílronienti doglioli , e dop-
po deí íer í i f ino ai fpargere del fanguc 
(comes e accennato) diícíplinata con 
cordejC coa mazzi di ch¡aüG>e l i l i di ra-
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rne^fquareiandoíi k can^c con nuQUO 
feruore íi sdegnaua ie piaghe con mar 
nipoli d'ortiche, e di gineproj riuolge-
uafi traTpinetV gincpraij,e per portare 
vn afpro cilitip 5 che dalle fpalie gli ar-
riuaua fotto le ginocchia 6colrreil cin-
geiTicon catenedi ferro aguzzo, per 
circondarfi i loíiibi con vn'ajtro cil i t io 
di latta aguifa di gratuccia vg l i fiera 
talmente vlcerato i l eoipo, che per le 
r igide, eraddoppiate percoííe vqoii 1c 
quali contro fe líeíia íi infcirociauaJá fi 
vennero a putrcfjre 1c p i ághe , come 
ben fene auuidde rinfermierajC quan-
tunque gli faceíle fue grande iítanzaj 
acció non tanto fi laceraííe > íbleua la 
Santa Vergine deftramente riípondcrc: 
7$on douerfi mai trafeurare Id femtí* 
'^a^non folo per la^loría^ che per me^ 
^ofmfiac^uiflarma pt$l,p€r m i tare 
Cíe su CrtJÍ0)tl qua/e m que fia fita non 
hehhe vn ora di ripofo.Di qui per ordi-1 
na* 
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nario pigliaua il t e m a dcircílortationi 
ch'cflafaceua alie Monachc, perchefe 
bene la foíhnza della pcrfettionccon-
Cftc nclla carita, nulladimcno il princi-
palcmmopcr acquiftarla,c confer-
uarlae U penitenza » t quanto dcfiaííc 
réderfi cfficacc nel períuaderlo fi feor-
gedalk feguenti fue parole; Ricorda-
moci (feriue la Szniz ) de' noflri Santi 
P t d r i Romith l<* cui vita pretendíame 
imitart: che dol&ri douettero patire s e 
quanto folt \ e che freddi-) che fame^  che 
jete^ che caldo •> fen^a hauere con chi fi 
lamentare , altri che con Dio f penfate 
ihefoffero diferro\ or fappiateych'erano 
di carnt come noi ^ e crediate ^fgliuoli 
mie^ che incomincianio a sincere quefti 
terpicciuoltynoná moleflano tatole que-
po corpo havn 'vmo,ch* quanto ptu fi 
accare^a 5 tamo piu necefftta fcuoprex 
Che importa che moriamo ? f e tate vol~ 
U c h k buriato ilcorp^^nm d hurlare* 
me 
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tno njna volta di lui yperfuwittiui che 
wenijie a moriré per Criflo>e non ad ac-
care^aruiper Criflo > i l che cipropone 
i l Demonio effere neceforio per portare 
¿pcfí deltOrdine 5 ed in unto fi muore 
fen^a adempirlo nepur v n ¿torno . O 
gran marauiglia^he fuhito i Confejfori 
temono che ci hahhiamo d'amma^are 
con le penitente . DimentichiAmoci di 
quefta. d e í o i e ^ a naturale 5 che la cura 
di quefli corpi ctpuo grandemente te~ 
nere occupate^hMino qneflo penfiero lf 
Superior'h a qualicio tocca^ tha m i non 
potiamo altro^che caminare di tuon paf-
Jo\che fe btne di regalo-) e di commbdita 
hauetepocorf nienteja follecimdine pe* 
ro della fantta ci potre í ie ingannare* 
tunto piú. che per (jueflo non j t h a u r i 
tnaggiore: B quella Monaca , che non 
haurk in f e jueflo defdem^non p tenga 
in modo alcunoper vera S c a l ^ p o i c h e 
inojir i defderij non detono effere di 
ripo-
• 
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típofare ¡ w a dt p m r e per imitaré in 
qualche cofa i l noflro Spofo. M a l / t a c -
corda^pouere-i e delicate, e de mali leg-
gierinon fi deue J a r como. N c l chedie-
de ella fegnalatiííimo efempio,poiche 
per quarant'anni, che fü trauagliata da 
vomitiíaccidcnti,febrÍ5deli(]uij, mal di 
cuoresdolore di teíia, difiancojdi con-
giuntura d'oííc 3 e da paraliíia,in modo 
cheogni giorno era daalcune dique-
fie infermirá , efpeflb da tutte affieme 
abbattuta , fuer che ral'ora fiando per 
intraprendere qualche vrgente afFare, 
Oue era efpediente la íua pi efenza, mai 
lafció d i gaftigare fieramente il fuo 
corpo/c non per qualche giorno^quá-
defof íe ftata piú incalzata dell'indif-
pofitioni, tralequali non tampoco r i -
metteua in turto i l rigore; poiche mai 
Volfe lafciare di flagcllaríi5ancorche da 
febri acqtíffime aggmjata giaccíle ia 
letto. Ta l i erano inlomma le fue bra-
me 
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rne di £ir pcíHCeaza> c si pocoftiniaua 
qmm faccua^checomincio a dubbitare 
fe foiíe a forte di maggior perfettiooc 
i i non vbbidire in ció a'fuoi Confci ío-
r i , da'quaii era i l fuá feruoreriftrettoj e 
coníükandoíi col íuo cckfie Macftro, 
hebbe vo ta! zuuifaiSegui par t i f e uro 
camino d e l l ^ h í i d i e n t a , , & i l voler tH 
fare queltajprepenitente > eper amor 
proprto y ejfendo moho piíl eccejjtuo i l 
gufloy e contento , che prendí in njendi-
car ti del tuo corpa, e d i patire per me^  
che i l do ¡ore) che f e n t i nellefanguinoft 
hattaglie* 
C A P Í T O L O X X V L 
Del l a fu& humiltk interna > c^ * 
eflema. 
OI delitiarfi nclla penitenta,vc-
ne ad incendere la cagionc3 
don- , 
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donde Noftro Signore fi compiaccü 
tanto deirhumiltá, e quelladicea effc-
t&rferche egli fommamente ama U v e » 
rita che confifiein conofcen l'ejfere del 
nojiro f>/>»íf 3 e riceué da Sua Diuina 
Macftá vn proprlo conofcimentó sí 
profondo ^cdvn fentire si baflamentc 
delk íuc opere ^  che con hairer vifioní, 
ratti, riuelationi, & altri doni foprana-
turalijíton fcorgerc tanto profitto neU* 
anima íuajcon eflere tanto daTuoi C6-
feíTori sigraui, dotti, c fanti afllcuratai 
Aaua nulladimeno si fattamente im-
merfa neirabiílo del proprio conofci-
mento, e dellc colpe da effa commcflc 
contro Dio, che molto , c di continuo 
fofpcttaua '^cgli^o il Demonio per piú 
ingannarla,faccílc con apparenzatali 
gratic a chi era flata ( al parcr fuo)ed 
era sí grande peccatricebóme leiye p r^ 
tale procuraua ella effere tenuta, querc-
landofi mentre non gil fucccdcua > e 
di-
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ZlctTlÁoiSignorerferche hh credere a 
me queflagente ? penfateci Voi co loro, 
che io non so f i i che mi fare ; Hado che 
gli era gran tormento il vederfi hono* 
rata; onde ftimaua la maggior Croce, 
quclla d'cfsere Superiora, perloche 
altro no defideraua che di ftarc nel piü 
ritirato Monañero delíordínejfi dolé-
ua di non poter andaré airErcmo per 
fchiuaretali honori^ dicendo; Pur trep* 
fo Beati furono Santliarione 5 e tutti 
quelli>chepoterono afeonderfi nelleca* 
uerne. E nel vederfi, quaiato píú sfug-
giuagli applauíi, tanto piú da qucllí 
fchierata , con gran coñfufionc decir-
coftanti fi licentiaua da cííí con faccia 
feuera5repIicando: Gol tenermi ejjtfan-
ta^mi Ufciaranno fen^a raccomman~ 
darmi a Dio-) penare fempre nel Purga* 
/mo: donde firitcneuanoaltri dal ftr-' 
gli cncomi, e piú liberamcnte godeua-
no della fuá conueífatione. Ma perche 
N fo-
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f o l e u á d h c i C h i comfce Dio ¡ m n p u o 
non ejfer hutrnle -> acció non fi perfua-
defle alcuno efserc in leí taldooQjGon-
tinuartiente ftmioiaua i i íuoi Confcf-
sori>€he gü clefsero liceiua di publica-
re l i íuoi mancamenti 5 efsagerandoli 
foprámodo-» quá i o gliclo permetteua-
no,came hcmíi fcorge nel libro cliú-* 
l t fcriís^de'pripoi anni della fuá vitare 
itcouiendo í empre , fuor che a chi la 
gpuemauai W gratie ? che dal Sigriorc 
riceúeua^delle'quali^per efscr ionume-
r^bili^e molto fubiimi,efscndo ella au-
uifata, ad auuertire di non hauernc va-
nagloria^rifpofe con vna fenfata,e rara 
fommiífione : V m ^ l o r i a non so d i 
chelfaro affaí) verendo chi fono^ci non 
¿mi defperare^oltre che la vanagloria af-' 
-fligge folamente i Santi^e per non ejfer-
io iale}notP l'ho maiprouata^ ne ho mai 
hauuto afame penitenta y e fe a l t r i f 
peffert chi fia io^ni lacerarehíono i l njol-
*-r 1 to> 
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torfuando non ridondajfe in o ffefa Dí~ 
uina: enon gmrdmo a MonaJieri edi-
ficatiyi quaii/on'opre della Maefta Dt~ 
uina^e non nne > non fülamente nientc 
prefumcndo di fe,ma paredolí in que-
fta guifa d hauerendle fue colpe v i r -
tualmente conirneíso ogni maluaggi-
ta 5 d'efsci c per q u d k ftata cagione d i 
tutte le fceleraggini > ed hercfie, chefi 
íblleuauano nel Mondo, in tanto cb* 
haurebbe alie fíate voluto efsere priua 
d'ogni f en ío , per non feorgere in fe 
quellapprcfa dilformitá dicolpe , le 
quali foleua dire,vederíele di continuo \ 
auanti di se, come vn letamaio • Ed i ' 
fauoridel fuo amato DiójCjuando egli 
fofse (che auuerato con cetro con íem-
p r e ñ e poteua formarejl iparcua^he 
g l i feorrefsero dalla memoria come 
precipitofi torrenti : Doppo pero vaá 
lunga proua della fuá vera humiltá, ' 
arriuó a tal fegno^ehe nelli v l t imi anni 
N a del-
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della íua vita miraua lefue opre * come^ 
fe fofsero d^ltra perfona^e íi rallegra-
ua , che d'indi ne rifultaísc gloria alia 
Diuina Maciza^dalla quale con ogni 
chiarez-za riconofeendo i l tu t to ,mcntó 
apciie per í m maggior fprono vdii e 
dal Signore quefta veritá :Lct tu&am-
ere ata a mi a imagine^ e pero non dea i 
tener ti tanto viles come fenfi. 
Gltre cjueft'liumiltá interiore die^e 
anche deirefterqa notabili fcgni,de 
^¡uali fia i l primo i i non eflerfi mai 
feufata , per incolpata che fofse di ca-
lunnie niolto pungenti; a queíto s'ag-
giungne i l chiedere perdono á chi l i pa-
scua foíse feco diíguílato \ i i pregiarfi 
pin di far*anche ne i viaggi la cucina, 
che d efsere chíamata la Fondatricc y i l 
feopare i luoghi p i ú i m m o n d i d e l M o -
ñaftero $ ne'quali pero i l íuo verace 
Spofope r í ion lafeiarfi vinceredatali 
' ^ ^ d i -
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dimeftratioui demore, gli ftillauaíoa-
u i i l i m i odori.ü non far niente, ne par 
vfcire fuori del Coro fcnza la liccnTia 
dclla Priora, che k i medefima haüca t i l 
quella carica coftituita^il baciarcla kW-
ra Vqúando hauéfse fitto alcun chrorc 
l i c l recitare i l Diuino OíEcio , e*i do-
mandar alie Nouitie i l parcrc di qüél 
ch'ella fapeua j i l porrare peri l Mona-
ftero finche viíse, la lucerna aeccía per 
far lumc alie jMonachcj i l baciare pia-
ghefehifofe deirinfcrmeje pervincerfi 
in yna gran propenfionc naturale, ch« 
liauea5aila netteiiajmangiare di quad-
to fofse a qucllc auamato , & in vect 
d i piatto 5 feruirfi di vn Granio hurna-
íiój; i l farfi per terra,alla Vifta di tiitte Id 
Monachecon vna corda al eolio piü 
voltcftraíciríare carica di ceñe pi tóe 
d i pietre3edi paglia;il feopríre publica» 
i n e n t c i í u o i d i fc t t ive ' ldaréá i Con-
fefíori licéxajanzi ípronarli^ch e^  
N ^ lo-* 
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joro palefafscro quantodelía fuá mala 
vita(che queíFeraii fuo fenfo) fapeua-
no, i l noniarfi ferapre vnapouera M o -
naca^e riprendcrequellc, che Thonora-
uanojC la chiaraauano ¡e madre fonda-
mee ^ facendoli di piú comandare 
da'Prclatijche non ü defsero quel t i to-
loje per haucrü vna Monaca neirarri-
uar ad vn Monaílero compofto in lo-
de c^Kíe a loro MadreraIcuni afsai cle-
gapti veríi * fe ne arrosi in modo 5 che 
comandó a quella non parlafse mal i n 
quel giornoj i l tenere tanto celati i fuoi 
doni 5 e con tanta íimolatione r fino a 
domandare alcun medicamento y & ad 
attribuire a mal di cuore le foípefioni, 
c rattíjquando gli veniuano in publicoi 
c non baftaua laripugnanza, che vfaua 
col diuertirí i , per non císere da qucll i 
fopraprefa;iI trattaresi grauc, allegro, 
t fincero, c si lontano da ogni ipoeri-
fi^r efintionc , chcnonpo tcMai l íug 
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Spirico eíícre da altrijche da'fuoi Con-
ftfsori penétra te : Onde di lei fi diecua 
chepotria ejfereche fojfe Santa.ma non 
g l i ficonofeendyed ejfendo taleJecodo la 
comune opinione 5poteua ejfiere da tutti 
imitan, Q f t tb la cKíaí i í i f i iAíw San-
ta, cor tef% 
D i tutti quefti s¡ feruorofi attbpárc, 
che col |)rímu g^i cggi 9 i l palefárfi Te-
rcia per piü nnancheuoie^ ed imperfetta 
neUVltimo di fuá vita ,che nel princi-
pio deila fuá conuerfione 5 poichc per 
grande i í b n z a fatta al fuo Prclafo, 
tenne di ricominciar i l nouitiato con 
habiro da íecolarc ^ e d'eílett ammae* 
firatá e & n t vn'altra principiante, cd 
tffendo per $ileuni giomi ftata trale 
Nouir íe , fudal Padre Prouinciale con 
le íblitie cereitionieíriueftita deirhabito 
di Monaca con si ftradrdinária diuo-
tioncjche fu rápita in eftáfi^cdil g ibíu^ 
appreffo riceuendo i i veloibenébc brá* 
N 4 ma í -
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mafle clla^ik ciijcacementc cluedeíTe di 
cíkre Conuciíajfq fopiaprcfa da vn'al-
tro si ccGdkioratto,cheglifcneJ volto 
ridondare vná fingolarc belleza. 
C A P I T O L O XXVI Í . 
BelU gratitudine-¡che verfo tutti 
hauea^e delU magnanimita, 
delfuo animo* 
DAII'cfserc Tercia cotato humí-le y nacqueil fcmprc'moftrarfi 
ella alticttanto gratar & a Diocollofr 
fenrfeli con continué^ cordiali afpíra-
tíoni> cd agli hu0m¡nÍ5rcnd€ndp fenza 
termine benefícij achí glí hauefse in 
alcun tempo arrecato qualchefauorc; 
c per vna cerca perfona, dalla quale rí-
ecué vn folo bícchicrc d'acqua, per 
ttiolti anni indnztó particolari oratio-
Ejje pcaitcnic. JE cS eakamore fi por-
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tauain quelto dlercitio, e fi riputaua 
per si inhabilc a rendere alcuo contra-
cambio, che i l riceuere dagli huomini 
corteíie, ed cftafi dal Signor Iddio, g l i 
era al pari grandií í imo tormento ^ edi 
gran iunga maggior eoraggio ricerca-
uaper riceuere gratie > che per foffrire 
pcnoÍJÍlimi trauagli, hauendo per que-
ftigran dilatione di cuore, & auuedcn^ 
doíi per quellc dei moíti ob l igh i , che 
glicrefcetiano , ftando che qualunque 
fiio amico era dal Signorlddio ancora 
in quefta vita molto premiato, non fo-
jo con doni fpirituali 5 ma anche coa 
honorije dignitaj come ella confefsó a 
JVlonfignore Orofco Couarruuia > p r i -
ma che fofseaíTonto al Veícouado, di-
cendoli 1 Stauo quejia rmtnna confíde* 
rando-i Sígnore 5 che la Dimna Adaejik 
i m l ^ i tu n i l i miei amici a Vefcouadi^ 
o ArciuefcQuadi; e riftejffo accadera a 
VoJIra Signoria. 
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Eflendo cióanch^ffet to dcllagran-
d e i i a d c l fuo animo^il quale fú^reak 
genero fo^inuincibile^e prudentemente 
ardito neirintraprenderaffari malagc-
uolijauguftijSc al parere altrui impoffi-
bili> come per ombradel rimanentefú 
Tattentare, e profeguire con gloripfo 
fine, efenza verun appoggio la Rifor-
ma ^ h ' é piü , che daré principio ad v i l 
nuouo Iftituto) non folo di donne,ma 
d'huoniinidella piú antica Religionc, 
che fianella Santa Chicfa,col fóndar¿ 
nemoI t í M o n a í k r i c ó n difaítroíe con-
trarieti de'Vefcoui, Religiofi , M a g i -
ftratÍ5Prencipí, e plebeijanzi con mag-
gior, intrepidez.za fi portaua,oue feor^ 
geua maggiori, e piu lungheoccafioni 
di patire ^e fe roppofitioni fatteli con-
rro a'fuoi diíegni le pareua che non r i -
ccrcafsero grád animo5ÍoIeua gratiofa-
mente diré, che era v n Demoniofeioeco 
quello, che tui¿Itfaceuaguerra* Per i l 
che 
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che mai fu ella veduta nmtarfi colore 
nel vifo > non che attriftarü nellc diffi-
coltá j e quando al fentimento di tutti 
pareua doueííe la Ríforma arinjehilar-
f^ftaua eíla , quantunque anguítíata da 
infcíiiffime perfecutioni) immubile c5 
ogni confídaRza nel diuine agilito y i n 
virtü del quale afseriua5cheperfond^ 
re un Adonaflero-) d*nitro non hauea ¿z-
fognoy ched mnji cajak pigione^e 'd'njnxg 
campanella , e pero neireftace viaggia-
ua con Solé ardentiffiraojneirinuerna 
con acqua,e neu^pernottando in carja-' 
pagna al fereno^ e ne j paffi piú peri-
gliofi ella era la prima a varcarli , ora 
guazzando rorrenti d acqua voracifli-
rni p ora trá le tenebre dclla notte ípa« 
tiando in fo l t i ed alpeftn bofehi> ora 
facendo fenza altrp flromen^chc del-
la confidanza Diuiná , allidare in qual 
parte volefsp ¡1 nauiliojche fi ritróuatía 
nel fondo 41 vn'iftraordinaria borafca* 
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Da queíFauguítcm d'animo ríílíl-
taua ¡1 beíFarfi de i Dcmoní, c il non 
iareniun contó dcgrhuomini: gfho-
nori) edaiuti dequali cono feo (^ diceua 
t W z ) cht tutti fono come flecchettidi 
rofmarino fecco, e che appoggiandofia 
quefli Hon v i i nejjunm ferme^a\ poi-
ihenelVhciuere ctícunpefo di corítradit-
fúmiVo mormorationi,fuíitopromponoj 
i COSÍ ho ejperien^ay che ilvero rimedio 
per non cáder, e atmecarfi alia Croce^ e 
confidare in colui^che ft mije m l e r J L u i 
trouo amico veroyeco q^ uejlo mi vedo co 
mn dominio, che mi pare che potreirefi-
Jlere a tuno i l mondo , che mi fofse con-
trario > non mancandomi Idd io : Per il 
cui amorc non lafció di appligliaríi ad 
imprefaper ardua che fufse ^piírche 
conofecíse douer'cfserc maggior fuá 
gloria, ne cefsó di profcguirla > finche 
non la ridufse a gloriofiffimo portoj c 
f cn??r???^? ? ^  foíatamente il 
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p r o ^ l contra delli negotí j,doppo d'cf-
fei íi rifoluta era coftante, cd accortiífi-
nxx neircffecutionc, fenza effere giá da 
ailcgrezze, o da improperij ralíemat^S 
Ondc foleafi di lei dirc. Tere/a di Gie* 
su rOnnípotente 1 Ed ella medefima 
fcorgcndo in fe tal slargura di cuorc, e 
le molte doti del fuo animo,non di al-
t roí j arroffiua nell'eílere naturale, che 
d'eíiere donnayla cui coinunale fiae-
chezza pare, che pregiudichi a quanto 
di lingolare, voglia la diuina gracia i n 
alcune anime oprare. 
Vedendofi pero di leí da ogni intor-
no rimbombi tanto ílraordiiaanj, ne 
ítaua i l fopraccnnato Vifitatore A p o -
jRolico Pietro Fernandez Maeftro ia 
fant i tá , e dotirina molto infigne, ben 
poco fodisfattoj mapigliarane da v ic i -
i io piü picna informatione, nc reftó sí 
appagató, quanto ñ e r a prima dubbio-
fojefc^rte i n etía si rare ecccllenzc^ 
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pófcia diceua, che Terefo di GiesH era 
gra donn^e $he k&uea moflrato a l Mo~ 
doñeóme era pojjiítle^ chenjtuejprodon* 
ne)Ojferuando la perfettione Vangeltcay 
E f i v o l l e d'effa feruire ib grandi i m -
pieghircome fi difse di fopra,ln queíta 
fteísa miferedenza ritrouaiidoíi i l Pa-
dre Fra Giouanni Salinas Proumciale 
della medefima Religíone di San D o -
menico > Predicatore di molte lettere, 
fpirito^e penitenza,auuisó \\ PadieBa-
gnes Confefsore della Santa, che non 
fi fidafse di virtü di donne , diípiacen-
doli , ch'egii, che profefsaua efsere do-
tato di tanto fapere, quanto era noto al 
Mondo , sí altamente fentifse di Tere-
fa, anch'efso pero 5 doppo dihauerli 
queirincomparabile Dottore rífpofto> 
chefarlajfe conTerefa prima d'incol-
pr/£?jfignificando inció le marauiglio-
fe virtú di leijreftó coircfperienza tan-
to confuíbj quáco certificato, che qucl-
lo 
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lo era vero fpiriio di Dio : Ed ¡1 dottif-
fimo Padre Paolo Hernando della 
Cópagnia di Giesú , Confukore delF-
inquifitione in Tolcdo^flaminatala ri-» 
^oro ía iDete inqueí topar t icolare , hcb-
be a diré, additando le di lei ecceilenic 
naturalice fouraceleflí: L a Madre T e -
refadi Giesi ié gran donnadalpettoin 
gin^e moho maggiore dal pétto in sü . 
Somigliantea qucftofuil concetto, 
che ne formó i l Padre Fra Bartolomco 
Medina fcdele Religioío di S. Dome-
nico > & Uluftriffimo Comentatore d i 
S.Toraafo TAngelico^ i l quale, prima 
di abboccarfi con la Santa Vergine, 
biafmaua non poco i l fue* fpirito > c 
dop'po d'hauerci vnafiata trattato, d i -
uenne fuo partíale difenfore, e richie-
ftone dclla cagione, foleua eó gran fuo 
cordoglio rifpondere^cr/pmizw Tire» 
jlamfosminam ejfeytt v i r í ene harhatus 
ej¡:í: non contento di ció, fi gloriaua di 
piúi 
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p i ú ) d ( p o t e r affermare non ritrouarfi 
ferjona alcund nel Mondo fimile a. Te* 
refd nella f a n t i t k ; ncl cu¡ an ingo hau^ 
ría ella voluto > che foffe cadauno flato 
gencrofo Campione, fccondo qucllo 
che ci lafció di íuo pugño fofcntto con 
quefte parole; T{on bifogna auuilirei 
defiderij-itriiL confidare in Dioy ti quale 
e amico d*anime generoferfurche vadí~ 
no cotí' humi lú^ e pero le perfone, che io 
D e g g o timide 5 che parea mevadino a 
tentone nelle coje^ che conforme alia ra-
¿ione qua fi pojfom fare ^ pare che mi 
dij no f a judíele mi f a n o gridare k Dioy 
& aSami'i é quait q u e fie u l i cofe ^ che 
adeffo ciJpauentano incon trorno-^ e vin» 
fero;tfzx ú defiderio che haucua d ani-
mare g l i altri ad cíperimentare le gra-
de diuine, adduceua fe mcdcíimaper 
fprono5replicando fpeflb quclle parole 
del Salmo ottanteíimo otrauo: M i / e -
ricordias Dvmini in «eternum cantaho* 
C A -
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J)elUpatien^a , con la quale fof~ 
friud qualunque dtfajiro. 
S 'Accrcbbe a tal magnanímitá vna rara prerogatiua di patien^a^poi-
che nel corpo fofFrí priemeramente i n -
fino dalia fuá adolefcenza indiípofi-
tioni sigraui, e con tali^e tami r imcdi | 
cúra te , che fi credeua non hauerfi mai 
piua reggerein piéjaelle quali efsen-
doli reftate molte reliquie di mal d i 
cuore,di fiancoje di vn violento tremo-
re in tuttc le membra; ogni giornojol-
tre vn faftidiofo vomito, patiua alcunq 
di quei d o l o r i , 6¿ alie volte tutt'infie-
meíCom'altroue s'é detto, con eílere d i 
piü neirifteíTo tempo fopraprefa da fe-
br i accutiííimejC da altri accidenti , 0 ) 
quali anche viaggiaua fotto qualfiuo-
O glia 
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glia intemperie d aria, e con si ícarfa 
prouifipiie , che molte volte vfciua dal 
Monaftero fenza portare foftentamé-
to alcuuo per i l íuo viaggio i Onde ef-
lendofi ü giorno tutta bagnata, e rieo-
tierta di neue, 11 conueniua t a lo ra , ar-
r iua taa l la lbergo, fbr íeme in vn can-
tone^oue non meno piouea^he in ftra-
da^nz.a poterfi muta re le veíli, ne ha-
wer modo da farfi accendere vn poco 
d i fuoco i con che venne a farfili nella 
gola vna plaga , dalla quale ogni volta 
che mangiaua, g l i vfciua íanguc, diff i-
molando pero con tal ferenitá di volto 
s i i n q u e ñ a , c o m e i n tutteraltreocca-
fioni gr i fquif i t i dolor! che fentiuajche 
«el vifitarla le períbne, piú pretende-
uano d^ííere da lei coníblate, che arre-
cargll alcuno allegerimcnto, non fen-
tendoíi altro della íua bocea fin da qua-
do giouinetta fe ne ftaua nel letto at-
tratta , che, S i hona fufeepimus de ma-
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nu Domini-yinóiU autem qunre non fu* 
fcipiemusl anzi giunfe ranimo íuo ad 
eííere tanto connaturalizzato in quefti 
defiderij d'díercitaríi nclla patiéza,che 
foleua diré, tipatire>non hauer hifogm 
d'aitro fineife non patire perpmre,ne 
douerfiper a l tro amare la vita > fe non 
perpoter patire^ e fuella ejfereper que* 
fiofolo hreue; non ammettendo mczzo 
tra la morte , c'l penarejonde vn traua* 
g l i o lo riceuca in íbdisfacimento del 
paílato ^ come vn fingolarc beneficio, c 
per caparra d'vnaltro maggiore: c per-
ció eflendofi accorta , che ogni volta 
che per le fue orationi s'allontanaua 
qualch anima dal peccato, era dal De-
raonio acerbamente maltrattata, i m -
piegaua i l tutto fuo ben'oprare a que-
fto fine, c contro d¡ lei fieramente glí 
s'auucntaua quelmoftro infcrnaleora 
con minaccieuoli, e fpauentoíc fem-
bianze> ofagitandoli tutto i l corpo, k 
O 2 Ü~ 
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fac^ndogli pede muraglie ícuotere la 
tfefta,e tutt^ ie niembra5Cornc fogliono 
fare| gli Energumcni, or'afpraríiente 
battendola, e con fiaccole di cera atfikci 
gendoii i i vo l to jed vna fiata ¡con ral 
rabbia la precipito peralcune feale che 
le Monache per i'impeto fcntiro accor-, 
rendo, la trouarono poco meno , che 
morta ^ e col braceio íiniftro rotto 5 nc 
trouandofi chi fapefse curarlo, venne a 
far i l fopr'ofso > con reftarne di piü ac-
trattajfoprágitingcndo poi vnadonna,; 
chediceua hauer efperienza di porgere 
rimedio a tali oíFefe, accettó ía patien-
tiffima Vergine fomigliantc cura, pre-^  
ucdendO) che non fai ia ftata íenza fu o 
gran üoloreál quale fu in vero ecceffi-
uo^na non fuperiore al giubilo ripor-
tatone^ poiche quclla donna con vna 
Contadina ben gagliarda gli Airaron o 
si fortementejVnail braceio^laltrala 
fpalla, cheil nocciuolo d'eísa fislogó, 
e nc 
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e ne refto canto oííefcche di quel brac-
ció nonpuo té mai piü feruirfi^ne purc 
per nictteríi vn velo in celia; c có somo 
feruore proponendo ella di patire quei 
dolori lino al giorno del final G i u -
ditio 5 di nuouo gl i apparue i l Demo-
nio con honbil i í í ima figura,efecore 
infopportabile. N é ceísó campoco l a-
flutiadeí nemícojina iíiigó alcuni fuoi 
miniftri ad víaie moltíffimi infuicí 
concro rinuictiffima Tcrefa , per farla 
traboccare, fepoílibile íofse ílato , hi 
qualche impacienza : di qui é ebe la íc 
alie volee gectarein foffi paludoíi^akrc 
ü fe come ad vna pazza daré in publi-
ca Chkfarnolce piancliacej e taFora la 
fe parimenee patire fcnz'altra cagione, 
che qudla haueíse i l Demonio foni-
miniitraca quafi a peifone di n'mm 
Keligione. 
3 C A -
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D e l U f u á coftan^a ne*molti <l*f~ 
fregifattili > e neile conti^ 
nue aridttk. 
ERano a quefti patimenti efterio-r i ncl corpo anche congiunri 
quei deU'honore, nel quale fu si al v i -
uo ofFefa j che dal bel principio, che 
cominció ad efsercítarfi nel le virtú 5 f i i 
tenuca per vn'inquicta, vna vagabon-
da,vnlpocrita3 vn ' i l lu ía , vn inganna-
tríce;per vna fo r í enna ta , per menxo-
gnera^bugiarda^ factucchicraj indemo-
niata> e rubelle d i D i o , e della Santa 
Chiefa, e come a tale, l i fu fulminata 
vna feommunica, col fargli mettere l i 
sbirfi per guardia al Monaftero ^  8c a 
d i r l o i n v n a parola ^ fu additatapersi 
mpudicadonna, edi síperuerfi coftu-
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mi,d¡ quanti nc fumai incolpata q u ^ 
fiuoglia publica peccatricejfi formaua-
no libelli comro la fuá fama % cd oltrc 
all eílcreprelentati al Rc^&al Nun t io 
Apoftol ico, e mandatane ia copia ¡n 
Roma 5 anche ne'pulpit i , sceió niuno 
traitafle con Terefa, e fi bandiuano pee 
maggiore fuo affionto > ¡n f refema 
dcirilluftriffima Signora Giouanna 
Aumada fuá forella . N o n folo era sí 
abborrira, e vilipefa da gente comuna-
le 5 ma da perfone primaricj da Prelat í , 
da Religiofhe da Signorí di grande au-
toritá,ragunandofi,contro dilei^ne pu-
blici Confcglijin vno de qualí,rtrá Tal-
tre beffc, e notabili imputadoni detre 
di l e i j u da vn Religiofo f huomo per 
aitro di moka fiima) paroganata a 
Maddalena dellaCroce^famofa in queí 
tempi per la facrilega>&: abomineuoic 
conuer ía t ionc , che hauea col Demo-
üiOít con g l i huomini i cd hauria forfi 
Q 4 ^ f o - " 
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fodisfatto ai fuo in ten tó le non fí fuffc 
a taraíTemblea trouato prefente quel 
graui í l lmo P.Maeftro Fernandez. D o -
rnenjcano ^ i l quale coirautoritá douu-
taliiriíolutamente difl^che di l i íi par-
tirebbe, quando non fi nmtaííe manie-
ra di parlare» 
Equefto vsófemprela Prouidenza 
Diuinacon la Vergine Terefa, che ad 
ogni oltraggio , che riceucfse, dop-
dod'hauerla lafciata final fanguebat-
b 
tagliare 5 o la confolaua per lo piú con 
qualche fuá vifita, o fuegliaua alcuno a 
pigliare la fuá difefa, nulladimeno con 
tutte quefte dimortranz,e della fuá i n -
nocenza arriuó ad cífere ten uta in sí 
íiniftro concetto, che non poteua no 
puré trattare coTuoi parenti a tal fc-
gno, che per efleríili vn íuo fratello ac-
compagnato nel viaggio d'vna fonda-
lione, menando feco vnafuafighuola» 
¡che fi fe Monaca Scaka, cpnqueila 
_ ««i 
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comitiua di ferüitü > che a luí conueni-
ua,fi cominció fubito per ogni banda a 
fparger faoia , che Tcrefa Auraada 
viaggiata con Dfudi,e Daraej e giudi-
candóla quafi tu t t id i quel peggioraf-
fare poííibiie, ne anche poteuano fof-
fr i redi vederla conimunicare 5 come 
bcn gli auuenne quando coramuní -
candoíi in vn.luogo, per doue gl i cc-
corfe far viaggio, (efsendo fuo íbl i to , 
arriuata chefoíse in alcuna Cittá i an-
dar immediacamcntc alia Chieía 3 e r i -
ceucre i l Santiffimo Sagramento^ e 
raffigurandola al cu ni per quanto foríi 
haueano di leí inteíbdirejraísakarono 
con moka fcortefia per condurla p r i -
gione,ecrebbesifattamente laltercz.-
za del popólo,quai 'era numerofo per 
celcbrarfi iui vna fe fía principale, che 
fi fofpefcro l i Vfficij D i u i n i , afpettan-
doíi i l fine di que l ia mala donna (che 
queft'erail cognomc¿che fi daua alia 
Se-
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Seráfica Verginejla quale conforme al 
folito fe ne üaua fcnza tifponderc pa-
rola ? c con iftraordinaria ícrcnitá 5 c íi 
auanzó in modo i l folleuaraento> che 
fopragiungendo vn Relígiofo di mol* 
ta ftima in quel luogo , ed al quale era 
palefe la virtú di Terefa5non puoté d¡ -
fingannare g l i animi frenctici, & ap-
paffionatidi quclla gente, edappena 
ottenne , che ficontentafsero lafcíarli 
profeguire i l fuo viaggio, fenza man-
darli dietro due foldati, come rifoluto 
haueano^per ifpiare i fuoi palJl; di che 
doiendofila Vcncrabile Madre Aiina 
compagna dellaSanta^elIacon fomma 
piaccuolezza g l i rifpofc: Figliuoh^ no 
*veperle mié úrrecchie, mujtca f inJoa-
»f) ferchefer diré ilvero hanno eglino 
ragione^e foiche non mi danno delle ba~ 
¡tenate >) e che gran cofa, e che dichino 
queflo di me ? Venne in faitiadefserc 
Tercia si publicamente vilipcfa>e ferc-
d i -
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dítataiChe etiandio i pazzi nel vederlá 
roltraggiauana fopranoníiandola con 
quei medefimi epiteti , co'quali era,da 
chi profeísaua efser faggio bandita, ed 
efsa airincótro gl i ne confeísiua obli-
go, c nc faceua tal c o n t ó , che d'vno d i 
loro hcbbe a di re : TS^ on v e chi mi di -
cu i mies mancamenti fe non coftui^ e fi 
dikttaua tanto di riceuereaffronti, che 
d'alcuni di effi ben obbrobriofi dan-
done in vna lettera ragguaglio , non 
dubitó in Síuiglia foferiuerii con tal 
protefta : Benedetto [ta Iddto , che 
tutto fi eduark iene&ia ioin njedere ta-
le cofe a noflri dmni congionte , fono 
flata con v n contento Jlraordimrio . D i 
me l i dico 5 che i l Signore mi ha fatto 
tantagratia^ che fono flata come dentro 
a d v n diletto, e con raprefentarmifiil 
gran danno> che a tutte ^uefie cofe pote» 
ua wenire* noníaj lamperpriúarmeney 
perche teccedem i l cmttnto :gran coft 
él» 
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i la fieurezga della co fc í en la , e l'ejfer 
innocente* Oh 5 che amo ho q^utpajfatof 
Con quefti tramgli anche nel corpo io 
Jlo hene^ummnqueio non ¡la Jlaw cosí 
per Tacldietro > quefío firoppo mi d a U 
*vita\ fiapur benedettoper fempre i l SÍ-
gnore^la che mifa in^uefia Citta trat-
tare per fuella che fono ; non pe^ rmettct 
niU ^ che ne fia. io maifattapanireyóh$ 
fie mi conofcejfitro > quanti maggiori l a -
tnenti potriano hauer d i mef 
Niuno pero de gli accennatti mcr i -
ta nome di trauaglio ¿n paragone a 
griorerni fqfferti da Terefa 5 poiche al 
principio dellaíua conueríione hebbe 
circa venti anní di ariditá deIJa quale 
era talmente opprefsa, che íi farebbe 
piu toíto oíFcrtaa qualfiuogíia 101 me-
to 5 che entrar® neirOratorio per fare 
orationejincominciando poi ad efsere 
con celeíb fauori ricreata, era fino al-
Vintirno sbaecuta daperpleiíitá^e dub-
bio 
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bio fefofse Iddio , o ü Deáionio , con 
chi ella trattaua 5 i« gaftigo deile pro-
prie colpe al parere fuo moho cnormi» 
non arrifchiandoíl bene fpcíso nc puré 
di ítarfene fola per i l timore di non e t 
fe re dallo fpirito maligno foffocataj l i 
parcua d'ingannar a k r i , c di efsere da 
Dioriprouata con tali abbandoname-
ti,che alie volte per la grand'angofcia 
l i pareua che gli íi slocafscrole con-
giunture di tutee i'ofs.^non fapendoin 
íjualleggc viuefse5 non ricordandoíi 
d'lddio ,nc potendo giá penfare d'ha--
uerfene mai a rammenrarc;non inten-
dendo queilo che triplicatamente leg-
gcua , neauucdcndüíi di ció che opra-
ua, fenza hauer forie di alzare ne p u r 
vna paglia ( comelia feriue ) da térra 
pcramoredcl Signórele nieniedimeno 
trá quefteanguítie, ofcuritá,e tenebre, 
g l i crebbe femprc la determinatione d i 
patirc, formando delia fuá vita vn'or-
di-
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3¡ta tela di difafperate afflittioni, nelle 
quali ritrouandofi vna volta moko 
illabirintata, vdidalfuo Spofo. Credi? 
jigliuolai che mió Padre a chif iú ama^ 
da maggiori trau&gli3& a quejit corrtf-
pondel'amore ; inche te lo puopiiimo-
flrarei che in tolere per te , quelloche 
volleper we* che íb lo é bailante per 
fere intcndere quanti, e quali abban-
doni habbia quefta nobiiiffima Ver-
gine fofferti. 
C A P I T O L O X X X . 
D e l U pmden^a , e pnceritk , che 
hauen nelteprare^ e deirejfica-
cia > che rifultaua dalle 
fue parole. 
T Anto piü campeggió la fuá pa-tienzajquanto che fu adorna di 
vna fingolariíllma prudcza,qualc mo: 
flró 
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flro nel non fidarfi mai del fuo giudi-
tio nell ecceílodelie diuine viíionijael 
cercare fempre huomini piu fpirituali, 
piü dotti > epiú fperimentati: nel fon-
dare tanti Monaíteri > nel fare per eífi 
cottitutionijgouernandoli, viíitandoli, 
ed opponcndoíi a g l i abu í i , ches'an-
danano introducendo, non altrimente 
che íuol far^vn Genéra le , r eggendo í i 
anche in runo col fuo confíglio l i C 6 -
ucnti de'Rcligiofi. Con granpení ie re 
prouedeua a i fani i l neccííario, ík a 
grinfermi le delicie» perfuadendoli af-
fieme , che non i i ícordaffero d'cfserq 
poueri, e Romit i : . era nel riprenderc 
molto grauc^c cercando prima d'impa-
dronirfi dcgranimi , epoidel corpo 
cfsageraua in modo l i mancamcntí , 
che auucrtiua di non cagíonar odio j e 
firendeuainqucfta guifa tanto cífica-
ccjche l'incolpara rimaneua confufa je 
con vnintenfiffimo affctto verfo di 
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leije con tutto che in eítremo zelafle 
Fhonored'Iddio, diffiaiolaua pero alie 
volte l'iniperfettioni per auuifarne la 
delinquente , quando mcno dalla paf-
fionc foffe abbatuta; nía si con le me-
lanconichejcome coirardite^íi moftra-
ua aííai rigorofa in non lafciarle mai 
vincitrici delle loro difordinate voglie, 
vfanJo pero verfo tutte v n cordialiffi-
mo amore, col quale era da eííe anche 
ella rimirata^e con tal rifpetto^he niu-
na ofaua alzare gl¡ occhi in íua prefen-
x a . N e l riccuere le Nouitie confidera-
ua principalmente s'erano dótate di 
- buon intelletto y non facendo ftima ta-
poco della loro nobiltájc di ricchezze> 
ma ne puré deireííergli parenti, ó del 
parer'effe molto addottrinate5e diuote. 
N e l trattare coproffimi hebbe gran 
deftrezza, accomodandoíi alia condi-
tione di ciafcunoj eper císere fomma-
mente docile , con tutto che fiorifse 
d'vn 
j 
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¿'vn grand'imdlettoje d v n maturo,^: 
auueduto giuditio, feguiua fempre To-
pinionealtruij fuori che quandoper 
diuina riuclatione conofceua qualche 
veritá di maggiorc perfett¡onfa fiando 
che, fe gli era approuata da alcuna per-
fon a d efpericnza, o di dottrina, quan-
tunque tütti i Potentati fi fofsero cen-
tro di leí vnitbnon fariano ftati bailan-
t i a farli cangiare penficre, 'perche col 
portaje!la a tutti gran rifpetto 3 e col 
daré a cadauno i l fuo5 folcua diré? Ben-
che non mi f regia delta nolilth del mo~ 
do^non lafcio fera di flimare puelche fi 
conuiene • in modo che nel parlare con 
Tefte corónate ftaua con vn dominio 
naturaíe,come íe foííc fiara lor vguale, 
auuifandolc, e reprendendole de loro 
mancamentij e congrandanimee po-
co difgufto d 'e í íc , quando píú conuc-
ñuto fofic alia gloria dlddiolarompc-
m con le mcdcfime. 
P I n 
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i n confeguenz-a di cioj quando alcu 
Prencipe con fetiere minaccie fe g i íop-
poncua per farla ritardare da quaiche 
iniprefa^fulcua intrepidamente nfpon-
dercj iNfí?» zjfere altvo me^^operfarh 
deftflere díilfopra iche i l poterftli per-
fuadere commetterfi alcun mancamento 
incto , che j i era prefiffo : enon arren-
dendofi balero a tal r i ípoft i , era i m r a -
uiglioíillima Tenergia che hauea ¿lia 
nelle íue paro Uceóme tra gli altii nota-
bilmente rcfperímcntó vn Gouerna-
tore di Toledo, da! quale doppo dl ia-
uere Tercfa hauuto molte ripulfc pel-
la licenza di fondare in quella Citca j íi 
r i í b luép iúda vi cinc íargli con íbmi-
gliante coftanza intendere la fuá do-
manda : Sompiü diduc mefi9 Signorey 
cío k venni in quejia Chtk , non per nje~ 
derla^ ne in lei pigliarmi fpaff ?, ma per 
cercare Ugloria di Dioy & tlhene del¿[ 
anímeleperfar a l la jd&ej iafuá in que-
fi* 
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fia si iliuftre Cittk i l medemo femitio* 
che in alcuyie altre hofatto 5 ch'éfonám 
'vv Momfiero di Monache Scaí^e 9 It 
qualt ofjemino la primitma Regola 
deWOrdinc di T^ofira S ignora del Car" 
mine eper ció fare-Jvo qui meco alcune 
Monache . Cofa degna era delta moka 
dottrina^njinu^e dignita d i V * S» t lfa~ 
uorire alcunepouere donne per opera 
COSÍ Santas dar loro animo che p^jfaffe-
ro auanti)poiche Dio thapoflo in que-
fio luogo:TSle io ho queflo vedatemperche 
in tanto tempo ne 1'autor i ta d i coloro^ 
che hanno dimadato licen^a^ ne lagm~ 
fittia COSÍ chiara de lía no [ira caufa Jo* 
no fíate hiflan t i a fare con Voflra Si -
gnoria che la deffe . Cofa dura é fen^a 
duhbio-t che a poneré Monache, le quali 
altro non pretendono 5 che per l*amor d i 
Dio viuere con ogni rtgoreyperfetdmtje 
claufura) non fia chi^oglia porgere aiu~ 
to3e che an^i ccloro,che non p afano per 
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Deruna dt quefle cojey ma fe ne jtanna 
tn ricreationi') epiacerije njiuono a <vo~ 
gli& lorOyCirdifchino dtflurhare opera d i 
tanto femit ió d i D h j eper ceno 7\fo¿ 
hdhhicimo cafe doue habitare y efe m i 
tornajjlmo acuelle y hauremmopoco che 
aumnturare > poiche non hahhiamo in 
que ¡lo mondo che perderé ; M a veggz 
V 'ojira Signoria fuello , che potrehhe 
perderé quefla Cittk , e quanto farehhe 
meffo a.fuo conto-ife cío per lei ( i lafciaf-
f e d i fare ? confideri vnpoco d i che m¿t~ 
mera, potra fcufarft^quando fiark man-
t í a l cofpetto d i Giesu Chriflo T^ajiro 
Stgnore > per amore voionta del qmie 
famoqulvenute.lonon njeggo-ycomepo-
tra V o Jira Signoria fcufarjtyfe difttir-
ha cofa tanto grata a l Signoréy dal qua-
le ella e j ia taqui pojia per aiutare con 
ogni fuo sfor^p tutto qtiello ch'e f m 
f emi t io : (jaali parole appena vdite> 
chinó la tefta i l Gouernatore? & in -
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con táñente anome dell'Arciuefcouoí 
cdclla Cittá glidiede ampia licenza 
di poter fondar iui* 
D i q u c í b maniera íi feruí con vn* 
l l luí lr i í l imo Caualiere , al quale coa 
tutto ch'haueííe con vna Monaca del 
Monaliero deUlncarnatione vna con-
ueifatione molto ícandalofa 3 non ar-
diuaperó alccm'opporíL EíTendo dun-
que Terefa conforme al comándame-
to del Cardinal Legato Priora nel mc-
defimo MonafterojVietó alia Monaca 
i'accoftaríi alia grata 5 6c hauutonc da 
que! Cauaiiere ídegnofi lameti^li diede 
anche tal ripulfa, e g l i fe con tal 'euí-
denia ¡ntendere rautoritá^ch'ella ha-
uea col Re, che quelio tutto confufo fi 
ritiródal Mona fiero, 6c arroffito an-
daua per la Cittá dicendorTVo» fifeher-
%acon Terefa-> gta nelt Jncarnatiene 
fono ceffañ iifpafft; altroues hanno a i 
i n d r i ^ a n ifaffiiE no folaincntecoi 
P 3 Prcn-
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Prcncipi íccolari íi moílrauasi ínipc-
riofa^rna aiicora^ructre i l cafo i l richie-
dcffc^con Pi da ti grauiíl imi, e con g l ' , 
ifteffi fu oí Superiorij fp ron ata a ció 
fare , pereílergJi vna voira Criíto Si-
gno r NOÍITO apparfo e í ían imc, e con 
la teña turra trapunta di Ip inc , dicen-
doli : L i Capí delia mia Chtefa^eglaU 
t t i Prelati mi tengo no cosí rtdotto-, & i¿ 
non auuifar ejji de' mane amen t i > é v n 
feiarlí a me fuandofojfe poffthile : O n -
de tra ialtre fíate dei ia í i racconta, ch9 
auuedendoíi ch'il fuo Padre Prouin-
ciale^delle cui virtu bauea prima detto 
gran Jodc,andaua colFintíepidiríi i n -
trodüccdo nelia Riforma aieuni prin-
cipij d'ambitione, i'auuísó con taíi pa-
role ; Padre a me íajia ejfer figlia, delld 
Chiefciy e f i i l mi cruda Vhauer comeffo 
unpeccato rueniale-ich>il defeendere dal 
pn l v i l ceppo del mondo : E quant'ella 
accertafTc in daré tal auuifo ? g l i lo di -
.... _ • chig 
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chiaroil íuo d iu inoMadho nella gui-
fa í c g u e n r e ; Moho t i tramglterk, j i ~ 
gLia^fe confideri le leggi del mondoyponi 
gfocchi ¡n me ^ chefutpouero-, edifpre~ 
giato;Saranno per njenmragrandi aua-
t i d i me l i gran di del mondo \ o h&uete 
<voi ad effere Jtimate per illfgnaggto ¿o 
per le 'vtriu ^ Ma perche i l roe de f imo 
Superiore godeua con pregiuditio del-
i'Oííeruanz.a d'hauer fuddici, che l o 
c h i a m a í l e r o Padre amoreuole^xo&gai 
Tcreia la correttionc di tal forte: Inte-
do, che V * K - nongufla tenere apprejfo 
d i fe alcun Relrgiofo d i mol ta virtuigia, 
ni auuedo 1 che l'attrihuirk alia f u á de~ 
licate^ay tna auuertaper l*amor d'Id~ 
- dioy che non manchera a fuo tempo 9 clú 
Vincolpi 5 e á r ca l a maniera del predi-
care lo Jupplico aff&i , che quantunque 
predichipoco) tnediti moho quel che d i -
ce* Q u d h 5 5c altre a i n m o n j d o D i pun-
• foo si alviuo,quel Prelatochedoppq 
P 4 la * 
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la morte di si ípcri menea ta Maeftra i 
non hauendo pía lena di íbítrire la r i -
gidezza dclla Riformajfe ne pafsóalla 
Kcgolap iú indulgente * E tai fu fem-
prej e tanto fcgnalata la forza delíc pa-
role di Tercfa , che neirintrometteríl 
e l l anenegoz í , fubito l i facilitaua,eíi 
cattiuaua in modo la volontá di quelli, 
con i quali trattaua, che non folo i pa-
renti^cíícndo ella ncl fecoloda preferi-
uanoa gla l t r i del fanguejma anco per-
ion e per alíro dotte, e fpiri tuali , come 
Prelatí Vefcoui, e Signori di gran ÍH-
ma ailVdirla parlare re íhuano mutolf, 
e s'arrendeuano a qualunque fuá pro-
porta5 cnel folo fembiante gli rifplen-
deua imprcffa tal Maeftá,che Don Pie-
tro Maníb Vcfcouodi Calaorra^attefto 
ín vnafua depofitionc vn cafo molto 
fingolare fuccedutoglí neli andarla a 
vifitarc, quan^o rArciuefcouo di Bur-
gos la volfe con qualche rigorc pro^ 
uarej 
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uare, diffe dunque 3 nt¿ vedere Terefd 
mi fofrcigimfe v n tmore>e tal rifpettOy 
che hene mi parem parlare con una. 
Santa 5 & árnica d ' i d dio: M i sa^gric-
ció tutta la vita-) e mi caddero i capelli 
de lia tejía per la gran riueren^a^che mi 
cagiono. E t i l medefimo di píú con ef-
íere iníigne Teólogo 5 e di rara pru-
denzajdoppo d'hauer con Terefa con-
ferito negotíj grauiifimi > foleua diré. 
I n verita njorreipiú toflo difputare co 
quanti Teologi fi trouano •> che con que-
fia Donna, In fomma quant'era nella 
voce humile, tanto íi rendeua nellepa-
role potente, fauia, cd amabile, anche 
con perfone sfrenate, come fu quando 
incontratafi con alcuni beftemiatori, 
e duellanti, coi íolo dirgli : J u u e r t í n o , 
Jratel l i , cíolddio é quiiCglha dagiu-
dicarey g l i fe reprimere lo fdegno^c r i -
conciliarfi affieme. 
Méri to anche Terefa i l nome di 
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Prudente 0 i¡)€t la maniera chetenena 
íiel viaggiare, imperoche menando fe-
t o alcum Rel igiof i , o altri Sacerdote 
ogni mattina vdiua Meí ía , ef icom-
municaua sézatralaíciareció per quai-
fiuoglia accidente; e per vfo dt lie M o -
nache, che conduceua in fuá compa-
gnia) e che hauea a lafeiare nelie fon-
dationi, fi feruiua di carri v i l i , oue an-
áaua con efíe loro col vifo femprc ve-
latüj mentre s'incontrauano in paflag-
gicri^ancorche foffero folamente don-
ne 5 efi portaua con tai'auuedutezia? 
ch'á fue eííempio turte l'altre faceuá-
noogn i giorno la folica oratione3e 
molte volte anche tutta la notec fpen-
deuanoin orare mentalmente, & in re-
citare eanti diuoci; per i l che s'oíTerna-
uatal íilentio , che forfi fuperaua quel -
Io,che fi preferiue ne Chioíh'i> dandofi 
di piú a fuono dVna campanella i l fe-
gno quando fi permetícua i l profcriic 
cjual-
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qualchc parola 5 e non folo erano ín 
qucílofleruanza le Monache > ma g r -
iíkffi fccolari, e vcttorini fi ío t tom-
metteuano a fomigliantc rigore , e d i 
molrobuona voglia^ancorche no nar-
recaííero alcun guiderdonejviaggiaua-
no con eíle l o r o . Aniuata che foff^ 
poi Terefa all'alloggiamento , procu-
ran a vn luogo appartato, e quando no 
vVrano íhnzc á íufficíenza, í¡ feruiua 
di couerte per muro , e v i poncua i a 
vna parte la Ruota,come sVfa n ^ M o -
naftcrijper donde foffero 1c Monachej 
di quanto gli biíognaua prouiñe» 
N o n fu della íua prudenza alia fine 
picciolo inditio 1 accortezza 5 con che 
daua aTuoi Confeflori contó d i quellc 
riuelationi 5 deíle quali pareua poterí i 
alcun oífendere, come trá i fnolti fue-
ccffi bene lo moítró con tener eftre-
i 
mámente celati l i no mi di due Reli-
gioni 5 dvna delkqualihaucali piu 
v o l -
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voicc i i Signorc iddio riuclato prero-
gatiue raoit'infigni, € dclfaltra gli ha-
uca fattointendcre^chc non feguiua i i 
m é t o d o 3 per i i quale era fiato dal fuo 
Fodatore iÜitukajpokhe facendoli vé-
dete tutt i i Fondatori delle Religioni 
fopraaiodo fdloñ > e collmiprcfa i ti 
alio delie loro Rel igioni , folo i l Fon-
datüre d i quella la poitaua íommeíTa 
fpiegandoli la cagione, € ben facen-
dofelí conoícere chi era ^ hauendo ella 
raolte volte trattato con i profeííbri d* 
efla: tcne cío la Beata Tcrefa si fegre-
to , che non lo conferí giá jmai con al-
tr i iChecoirintímo fuo Padre Fr. D o -
menico Bagnes 5 non potendone far di 
meoo per i i ?ot05che hauea di feopríre 
al fuo Con fe lío re tutre le fue imper-
fetrioni?eó rutti gli atti di virtú,ch'cíer-
c i ta í le , e con tuetc legratie che da Sua 
D uina Maeítá riceudle : nelia fteíía 
maniera fommife anco alia fegrctezxa 
^ ^ ' ^ d e l 
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¿el íuo Confefsorc qoelia riiielaiwnej 
nelíaqualc> per iílanza raddoppiata-
mente fettali da vn Religiofo mol ió 
oran TeolagOj fupplicando la Diuioa 
Maeíl^ a fcrgli inteodcre, C¿í AZ/e 
jerfone iouepiu fácilmente acceniper 
i l Cíela y g!i íu dal fao celefte M a e ñ r a 
conognr ehiarezza dátala riípofta> & 
jo qui, benclienota mifia^per dootiti 
rifpetti la taccio. Eper auuentura heb-
be in queífaccafione quella profcda 
Kgrílrata nclla fagra Rola ; Con mtto 
che le ¡Religióni di' Domenic^e (£lgna~ 
tia sijm tra d i loro per kauere cmti* 
nuamente dijparcri i a l fine del mmda 
con vera car i t í unite hanm da. difpfs.^ 
tare cotro rAntichrif lo. Donde vededo 
ella yúiQ queftc due Religioni haoran-
no gloriofamente da íeguife r in íegna 
cTEiia Fondatore del fuo Ordine ^ & 
inuitto confütatore de i rAnt ichr iño g 
trattaua quanto piú poteua ^ con i i Re-
ligíofi di qu€llc: "* ' " I n -
/ 1 
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Infierne cooqueÜo dono d'intellet-
tofiori dVna rara^ ed Apoflolica f im-
plicita, e fchietezza, eOendo sí nemica 
di raggiri di parolcc di ícnfi equiuoci^ 
che fe ben'era daTuoi ConfcOori per 
altro dotti certiíkata non commetteríi 
alie voltein effi manca mentó aIcuno> 
non puoté tutrauia ríduríi mai adac-
confentirui; per eííerfi vna fiara fcruita 
i n vna lettcra dVna parola alquanto 
amfibologíca, n'hebbe si gran fcrupo-
I05 che incontanente mandó di notte a 
r ip ig l i a r^e fcancelló ]a notata parola, 
con tutto 9 che parefse in quella guifa 
haüer'il negotio piu íicuraméte a íor-
tirCjC ridódare in maggior gloria d'Id-
dio , i l quaie dilettandoíi di si intiera 
veritá) cralí pofcia propitio inpróípe-
rargli fempre quanto defiaua conma-
ráuigüa di mtt'u 
C A -
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Deireminen^a deltaf i* o r a t i m e , 
e del dono ch'Mhe 
di Profecía. 
O n dará marauiglia queflo ca-
dorcdanimo di Tcrefa ,fe íi 
da d'occhio aireccelieza de lia fuá ora-
tionc, nci cui tílercitio fu sí eminente) 
che íe non íi folie ella neTuoi l ibri d i -
cbiarata , íaria ítato diíEcile ch alcuno 
airiílhiaíü íi foíle a trattai iie;poiche 
quindeci fuoi CoofeíTori con giura-
mentó aifermano eílcr a iei o eco r ío 
piú di qudlo 5 che ci i ai ció ícritro. Go-
minció dal principio apóderareli fuoi 
mane amen c meditare la Pa í l ionedl 
Noí t ro Signorc Giesü Crifto fenza 
mai fcrmaríi incofa fopranaturale,pa-
rendoli di non mentare ne anche di 
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penfar in Dioj^fuor che vna volta^nel-
la quale fu diucrtita da vn primo defi-
dedo di'riceuere alcuna confolatione 
ípirituale, neirauuederfcnc pero ne re-
l io sí arroffita, che pertutto i l corfo di 
fuá vita ne fe particolare penircnza) ed 
i n quefto pofto fe la pafsó circa vcnti-
due anni con vna incredibile aridícá; 
fuperata si lunga bgttaglia > l i ando i l 
Signorc dando vna gran prcfcnza della 
fuá Maeftá: venne dopoi adhauervn 
ritiramcnto interno fenzá perderé i scíi 
efteriori 5 ma godendo dVn'influenza 
diuina 5 per la quale ¡'anirtia refta i m -
mcrfa in d i í e t t o j t e n e r e z ^ e delidc;g!i 
comunicó apprcfio vna maniera d'o-
ratione chiamata^ ^W^^r^nel la quale 
per l'abbondanza de'giubili fi perde 
i'vfo de fenfi, e quafi di tutre le poten-
ZCy doppo qucfta c o s í accefa contem-
platione l i fcguirono ccrte pene molto 
íottili d'alcuni impeti d amor d ldd io , 
l i 
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Ü quali terminauanoinfpcfiflimi rattiV 
c d i qucfto feliciíEmo ftatOjfema mai 
dcuiarfi neiroccupationi dcila diuina 
preícnza, godctteper vene anni, ogni 
giorno piú habitualmcntc vedendofi 
col fuo Diuino Spofo, c rendendofi 
neU'orare si cíEcacc, ch ella medefima 
dice di fe: Sonó tante legratietche S u * 
JMaejia ni'hk fatte 5 che farehle o;»* 
flaneare rne^ e chi leleggejfetfe io le vo-
lé ffi raccontare ttette^ efurono moho p i i 
nellafalute delVanime^che ¿e*cor f u 
Riccué era gli altri doni per mezzo 
delloratione, quellodella Profczia in 
tanta pienezza,chc per Tcuidenza d'ef-
fo fi folcua d i rc ; Se la M a i r e Terefn 
lo diceihencheJtaimpojfhile^f fara'^CQ" 
me fempre auucnne > preuedendo U 
grauezza, c'l termine dclle pcríecutio* 
ni:publicando lamortc di molti íegui-
ta, o ch'cra per íuccedcrc in paefi mol-
to lontani; a íkuerando laconuerfionc 
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in Monachc Scake d alcune Signorc 
iinmerfe nella vanitá del rnódo^ c cjuel 
ch e piújad alcuni per Icttcre, 6c adaU 
t r i di prefenza fcopriua si ch i a ranaca-
tprintemos e contal 
tione gli ¿yuifaua dc'piú int imi Joro 
pgfien J che t ía grinnu mera bilí efsépi 
fia quello di Moní ig . Diego di Yepes 
Vefcouo di Tarraiona5che non aidiua 
abboícaríi feco primadi no eííeríi ef-
fa mi nata la cÓícien^ajmolto tépo auati 
parimétcche feguiíTela mortedi D.Sc« 
baftiano Re di l:>GrtogaiIo5VÍdde lopra 
il. medcfimo Regno, e íbpra qudlo d i 
Francia vn'Angiolo con la fpadabeü 
fanguinofa , e li figniíicó i l Signore 
quanto fanguc era in quel íoa fparger-
ií , e.quanto ídegnohauea alTora con» 
tro queftoper rhereíie, che fi Joucaao 
iu i iliícitare, e dolendofi pofcia de lia 
niorte di que! pietofiírimo B da 
SuaDiüina MaeÜá confoiata far-
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gli intendere h cagione,¡pcrche hauef* 
fe cosi egli diípoílo. 
C A P Í T O L O X X X Í L 
6)uantofojfe dotata de lh MiflicA 
Teología 5 e delihri ch'ella 
ne fcrijft • 
Refce tutrauia lo ftupore n d 
vedere quefta Santa Vergine 
non folo dotata d¡ conofeimento d i 
cofe aítiffime, ma anche di Maeñr ia , 
per dichiararlc con tanta faciiirá , che 
períone d'in fu pera bilc? dottrina nelle 
depofitioni fartc per la fuá canoniza-
tione z Ü t u c r m o , potete Terefa Ugger 
in Cátedra la Teología M t f í í c a , co* 
tn'ejjt loro la Scolañica, e che guantera 
flat o da San ti Padri accennato 5 ffferji 
con nuoua maniera, e maggior copia 
propojío da unafola Vergine 5 e fercio 
Q 2 85. 
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% gratitffimi teflimonij di nota. fct~ 
uie%%a j e Japere^iurarono douerfi tal 
dottrinx ¡limare fer infufa,, e dettata 
dallo Sptríto Santo: anzí fá Tcrcfa nel-
lafagra Rota con applaufo commune 
ch\3Lmditr,Sptecho di F a t i e ^ e Mae-
j i r a di tune le v ir t íh mapartte darme* 
te d^hhedten^a e di Teología fpiritua-
le* Oltrc diueríi fogli fcioki ¿ompofe 
fei l ibr i : i l prinio^ che la íeconda volca 
i ! referifse per ordine del Padre Mae-
ftro Garzia Domen i can o, fu del corfa 
dclla íua vitafin airanno del Signore 
milkje cinquecento f e f s a n c a d u C í C q u a -
rantaíettefimo della fuá etá > ed in eífo 
inferifee documenti moko dottrioali: 
i l íceondo detto , Camino di Perfetdo-
ne^  i l cornpofe nel medefimo aooo per 
volcre del Padre Maeílro Bagnes ^a-
tredatico della prima di Salaíiianca > e 
fufat to, viuendoancor'ella ^ oiatKl uc 
alia Stampa da D o n Teutomo di J a-
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ganza Arciucícouo d^Euoradel Rea: 
le fangue di Portogallo:nel tcrzo5Com-
pofto nel milícje cinquccenro fcíianta-
trej per comandamentodel Padre R i -
paida dclla Compagnia di Gicsü, trae-
ca delk fondationi di alcuni íuoi M o -
nafteri; i l quarto inticoiatoj Caflello^ 
interiore, lo compofe nel millc > e c in-
quecento fettantaíctre per ordinc del 
dottiffimo Vclafqucz Árciucfcouo d i 
S.Giacomo in Galitia,e fuo Confcffo-
re:nel quinto parimentc compofto peí 
vbbedíeaita deTuoi Superiori, cípofe i 
Cantici di Salomonejdi quefto libro fi 
trouano folamente alcuni fogli íecrc-
tamente dalle Monache referitti) hauc-
dolo la Santa brugiatoper vn minimo 
cenno d'vn Coníefsorcpiú indifcrcto, 
ch'ifperimcntato, col quale, per eflere 
lontanadalfuo Confeísore ordinario, 
gli conuenne vn giorno trattare,fcan-
dalizandofi egli pruna di vede re iV 
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prc > che vna donna ícritto haucfsc fo* 
pra quc'íjgri^c profódi mifteri, erilef-
ío haurebbe Tcrcfa fatto del libro del 
Camino di perfettionq fe il prudentif-
i lmo Mae [tro Ba^ncs.ch'hauea con ío-
miglianre comandamento voluto far 
proua della íua vbbedienza ,non ha-
uefse ben toílo iropedito i'císccutione. 
Compofc vltimamenté vn trattato del 
modo di viíitare l i Conuenti , con vn* 
efpofitioneíbpra l Oratione Domin i -
ca 1c ripie na tutta di Teología fcolafti-
ca,con l'aggionta d al cune aípirationi 
delTanima verío D i o , epiü haurebbe 
lafeiato del ílio intelletto, ma come 
ben addottrinata nella ícuola di Cr i -
fto^nella qualedall 'Apollólo San Pao-
lo fi comanda non douere giá maila 
donna infegnarc, ma cííere fenipre af-
coltatrice j non volle fare moflía della 
difpenfaídbe íeco hauea i l Signore vfa-
t o , fe non guando 5 e ejuanto íú precí^ 
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íamcnte aítrctta da chi qui in térra íta-
ua in ílio luogo . t t accióla doítrina> 
che hauea Tercia infegnata > mentrc 
viueua) fofse maggiormcnte riuerita, 
volle la MaeftáDiuina>chanGO doppo 
morte profeguifse ella di la suda) Cie-
lo roff ic io di Maeftra, e defse molti,c 
profitteuoli auuifipcr inalzarl 'Animc 
a gran pcrfettionc, de'quali m i bafta 
per ora riferire alcuni,che dicje appa-. 
rendo ad vn Rcligiofo Scako della 
fualliforma*. 
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j í u u i f d e l h Santa Madre Terefa. 
di GiesU) che doppo ¡a f u á mor' 
te ha rmelati ad alcune 
ferfone delfm mede-
fimo Ordine, 
i Vel l i del Cíelo, c quclli del-
V ^ f la térra dobbiamo cffere 
vn'ifteíla eofa nclla puritá, c nciramo-
re; noi godendo, e voi patendo.c qiicl-
lo,chc noi quá in Cielo facciamo con 
la Diuina Eflcnta, douetc fare voi quf 
in térra col Santiífimo Sacramento* £ 
quefío dirai a tutte le míe figliuole. 
2 Procura eírcrc¡tare,&: acq uifta-
f ele virtú^chc piu mi p¡acqucro,quan-
do io qui viueuo 9 che le piú principal! 
furono. i . Prefen^e dt Dwrfprocuran-
á o far lopcre in vnione di quclli di 
Crilio. i.Oratiene per/euerante ; ca« 
gando fer ífunodi eíía,cantá. 3 - O í í e * 
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dien^A' 4. H u m i l w p r o f o n í a > accon»-' 
pagnatacon la coHÍeífione di haucrc 
olfefo D i o . 5. Purita di confítcn^ai 
femaacconfentira peccato mortale,nc 
veníale auuertitamente^ 6". Zelo delt 
animen procurando drarne a D io qua-
t o p i ú potrai. 7. Affetto a l Smtijjlmo 
Sacramento delf Altare •> c comíriuni^ 
carfi col maggior apparecchio, e prc-
paratione^chc íia mai poffibik,. §3Par* 
ticolar diuotione alio Spirito Santo, & 
alia Vcrgine M z r h . 9 • P a t i e n d e For* 
í ^ ^ n e ' d o l o r i ? e trauagli. 10. Chi t* 
re%%a d'anima y efímf licita difpirho% 
condifcretione5efchietezza.i 1 . V e r i t i 
nelle parolcfenza dirC) ne permcttere, 
che mai íi dichi bugia alcuna-l i ^ e r a 
amor di Dio^ t del projjímoy che i la SO-
madi tutta la perfeteione. 
3 Procura tener la maggior atten-
tionc^chc fia poffibile alia Meffa58< al 
diuin Officio* 
~ . 4 O 
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4 O quanto piccioii paiono mol -
t i mancamemi. Se impcrfcttioni, che fl 
fanno nella vita, e quanto leggicrmen-
te le giudichiamo, ma quanto íi fcuo* 
prono poigrauije quanto diuerfamete 
le giudíca Dio5maffimc quelle5cheiín-
pedifeono raumento delia carita. 
5 N o n fi afficuríno Tanime con 
le Viíioni,e Rjuclationi particolan^nc 
met t inó la perfettionein haucrle ; che 
fe bene ve nc fono alcune verc, molte 
pero fono faJfe,^ inganneuoli:e quan-
to piü ü cercheranno, e í t imeranno, 
tanto raaggiormente fi va la perfona 
deuiando dalla F^f? viua , Cama* P a -
t i e n ^ H u m i l U y e Cufiodia della diui* 
na Legge : ftrada pofta da D io per la 
giuftifícatione deHanirna. 
6 N e l libro deirintroduttionc, o 
Catechifmo , che contiene iá dottnna 
Criíliana , vogl io , che legghinofcm-
prc le mié figliuüIc,raedíraododi gior-
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no5c ¿i norte ncila leggedcl Signore. 
7 Quádo da qualchc affetto dolce 
d amor di Dio> o renerezza di fpirito 
ridonda qualfiuoglíd ribeilione di fen-
íualiíá 3 non na ice da Dio., nía dal De-
monio j perche lo ípirito di D io é ca-
llo,e la molta familiaritá fra huomini^e 
donne non é buona 5 perche non turt i 
fono come la Vergine María >e San 
Giuíeppe^ne'quali la ftpjilianra cagio-
ñaua maggior purita»; perche tencua no 
con cíio loro Crifto. 
8 Si predichi i íhntcmente con-
tro le cÓfcííioni malfattej poiche quel-
io j c h e p i ú pretende i l Demonio in 
queft i tempi, eper doue moltilTime 
anime fe ne vanno airinferno^ fono le 
male confeíHoaijmettedo vejeno ncllc 
medecine. 
9 Allí ConueníiVeheprocureran^ 
no maggior pouertá. D io andará face-
do maggiori grade nello ípirituale 5 c 
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temporak: c dará doppio fpirito (m a 
quei che {aranno piu poucri. 
10 M c n t r c d u r c r i r a í l e g r c i i a i n 
Dio? dureránell asiima i l v^ro ípirko* 
E non é benc ftringerc Ü Rcl ig io í i , c 
Rcligiofc piu ái q u d k s che comanda-
no le Joro Rcgoic^cCoftkutioni^coo-
uicnc lafeiar loro akuna ricrcatiqnc 
honcfta>c íanta, acciochc non procuri-
no Ic dannofe. 
11 íl dar como del íuo fpirito al-
ia Supcriora 5 oíTemaado Ic Rcligiofc 
la Coftittttionc , che hanno di darlo 
ogni meÍ€,e fensa celarle cofa veruna, 
importa molco per la perfettione: E 
guando quefto maüd[icrá,an(iará par i -
mente mancando i l vero fpirkojchc fi 
1 1 Gr¡mpeti> ch'ío hcbbi viuen-
do,d¡ dcíiderio di morirc^procura d'ha-
u e n ú in f ir la volontá di D i o , c non 
yfeir vn punto da'fuoi comanda^enti, 
ctuá 
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c tm R e g ó l e Coílitucionij c procura 
je virtiijchc piú piaedono ai Sigoorc, 
che fono, Puriíay Humiltk* Vhhtikn* 
Amóte . 
Scriííc quéíli l ib r i eflendo aggraua-
ta da infcrmita>c da accupationijfenza 
laíciare di puntualmente frecuentare i l 
Corone graltri eíTercizij della Religio-
nes con tal velocitá^e franchezza, che 
non ícancello mai parola ale una d i 
guanta fcriueua 5 ne íi fermó pur vna 
volta a penfare ció chedouca porrein 
carta > anzi defiderauahaucre piü maní 
per íbdisfare •ili'abbondanza de'coo-
cetti 5 quali fentiua dal D i ni no ípirito 
fuggcrníije ftandoin ció ocaipata, era 
veduta coi) vn gran fplendorc ncl v o l -
to^c con tarapplícatione, che no s'au-
ucdcua di qualfiuoglia ftrepito^cheglí 
fi fa$:efie nclla celia, c ben fouente re-
fiando in cftafi» rkornata ¡n fe > tro-
uaua eíícr« fiatc nel foglio molte dot-
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trine regittrate del medefimo fuo ca-
rattere, ma non di fuo pugno. 11 che 
quantunque chiarametc appanfse per 
rcminenza delie cofe, che iui fi tratra-
no^ non mancarono pero mol t i , ch e si 
pertinacemente cen fura fiero ü l ibrida 
efsa compoíh'jC ípccialrnentc la floria 
delia fuá vita^che rArciúeícouo di T o -
ledo difse alia Beata Madre: Molto mi 
rallegro d i conofcerldye renda,gratie k 
Dio i dalquale ha riceuuto si gran heñí» 
Sappici che f t l prefentato njn fuo libro 
non con íon-a intentione , ma hauendolo 
io letto^e mol t i huomini do t t i , non [ o h 
non g l i ¿ i nociuto \ an^t per que! 
ch'in ejfo feriue , mi tenga per fuo per-
petuo Cappel/ano^e me lioffro per qua-
to pojpd in fauor, de lia fuá Keligtone: 
onde doppo efserc in Spagna,per Tau-
toritá del Santo Oíficio, e del Cardinal 
Quiroga , & in Roma per quclla del 
Sommo Ponteficc Paolo V .d i l i gcn -
' , ^ C • • • 
t l f . 
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ílifimamcnte efsaminaci, fi cGnchiufe 
efscrc dottrina celcílc quella di T a e -
fa,cpoteríi, quanto in qucl l i f i conde-. 
ne-pdifenderc conrigore. 
Ed al certo non fi douea afpetcar 
altrogiuditicpoiche la mcdcíima Sata 
non aítri riconobbe per Maeftro che i l 
íuoceleíle Spofo, da! quale confefsd 
d'cfserc piü vokc ílata per mczzo del-
lo Spirito Santo in forma di Colomba, 
& vna .críi i'altre epn vn raggio velo-
ciOuno di luce r che gli pafsó per.i 'in-
cclletto, coralito illuitrata> che piü ve-
ri ta mtefe in que¡ punto,che fe gl i fcf-
íoro ftate da iníigni Teologi per m i -
gliaia d'anni infegnate:c per dar'occa-
íionc a'fcdeli , che piü ammirinola 
dotrrina di Tercia, voglío riferir vna 
tcítimonianzajche di queíla ci lafcióla 
medefima Santa: F n a cofa (noto ella) 
foffo io diré con 'veritaychefe íene par-
Uno con mol te ferjone f^iri tualt , le 
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quaíi 'volemno darmi ad tntendere 
fuello , che USignore mi daua^accio lo 
fotejfipoi efplkar-e^nondmeno era tm* 
til la mia dapocagine, che nonpoco^ n i 
moho migiouaua; o njoleua i l Signore^ 
{come fu, eglifempre ilmio Maejiroycht 
affai confufone eper me i l poter diré 
queflo con vertta) c í e io non hauejjiper* 
§ona veruna-ja cui di ciofofjiohílicatít^ 
e fen^a dejtderarlo, ne chiederlo njolle 
J)io in v n tratto dármelo ad intenden 
con ogni chiare^a^ i per faperlo anche 
d i r é ; di maniera ^ che ne (lupiuano i 
mié i Confesor he cosí fuello , che i l Si~ 
gnore non mi ha infegmto 9 non lo pro* 
curo. 
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r¿e yZi flata fempre te-
ñuta la fuá dottrtna. 
N O n í! puó negare eíTeire pani -colar opra deirAltiílimo i l vc-
dere Terefajche poco prima non potca 
per la fuá rozezza ¡n cofe di ípirito ap-
prendere vna mínima particella d i 
quanto l i venina da i primi Teologi d i 
queli etá effattamente fpiegato , effer¿ 
diuenuta a quei medefimi neirintende-
re tanto fuperiore che da lontani paeíi 
concorrcuano a conferirgli le loro tur-
bat ioni , e reftauano al folo vdirla par--
lare confolati, con ícogliere loro da--
b i j , c con fenfi reconditi intepetrare 
la íagra Scritturajcome era 1c molte te;-
ftimonianze di Vefcoui 5 e pcríbne l o -
deuoliffime quel celebre Padre Mae* 
firo Bagnes^'l Padre Gregorio di Va-
l í Icn-
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hnm Te©.logp^"©ominatíílimo delia 
Conipagnia di Gicsú afferman© ha-
mcrne haiiiat^ nclle loro difficoltá chia-
füErnedinioíkaEióoi.i-.e fu si alto i l co-
ceceo >ehe quefti sí gran D e í t o r i for-
TO^ofio de l ib i i di Tercer ? eh'il-Padí^ 
BapiesvfcriTioncggiarído nelle fue pri-
üniere efiequie , la eonfcfsó vguale a. 
S^nta Catarina,di Siena m l U fantitá,. 
ipá alei fuperiore di gran lianga nella 
íáot t r in^fd i l Padre Vaknza í o k u a le-
gs í l i con le ginocchia in térra * Mella 
ipcdefima ftima giornalniente fi veg-
gpno eílere appreííb glí Jiiuoirnini Ict-
terati ;e quanto di piu felice ingegno 
iorifeono,,tanto pi i j g i l ammiranoj 
i Padre Nicoló Riccardi Domenjca-
©p:, che fu Maeftro in quefto fecolex 
del fagro Palazzo, e per l'etninentiffi-
í í iofuo fapere^da tu t t i chiatnato , */ 
Mojlro y affermaua , che quantunque 
paia,che l i Profelfori deile ícienzefde-
gni -
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gnino moñrarfi diuoíi ddle Sate Ver« 
ginÍ5nonhauria eglí alero bramatOjche 
intutto accenderfi neiroffcquio della 
Santa Madre Tercia, e fi pregiaua di 
reftare dalla fuá dottrina conuínto, 
confefsando, che ogni voltachesap-
plicaua á premeditarla, vi ícorgeua se-
pre non altrimcnte, che nella diuína 
Scrittura, nuoue illuftrationij e piúmi-
fteriofi^e profondi intendímenti* 
II compendio dcllc lodi di quefla 
Cherubica dottrina fia> che il Redi 
Spagna D. Filippo IL acció non foffc 
da mohi eraolÍ5Ccenfori difperfa, o af-
terata>con rara premura proeuró d'ha-
uere gli Originali di quafi tutte TOpic 
di Terefa5e perilfuo x^rdiale oílequío 
col quale hauea fempre riucrito la San* 
ra Madre, quado viueua,gli fe nella fuá 
farnofalibradain San Lorenzo neli* 
¡Efcuriale porre allí eme con gli Origi* 
naü di Sant'Agoftino de Ciuitate DeU 
R 2 cquel-
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c quelli di San Gioüanni Gri íof íomo 
ín vn fcrittorio molto ricco^e ferrato 
con vna chiauc , che la tencua appreffo 
di fcjmoftrandofi tai ora da vna gratina 
per fauore particolaíc come pretiofif-
fime gioie: nclla cui fttma riputandofi 
anche da altrí > accadde che m o l t i , per 
nonefseme fatti priui > tennero per I f l -
go tempo celati alcuni original] de'íu-
detti l i b r i , con altri fogli, c lettere, che 
fcriueua la Santa5adorne di marauiglio-
fadottrina^quaii ípero haucrli in breue 
mandar alia luce; donde fegu í , che l i 
prirai Scrittori della Vita dc ih S. Ma-
dre , e deü'opre da cfsa compofte, non 
poterono hauerc notitia , ne tampoco 
far mentione di quantc i Fedcli con 
vtilitá^e lode vniucríale al preícnte go-
dono; 6¿ acció anche i l k i imedc lprc -
fente l ibro in fe ne t íperimenti alcuna, 
fijno in quefto luogo regiü. ati l i Ricor-
di lafciatidasi grá Vei^iac, e Macitra. 
i6t 
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i T T A térra, che non c coltiuataj 
i con tutto che fia fertile, pro-
^ durrá fpine ) e triboli; cosí 
l'inttiletto dcirhuomo. 
% Parlerai bene di tutte le cofc fpiri* 
tualijcomc de Rel¡giofi?Sacerdoti)C 
l\orniti. 
3 Fra raolti parlerai fernpre poco¡ 
4 Sarai modeíta in tutte le cofe % che 
farai o trattarai: 
5 No pcrfidierai molto gianiaí>partí-
colármete in cofe di poco momero. 
6 Ragionerai con tutticon moderara 
aUegrez^a. 
& 3. 7 Di 
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7 Di nicnte ti burlerai. 
8 Non riprenderai alcuna giamai sé-
xadifcretione, humiltá) cconfuíio-
ncpropria. 
'9 T accomodcrai alia coraplefllonc 
di quclla perfona, con eui tú trattc-
rai, conl alkgrajállcgraj con la ma-
linconica, malinconica: finalmente 
farfi tutto a tutti , per guadagtiar 
tutti. 
I © No parlerai mai, fenza haucr pri-
ma ben penfato, c raccomandato a 
Dio^quanto vuoi dírc5a finc)chc 
dichi cofa3chc diípiaccia. 
I I Non ti feuferai mai,fe non ín cau* 
fa mplto probabile* 
1 1 Non dirai mai coía propria > che 
meriti lode, come del tuofapcre» 
virtü, o lignaggio/e pero no fi lpe« 
raprobabiImentC5che ció fia per re* 
care qualche vtilitá, & all ora iléi^ 
m conhumikáj C confiderationc« 
ZZ. -
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attcfoche quelli fono donidella ma-
JIO di D io . 
13 N o n magnifidierai moho lecófc 
damai 9 ma moderaiameme dirai 
cjuellojche tú nefcnti. • 
14 In tutti l i regionamcmi, e conuer-
fationi procurerai feiopre inferiré 
alcune cofe fp iriruali 5 che casi fi-
sfuggiranno molíe parole otiofe^ c 
morniora t ionú 
15 N o n aifermcrai mai cofaXcnEa {k-
perla prima. 
16 N o n t'introraetterai in cofa veris-
na a daré i l tuo parere, fe non íafai 
nchiefta> ó la carita lo ricerchL 
17 Quádo alcuno parlera di cofe í p n 
rituali^rvdirai con humiltáje como 
difcepola;eprenderaiper té i l buo-
ñó che dirá. 
18 AÍ tuo Superiore^e Gonfefsore 
feuopri tutte le tue tentationi 9 i i n* 
petfettion¡>e r ipugnanz^acció t í 
R 4 cofl": 
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configlic^e rimedio per vincerlc* 
rip Non íhrai fuor di cella,ne vfciraí 
fenza caufa, e nellvfcita chiedcrai a 
Dio ai uto per non offenderlo. 
2.0 Non mangirai, ne beuerai, fe non 
alForcfolitc,6¿ alloi-arcderairaoL 
ce gratíc a Dio. 
|2I Farai tutte le cofe, come fe real-
mente ti ftefse vedendo Dio >c per 
queíla vita fágran guadagno vrt* 
anima. 
a i Non mai vdir male di alcuno % ne 
culo dirai/enpndi té ftefsoje quá-
do di ció ti rallegrcrai, e fegno, che 
vai facendo buonprofitto. 
23 Ciafcun opera, che farai, indiriz* 
zalá a Dio,offerédogIielaje domada-
gli^ che fia per fuohonoreje gloria. 
24 Quando ti troucrai allegro, non 
fia con íbuerchio rifo, ma fia la tua 
allcgrczza humikjmodcítaiaíFabil^ 
&c sdificatiu^. 
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25 Lniginaci fempre d'cfser fcruo 
di tuttí >8cm tutti coníidera laper-
fona d¡ Crifto N o ñ r o Signore r e di 
quefta maniera gl i porterai r¡lpec« 
ro,e riuerenza. 
26 Sij fempre apparecehíato a far 
rvbbidienza v come fe t i coman-
dalle Giesú Criftojnel tuo Prelaro.1 
27 Effamina la tua cofeienza in ogni 
opera, che fai>€jualunc¡ue ora fi íia;e 
veduti i tuoi mancamenti procura 
col diuino aiuto i'einendacione^ per 
quefta vía arriuerai alia perfetdone. 
22 Nonpenfare a i d i fa t i d a l t r i , ma 
alie virtu ^ & a mancamenti tuoi 
propnj . 
ap Andera! fempre con defiderio di 
patire per amor di Crifto in ognj 
cofa^Sc oceaíione. 
'30 Farai ogni di cinquanta offertcá 
Dio di te, e queño farai con gran 
fcruore>c defiderio di D i o . 
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rf j íQueUo jche íi medita la mattina, 
procura d i portarlo tutto*l di pre-
9 & i n <juefto ^ferai gran dili^ 
che v'é gtan giouamento, 
dkai molto ben'i fentimeíi-
i l Signoreti cooimumcherá^e 
porrai i n eílecutionc i defiderij 5 che 
fieiro r at i 011 e t i d ara* 
31 f Mggirai fanpre la fmgolaritá , 
^uatito t i fara poílibile], attefoche é 
granimle per la communi tá . 
34 Leggerai mol te volte rordinatio-
éj?c regola del la tua Reí igione, e da 
Remero offeruale. 
3 5 I n tatte le cafe créate confidera la 
proeidenia di D i o , e fuá fapienz.a^ 
& intutte i l loderai ,^ honorarai. 
34 Oiftacca i l cuore da tutte le coíe^ e 
cerca Dicche lo trouerai-
37 N o n iBoftrar mai diiiotionc d i 
fuara5 che no l'habbi dentrojina ben 
¿ i La 
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38 Ladiuotionc interiore non la di* 
moftrerai víc non con gran necefli-
tá; il mió fegrero per rne^dkeua San 
Franccfco, c San Bernardo, 
j p N o n ti lamentar mai della viülda 
fe ftá bene^ ó maraccóciajriGordadb^ 
tldel ficle 5 & aceto di Giesu Criño. 
40 Nella menfa non parlerai con ve-» 
runa, ne alzerai gli occhi pergifár-
dare laltrc; 
41 Coníidcra la menfa del Ciclój 3c i 
fuoí cibi i chs é D b ; & i conuitati, 
che fono gli Angioli j alza glocchi 
a quella menfa, deílderando veder« 
tiin efla* 
42 Inprefenza del tuo Supcríore (nel 
quale deui confiderare Gíesú Crí-
fto) non parlar mai, fe non il neceft 
fário^e con gran riuerenza. 
4) Non farai cofa giamai > che non li 
poífi farc innanzi a tuctf. 
¡ H Non farai comparationc deH'vno 
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all'altrojperche é eofa odioia. 
5|5 Quando farai riprefo d i qualche 
cofa» riceui la riprenfionc con hu-
miltáinteriorCí de efteriore, € prega 
D i o per chi t i riprefe. 
%6 Quando i l Superiorc comanda 
vna cofaj noíi dir t ü > quciraltro co-
manda i l contrario 5 ma penfa , che 
tu t t i hanno fanti ñn\^ &c obbedifci a 
quclloí che t i comanda. 
147 Incofe ,chenon t'appartcngono; 
non cffer curioía in p a r í a m e , o do-
mandarnc. 
.^8 Habbi prefcnc<; la vita paí latacort 
la tepidezza prefentc per piangerias 
c quanto t i manca per andar di qui 
al Cielo^per viuere con tirnorc» che 
é caufa di gran beni. 
5jp Farai fempre ció , che t i dicona 
quelli di cafa/c non é contra lobbc» 
dienza; e nfponderai loro conhu-
múúf piaccuokzza. 
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50 Cola particolareintorno al vitto,a¡ 
vcftito,non la chiedcrai, fenoncot^ 
gran neceífitá. " 
51 N o n lafciar inai cThomiliarfi ,€ 
mortificartijfino alia morce i n curte 
1c cofe> 
5 2 Habbi per coftume di farc mo l t i 
atti cTamore, perche accendono, Se 
intcnerifeono ranima. 
5 3 Farai anco gli atti d i tuite l'altr^ 
virtu. 
54 OfFcriíci tutte le cofe a! Padrq 
Eternojinfieme con i mcriti di Gie* 
su Criftü fuo Figliuolo. 
5 5 Sarai con tutt i dolce, e manfuctoj 
con te ílcflb rigorofo. 
$6 Nellc fefte de'Santi confidera Ic 
loro virtü 5 e dimanda ai Signoic* 
che te le conceda. 
57 Habbi gran cura di far 'ogniferá 
rcffamc di cofeienza. 
5 8 11 giorno, che t i coft!inicherai,fía 
l o -
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Toratiorie íua dclla mattina i l míra-
te» the eflendo tú tanto miferabilc 
hai da riceuere Dio^e l^oratione dcl-
la fera^ehe Thai riceuuto* 
r5£ Effendo Superiore non riprender 
m a ¡ alcuno con ira , fe non quando 
fará paííátajecQsi giouera la ripren-
¿ O Procura moí to la perfettione, e la 
diuctioneye coiieífa fá tutte le cofe. 
él Elíercitati afsai nel timor d i Dio j 
che tiene compunta?6chumilela-
n^nia* 
'61 ConfiJera quanto prefto fi muta-
no le perfone, e quanto poco fi puó 
l id ar d i efse;e cosí procura attaccar-
t ¡ bcn 'á Dio,che nonfi muta. 
ÍJ3 Procura d i trattare le cofe de l l -
ariima tua con Confefsore ípiritua-
le, e doteoj a lu¡ le comunichcraL c 
lo íeguirai i n tutto* 
64 O g n i yolta che i¡ comunicheraí 5 
chic-
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Gliiederaí a D io quaichc düilo f c r 
queiía graímifeiicordi% co^la^ual 
é venuto airanima m&~ 
6 5 Bmcbe lu ñabbi molti* Sami pe¿ 
Aeuocati>fii; pamGolarmei¡iie diuo^ 
to éi San Giufeppe , Equale impe-
tra molte gratk da D i o . 
66' I n temp© d i if\&tma%ctmhüúonc 
non lafeiar le buon©opere) eñe fe-
leui fire d'erationej e psnit&aiper-
che i l Demonio procura inquietar-
t^aceio le laCci^anz.i feguile con piw 
ftudio di primare vedrai quato pre-
fío i l Signore t i £iuoiirá» 
6 j N o n comniunicare }ne conferíf© 
le tue tentationi 5 Se iraperíe£ti©n¡ 
con le piLiíímperfette di cafa^Ghe fa-
rai danno a te ^Scail'ateej ma c©ni 
le piü perfette* 
c> 8 Ricordaci ^ che non h%i p íü d V ñ i 
anima 5 nehai da moriré piüi dVoa 
voltajne hai piújchc vna vita k e n ^ 
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¿ vna che é^particolare \ ne v'é píút 
dVna g lor ia íC quefta €terna5c lafcic-
rai andar molte cofe. 
Utuodefideriofiadi vcdcreDio* 
H tuo t im ore fe Thai da perderé. 11 
tuO dolore 3 che non lo g o d i / l l tuo 
gaudiojíia di quellojcheti puó con-
durre a D i o , e viucrai con grá pace* 
C A P I T O L O X X X I V . 
Dell í i f u á diuotione njerfo i l S m * 
tijjimo Sacramento»la Bea~ 
tijjtma Vergine > e 
Gitéfefpe. 
D A ció ch'clla fcriuc ¡n queítí trattatijfi puó raccorre cjuanto 
s'auanzafsc nclla diuotione de ¡ Santis 
bafti per ora auuerarc> che la Bcatif-
fima Vergine g l i f i moftró perpetua 
Madrej apparendoli, Goníolandola, &: 
aiu-
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aiutandolain tutte 1 occafioni)^ air¡n* 
centro, d altro non íi gloriaua Tercfa> 
che di portare l'habito della VcrginCíC 
dimoliraifidcíioíadi profcffargli vaf-
fallaggio fcdeliffimo j c d c l fuointe-
merato Spofo San Giufcppe fu sí par-
tialejche ü pugirrefragabilmcnte dirc, 
cffer ella ítata rAutr¡ce,che fia cffo ho-
norato nel mondo; in tu t t i i fuoi bifo-
gni ricorrcua a quefto glorioíiffimo 
Patriarca5acció per efli intercedefleap-
preflb la Santiffima Vcrginc, c 1* V n i -
genito Crifto > del quai'era egli flato 
Balio 3 e Proueditorej e nel giorno del-
la íua fefta g l i domandaua ogni anno 
l acquifto di qualchevirtu^e dandofi 
cfsaal efsercitio di quella n e f u í e m -
prcgratiata.Verfo la fagrofantaEuca* 
riftia era si andante la fuá tenereiza,' 
cheperfarlainvna nuoua Chicfapíu 
adorare, s'inanimaua a patire l i gran 
trauagli delle fondationi , e con tal r i -
S ue-
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uerenza miraua l i Saccrdoti cniniftri di 
quelkvche nelle publichc p iazxsgl í 
sjnginocchiaua dauanti, per molto in -
í p r i o r i , c h a leifofsero íecondoleleg^ 
g i ^ e ftima dei;m(ondo ^ ed era in eílre-
ino turiofa neii'impicgarfi che foííe 
candido,^: odorofo.ciójche appartcnc-
ua á queílo miftero , 6c á'tniniftri d'cf-
fo ; i i che pero giudicandofi da Mófig . 
Diego Yqpes Vefcouo di Tarrazona per 
cccefsojauuerri la Santa Vergine a tor-
re vía dalla fuaRjfbrnaa tal abufo , á i -
ema ^ / / jma ella non tralafciando Toe-
cafione,gli propofe con vna religiofif-
frma riípofta l'akezza de Tu o i penfieri: 
SappiayÁíktW'i che le mié monaglpe l>a~ 
no polta da. me ¿[uejia imperfettione^ma. 
qmndo mi r i cor do, che l^ofiro S ignore 
filamento col Farifeo nel conuii:> 3 che 
glifece^ferche non rhauen nceuuto con 
mavgion accoglien^e^vorret che tuptalf 
Chiefa della pona fino aW Al te f j f e 
fea,-
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lagnata d'acqua d*Angelí; & auuert* 
che non l i dmmo quel panno per amor 
fuo 5 ma, perche ha in cotejie maní da 
prender iddio» accioche Jiricordi della 
netteXK&y * huonodore 5 che hd dlh&uer 
nella cofcieñan, e s'eiia non J k r a pura* 
fiano almeno le maní. 
Si difingannarono a tali parole I t 
circoftanti^ esaccrebbe i l eoncettodi 
Tercfa, & in ver© oltre di ció 5 quanto 
ella voleua che foísero l i íuoi Conuen-
t i fabrieati fenza alcun*abbellimento,€í 
feruiísero folamente per difendere i 
Rcligioíi dairintemperie deirariajtan-
tos'impiegauaacció le Chiefeadorna 
dc'Luterani deftruttori di quelle s^di-
ficafsero con ogni architettura)&: efsat-» 
tezzaj e nel pigliari l pofseíso ammet-
tcua per lo piú gran dimoftrationí d al^ J 
legrezze con fuon i , cancí , be adobbat 
mentiiinteruenendoci quali íempre le 
principalí perfone della C i t l i v n a del-
' ~ S a 1« " 
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le quaiijcli era va graulífiaio Prciato, 
irrai auigliandofi dcírifquiílta fpiendi-
dezza,che fi fcorgeuaappreíso la nuo-
ua R i forma, difse ad vna del le Mona-
che di Tercia \per i Reltgíúfi Scal^i yg 
poueri >) hajtanti Calict di phmío^e fia* 
nete di panno 5 al quale pero queüa di 
fentimento della fuá Fondatnce riípó-
dendo, Voi> ejfendopouero njermicctiio-
loy mangiate tn piatti d*argento^  e volé-
te) che noi feruiamo inpiomho al Re de* 
Regi f cagionó tal ftima dello fpirito di 
Tercfa , che l i fi donarono prctiofi or-
namenti per i l culto Diuino : e che ció 
nonr ipugna í se al fuo volere > benchc 
molco ancora lodafse Teítrcma pouer* 
ta d i alcunc fue Chicfe, fi tcílificó dal 
Venerabiie Padre Fr. Doaienko di 
Santa MariadeirOrdinc di San Fran-
cefco per vna riuelatíoae che hebbe di 
alcune grutiej che i l Signor i idio volé-
ua farad vna delle fbadationi della 
me* 
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jnedefima Santa . Donde furono fcm-
preintal decoro tenute 1Q Chiefe fa-
brícate da Terefa, che cominciorao al-
cuni a trattare di volerli perfuadere a no 
darcin efse fepoltura,fe nona perfone 
moí to nobil i . Si arancTera i l culto^che 
permezzo fuo fi daua al diuiuiífima 
Sagramento, dalla cui frequenzarefta-
uaefsanellevírtü tanto inuigorita, che 
n i o l t i , c celebri letterati fuoi C o n f e í -
so r ig l í permifero per ventitreanni í l 
communicafse ogni giorno, vietando-
gijlo tarora íblamente^pcr piú affinar-» 
la Goll efercitio delle proue> al che pro-
tamentc ella íi foggettaua^attribucndo-
lo al fuo demeritojequanto Sua D i u i -
na Maeftá gradifse qucíla mortificata 
diuctionCíiie diede innumcrabili fegnij 
poiche quafi in cadauna Communio-
ne ii fi ícopriua con qualche viíione y o 
m t o , 0 riuelatione, p intelligenza d i 
ttiiiten moko fupremi 3daado a'circo-* 
S 3 ftan-
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ftanti argoQientodi gran marauiglia íl 
vcdere Ter^fa ne! reftante dcila Mcfsa 
i n tutto cftaíÍara>immediataniente auá-
t i la Communionefenza akunauu l íb 
datoli ricornare ne i fenfi , e riccuuto 
ch'efsa haüea i l beatiífimo C¡bo,ih v i 
fubito añfatta da íe medefima lafciarfi 
n e ü a d i luí contemplatione contal í ai* 
fct t i incendiare, che vna fiata trattené* 
doG per breuiífimo fpatio i l Sacerdote 
nel comunicarla, a vifta di tutti , quellc 
facrofante fpecie delle mani del M i n i -
ftro crauolorno in bocea di Terefa. 
Tal'erala diuotionc, di quefta Ver-
gincal Santillimo Sagramentce sí co-
piofe eranole grade,che ne riportaua 
n«U anima,che anco rinfermo íiio cor-
po n era fatto partecipejraentre che tra 
g l aitri deliqui,che gl i reftarono di quel 
pr imo paroí i ímo, furono due faftidio-
fiffimi vomid, vno la mateina, e I alero 
la í c r a , c da efaefi diede al frequentare 
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quefto diiuniffimo C i b o , gl i cefsó in -
tieramete queiiodella matuna,col rad* 
doppiarfili pero compaffioncuoli dolo-
r i inquel lodel lafcra , c benordinario 
per tre,^ quattr ore riccuea in quel pu-
to la fanitá dellaltre indifpofit ioni5c 
nel volto g l i íi cagionaua vn colore 
rofato con tal niaeítá^c fplcndorCj chd 
pareua traíparentejc bcn daua ad íntcn-
derequanto s'auuerafse quel che ha-] 
uea ella per modo di vifionc altiíUmá 
coitíprefo^ioé, che Tanima íua íi face-
ua vna coía iftefsa col Corpo fagro-
fanto del Signore,e l i f i confermó que-
da gratia vua Domenica dclle Palm€s 
nel qual giorno era ftata la Santa Ver-
ginepertrent anni folita con partico-
lar'apparecchio inuitare i l benedetto 
Crifto ad albergare neiranima fuá 5 gi4 
che gl i Hebrei doppo d'hauerlo aecla-
mato per loro R é % riiaueano sí leortc-
(émeatc laíciato dalla Gittá ¡iftiHAl 
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ícnfca ritrouaríi né pur vao^he i muí-
tafse apranzojonde coramunicatafi, 
doppo vn grand'eftaíi fi viddeconla 
bocea piena di fangue eeleftc, paren, 
dol i d'efsere di quello anche nel volto^ 
5c ín tutto ¡1 corpo ricouerta, e eon vn* 
amorc incffabile g l i difse i l Signore: 
Figliuold'iio 'voglioi che i l mh fangw ti 
gwiiy t nm temeré che titndnchi la mi a 
mifericordi* ,io lo fparftcon moho dolo* 
rere tü íogodi cogran diltttos come ue* 
dt* Haueaíi con queíte grade Sua D i -
uína Macftá infufo tal certera si i n -
torno queft'altiífimo mittero, comein 
tu t t i g la l t r i della noftra fede ^ che fi ri-
dcua di chihauefsc moftrato defiderío 
di efseríi voluto ritrouare al fecolo de. 
g l i ApoftolÍ5a i quali portaua folamea-
tc vnaíanta inuidia per 1c molte occa-
fioni che hcbbcro di patirc per íddio, c 
fi slaciaua per ib la opporii centro tut t i 
i Lutcranije dichiarare loro il Vangclq 
con 
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con qucirtfiicacia di ragioni, c difco^ 
fo, del quale fi vedeua fccondata, 
C A P I T O L O X X X V . ' 
Deilafua federe fpe* 
ranzji» 
D Iqu íanche l ínaíceuai lcredefe tanto alia lettera ie parole del-
la iagra Scrittura, che facendo quanto» 
qucllc cfteriormente íuonano,non po-
teua punto dubbicare del loro admpí-
m e n t ó , e pero miiaua Dio inuifibile, 
come fe veduto chiaramente i'haucffe; 
cd era si grade i l zelojehe deli'inteme-
ritá della fede ardeua dentro i l íuo pet-
to^chc per i l íolo motiuo di eflere ben^ 
incaminata, femai haucffe aforte fal-' 
lato 5 fe n ando di lúa voglia á farfi ef-
faminarc da vno de piu principali In-' 
^uifitori j ed auucnga che di continuo 
w ^ 
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trattaííe co k t t e r a t i ^a i pero domando 
per qual cagíone habbia íddio fatto 
qucíía 3 o quell'altra, cofa bañandoli 
per la crcdenza i l íblo faper cílere opra 
fuaje ne mifteri profondi trouaua mag-
giore fomento di lodare piu tofto l 'On-
nipoícnz.a Diuina, che di marauigliar-
íene^e fi rallegaua di non penetrarii per 
la loro ampiezza, Da queft'habito d i 
féde tanto eminente, gli rifiiltaua vna 
gran riuerenza,a qualfiuoglia cerimo-
líia della Chiefa^in modo > che per ca-
dauna di cíle diceua haurebbe micrliaia 
o 
d i Volte fofferto ia morte 5 Ed in vero 
non poteuacfferc di altro volere, fe íi 
rimirano.rvtilitá , che riccuca dall of-
feruanza di effe, mcntrc cheogni fiata 
che s afpergeua coll'acqua benedetta 
era incredibíle la contentezz^chc fen-
tiua 5 e ne'viaggi fe ne portaua infalJi* 
bilmentc viVampolla per fuo confor-
to, e per abbactimemo de^Deaionij 1U 
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quali affcrifce neTuoi i ibr i haucrnd 
particolar horrorc^ non tornando che 
fía di quclla veftigio, oue fu íparfa: 6c 
in premio dclla diuotionejcon ia qua,* 
le affifteua al tremendo facrificio della 
Meíla, mentre dai Sacerdote fi diecua* 
noquelic parole del S í m b o l o : Cuius 
Regni non erit finís : era indicibÜcil 
giubilo> e la tenerezza, che i l Signorc 
gl i communicaua, facendoli fpeffo ve-
dere queiranime5che ncl riceuereque! 
diuiniffimo Cibo íl trouauano con la 
Vefte nutziale della gratiajO (jucllc che 
n'erano priue. 
I n ricompenza anche di quefta diuo-
tionc,fu con vn gran ratto fktca degna 
dalla MacftáDiuina di ritrouarfi prc-
fentc ad vná Meffa, nella ejuak cele-
brando ¡1 Beato Pietro du lcamara 
fupphua il Padre S. Franccfco d'Añifi 
rofficio di D i á c o n o ; e S. Anton io di 
E ^ P S ? ^US!!2 Ü Suddiacono, per piu 
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imprimere la Sanca Vergine nfteíío 
affcttoneTuoi Reügiofijhádato in va* 
apparitionc fatta ad vnod 'e l l i tal do-
cumento. §¡uelli del Cielos quelli ¿e l -
le térra dotbiamo ejfer v n ijiejfa cofa 
uellapurita^e nellamore^e noigodendo* 
gvot patendo: e quello che not quattp 
CielofaccUm con U diutna EJfen^a, 
douetefar voi qui in tetra col Santífjí* 
mo Sacramento: confermando in que-
fto la maniera d i falmeggiare da efla 
ne'íiioi Mona ík r i introdotta, quando 
non folo vietó a Religiofi qualunque 
Jorte di canto, mavoleua anche íi reci^ 
taffe i l Diuino OfEcio con tuono aílai 
rimefl'o5accioraninia fenzal'Echo del-
le voci meno íi diuertifle dal contem-
plare nelle profetiche lodi vnasiira-
menft tybcralitá delnoftro Redentore." 
Concento sí gradito a quel Diuino Si-
gnore5che íi dicca de'Monaften di Tc -
lúfyo le Monache Scal^e fono Jngioli) 
o 1*1*1 
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o queftiratHtano arecítare:c di lei par-
ticolarmente íi n o t ó / c h e al Matutina 
della Natiuitá del Signorc cantando, 
comeíi cofturaa nella Riforma^il Van* 
gelo, mu tó in guifa Ja vece, che fi de-
pofe con giuramento quella non eííerc 
ftata giá mai di Tercía,ma d'vn Serafi-
no: Et ottenne verío i l Bambino Gie-
su vna si inefifabilc confideriza , che r i -
trouandoíi in vn Monaftero con eftre-
mo bifogno delle eofe neceflarieje non 
volendodiuipartirejprimajche proue-
duto non ci hauefle , quancunquefoffe 
da vrgenti afíari aftretta y fi rifolfe alia 
fine di rnctterfi in viaggio,l£fciando ad 
vna Monaca vna ftaruetta di quel ce-
leíte Signore, con dirlijch'a iui domá-
dallc quant'occorrcua per i l mancení-
mentó del Mona f t e ro^ obbedendo la 
Rcligiofa domandó a quella diuína 
Figura yin nome ( diccuaU cffa) dellt 
voj ira / ¡ to faTerefa) hmol t íp l i caúonQ 
del 
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ÍJel pane/rutti, aceto, panni^linijC d'al-
trc cofe neceflarie^ di tutto fu abbon' 
dantemente prouifta; ecoIl'iHeila cifra 
del nome di Terefa per feruitio del 
Monaftcro gli chiedé in piu volte circa 
quattro mil la feudi, e n'bebbe pieno 
r imboríbjmoftrando i l Santiífimo Bá-
bino molta allegrezza i che gli facefse-
ro t a l i demande a nome della fuadi-
uotiffima Scrua. 
G l i haueainfatt í> medianteleccel-
lenza della Fede, communicato i l Si-
gnore tal poteftá nellVniuerfo, che 
ellamedematragraltrj efsempi fi pale-
só ad vna monaca per teforiera del D i -
uino Potere, dalla qual&ricercando fe 
defideraffe alcuna cofa, e ri ípondendo 
quella, ch'haurebbc hauuto a grado 
vna certa licenza, g l i replicó la Santa, 
che la notaífe in cartaívbbedi la diuota 
Re!igiofa5e ferifle.-^í/ rallegrareipoter 
i o ¡o la fer commodtta delle Jldadri co~ 
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gliere i f rut t i da W ramo (ieirdher* 
del pero 9 ch*e nel Giardmo ; autorizó 
Terefa colfuo nome la domanda pro-
poftagli^efu tale per mol t i anni l'ab-
bondanza de'frutti in quel folo ramo,1 
che la Santa Madre g l i diíTe > ch era 
neceffario i l foftentarlo con alcuni ap-
pogghfi diuulgó la marauigliacon va 
nuoupmiracolo 5 poichc doppo lungo 
tempo giudieando la Priora del Mona-
fiero, che quella gracia sifpecialmentc 
fatta ad vna íbla Monaca haurebbe ad 
alcuno potuto dar ombra di proprierá, 
comandó anche ad vn'altra Religiofa 
che ne coglieíTe, dalla quale appena 
toccato i l ramo > fi feceó quefti col r i ^ 
manente dell'albero. Sonó ftatísí chía-
r i ^ si ftupendi g l i e fFctti delle promef. 
fe di Terefa5che doppo alcuni anni dal-
la fuá mortcV parendo ad vna íua M o -
naca Scalza^che s'andaíftro dirainuen-
do3gli app^ruc la Santa^ c g l i ne refe ia 
ca-
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cagione coi tal auifo; Mentre non con* 
peruano la pace l'vne coil'altre ¡non mi 
dotnandi ni ente $ la parola , ch'to gli ho 
data da parte d'Iddio^s'effettuara 
do ejfe loro Jaranno quelle^ che deuono\ 
come ritornó ciafcuna col nuouo fer-
uore di fpir i to, & eílercitio dclle viitü 
ád iíperimentarc. 
A l valore della fede fi vguagliauá 
anche la fuá íperanza, come altrouc se 
3ctto dimo.ftraríi neli'opre magnani-
ine^che intraprefe,e riduííe a finc,e ncl-
Ic contraríete diíafperate,che foffn^d el-
le quali fe non altre > pur in vero furo-
ino fopra modo notabili quelle dclle 
Fondat ion í 9 poiche era alie volte da' 
Prencipi obligata a non fondarc M o -
naflerofetto la protettione dakunoj 
ák re era sforzata a tronare di repente 
g r a n í b m m a di denar¡9c tuttauia non 
mancando d animo, e t i ouaua rimbor-
fo ? ficurtá, c quanto era di biíogno 5 e 
dop-
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¿oppo turto cjucílo, arriuaua anche d i 
piú a lafciare l i Monáfteri con tantefa-
tiche ererti y quando ícorto haueffeef-
fera quclli arrcccato alcun diíhirbo i n 
prcgiuditio dcllolleruanza Regolare, 
nisrcé^che fíill per ogni interno hauea 
grocchi in cjucl fommo bene, con vna 
GCTtc27_a»sí vina della futura gloria, che 
niun'oggetto la poteua allucinare > nc 
altro inganno gli rendeua c o s í lunga, 
c tediofa queík perigliofa vita, quanto 
la ferma íperanza d'hauer andaré ad 
cternarfi cola su nel C i e ^ m o l t o ralle-
grandofi nel fentir fuonare Toriolo, per 
eíler trafeorfa vn'ora di piü deíla fuá 
viraje pero di quanto é grato aTenfi hu-
mani si poco í i curaua , che fe non era 
primo moto 5altro non gli era reftato 
d'effojparendoli, com'ella diceua; ogni 
cofa f p a ^ u u r a in comparatione z 
quello che foleua vedere, e diquello,' 
che piú fperaua. 
T CA-
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Deiramorey col qmle feruiua a l -
U Maej ia Diu inA. 
Van do BeirdTercitio delle pre-
nótate virtú fiori rerefa in gra-. 
do heroico,di quarecccllenza fará ifato 
lamore fonte d'ogni bene? fu i l fuo 
árrioreverío Dio ia perfeueranta con-
tirmouOiin fcruore ardentiííinio^e nel-
laforza molto penetrante: Cominció 
quefto fuoco ad accederfi nel í y o c u o -
re infino da fancíulla 5 crebbe coll'etá 
íin'al diciottefiraanno , airora per 
vnione d'oratione fopranarurale> che 
hauea con D i o , tencua i l mondo fotto 
íl pié: qui arreító quefta prima fiamma 
d'a morete fu ncouerta dalle cenere del* 
le fue paffioni: doppo i l coifo di ven-
t'anni diuenuta giá libera delk catcmí-
ra 
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t i de g l i affctti tereniii 5 to rna rono í 
raggi del ¿¿uino Solé a ripercuotere i n 
quelle fauilleafcofe, e quafi fpentc 
gl í fi riacceíe quel fuoco celeíie molto 
maggiore di primajC diquefto auuam-
po per tutta la vita con tale intcnfionej 
vehcmenxa, cd aümento,che per darnc 
e l l aa íuo i Confcfloriqualchc notitia5 
lodcícr iuc con tali z c e e n ú . M i pare 
di hauere f anima crocififfa tra i l Cieloy 
e la térra,perche dalla térra non vuole 
confolatíonese ctO) che l i 'viene dal Cie~ 
lo-igli arreca maggior tormento^ impero-
che l i aumenta i l defiderio in guifatales 
che la gran pena g l i toglie con moltofu,~ 
roreil fentmento e^ fojfre i l tranfito 
della morte* cagionato da w gagliardo) 
ma dolce martirio: Penfo henio^che fe i l 
negotio feguita come ora , fia vna volta. 
per rejlare feruito i l Signore%che termir 
niño quejli dolori con la njitaiTfon ver-
reifolitudine > n¿ compagniaf í non con 
T 2 chi 
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cki ú t potefít ¿amentare , e pocht tr&ua 
defíderofi di moriré per yuefla ferita; 
mafono (lile tyolte accompagnataye con-
J i l a t i i Úé quchche viuono d i lk\ton ^ue-
Ji'impetí mi communica i l Signore le 
fuegratie con vn modo t ip iü flram, che 
fipojfa penfare^ e d i qui che non fisk 
raccoñtare •) perc/je ¿a communicatione 
non e perfilo mojirare all*anima, Id ra-
gione-i che hk d'affatttcarji jlando loma-
na dal heneyche contiene in fe t m t i i he~ 
ni . Onde turto mi par fogno fuello •> che 
njeggo congl'occhi del corpo nelU tra-
gedia d i quefla vita cosí mal compojlo\ 
quellú) chegia hoveduto con g l i occhi 
deiranimare quanto ella dejtdera^eqjeg' 
gendola lontanoglt e vna morte\ e que* 
fía non potendornio dare^Jiimo che tut t i 
¿ijno confolattjjímifmr di meiefe i l S i * 
gnore mi tiene in quejla guifardar o mal 
contó de'nego^ che mhk impojio^perche 
pare a punto chemi flijno continuamen* 
' ^ se-" 
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te con corde t trmio i*anima a- luiApero 
fftipare dipoter diré quelh che diceuz 
San Faolo fe hene non COSÍ perfettamc-
teinjim ioy neparlo ? ne ho 'volonta 5 ma 
jta^in meychi migotierna^ e dafor%a 5 e 
la pajfo come quafifuori d i me^ e COSÍ me 
grandísima pena la vi ta > ed eccefiua La, 
Jojffroiquando ho da mangiare^fentendo 
in me v n Jiruggimenco per iddie^ che 
non me ne pojfo aiutare: per i l che tem* 
ferata la violenta di quefi'impeti¿1$ 
maggior cofa 5 che ¿o ojferifca a Dio per 
gran ferHitio^e-) ch^ejfendomi di tata p é -
nalo jlare lotano da Sua^Diuina Mae~ 
ftasvo viuere per f m amere •> e quejl® 
njorrei-y che fojfe con gran trauagli3e per-
fecutioni 3 egia che non fon huonaper 
giouare , vorret ejfere huona perpatirej 
non parendomi che / v i fia occafione di 
uiuere-y fe non per queftoyne njoglio altro 
per me i e pero con le perfone-> che dicono 
male d i me 5 non Jólo non fio con aumr* 
X 3; fio-
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pone-ifncLfdrmi di f o r r e l o r o nmuo c i m < ¿ 
reí e si poco lo fento che n o n mi pare d1 
hmere in e io che o f f e r i r e a Dio y h m e n í 
do f p e r m ^ i 5 che l*anima mia acquifli 
djpai:an%i mi pare ? che mifaccino heney 
evedendo che a l t r e perfone mi hanm 
compaJJtone>e cofa certa^chefra me flef-
J a m e ne ridoi perche mi paiomtutti 
g l i dggrauij di quefla uita di cosí 
poco pefo y che n o n ^ji fía che fenti~ 
re y figurandomi io d'effer in v n fognoy 
d a l quale rifuegliandomi veggio y ch i l 
tutto fark niente. Hauea Tcrtfa impa-
rato tal dot t r im dal medefimo Criftoj 
al qualc con íbmiglianti aiEFetti inde-
fdlamente anelaua: 
Voflrafon-iper Voifon natay 
Che volete da Jl'Amatat. 
O Diuina Aíaejlky 
V n Potery EJfer A l t e ^ a l 
Deh mirate la ^ffe^ay 
D i chi m i nji tieniodata* 
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Voflrafonrfer Voifon nata* 
Che solete da. fl. Amata1,. 
Quanto ere fe e pitl i l defoi 
Viuo menaddolorata\ 
Se non fon st accare^ata i 
Bajía a me l1 amar piií Dio. 
VoJira fon-) per voifon nata. 
C í e volete da fl'J.mata\ 
E domandandogli la Seráfica Ver-
g ine , come ppuofajfare la 'vitafenecí 
^ / ?Ie riípofe i l fuo Diuino Spofo: 
JF iglia i penfando che finita quefta v i ta 
non mipotratpiüferuire > ne pin potrai 
patireper me.Qmnto fofle Tercia rea-
Je in ció riferire, fi raccoglie da g l i a t 
fetti marauigliofi, che i n lei rifplcnde-
uano aU'ora > guando per mitigare la 
forza deli amore l i íbecorreua Sua D i -
uina Maeftá con qualche ratto affai 
fupremo, poiche era ritrouata col cor-
po sí freddo^* tanto alieno da'ícntime* 
l i , chcmol te voltenon g l i fi f c n u u a ü 
PC á P«»t: 
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poifo; ed era si iruirña la vsolenta, e'l 
dolore, che con tali iiupetí füifriua,che 
i l giorno íeguente dai íeiitirfi come 
siégate tutte Toíla, appenapoteua ado-
prare lapenna per ílriuére vna lettera. 
Ri t rouandóí i in (jueft'afFettuofe bra-
me di m o r i r é , vdi nellafefta di Palqua 
catare da vna Monaca queíti duc veríi: 
Veggcinii gl'occhi miei^ Giesu mió 
do lee^ 
Vegganti glocchi mié i , ediomi 
mora» 
E ne reftó talmente priua di fenfo, che 
fu come morta fenza fauella/enza poi-
fo s fenza calore, c fenza alcun fegno 
vítale portaua alia celia, e doppo vn 
giorno ritornata in fe fersfle al fuo Có-
fefsore, che gli hauea fatto i l fuo Iddio 
prouare ü tranfico della morte^ma vo-
leuajche tuttauia ftefse in queflo efilio 
al che ben fi sómetceua intendendo ef-
ferefuo volejrc, «fpimadavnimpe* 
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tod'amore > íi lentiprorompcre intal i 
voci. ¡ 
Vmo-) mu non ñjiuo in me-^  
E tan altci vi ta imploro, 
Che moro-i perche non moro* 
Et auuampando tuttauia in <juel fo-
uracelefte incendio, foggiunfc, 
Vejta Diuina njnione 
Dell*amare^ond'io njtuo^ 
Fa che Dio fia mió cattiuo) 
JESlmio cuor fuor diprioione'-
Ada mi caufa talpajjione 
Veder prejo i lmio teforo y 
Che moro-i perche non moro. 
2 Q u a n t é lunga q^uejlñ. vi ta ? 
Quanto duri quefli ejili^ 
£)uefli ceppi^ e f e r n v i l i j 
Oue raima flk irretita^ 
Ch'afpettarfólo l'vfcitci 
Caufa in me si gran martorol 
Che moro-i perche non moro.' 
3 Oh che vjtaper me amara, 
V h ¡ 
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non godo i lmio S ignore > 
Chefe dolce e ramore^ 
L A tardanza e hen difcara: 
Deh tua m m non m i fia a m m ¡ 
T o r m i i l pefo^ edar rijlorO) 
Che mororferche non moro* 
4 Con U Jola confidm^a. 
lo mi viuo dt moriré j 
Che d i tal mor te ildeftre 
Ajf iCHramia fperan^a; 
jCíorte^ vhH viuer folo a m n ^ a , 
7S[on tardare^ch'io t imploro, 
E moro i perche non moro, 
5 Ohime quanto Amoreéforte ^ 
T$on mifia^intay molejiay 
Che folo perder te m i rejlay 
Per f r u i r tua iuona. forte: 
Venga hormai la dolce mortel 
3*1 morir che m e rifloro, 
Che morO) perche non moroy 
6 ella v i ta. di U su, 
£ la v iu cenare vera7 
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F i n che quejia vita.pera > 
ISlon Jt pode a Jlar q m giu-) 
M o r te , hormai non tatrddrpiül 
Che morendo mi rincoro. 
E moro-yperche no n moro» 
7 Vit(i>chepojfo io daré 
A l mió Dio 5 che viue in met 
Se non fia-) ch'io perda tey 
Per luifologuadagnare ? 
V o morendo lut ac£¡uifla.re ^ 
Che luifolo amoy e adoro$ 
E moros perche non. moro* 
8 Stando íhuomo da te affente^ 
Hor che vita puo fruiré ? 
Puo talmorte folpatire 9 
Che maggior qut non fifente] 
Ohme mifera^e doleme-> 
l lmio mare quel ch'ioploroy 
Che tnoroyperche non moro* 
$ Se dairacqua ilpefce Jale , 
P u r migliora la f u á forte: 
£ f c Ihuom pate la mortey 
Pur 
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P á r a l J I n mor te ^ l i^vale: 
Ada qualmone fark iguale» 
A l U Dita) in cui ditnorof 
€he moro-iperche non moro. 
l O Prendo puré alcun dilettOy 
Se nel [aero Al ta r t i miro 
Jlda s* acere [ce i l mió mar tiro 
P e í g i o i r cost imperfetto: 
B v n gioir> ch'affanna ilpetto 
lS[on 'vederti qual tefploroy 
Che moro^perche non moro. 
[í i Segidir mifa-y Signorey 
Jja fperan^a d i mirar t i : 
Perche puoi k mecelarti y 
Si raddoppia i l mió doleré: 
E viuendo in ta l timore. 
Afpettando maddoloro. 
Che moroyperche non moro. 
1 z Trammi hormai d i fuefta morte^ 
iddio mioy e dammi hjitay 
T^on tenermipiü impedita. 
I n v n laccio cosiforte: 
per 
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P e r ^ v e d e r t í h r a m o m o r t e , 
Sen^jite muo inmctrtorOi 
Che moro-)perche non moro. 
13 Piangero la morte gia^ 
B dorrommi della uita^ 
Jidemre qukgil í differita, t 
Per l i miei peccati ¡ l a . 
iddiomio-i guando J a r a , 
Che da uer dica quand'oroy 
Ada moro ¿perche non moro. 
Andandoíipoi mitigando si gran defio 
di morirégli vennero a reliare le po-
te nzc talmente vnite nella contení-
piatione delle cofe celeíti, lafeiandole 
Sua Diuina Maeílá contal ampic¿za5e 
liberta aífieme con li fentirnenti eíte-
riori fruiré d i que! godimcntO;chc non 
meno del pafsato gÜ arrecaua tormen-
to j in t^nto ch'ella difse : Due eofe mi 
pare che trouano in queflo camino fp i -
rituale t cbe fonos con pericolo dimorte^ 
h n a e cjjáella pena di ñon moriré ¿ l 'a l* 
tra 
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tra e quejio eccejjiuogaudio , e diletto^ i l 
qu&le é tanto ejlremo^chepernoche l'ani* 
tnd fi fuenga-yin guifay che poco v i man" 
ca > che non efea, d a l Carpo . E quei che 
foríi piú additaüa Tamore di quefta 
Seráfica Vergi í ie , era rvdirla si bafsa-
mente in ogn'altra v i i tü parlare di fe, 
fuori che in quella deli 'Amore > nel 
quale íi dichiaraua di non cederé a v i -
uente con tal determinatione; Se mi 
fojfe propoflo i l fiare con tutti i trauagli 
del mondo injtno a l fin £ effo ^  e dipoi 
faltrvnpocopia alto nella gloriado vero 
fwZJi tramglio alcuno andarmene a 
vnpoco di gloria pi i l bajjo^dimelto huo-
na voglia vorreiprima tuttt i irauagli 
per v n mínimo acere/cimento digloria) 
e per intendere p i ¿ la g r a n d e v a di 
D i O) poiche veggio^he chi piulcotiofee 
pi í í l'ama , e piil lo loda 5 e piu dijpctle 
haurei afoffrire d'ejfer da alcunoJupe* 
rata nelíamove-) che nellagloria. E^Qt 
fina-
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gnale proua di queíVamore^ baíli i l rx-
petercch ella con votofoléne fi obbl i -
gó a far fempre in qualunque minima 
attione quel che auuertifle eísere d i 
maggior perfettione ^ e per venti anni 
l adempí5 s i efsattamente,che doppo 
d'haucrla per mol t i anni i l íuo ceicftc 
Spofoconíolatanellafeftiuitá di Santa 
María Maddalena, della quale efla era 
diuotiffima^gli difsc vna voka con vn ' 
amabiliffimo accarezzamentp, appa-
rendogli con la medefima S ¿ m a : M a d ~ 
dalena tenneper árnica , mentre vt j j í in 
terra^Te ti tengo orciyche Jio in Cielo. 
C A P I T O L O X X X V I I . 
S i riferifeono alcunegratie fatte-
¿i dalSignore i d dio. 
D I queño grande amere, ch'ella porto a D i o , fi feorgono piu 
cui* 
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cuidenti ftgni ih quel , ch'Egli a lei 
nioftró; poiche tante furono le volte, 
chela fauorlcon rattijche neproceí í t 
della fuá canonizatione fi tdtifica efse-
residifGcile i l riferirli^come i l contare 
ie ftelle; Scella ftefsa beri conofcendo 
la moltitudine, c grandezzadi tah gra-
tie, vietaua alie Monachc, e gl'l fe áche 
da'Prelati della Religione proibire, 
che no ne parlafsero có fecolari, ne tra 
di l o r o ^ di quando ella andaua in efta-
15 per efsere si fpefso, che la trouauano 
i n quel flato anche in piedi, mentre fe 
ifandaua per il Monaftero per fo#disfar 
afuoi impieghi. G l i fi rapprefentó pri-
Hueramente auanti la fuá conuerfione 
Nof t ro Signore legato alia colonna, 
liauendo ftaccato fotto i l gombito vn 
pezzo della fuá fantiffima carne:pafsa-
ti apprefso queidiciotto in venti anni 
d'ariditá , fu per i l fpatio dVn anno 
fauoritadi vederfi continouanienteal 
lato 
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lato deftro per vifionc intcllcttualcil 
medefimo Signore,che gli iníegnaua,é 
nioftraua cofe altiffimc, come U farli 
feorgere la bcllezza dell anima, quan-
do fi troua in grada fuá ncgreiia 
nel ftato del peccaco> l'ccccllcniie dellc 
virtü, e fomigüanti verká j doppo vnsi 
fcgnalato fauore s'il viddé per due an«-
m^ e mezio con la gloria > con la quale 
rifufeitó: Cangioffi immediatamente 
la vicinanza di Crifto in vna comino-
ua 9 e marauigliofa aífiftenzá delle tre 
Diuine Perfone, quale prefenza fe ii 
commutó in vna maniera di diuotio-
nealtiffima, pcaetrandó rimmenfita 
di quel mi fiero col'euidenza ¡natte-
ftantc^ c parlandogli ciafeuna dellc tré 
Perfone fi vedeua introdotta nel fend 
del Padre, c tanto immerfa nclla Di-1 
uina EíTenza, quanto lia fimboleg-
giato (come dice clin) in quel verfetto 
del M a g n í f i c a t : E t txultauit fpmtus 
1 
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^ i r i t u s meUs m Deo falutari m o^ :E 
cdn queÜa^vifione, e prefenza Diuina 
£e la pafsó'negl'vltimi quattordici an-
n i della fuá vita , riceuendo aumento 
neiramore 5 egodendo di moltiffime 
fóíti di viíibni $ mentre che nell 'Oítia 
confagratá quafi fempre vedcua N o -
ftro Signore Gicsü Crifto fotto dmerfi 
mifteri della fuá fantiíTIma Paí í ione, 
alie volte ccm si eleuata Macftá5che 
gl i s'aggricciauano i capelli; la Seré-
n í í l ima Vergine gl i rapprcfentó i l 
t r ionfo, con i l quale fu a í l b n t a in Cie-
loje piü volte gl i apparue infierne con 
San Giufeppbli gloriofi Apol io 1 i San 
Pietro je San Paolo rafficurarono che 
non íaria dal Demonio inganoata jC 
per alcuni anni, fe gli vidde feco vicini 
-ál lato ííniftro. San Demenico la rrat-
tencua lungo tempo ¡n r a g i o n a m e n t í 
ccleíli^e gl i pfomife di sepre protege r-
la>c d'agiutarla nclle fondationi si nci-
M - 7 " la 
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J á f u á perfona,come in quella defuoi 
Rel igioí i , del cheaccaddé vn'euiden-
t i f l i m o ícgno, quando la Riforina era 
per ogni banda fcoíía da períecutioni; 
poiche andando piú voitc alcuni Rel i -
gioíi Scalziin Cittá Ion tañe per infor-
mare H Tribunali dellaloro maniera di 
vita, s'accompagnaua con e í f i vn cañe 
di colore bianco, e negro^fimbolo del 
fagro Ordine Domenicano; e fe bene 
viaggiaüano per diuerfe balze^ riienec-
dimeno f c ' l vedeuano femprc dauanti, 
e con arrecargli marauiglia^cconfortd 
íenza timore fi riuokaua di quando i n 
quando verfp di loro, e non gli abban-
donaua , fin che non fofíéro giont i 
alia camera ifteffa della p e r f o B a >coii 
la quale haueuano da trattare del fel i -
ce efito della Riforma . San Franccfcoi 
r inanimi aííai a non porgere orecchic 
a'Pocentadi del m o n d o ; f ú e t i a n d i o sí 
fuclatarmmc vifitata da Santa Mar ía 
Y a " Mad-
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Maddalena, da Santa Catarina di Sie-
na Santa Chía ra* da Sant'Alberto, 
dalli dieci mila Martin , e da si imme-
rofa moítitudine di Spiriti beati, che 
fóleáa á i fuoi piü confidenti direquali 
ritratti di quei ,che fono tra di n o i , fi 
affomigliaíícro a g l i iíkffi Santi; e col 
feiiciíTtrno ñuolo degli Angiol i heb-
be tal amiíla,quaie fi riccrcaua per au-
uerare la promeííafattagli dal fu o D io , 
<|uaado Ü di í íe; L a t m conuerpone f a -
TA cóngU Angioli x cheperció fu anche 
da 111 o Ice perfone veduta neViaggi iti 
compagniadi quel i i , or femando la di 
notte tra'bofchi con toree accefe, 6¿ or 
cantando per Taria armonioíamente in 
fuá lode. 
I I benedetto Crif lo^tra Paltre fc-
gnalatiffime gratie che gli fece, fe la 
fposó con vn chiodo , dícendoli con 
vninefFabile tenerezza ; ViglU (¡uejio 
chiodo, da (¡ul amnti difenderai i l mió 
ho~ 
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\ore3non folo come di Creatore^e come 
di Re^e tuo Dio3macome verA miaffo-
f í i i i l mío honore é g i a tuo^ e ti tm é mío* 
Efotto quefto titolo di Spofi da indi 
in poi trattarono TerefajC Gíesü) con-
ucrfando^e fedendo al pari, e diccndoíi 
i 'vn Taltro parole di fomma amoreuo-
lettr^t confermolli fin che viííe > que-
fto fponfaiitio^moftrandofeli con gran 
gloria, e faccndogli illuftri fauori de i 
quali furono alcuni quando g l i diííc: 
Tutto quello che io ho^ e tuoy e pero dif-
foni de'miei mentid come di tu a cofa, 
p r o f r i a ^ io pigliaroper mié le me co~ 
fe . P o r g í m i l e t u e m m i , e metttle in 
quejiapiagadelmio coftato* tu non fíat 
f e n ^ m e 3 ne la mi a mifericordtati 
mancherh mai •> che mi chiedi tu che io 
nonfAcci,jigliuola mi a? BenJai lo fpon-
falitio-iche paffa tra te^ e me: G i a tu fei 
fnia)& iofon tuo fe io non hauejji crea-* 
to i l Gitlo > per te Jola i l crear e i . / / mió 
V 3 Pa * " 
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Padre non vuole aitrúper teyche juan l 
to voileper me • TS^m duhitare ifyliay 
tnai tnidímenticaro di te: cffettuando 
ciÓGon tali dimoftrationi, che per 1¡ 
fpeffi deliquí non potendo ella vna 
volta mágiarcfe g l i ícoprí i l fuo Spo-
fo^e cominció a tagliarli i i pane, e por-
gerglilo in bocea , foíleuandola con 
quellc parole:Aí^w^/¿Í5^//«o/íí5írfí co-
me tu ptioiyhen veggio quelloyche tiipa-
tifei-y má cost ti conuiene ciiejfo : penfa* 
mió. jiglia, come doppo morte non tnipo-
tra ip iú feru ire in fuello , che ora t*oc~ 
corre^mangiper me-t dormiper me^etut* 
to q^úello chefau fia per me^  come fe non 
wiuejjt t¿;c¿>e quejio é quello^che dicem 
San Paolo: Lo bpiritb Santo parimen-
te piü volte la confoló,6¿illuminó, ap-
parendoli trá Taltre fotco figura d'vn 
beliiffimogiouine ,attorniato tu t tod i 
fiammeaccefe, ncl cjualfembiantcpcr 
moldannife ' l vidde viemoal lato. 
Sin* 
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Singolari grarie furono le fudctcei 
jnaggiori. pero fono íparfcncTuoi li-r 
brijí^a affai di piü fluporie quelle, che 
per eí íeremolto ftraordinarie, fuppli-
caua quel Diuíno Teforiere a s lagarl i 
ilcuorc neli abbondantiffima com* 
municatione diefse,cle tennetanto 
fegrete > che non le fidó á carta, come 
nediedero teñimoníanzal i fuoi C o n -
fefsori * ed ellia lo ratifica d¡ccndo;;¿lii 
piantfefta U S ignore U gloria^ che figo-* 
de m Cielo ^ f e r p i ü f u h l i m e maniera^ 
che fer niunn'vifonema gufiefpíri tuale; 
non fi fuo dtre punche per qmnto fípuS 
intendere 5 rcflalo fp irm dell'mitnit 
tnia. una cofa con Dio>come due ¡uciy ch*Á 
entraño per la medefima feneflra 9 oco* 
me due^aeque mefehiate afyeme. [ A i hh 
dato ad intedere molto altamente^ 6¡ua~ 
to conuiene in Dita mortale , come U 
SantiJJima Trintta e vna in B J f e n ^ 
inpoten yf& in faperty e dijimta in tr i 
Í • 
,— 
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ferfone ; e come la perfona f o U del F £ 
gliuolo hk prefo earne httmanat d ip iu , 
come fiveggono in Dio tutte lecofe^e oo* 
me tutte fono in / « / j io non so CÍO f c r k 
itere > ma cofa marauigliof t f t í i l vede* 
re tante cofe congiunte 5 e tantipeccciti 
Aegli huomimini in queflo st chiaro 
diamante. Sua Diuina Maefta mico-
munka fegreti 5 e tratta meco con tani 
amichia d'amore^che no ft puo fcriuere^ 
ferche mifo alcunegratie 5 che recam 
Jeco'l fofpettoper effere di s¡grand'am-
miratione-i eper ejferefattea chi si poco 
le ha meritate, che f e l á perfona non h í 
njtua fede^nonfipotranno credere^onde 
sopenfo dirnepoche di ^tiellcche iddio 
m hafatto; dirofolo aícune vifioni > le 
qualt pejjtnogiomre a jualche cofa , ^ 
a dichf arare la j i rada) per donde i l Si~ 
gnore n i ha gutdato ^ ch e <¡uanto mi fi 
comanda che io ferina. M i pare d'ejfere 
f i á ' v d t e ¿ m r o d o m i n Cielo auant i i l 
Tro* 
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froño detta Díuinita i s v i d d i m quel 
numero di heati mió Fadre e^ viid M a -
dreenjorrei potere dar ad intendere 
^ud che parte delle wtnori cofe, che ho 
rveduto , epenfando come hattejj! ciópo-
tutofare ¡trono ejjfer impojjihíle , onde 
megiio e non dirépitt oltre • Ai'ero ajna 
'voitaper lofpatio d ivnora 9 trattenu-
ta nel ter^o Cielo-i e mi moftro iddto co~ 
Je marauigltofifjime^dicedomiAo t i die-
dial mióFigliuolc^alio Spirito Sato 64 
a quefta Verginejche mi puoi daré t i l a 
me^Coíídera figliola mia,quáto perdí-
no quell^li quali íláno cotro di me^nq 
lafciarc di dirlo a loro , e di quefta gra-
tia reflai tanto con fufa , njedendomi fa." 
uoritacome im San Pao lo 9 che apfenet 
hebbi ardire di paléfarlo a l mió Confef-
fore . júltre volteper'vn conojcimento 
ammirabtle mifirapprefenta moltitU" 
diñe d*Angioli con illoro Signórelo mol* 
U altre cofache nonfono da dirfife tut* 
to 
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to ciodccade Jiando n e l c o r p O i onó^iono 
japrei ¿irlo ; almeno non giurarei , che 
Jieffe nel corpo&e meno,che ilcorpo fle[~ 
fefen^a l*anima • O ícldio mió chi ha~ 
uejfe intendimento,fcien^a , e nmue 
farde per amplificare le uoflre opere co« 
tne rintende Tanima m i a j a quale me la 
uedo hauere tutta come una ¿uce^nel cm 
centro-) epidprofondo del ctiore rifiedo~ 
noquelle T r e diuine perfone^facendomi 
tnoite gratie^e dicendomi parole p iu attt 
á fentirfi-ichea ridirjtl 
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Quanto foffefacile nelVandaré it% 
eftaf.epronta nelfouuenire 
a l frojfimo. 
D Allafrcquenza » & : a l t m a d i qucítc vifioHi venne Tércfi ad 
cííerc cálmente col fuofpofo v n ^ c h c 
ella 
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dlamedeí ima afFermó > che vno de' 
niaggiori t rauágl i , che efla foífpiíie nel 
morído> era i l refifterc a'íenfi intqriorii 
acció non foííero abbandonaci dágl i 
eíkriorí^e che piúfácile g l i era i l íiar a 
tutte 1 ore in eíhfi, che sézu vn doglio* 
ío slogamento di túttc le íue oíia i l d i -
ftoglierfida quella, in modo taleychc 
nonfolo negli eflercirj piu fpiritualii 
ma al íbío vdíre nominare i d d i o r d c ^ 
fo!o alzare gli occht verfo ü Cielo 5 c 
nel mirare alcuna imagine de Santijan-
zineila ifteísa encina impiegandofi ne*| 
baffiíeruitij delle fue Monache, e teñe-
do lapadelia f o p r a i l f u o c o , s a ü e n a u a 
da i fenfi , e fe ne reftaua con vn fem* 
biantc rifplendenciffimo folleuata i n 
aria per moka violenza 5 e ripugnanza» 
che vfaííe col diuertirfi, e coirafferraríi 
ad alcuna cofa immobi le , fino a ratte-
nerla í circoftant?5acció no si inalto s V 
leuaffej&accaddc vna ñata efser ella s i 
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profondaraentc rápita in D i o , che con 
haüerlá vna Monaca con vn acuto fpil-
lone punta con tarinconfideratezza in 
v n braccio, che gli fe vfcire moho faa-
guc^non fubafteuole per farla ritorna-
re neTenfi. Onde per íchiuare gl'hono-
r i del mondojche d'indi 1¡ rifultauano^ 
quindici anni prima che morilseja for-
xa d'infocate prcghiere ottennc da Sua 
Diuina Maeítá di non riccuera si ípef-
fo i n publico tali dimoftrationi da* 
more , febene non la voile ilSignore 
priuarla degrcíFetti deVatti, che fu vn 
dono fopramódo maggiorcjpoiche ef-
sendolalicnatione deTcníicagionata 
dalla noftra poca capacitá per vedere, 
c godcre de'beni fopranaturali>il farc 
che Tcrefa Íen2.'alcra turbatione po-
tefsein fpoglia moríale pofiederetal 
felicita^fú vn'auucrarc d'hauerla giá fat-
ta partecipe delle doti de* Beati; ben-
chc per piú gloriofa conquifta dellc 
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fue corone 5e per non iafeiarlain turto 
godere>con difficoltá fi potria per ven* 
t anni aflcgnare vn giorno intiero, ncl 
quale non fofle, come l'Apoftolo an« 
guftiata da qualchc trauaglioy é parti-
tolarmcntc trapallata da vn acütiílij 
mo dolore di teña. 
Ma con turto che la conuerfatíone 
diTerefa foffe tanto continoua, esi 
fauorita col fuo Dio 9 non perció fde-
gnauatrattarc con gli huomini,anzí 
quefto araorc la fe eíporre a quanto el-
la vidde in fptrito • M i p t r u e v m vol~ 
/« ( racconta ncl libro della íua vita^ 
ñtromndomi in oratiene^dt uedermi in 
un gra campo foU-i attorniatada molta 
gente déunrie differenti conditiont\e 
tutti haueam armt nellemani per offe~ 
dermis álcuni haueam lance, altrifpa* 
ie^altri JliUetti) (S^altri flocchi ajfai 
lunghi > infomma io non poteuo ufeire 
da handa nerum fen%a sh* miponejjia 
tna* 
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ptantfeflo pericola di woríre, ed erofoU 
fen^a uedere p etfoña-y thefojfeper nie^ 
flando lo/ptrito mió in quejfafflittio* 
nerche nonf apeno che mi fare^al^aigli 
occhi a l Cielo) e niddi Crifto( non in 
Cielo , tna moltaho fopra di me) che 
Jlendeua la mano uerjo di me, e fin di 
fami fauoriua di maniera» che non te-* 
meuo io p i ü di q u e l l a ¿ e m e i M. i fidi* 
chiaro quello chefynificaua , epoco di* 
jo/ mi uiddi quaft in quel comíattimen" 
to y e conohhi ejjer quella uifione un ri* 
tratto del mondo^ e quanto fi troua tn 
l u i 5 pare sijno tam'arme per offendere 
l a poner anima. Migiouo ajfiai per non 
confidare molto inperfonaueruna3no ef' 
fendoui cofa flahile fe non Dio>o Giesu 
mió 5 fe io hauejjt a diré i m odh € le di' 
t^ erfe frtide>miei tranagli, come fareh~ 
l e digrand'auuertimentoper ahhorrire 
ajfattoogni cofa. Manchimi iltuttOiSi* 
gnor mioy che fe Voinon m*aílf andona^ 
te7 
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t¿flon manchero io a uoi.Leumfi contw 
¿i me mtti i letterathperfaguanmi tut-
te le coje créatele tormentinmi l i Demo~ 
nij^ e non mi máncate Voi^ Signore* che 
gia iohoprouato 5 t^uanto aum^i chi in 
uoiconfida: Tétente mi curo di me, £ / -
gnore^uoi Jólo uoglio» 
E con quefta determinatíone andó> 
come altroue se detco, per lo fpatio d i 
fedici anni carica d'infermitá^ed attor-
niata da ogni ¡ncommodo pellegrinan-
do per fondare Monafteria pro delle 
anime > dclle quali n'era tanto le ían te , 
che i l cadere de,buonÍ5eil inoltiplicar-
fi Therefie gl i arreccaua vn'eí ircmo 
dolorc.-onde al rimedio di tali calami-
ta indrizzaua tuttala fuá oratione,c 
penitemavcon quelia de i fuoi Reli-
giofi, e per non efferallaiua conditio-
ne permeífo Tandar 5 come ella brama-
ua^predicando a popo l i , ^ a'Regijfpcn-
deua la maggior parte delia notte ia 
fa-
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fare oratione per eíli , cd in pregare per 
la fanítá, e faiuezza di q u e ¡ , che atten-
dcuano all accrefeirnento della fanta 
Chiefa 5 c deila gloria del Signorc, co-
iné vniuerfale feopo delle fue attioni, 
hauedo tal cordoglio della morte di aU 
cuno di eífi > che quella» che intrépida 
íenza fpargere nc pur vna lagrima, af-
fifté airinfermitá, morte^e fepolcura di 
fue Padre 9 dal quale era teneramente 
íopra glí akri figli amata 3 e che mai fu 
i n alcuno ftrano accidente veduta attri-
ftarfi, non poté contcnerfi dal non piá-
gere amaramente nell'intendere la 
mortc del gran Pontcfice B.Pio V.e del 
Padre Giouanni Auila , per ilfoílegno 
che ella diceua venire a perderé Chiefa 
Santa con la mancanza della loro affi-
í lcnza,benche foffe certa5€ riuclato giá 
glifoffc checolású trá i Beati godeua-
no del premio douutoa i loro mcriti; 
«ífendoli i l Santo Ponteficc doppo la 
mor-
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¡norte prima di andaré a riceuere la 
nieritata corona a p p a r í o , conferman* 
dogU i amorc, che gli portaua > c la fti-
xna > che tenuto hauea deTuoi Mona-' 
fteri^poichevoa fuá Monaca, i l cuí no-
mcjconforme alia bolla dTrbano Ot? 
tauo per ora íl tace, per non rítardare l i 
proceffidclla fuá canonizadone > cffen» 
dogli ftato da Monfignore Ormancta 
Nunt io dclla Sedia Apoflolica impo-
ftojche faccííe iftantiffirna orationeper 
la lega del Criftianeíimo contro la po-
tentiffima armara del Turco , fi piglio 
tanto a cuore si importante negotio, 
che doppo alcuni giorni di piü aípra 
penitenza a'fettc d'Ottobre del mille, 
ecinquecento feíTant'vno in giorno d i 
Domenica, ftandofene ricirata in far 
oracione fu íentita prorompere in que--
ft'anfie: Signore, hor e i l tetnfo^fa* 
mritt Id nojira Chiefa; date u i t t o r i a & 
Cattolics; hahhiate m i f e r i c o r d i A i i tan* 
X ti 
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tí Kcji¡ tiento ci e contrario f^e non co-
mándate che f muthperiremo-t Etinier-
uorandoll rruggiormente coirmiio-
care l'aiuto dclla Beatíílima Verginc 
incominció doppo vn buon pczzo ad 
alta voce a diré: Ben^ Signore.heney per 
tempo hamté mu-tato l'aria : compite i l 
tuno 5 per eflerfi tali gridi featiti da 
tao\tt períone degne d ogni crcdenza, 
fu la ferua di D io aftretta dal Padre 
Fr. Mariancdel quale sealtroue fatta 
mérione^a fpiegare la cagione di quel-
Feíclamationi, & humilmentc ella rif-
pondendo, che s'era ottenuta la vitto-
ria conrro i l Turco;fé i l Rh notare i o-
ra, e le circoaftanze del fucceflo, € tal-
mente fi verificó, che D o n Giouanní 
d'Auftria gl i fcriííe vna letteraja qua-
le fin'adhoggi fi conferua 5 rendendo-
gratic , e confeffando haucrc per 
nicz?_o dclle fue orationi riportato sí 
mcaiorabile vi t toria, c g l i mandó d¡-
11er-
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uerfe fpoglie del nemico , 5C a fuá r¡-
chicha liberó molti fchiaui. 
Erafidi piú Terefa ofFerta a ftare 
lungo ternpo nel Purgatorio, purche 
fofle Iddio p i ú amato, e conofciuto nel 
niondo > 6¿ a quedo efFetto fi priuaua 
non folo dc l ie commoditá corporali, 
nía etiandio de i gufti fpiritualije qua-
do haucííe vcduta alcuna períbna d i 
qualche raro talento, con gran feruore 
laraccomandaua a Sua Diuina Mae-
ftá, dicendolí íenza poterfi reprimere: 
Stgmre , auuertite che ^ uejlofoggem é 
huonoper nojlro amico : ed in vero i n -
numerabili furono quellanime si de 
fecolari,coine de Rcligiofi,che ella in* 
caminó a fomma perfettione con reffi-
cacia delle fue orationije d'alcuni Padri 
della Rcligione di Sant'Ignatio , e di 
quella d i San Doraenico n'hcbbe tan-
to penfiere, chegli ottennedal Signó-
te molt i fauori fopranaturali 5 c piú in 
X 2 par-
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paitícolarc i l Padre Fr.Pietro YuagneS 
Domenicano fuo Confcfsore/c graa 
lettcrato, fi diede tanto d icuore pcr Ja 
conucrfatione di Terefa airoratione, e 
peniteuza ^ che arriuó ad hauereftafi 
molto f t i b l i n i i , edel Padre Gafparo 
Salazar , vnode ipií i fuoi confidenti 
della Compagnia di Giesu 5 e di altri 
Religiofi dell'áefsa hebbe Terefa ri-
uelationi arn mirabili. 
C A P Í T O L O X X X I X . 
S i raccontmo alcuni effetti dellá 
f u á caritk. 
Vefto defideriodaiutare lani-
me fu nella Santa Verg¡ne , fm 
da che eragioiianetta;e quantunque da 
principio commettefse alcune impcr-
fetti oni>nonc eílaua pero di perfuaderi 
ad altrijche s'efcrcitafsero ndi'orare, e 
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i iguarJaíscro dalíoffeía d iuina .La 
prima predaj che rrafse dalle fauci del 
teone infernale s fu vn .Prete ,11 quale 
ogni giorno con publico fcandalo di-
ceua Meísa, efscndo fetteanniche i m -
púdicamente conueríaua con vna don-
nájdalia quale ha tica di piii hauuco va 
Idoletto di ra me, con obligo di non de-
porlo mai da fe: Pote tanto Tcrcfa con 
la fuá manierofa aifabilita, che íi fe da-
re quclla figurare gctratala nel fiume,in 
vn fubito fi ritrouó quell'infelice^come 
fuegliato da vn mortaje letargo ; e co* 
nofeendolefue fceleraggini, e deteftá-
do quella dífauuenturata SirenajHo cef-
faua doíerfi deTuoi peecati 5 e compito 
puntualmente Tanno del medefimo 
g!orno,che hauea Tercia cominciato a 
trattare feco> cógranfent imento pafso 
ali'altra vita .Furonodi queíta forte di 
peccatoi i in gran numero, quci che re-
como liberi per lefficacia deik parole,' 
X 3 ó del- ~J 
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bdeilc lettcredi Tercfaríingolarifllmo 
cííempio di queiFinfiammata íua cari-
ta fu anche qüello^che vso vcríb va ai-
tro Sacerdote > i l qualc fiando lungi da 
k i , moíío tutrauia dalla fama del i a fuá 
fantic^gü íignificó per lettere effer cir-
ca tré anni > che diceua parimente ogni 
giorno Meí ía , col commettere di con-
t inóuo vn peceáto molto abbomine-
uelcne s'arriíchiaua confeíTarfene:Ri-
ceuuta egli appena la riípofta de lia fan-
taVergine , f e n a n d ó con granfenti-
mento a confcííarfi, ma nulladimeno 
dal nemico miíerabilmente tentato a 
riueftirfi del marhabitOjn ' auuisó la Sa-
ta 5 che da quel luogo ñaua molto lon-
tana^per lo che compaíí ionandolo ella 
con la fuá ecceíílua carita, domando al 
Signore iddio d'eííere a fuo benepláci-
to tormentara da quei Demoniída qua-
l i era qucl Sacerdote anguíliato 5 pur* 
che folie fenza la fuá diuina offeía, c 
l 'a l-
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j'alcro rdta í íe libero, come appüto fe-
gu i , patendo ella da que'infcrnali mU 
niftri per lo fpatio di vn mefe do-
lori acerbiffimi. N o n folaraente cerca-
na Tercia la faluteje perfettione di chi 
conuerfaua feco, ma íbnimamentc ho-
noraua tur t i , non potendo mai giudi-
care finiftramente d'alcuno % ancorche 
foffe euidentementc pcccaro^parcndo-
linche tutti haueflero rifteíío deliderio, 
cliefsa hauea,di feruirea Dio;anz¡ d i -
poi non í i ricordaua piú di quanto ha-
uea vedutodirnale, efetaFora gl i fof-
íc tornato alia memoria fi rapprefen-
taua effa nell 'animo anche qualche 
virtü di quella perfona \ c perció non 
permife pur vna volta 5 che in füa pre-
fenza, ancorche per burlajíidicefse vna 
icggtri í í ima mormoratione, ín tanto 
che fin da quando non sera di cuorc 
data alia V]rtÚ5andaua apprefso tutt i in 
prouerbio. Omfitroua T e n f a ^ ú ¿i/r»-
X 4 na 
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nafud árnica ^ e in fcuro la fama del 
frofjimo. 
Verfo grinferm! era anche memo-
rabile la fuá compaí l ione , difoccupa-
dofi quanto potcua per trattenerfi con 
eífi 5 e non íblo a quei del Monaftero, 
nía anche a tutt i gl'efterni íi diíFonde^ 
üa quefto íuo amere ; come tra gli ai-
t r i eflempi quellofia, che ritrouandoíl 
ella con moka indifpofitione, & inap-
petenza? l i paruc che hauria mangiato 
vn'arancio doíce , cd eflendogline da 
ynaperfonaprincipale mandad vna, e 
3ue volte > ando fubito alio fpedale á 
diuiderli a i poueri > a quali con gran 
defiderío di fouuenirl i , leruiua fenza 
veruna naufea , 0 fchifezza delle loro 
í b z z u r e , benche gl i t rat taí íe , e gouer-
nafle da vicinojed haueano quelii dal-
la fuá vífta prouato nclle loro infermi-
tá tara l tegger imento, che co ogo^ílláza 
¿omadauano alia Spedalineaj che fpef; 
lo 
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ib iui mcnaílc la Santa Donna^cosi da 
eíli chiamata, & vna volta incótrádofi 
in vn pouero, che per cftrema mendi-
citá fen'andaua con le bracciaignude> 
Ja pictofiíUma Vergine con feítofa 
prontezza fpogliatafi dcllc fue maní-
che, gli'ledicdecon degna confufione 
di quanti negato gli haueano la l imo-
íina.Fé propon i mentó,per diría in bre-
ue,e mai mancó,di non lafeiare paffaro 
giorno íenza eílercitaiTi in quaiche at-
to di caritate quanto foíle i l di ftata ne' 
negotij mplto oceupataje ne vfciua la 
fera di celia per accender la lucerna 
alia Monaca , che gli paííaííe vicino» 
Ma vía piú la carita di queíla Seráfi-
ca Vergine fi feorge nel cordiale aino-
re.che poitaua a quei 5 che gl i fi dichia-
rauano per nemici , da* quali quantp 
maggiori affronci, minaccie, e percoffc 
liccuea, tante piú cortefie g l i vfaua,^ 
modo che foleua diré rilluftrifficno 
Ve-
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VefcGiio di Valenza D o n Aluaro di 
Mendoza, Ch i vuoi ejfer amato da T e -
reja) ogli faceta qualchegraue danno^ o 
Vingiurij ; percioche parendoli quafi 
fempre che altri haueííero ragione, i l 
fentiua si poco, che ne puré gli parea 
d'hauerjchc offerire a D!o,peril molto 
guadagno che d'indi s auuedeua proue-
nire alia íua anima,che perció piu tofto 
g l i faceuano fdiceua ella ) grandiífi-
mo bene; onde al cune volee neirauue-
derfidi eílereda alcuno cornpatita, fe 
ne forrideua, ripurando tucti gliag-
grauij di quefta vita di si poco rilieuo, 
che non ci fcorgeua di che dolerfi , at-
tefoches'imaginaua dandar^fognan-
do5e che in dertarfi vedrebbe^che i l tut-
to daria in niente. 
^ 
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Tiellaffettuofe proghiere , con le quali 
aiutaua i 'Anime del Purgatorio^ 
d'vna riuelationeyche hehhe 
della dannatione eterna 
d' vnci certa per* 
fona. . 
F V in oltre moho íbllecita in pre-gare per TAnime de' Fedeli? che 
non hauendo) tnentre viflero^ per le l o -
ro colpe fodisfatto alia diuina g 
ti a , fon riten ute nclle graui pene del 
Purgatorio, e furono in si gran nume-
ro quelle jehe per mc7.z.o fuo falirono 
al Cielo , che ií raccontarle faria quaí í 
impoffibile ,com'el]a feriue ? e fi con-
fermanc'procefli della íua canoniza-
tione ; vna trá Taltre fíate recitando T 
yíBcio per vna defonta, g l i fi pofe vn 
De-
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Demonio fopra i l Breuiario con ap-
portargli tali difturbÍ5che no la lafciaua 
profeguire 5 ma fciacciatolo eolTacqua 
benedetta,c finito di recitare , vidde T 
anima di quella gloriofamente volar-
fene al Cie lo . Standofenc ancora vn 
giorno moko afFlitta per la morte d'vn 
Religiofo, del quale íe bene g l i era no-
to eflerc flato di nobili virtudí; nientc-
dimeno dubitaua aflai della fuá faluez-
2a 5 per eíícrc circa ven t i anni vi iluto 
con carico di fuperioritájonde fucendo 
per lui iílantiífime orationi, fe l vidde 
doppo quindici giorni apparire, rin-
gratiandola de i molti mcriti per dío 
applicari, e dandoli parte„ chein quel 
punto fe n*andauaa goderejegli íigni-
fico^ che per fpecial flmore gli hauea i l 
Signore Iddio dato neí lora della mor-
te vn gran fentimento de* fuoi manca-
ment i . Hauea per fare vna fondatíone 
hauuto i n dono da vn Caualíerc vn 
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giardinoA eíscnílo quello airaltra v i -
ta pafsato saffrettaua Terefa di pi-
giiarne i l pófsefso , efaruicelebrare la 
prima Meísa per Tanima del difpnto, 
del quareragli giá dal Signore |-iuela-
to efsere molto atroci le pene, che fof-
friua nel Purgatono,ne íi farcbbe d'm-
di liberato pr ima, che fi fofse nel nuo-
uo Monaftcro celebrara la prima Mef-
fa j traiafciando perció ella qqalúnque 
altroaffare s'inuió con granfuo inco-
modo per quella volta , & iui crctto 
rAlrarCjC fatto oftrireil fagrificio^vid-
dedoppo la Communione del Sacer-
dote affiftcrli gloriofa la bene auuen-
turata anima di quel Caualiere^ e dan-
do alia Seráfica Vergine affcrtuoGíIi-
me gratiedcll'haucr accettato i l donóle 
del mol tOjchehaueaper efsa opraco^e 
ne voló a í re teme ripofo. 
M a benche fofsero in si buen nu-
mero, come se detto,qucirAnimerk 
qua-
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quali neirdlremo coflitto, e nell'iflef-
íeacerbiff imc pene dairardente carita 
di quetía Vergine fouuenut^ faiirono 
al Cielo, nulla di meno tré lole ne vid-
de fcnza íaggio di quclkfiammefalir-
íene gloriofe airEnipifCo , eioé quella 
d'vn Padre Domenicano íuo Confef-
fore^di San Pietro d'Alcantara 5 e d'vn 
Padre Carmelitano Scalzo. 
GH fu5 ctiandio riuclata rcternaco-
dennagione d alcuni, e quelia di vna 
certa perfona nobile con le circonftan-
ze regiftrate ne ¡ fuoi l ib r i . Mor} , dice 
clla^njna cenaperjona^la qua/eper mol-
ti anni era wijfuta affai malamenu^ 
ma erano due anni) che jlaua inferma^ 
¿d inalcunecofe pareua f ¡ fijfe emén-
dala, : mentre la fiauano accomodando 
per mandarla al ia fepoltura 5 viddi 
moltiDemonij prendere quel corpo^ e co~ 
7ne che con effo giuocaffero alia palla ^ e 
nefacefferofcempio-ife'l tirmano l'^n 
f a l -
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[altro con forconi, & vncini di ferro 
infuocati: portandofipoi a fepellire con 
fhonore^ecermonie y che fcHionofarfi) 
jlauo iopenfando ne lUgran hontk di 
¡)io ) coníe non voleua fojfe infamata 
quelFanimayma cheflejfe fegreto lejfe-
re f u á n étnica : mentre duro l>fvff¡cioy 
no viddi p iü Demonijt ma doppo chefíl 
gettato i l corpo nella fepoltura , viddt 
tanta multitudine d'ejji 9 che jiauano 
dentro apparecchiatiper prenderlo^ che 
rimafiattonita 5 efuor di me ; e non f t i 
hijog n o di poco animo per dijjimolarlo* 
Confulerauo 3 ctihanrehhono fatto deíl* 
anima^uando cosi ft burlauano^e s'im~ 
fadroniuano del mi [ero corpo\ piacejfe 
al Signore-¡che quejlo^cfrio ^viddiyil nje-
defserocoioroy che fl ritrouano in catti~ 
uo [lato 3 parendomi che farehbegran 
motitto perfarltuiuer hene. 
C A 
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Inquamo concetto foffeTerefa te-
ñuta doppo le rigorofe prone 
delfuofyiritOy 
DOtata la Vergine Terefa della piene^za di sí rare virtú con 
tutte ie grane 5 che fi chiamanogratis-
date 5 eccetto quella della varietá delle 
lingue 5 ( fe non fi voglia diré che an-
che di quefta rifplendefsc nc i fuoi 11-
brÍ3SÍ perla mutanzade coíhimicagio-
nata dalla lectura d'effij come per i'ap-
plauío col quale in diueríi linguaggi 
fono ñati tradotti) e da ogni nationc 
de' fedeli fi riceuono ) fi refeammira-
bile non folo apprefso i popol i , maa 
Signori di Corona,Veícoui,Cardinalh 
e PonteficÍ5& allepiü fpirituali,e dotte 
pcrfone,che al fuo tempo fofsero si del 
" ^ ^ " Cíe-
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Clero 5 come delle Rc i íg ion i , con 1c 
quali hebbe continua occalioneditrat-
tárele quanto píü Jungo cempo con ef-
{é trattaua, lanto piu fe le rendeua fu-
periora alia fparfa fama delle fue pre-
rogatiue. Donde accadeuajche andan-
do per fcrutinarla, e per coglicrla i n 
qualchc parola quei Vefcoui, e lettera-
t i , a quali fi daua a difficile i l crederc 
di lei si gran cofe, reflauanoa bel pr i -
mo talmente conuint i , c ne riporta-
uano tali vtiltá 5 che nonf i poteuano 
mai difeoftarfili, e diueniuano pardali 
difenfori delle fue imprefe , ed vnifor-
memente intal concetto la teneuano, 
che di qücVcfcoui per nob i l i f f imi , c 
dotti cliefofserojcome da i loro l ib r i fi 
raccogíic,chí fi riputaua felice d'haucr-
la conofeiuta : chi gli fi inginocchiaua 
apiedi raccomandandofi alie íueora -
l i o n i : chi in publica folennitá saecuso 
d'elíerli ftato contrario; chi la predica-
Y ua 
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ua pvr Santajcd ai tn, appena eliafpira^ 
ta^con ícritture publiche i'autorizoro* 
no per Beatayper qaaie era anche,nicn* 
tre viueua^communemete ílimaiaj no-
mandola de >na d ogni douuto honore 
a'Santi canonizati^ per ia certezzadclla 
luafantitá , cffendo itata per venticin* 
que anni rigorofamente eísaminata 
dalle piú eminenti perfone, che in fan-
tita fiorifsero e lafeiato i l gran nume-
ro de'Teoiogi, bailcrá riferire,cheS. 
Ludouiuo Be it ra no la dichiaro per jiro-
mentó dtuino ad e/fetto d i gran coJe;S* 
Pietro dulcamara íoleua con paitico-
lareponder.nione^fFcrmare e/pre/en-
•%ú duhhio Terefa v n d i c^uet, ch'ecce-
dejferoin tnagg'or Jan t n a : di pinche 
dfppo lafede Cattolica non teneua 
cofa per píü diuina^he lo [pinto dt Te-
reja: e per vl tnnd , d-Zeffa cof ^ g í m l * 
mentefojjriua It piu durt f? . ; el 
mondo y che e-y Tejiere da per Jo fu palty* 
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ferfeguhato, S. Francefco Borgia per 
vnaíbla voltajchc g l i parló nel princi-
piodcirvltima fuá totale conuerfionc» 
non cefsó maí d'eísagerare lefuevirtü» 
c di fcriuerli bene ípefso per non per-
deré la fuá familiaritá > e finalmente il 
Padre Maeí l ro Aui Ia ,huomo depiu 
Vágclici,e feientiati^che habbía hauutp 
la Santa Chiefa,^ i l d iuot i f l imo^ dot* 
to Padre Fr. Luigí d¡ Gran ata non po-
terono riputare^íe non per ípeciale do-
no d¡ D i o 5 quanto fi ícorgeua i n Te-
refa. 
M a parrebbe ancor poco per la fuá 
íanti ta>fe non foffe ftataanchein vita 
approuata dagü Inquifitori del Santo 
Vf f i c ío , a ' quaü , come se detto9ando 
fpontaneamente Terefa a dar di sé r i ^ 
gorofo contó , e quanto piü r h u m ü i a -
uano, c diípreggíauano, tanto piu ella 
s*afFcttíonaua l o ro , demandandoad 
cffi confeglio,parendoli in quefta gui-
v Y 2 , fa 
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íá di ftare piú l i c u i a ; perioche andaua 
fcmpre cercando trattare con perfoney 
che per la loro autoritá , edotrrina píu 
dubbi j , edifficoltá ponefiero nel íuo' 
fpirito 5 períiuadendofi, cHe quefte l'cí-
fáítiinarebbono: megliodi chi ageaol^ 
mente s'inchinaua a farne ftima : an2.¡ 
I jfteffo Dia^doppo d'hauer lrJVf iniiiri 
óella fuá Chiefa militante approuato 
la maniera di viuetedi Tereía , nudo 
ál P. Rodrigo Aluarcz, dell^ Compa-
gnia di Giésu, Religioío di grand'ora-
t ione, & ad akri fuoi gran íerui la fi* 
nézza 3 &: eccéllenza delío fpiritévchc 
con fomma liber a l ita comftpunicato 
cgli hauea a queíU 5. Vcrgine. 
j^ft ofjf< üi'fi£{nob * 
ki S • Y 
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D\alcuni miracoli oprati dalla San* 
ta in vita-) e doppo morte. 
i 
f:M< r-r ri _ ^ . , ••• 
ALcópendio dcilc lodi di Terefa, fi ckue aggiügnere relTerclla fia* 
ta rnolto celebre nei fare miracoü 5 po¡ 
che in vita có tata euideza rifufcitójvn 
morto , chepofcia da eíío per maggior 
auueramento del fuccefso íoleua ella 
vdire tali demande: Voflra Keueren-
%a5madre Terefayéin obligo raccoman-
dartni moho a. Dio-y per hauermi con U 
vitaprefente commutata l'eternais col 
íblo tatto dclle mani con tanta facili-
la nfanó ciechijftroppiati^e diuerfe i n -
fcrrnita, che per ricoprire in qualche 
modo la rnoltkudinedi tali marauiglic^ 
fokua d i r é , cheportaua feco vna gran 
j i iKjuia j pef la cui virtü s'oprauano 
I 3 í u ! l : 
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quclle grade, ed era tale la freqüenza 
dei legent i , che concorreuano per ef^  
fercnc'iorobifogni cfsaudite, che ap, 
pena poteua alie volee andaré per lo 
publicheürade,e pafsando per i villag-
g i , gli fi prcfentauaao auanri fino col 
Kcftiame > acció i l benedicefse :molt i -
plicó la far iña: fe feorgare acqua viua; 
ritenne rimpetodelfuoCo :reíífté alio 
ícorgode ' f íumi : faceua dagli alberi 
produrre quantí frutti voleuajequel 
eh e forfi di maggior ftupore ^ fu nell* 
iftefso tempo veduta in diuerfi luoghi 
molte miglia diftanti, cometeftificó il 
Padre Gaíparo Salazar della Compa-
gnia di Giesü efserc a lu i medeíimo 
accaduto per fuo conforto all ora jchc 
ritrouandofi con vna grande afflitione, 
l i vidde nclla camera prefentialmentc 
affifterclaS. Madre Terefa,volcndolo 
inquefta maniera la Maeftá Diuina 
timuncrare della m o l t a í t i m a , che ha; 
uea 
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uea fatto deila fuá Sema, e del profitto 
cauato dal trattare có efsa cfsendo í b t o 
il primo de Padri Gieíuit i) chcdoppo 
S.Francefco Borgia facefsc alia Santa 
Vergine grand animo per lo compi-
mento de i íuoi defiderij r liberó innu-
merabili pcrfone da'dcmonjj, e dapec-
cati i g l i ottenne buona morte , e g l i 
fciolfe dalle pene del Purgatorio; c Le-
ne ípeíso penetrando i i cuorc de,Ré) 
de'Vefcoui,c di altre per íonc ¡Iluftri, sí 
fecolari > come religiofe, g l i auuifaua 
del trauaglio interno, e deile tcntatio-
ni 3 che patiuano, 8c al folo ieggerc la 
fuá letrerareñauano quelli dal Diu ino 
aiutosí fortificati 5 che non ceísauano 
darne lodc al Signorc, c ringratiarne la 
Madre Terefa: i l che fi conferma con 
rcfsempio del Padre Fr. Lupo minore 
Riformato di San Francefco, e Predi-
catore Apoftolicoúl quale ritrouando-
fün Roma lopramodo internamente 
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aff l i t to , riceué dalla S.Madre vna Ict-
tcra, nella qualegli difcorrcua íoprail 
fuo trauaglío^con tutto che non hauef-
fe mai per Tadietro con císa trattato, 
e nel bel p r imo, che la cominció aleg. 
gere reító libero dairinquietudine: Si 
puó anche a quefto propoíico riferirc 
c ió) che occorfe ad vn molto diuoro 
Padre delTOrdine Certoíino5Íl quale 
comeeglimedefimb confe í so , ñando 
per efserc vinto da vna ben gagliarda 
tentatione , fi cauo di tafea vnfoglio 
feritto di pugno della Madre Terefa, e 
d i repente nel leggerlo fcampó dal v i -
cíno precipicio* 
Dourianfi quí regiñrare le maraai-
gl iofe, e profitreuoli circoftanze acca-
dute neirattioni di quetta nobiliífima 
Verginc , fe non foííc contro le leggi 
de'compendij, perilche baftera far mé-
tionc d'alcuni pochi fucceíH. N o n po-
jendo la Sanca per la gran ftancbeiza 
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rifpondcrc ad alcune lettcrejmoftró al-
Ja Vcnerabik Madre Anua di S*. Bar-
tolomeo duc del fuo caratterc; e coa 
tarimpcio gii diílejchei'aiutafle a fcri-
iierc,chc nel uiedcíuiio punto g!i feruí 
di fcgrctaria in molce lettere > benche 
appena íapcííc ieggerc i l Brcuiario, n5 
che formare v n caratterc. 11 Padre En-
riqucz dcila Copagnia di Gicsú 5 huo-
mo di gran lettcratura^eíTendo alquan-
to incrédulo di quanto l i diceua di Te-
refa5(i rifolué di farne la prouanelfar-
gli i í t anza , che grimpetrafsc da Sua 
Diuina Macftá vn'intimo dolore^e ve-
ra contritione delle proprie colpe>e r i -
tiratofi in camera hcbbe neU'iftefso 
giorno tal fentimento de* fuoi manca-
menti > qual douria ciafcun fedele ha-
uere^egli féil Signore in tede^cher i -
conofcefte quellagratia dalk Madre 
Terefa . A d vn Padre Domenicano, i l 
quale per ordine del fuperiore douea 
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con grandiffimo íuo rammarico pre-
«áicare^per parerii non efseífi prcparato 
i n riguardo dell'vdienxa , ch'era di 
Monache Scalze,rirolutamemc l i dif-
fe Í che fi fidafse deü 'obbedien ta , che 
n i a i p i ú i n vita, fuá predicarebbe me-
gliojcome in vero auuenne con si alta 
m a n i c r a í C si profonda dottrina, chcgli 
eon tutt i gral tr i ne redó del tutto am-
mirato^e tanto piú, che volédo efso d i -
pói porre in carta cjuanto gli era (ta-
to in queH'ora fuggcrito, no poté mai 
ne pur d V n f o l concetto ricordarfi. 
Vogl io in queílo luogo apportar 
per vl t imo la rara maniera, ch'ella te-
ncua in diftorre dal peccato alcune per-
fone moho letterate^poiche perfuadé-
do di continuo ne' fuoi Monafteri do-
uerfi ciafchedunaffliggere dellanime, 
che (i perdeuano, e de'trauagli di fanta. 
Chiefa ^ hauerebbe voluto ritrouar 
pgni mczz.o, e folfrire tutd i difaftri 
del-
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dellavita prefence vacció vna fola d i 
queile fi conuertifsere piü crefcefse T 
honorce CUJÍO diuino. Siche nel veder 
ella cjualche infigncc docto Sacerdote 
cfser dedito ad aicun mancamento, fe 
Telcggeua per fuo Confcísore per alie-
narlo in quelh guifa dalle colpe^c 
fpronarlo alia virtú , come in diuerfe 
fíate accadde con edificatione , 3c vtiltá 
dc'proffimi, ed aumento della gloria 
d lddio j per le quali nouitá prefuppo-
nendoíi in lei vn'animo ripieno di do-
ni cekíii , era vniuerfalmente chiamata 
h Donna Jpojlolica. 
Mafopra tu t t i imi raco l í di Tere-
fa^are^he fia Thauere vent'anni, fen-
za mai fallare5ofseruatoqueÍrampio5C 
rigorofo vot05dal quale íi é flitto altre 
volrc mentione, di fare fempre quel 
tanteche conoícefsecfsere piü perfec-
to, cd in oltre Teíser ella í b t a Rifor-
tnauicc di donne > e di huomini della 
• 
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p i ú antíca Religione che fia nella Saiv 
ta Chiefa, con tale-vbbidienza, che fe 
molto graui, e dotti TeolQgi aflicura-
ta non rhauefsero non folonon com-
mettere císa alcun mancamento cen-
tro derta virtújanzi ch opraua có ogni 
perfettione, quando li Prelati della fuá 
Religione gl i proibirono i l trattare 
della nuoua Riforma , non haurebbe 
formato ne pur vn pa í so , come ella 
ftefsa afserhne ammeíso vn mínimo 
penfiereper fomigliante effetto, e con 
hauernepofeia fondatotrentadue M o -
nafteri, maggiormente crefee il Aupo-
re^poiche cjuanti eífi furono, tanti m i -
racoli diceíi apprefso la S.Rota douer-
{i renere ; e di piú l*eíTcr si gran Mae-
í h a d i Mi í t i c a , e Scolaílica Teología , 
non hauendo maií]:u(iiato,netampoco 
do mandato ad alcuno de* molti íet te-
r ati, co'qualí di continuo trattaua, che 
íi^nificato haucffc, nepur,vnafolapa^ 
rula latina* Creb~ 
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Crebbero in gran numero doppo la 
fuá morte i miracolt non folo per mei-
zo delfuo íanto corpo, e per quaífiuo-
gliapanno^cheintinto fofse neifoauif-
fimo licore , che d'indi in abbodanza 
Icatorifce 5 o altra cofa 5 che vicina g l i 
fofse ftata, fino Tiftefsatérra del fepol-
ero, oche hauefse ella mentre viuea, 
toccara; ma fi liberarono anche mol t i 
da tentationi perigliofiílime $ c da fpa-
uenteuoli apparitioni di Denionij,e da 
diueríe infermitá corporali>&: alcri ac-
eídenti col folo mirare alcun fuo ritrat'-
to , o col tener appreflo di fe cjualehc 
fuá ictteraiO traferitto d akre pai ole,lc 
quali foffe ella ftata folita proferiré. So-
no a cjucfto propoíi to da nocaríi g l i ef-
fcmpi ncgl'anni addietro accaduti nel 
Regno di Portogallo; Erano duefan-
ciulli pafsati alFaltra vita > fpinti i loro 
padri da gran diuotione verfo la Será-
fica V crgiasjpolero vn fuo ritratto fo-
pra 
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pradi quclli giá dellinati ailafcpoltu-
ra^e rinouandofii miracolidel Profeta 
Elifeo 5 riíbrfero ambedue da mortca 
vita . N o n m o l t o difFcrciitea queftaé 
ftata Tiftantanea gratia in Roma rice-
uutadal Reuerendi í l imo Padre Mac-
flro Frá Giouanni Antonio Filippini, 
Reftauratore del Conuento , c della 
Chiefa di San Martino a'Mori, c Pro-
curatore Genérale deirQrdine Carme* 
i i t ano , i l quale eflendo giá per vna fc-
bre maligna difperatojabbandonato da' • 
Med id , í i fe nella camera cbn la fuá fo-
Hta píetá crgere vn'Alrarc ad honore 
della Santa Verginc Tercia, e con cor-
diale affetto di vero figlio, rimirando 
i ld iuot i í f imo Ritratto della Seráfica 
Madre , riceué incontanente rinticra 
f an i t á , e con marauiglia di tutti reftó 
i n v i ta^hi al parerecommune fi troua; 
ua si vicino alia mortc. 
Somigliante a quefta fu anche la 
ra-
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fara gratia , che riceuette vna Religio-
fa dcirOrdinc d¡ SanfAgoí l ino nclla 
Ciua di Bologna chiamata la Madre 
Mana Caftellani, Monaca nel Mona-
itero di Giesú M a r i ^ q u a l c per dier 
tanto í ingolare^hó úui voluto porre 
diítcfaméteneirifteílo modo , che giu-
ridicamentc Ip depoícdet ta Religio-
fa íot to l i io-Febraro l ó q i ' qua] cosi 
íieguc. 
G I E S V M A R I A L G D A T O . 
11 turto iiaa maggiore gloria di N o -
ílro Signore. DaTedeci anni della mia 
cta fino alli ventifei, mefi fei, e giorni 
trcdici,h6 paíTato variéinfcrmita, anzi 
fempre con poca íanita, nel 163 3 . cn~ 
trai in qucílo fagro iMonalicro di 
Gicsu Mariaidi vita comúne, 5¿ ofscr-
uantc d t i rOrdinc del gloricfo Padre 
Sant'Agoftino in BoIogna,e del 163 6". 
allí venridue di Maggio riecuci i l fa-
gro.habi:o3epafsato qucUanno cun 
I po-
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poca falute del 1637. il giorno della 
gloriófa Afsontione dclla Beatiííima 
Vergine fcci profcffione: m'infcrmai 
poi nel i<53 8.^1 giorno di tu t t i i Santi 
condue terzane,mai per lo fpatio di 
trentanoue mefi mi lafciorno , vkr alie 
volte con tré acccíliom i l giorno con 
continui dolc^ri di í l omaco , di tbfb , d 
tal 'ora di fianchi. Nel 1640. i l primo 
d i Giugno n>i s'accrebbe ií mal di fla-
co con vna yehementiffima paffione 
di euore^etalj ruenimentí, che mi giii-t 
dicorno fpeditajperlochc mi fu la Do-
menica mattinadato il fantiíJimo vía-
ticosa ferafui confolata, come chieílo 
haueuo, d-'efsere armata dcircítrema 
Vritionc^con fopragiongermi vn'acci-
dente molto trauagliofo 5 dal quale n -
fent i tamii l gioaedi giorno del Corpus 
Dowmz, ando i l male ritornando all ' 
vfato fuo luogo , e me la pafsai in tali 
addoloramentifino al i64i .<juando 
la 
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lafettimanaauanti i l Santiffimo Na-
tale m i comineió vn dolore con vn 
tremore da rutta la banda defl-ra^ed in si 
penofo ftato feguitai fino al 16^42. 
A l l i dodici di Genaio m i íbpragiunfc 
vnfpafimo di tefta^e di dcmu che non 
milafciaua prendere fonno :nel gior* 
no appreíTo mi s'aggiunfe vna diílilla^ 
tione con tal ftrettura di petto , che 
m'impediua la riípirationeje con ritro-
uarmi giá dalla banda offeía perfa del 
tuttOje dall'altra condolon^non era i n 
me íana parte alcuna; Si che fiando d i 
tal maniera fenza piú fperanza d'aiuto 
humano 5 alli venticinque del fudetto 
deirifteíío anno i l fabbato mattina 
giorno della Conuerí ione dcH'Apo-
ftolo S.Paolo , fentij dentro di me vn 
ftraordinario contento con penfiero 
chein breue mi leuarei di ietto , 6¿ vn 
fentimento d'inuocarelaglonofa San-
ta Madre Tercia 5 non hauendo mai 
Z per 
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perTadcUetro applicato di raccomaa-
darmi ad alcua Santo. L'ifteOb giorna 
trá le venti i n ventun'ora eííendo ftata 
dairinfermiera voltata dairaltro latOj 
che da me fola non mi poteuo punto 
muouere,e quella appena vfcita di Ca-
mera 9 parue m'addormentaífi , ed in 
quefto mi viddi quattro Monache 
Scalze alia fponda del letto5e doman-
dando loro,chi clleno foílero,vna del le 
due 5 che ftauaño a dictro, ed erano di 
poca cta^cdi ftatura mediocre , mi rif-
poíero; Le due->che flanno auanti, vna 
e la Santa Madre Terefa, e í a l t r ^ 
la Madre Anna di San Bartoiomeo. 
(Qttej lafü vna de lie pm continué co-
yagne^che la Santa Vergine hauejfe m 
Juoí miaggi. 
i n quefto la Santa Madre Terefa 
accoltatafi a capo del letro, mitoecó la 
fpalla deftra, che era la parte che ftaua 
íenza sefo , 6c in quefto m i fentij diré; 
fe i 
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feifana cerca sepre vna perfem imio~ 
ne divolonta con Ddo.'Et io nfentédomi 
viddi tanto gran fplendore vfcire dal 
volto della Santa Madre? che in leí nq 
glipuotei filiare g l i occhi; in quefto 
fparuero^&il tutto fu i n brcuiffimo 
fpatio di tempo. 
Ritornata ben toflo rinfermicraad 
afliftermi trouommi del tutto allegra, 
c fcuoprendoli quanto m*era accaduto,' 
l i domandai g l i habiti per veft irmi, 
fatta da efsa ['irperienza della veritá^fc 
ne ando incóranéte ad auuifarne la no* 
ftra Madre Prepofita Suor María M a -
fredi, con ta quale accorrcdo tutee Tal-
tre forelle5fenz.'agiutoalcuno mi veftij 
auanti ád cffe loro, m i leuai di letto,©^ 
i n tutto rni portai^come le mai haueífi 
hauuto male alcunoj e íubi to fcenden-
dolcfcale me nandai con T a l t r c l c 
quali tutte piangeuano per allegrezza,' 
efentimento della vifita fatta in que* 
i a fto 
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fio Monaftero da quella Serenca Ver-
gine, a renderein Chiefa gratie auanti 
i l Santiíí imo Sagramétc^ouc per buoa 
fpatio di tempo trattenutarai in ginoc-
chioni cantai có le Sorelle i l Te Deum 
hudamus > S¿ immediatamente i i Vef-
p r o , fenz.a fcorgerli i n me fegno al cu-
no del mió eííere vn metzo quarto 
prima incadauerito.Compito rófficio 
vfeij di Ghiefa caminando al parí 
deiraltrecon ogni velocitáoC ripigliai 
comefana g l i eífercitij della Religionc. 
. Grada tale fu queíta, che quando vi 
penfo^refto comefuori di me dalla grá 
G o n f u í i o n e , che fento penfando alia 
mía vita.qual so non hauer mai per vn 
quartod'ora puramente fpefo in íer-
ui t iodi Dio . M i reftóda qui vn defi-
derio ardentiíí lmo di feruire aqueílo 
iibcraliffimo S ignore , e fcpoteííi , col 
date quefta mia vita a tutti l i tormenti, 
che mai íi ponno immaginare: purche 
non 
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non íbíTe oíFcfo qucíto mió Dio , tutro 
i l patire mi parrebbe nulla. M i vcggio 
di piu con vna viua fede,che fe tutte le 
creature mancaí íero, &c i l mondo an-
daííe per me íofsopra, so che D i o ma¡ 
mi mancheráj con vna determinado^ 
nedi piü tofto moriré, che offenderlo, 
quatüque co minima offefa, fe mínima 
íi puó d i r é , offendendo chi s'offendej 
con defiderio di ipendere il reliante di 
queíla mia vita in fuo feruitio, e nel 
modo?cheegI¡ vorrá; difpongapurc di 
me ció che vuole, che i l tutto m i íará 
foaue 5 a me baila di feguitare no quel-
loache piace a quefto íenfo, ma ció che 
íará raaggiore gloria diuina con vbbi-
dienza de miei Superiori, e conforme 
agriftituti della mia cara madre Rcl i -
gione:quefl:i fonogli effettijchedoppo 
tal vifita mi fono reílati. 
Eflendo anche nel fecolo riecuei 
ad intercefllone di queíla Sama Ma~ 
Z. 3 dre ^ 
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dre altre grade per fei anm continui, 
nc iqual i íoffrij trauagliofi contrafti 
nella vocationc^n guifa che ftauo quafi 
per lafciareil tu t to , parendomi impof. 
fibile rappigliarmi a tal imprefa, e rap-
prcfentandomi i l demonio, che haurci 
parimente feruito a D i o nel fecolojche 
cofa volcuo far i n fepellirmi v iua t rá 
quattro mura, che bea poteuo godere 
lecitamentc l i fpaflidel mondo échela 
Religione non era per tuttijchehaucn-
do poca fanitá non potrei portare i l 
pefo della Religione, e mi daua acre-
dere, ficome altri diceuanojche nel fio-
re de'miei anni perderei la vita , e che 
fareí micidiale di me ftefla;S andauano 
giá raffreddando in me quei primi deli-
derij,e quello, che piú m'írigombraua, 
era i l peníare che s'haueuo á perderé la 
vita per monacarmi, meglio era i l r i t i -
rarmi da tal riíblutione, parendomi al-
trimeme incorrere in colpa col pregiu-- - - • dl. 
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dicarc alia propria vita:del che ora me 
nerido 5 penfando di che ero fatta pri-
gíonicra • Raccomandandomi alia fine 
a quefta Sata Madre^mi fi dileguo ogni 
difiicolíá,crimaíi con tant animo > che 
per vltimarciójche m'ero prefiífojhau-
rei impiegato non vna, ma mi lie vite,e 
ben s'affatigo'rno altri per diftormi 
quanto vollero 5 che mai piú fecero ef-
fetto in me. 
I n m o l t i trauagli interni ritrouan-» 
domi abbattuta da graui tentationi pa-
tite perlungo tempe fenz/alleuiamen-
to alcuno5ricorrcndo a quefta S. Madre 
n 'hó íempre hauuto particolare aiuto. 
Tut to ció nella Cittá di Bologna m 
quel Monaflero di Giesú Maria con 
giuramento ibfcriffe quefta ben auue-
turata Religiofa^ed a fuo eííempio de-
ue al certo perfuaderfi ogni fe dele ha-
uere anceuere fomiglianti gratie col-
l'inuocarc ¡1 patrocinio d i Terefavc 
Z 4 mol-
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moltomaggiori collaggiügereilfpef. 
fo íagrificarfi alia Diuina Maeflá con 
ardentiíllmi atti d amore, come quella 
Seráfica Vcrgine coftumaua, e coi fer-
uorofo ripetcrCi Giesü^e M a r í a v i do* 
no i l cuoref e l*Anima mia. 
Fu anche di gran flupore c i ó , che 
accádde ad vn Sacerdote^l quale cflen-
do ogni giorno íolito leggere qualche 
periodo de'libri della Santa Vergine, e 
confondendofi dc i rhumi l t á , con che 
ella fiando in Siuiglia da flrane calun-
nie oppreíla, di si fatta guifa fi riputa-
ua5che hebbc in vna lettera a d i ré ; Be-
nedetto ¡ta iddio^che in c^ uefla. Citta mi 
tonofcono per c^uella'j che fono-) che nelf 
altre non mi hanno conofciutoi traferif-
fe egli quefle parole, e portandofelei 
come í agre rcliquie^appcíe al collo^au-
uenne,chc moítrandoli vn Gentil'huo-
movna p i f t o l a ^ e l porgerglila prefe 
fuoco > e fparando diede con dodici 
piont-
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piorabine nella poppa d r i t u del diuo-
to Sacerdote, due dita vicino al luogo, 
douc portaua inuolta la earta notata 
con le fudette parole dcila S. Madre 
Tercia ,e credendotutti hauerlo a ve~ 
der niorto 5 I0 trouarono fenza leíione 
ai cu na , cíicndole palle di piombo do-
di ci piedi In circa tórnate in dietro.Ne 
íará di mi ñor ammiratipne queÍ5ch,au-
uenne ad vna nobil i í í ima Gentiidon-
na^la quale portando appreíío di fe in 
vn Reliquiariodi eriftallodi roccavna 
particella del cuore di quefta Verginc, 
fu per la Tanta fede3ritrouandofi in Ion-
tani pacíi5Ínueflita da'Barbarico m o l -
te pugnalate 5 per le quali, benche eíí í 
giudicaflero douer ella reftar fepolta 
nel proprio fanguej tuttauia al lor fug-
gire fopragiungendo le di lei damigel-
1c la trouorno sí ben v iua , e fenzaal-
cun fegno delle percoíle , ma la fagra 
Reliquia5 come ancorhoggi í ivedej 
ba-
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bagnata di fatigue, & anche'l criftallo, 
che la ricopriua^e doue era ícoccato va 
colpo, prodigiofamente intero, e tinto 
d i fangue, del quale pero non potero-
no raolti eífer occulati teílimoni, men-
t r e , che quelie fantefche piú curiofe di 
fouerchia nettezza, che di fconofciute 
gcmme/ubito s'afFrettorno di lauarlo, 
peníando di far cofa grata alia loro Si-
gnora,che ben di cuore ftaua foprapre-
la in ringratiare la Santa Madre,che 
degnata íi foíle di fare con tal miracolo 
ÍGoprire la íua diuotione. 
Marauigliofiffimo anche 5 fe ben 
contrario paia al racconto ,é il prodi-
gio accaduto nel cuore di quefta augu-
ftiffima Vergine; poiche eflendo piú,e 
piü volte cola nelía Cittá d'Alúa rac-
chiufo in diuerfesferedi criftallo finif-
í i r a o , e trouandofi ciafcheduna di eífc 
vicendeuolmente rotta, non porerono 
l i fedeü akro riíbluerc? che di lafciarlo 
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a publica veneratione efpoíto í l m ' a U 
tro riparo, che di vna gratinacTargen-
tOíecia tal nouirá raccorre quanto Se-
ráfico foííe quel Mongibello d 'Amo-
re.E anche di rara marauiglia Todorc, 
chedaquefta diuotiíl ima Reliquia fi 
diflfondejpoiche/e ben qualunque par-
ticella della carne dclla Santa ípiri gra 
fragranza,cjuella pero del cuoreé mol-
to notabile, 6c inparticolare nelle fefte 
folenne tale ichenon íi s á a c h c aíro-
migliarla jcommunicandofi di p i ü a l -
l'altre cofe odoroíe^che gli fi ponghino 
di vicino, e leuandogli le loro naturali 
c]ualitá;confermandoíi con quefti eíFet-
tifenfibili quanto nel fuo pettoger-
mogliaflero giá i fiori deiic v i r tú ienza 
purimpallidirfi nel fagro C a d a ñ e r o , ^ 
infierne daua a diuedere la quaíi onni-
potente cóquiftata Signoria nelle crea-
ture anche ragioneuoli, e fpirituali, có-
formcaquel che di k i f id i í í e .Mette 
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fojfoprd i Demom» e l'Inferno tmto\ ^ 
ofra pite miracoli n e l í A n i m e , che ne 
Corfú 
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DemeT^h de'quali la Maej la D/-
nina fiferm per f a r emoni-
¿¿are la f m Serua. 
IN fomma non folo in térra, ma an-che nelle furiofe tempefle del mare 
fifeorge leÉReacia demeriti di Tcrefa 
permezzo dclle fue Same Reliquiqed 
évenuto a fegno tale a celebrarfi la fuá 
fama fino nellVItime partí dell'índie, 
che hanno i Vefcoui di quel Regno da-
to a'Sommi Pontefici auuifo nonim-
poríi alie bambine altro nome, che di 
Tere/a» Crefceua frá tanto in Roma 
ogni giorno piú per l i fudetti annuntij 
Id íürna di Tcrefa, e venne maggictf' 
men-
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¿ente ad ingraiidii l iperlarnuoinefla 
¿ ¿ Venerabile Padre Frá Pietro della 
Aladre di D i o Carmelitano Scalzo, v i -
uo ritratto dclle virtü della Santa, e 
predicatorc Apoflolico di tali mcri t i , 
che i l dottiífimo Baronio nei dodi-
cefimo Tomo de'fuoi Annali 5 hebbe a 
diré 3 V i r dignijfmus 5 e^ uo v i x aliquis 
Rom<efanBior hoc tempore foffe resen-
tí crederetur$ e di tal cfEcacia nel dírCje 
neU'oprare, che con allegrezza vniacr-. 
íale de'Cattolici trafle alia Santa Fede i l 
Pronipote deirHerefiarca Caluino Ste-
fano della Fauerge i l quale s'era con 
granfaftojpcrmeglio (indicare l i co [tu-
mi de'Fedeli, trasferito a Roma 5 e lo 
vcfti anche i l Venerabile Padre del fa-
cro habito della fuá Riforma , nella 
quale con rari eílempij di v i r tü^d i pe-
ni ten za 5 chiamandofi Fr. Clemente di 
Sata Maiia5Compili fuoi giorni: Quin-
d ic jche laSant i táde l Soramo Ponte-
fíce 
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fice Clemente Ottauo diede per la Ca-
nonizatione della Santa Riformatrice 
alcuni refcritti molto fauorcuoli 5 de* 
quali effendo ftato pietofiiiímoeííecu^ 
tore rEminentiffimo Cardinal Giro-
lamo Panfilio lio del Sommo Ponte-
fice Innocentio Décimo , l i raddopior-
no nftanze3che appreíío la Sede Apo-
ftolica per la fuá canonizatione conti-
nuamente faceuano le Vniuerfitá d'AI-
^alá j e di Salamanca 5 e di p i ü , tutte le 
Congregationi delle Chiefe^quafi tutti 
grArciuefcouí^c Vefcoui di Spagnajil 
Regno tutto ragunato in parlamentijil 
Concilio Prouinciale di Tarracona 5 i 
l l egn i d,Aragona5di Valenza, e di Ca-
talognajla Corona di Francia : i l Re di 
Polonia^c rimperadore col fieguito di 
moltiffime Ci t t á , e Prencípi ; onde la 
Santitá di Paolo Quinto a vetiquattro 
d'Apriledel milleíeicento quattordicij 
la díchíaro degna diquegli honori^hc 
nei-
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neíla Santa Chiefa fi conferifcona 
a'Beatiima rinuouandofi i prieghi dellc 
Corone,acció Sua Santitá la rendeíle 
tuttauia piú illuftre 3 con gran fuo con-
tento rhauriaeíTcguito/enonfofle íta-
to dalla morte peruenuto. Trat tandoíi 
perció auanti la felice memoria di Gre-
gorio X V . í u o fucceffore la Canoni-
zationedel Beato Ifidoro , i l Padre Fr. 
Domenico di Gicsü Maria Carmelita-
no Scaízo degno non daltro titolo^chc 
di quello fi fpera hauerfigli per le fue 
heroiche virtú quato prima a daré dal-
la Santa Chiefa , doppo i l ritorno dall' 
Alemagna50ue per l'interceíljone della 
miracolofa Immagine della Madonna 
Santiffima hauea con quindeci mila 
Cattoiici riportata queila celebre Vit> 
toria d'ottantamila Hereticij quali con 
i l lor Capo Federico Palatino ftauano 
per arrogarfi TlmperiojCome giá víur-
pato s'crano lo Scettro di Boemia; con 
tan-
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tanto telo s e feruore íupplicó i l Papa 
per la Canonizatione della iba Beata 
Madre Terefa, che, fe benliauea Sua. 
Santitá giá promcílo á Don Diego di 
Barrioneuo y Peralto Caualicr di S. 
Giacomo della Corona di Spagna,^ !-
dlato dairVniuerfitá di Madrid per la 
caufa della Canonizatione del Beato 
l í idorodi canonizarlo prima d'ognal-
t ro Santo, conícnt inondimeno a voler 
canonizare la Beata Terefa,e di íuo pu-
gno gli fofcriíTe vn foglio con quefte 
parole : Canoni^aremo la B» Madre 
Tereja di Giesu. infierne col Bdfidoro. 
Gregorio X V * 
M a perche i l Caualíer Don Diego 
haueagiá ftabilitoiltut^e tirata mol-
to auanti in S. Pietro la machina del 
Teatro per canonizare i l B- IfidorO) 
v'era non poco difficoltá in ottenerc, 
che di buon accordo tali preparationi 
íeriulíero anco per la B» Tercia, e ben-
che 
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che ¡I Caualiere per altro haueííe ¡1 Pa-
dre in moka ftíma, fi fcufaua coítante-
mcntejeniolto piu in fcgreto vi s'op-
poneua, Laonde il feruo d ldd io pa-
rendoli che grimpedirnenti originafle-
ro da rifpetti humani?gl¡ diííe vn gior-
no con gran liberta di íp i r i to , c í e f e 
non dejijfeua d'opporfi a l ia volonm di 
PiO'fép a l ia gloria fua^edefuoiSantiy 
ne rifortaria htn prejlo fenero caflige^ 
ne v i j¡mdajrneria honorey tna hiaflmo^e 
ch in fine per qualjiuoglía cpfofttionej 
cheglifacejfeda Beata Madre Terefo 
fanhhe canoni^ata col Beato ifídoro: 
per le quali parole fi cangio in modo i l 
Caualier Don P icgo , chegli di0e; lo 
mi contento che Voflra Paternitafag* 
cia t u m yutl lo che *VHole:dd che dato-» 
ne contó al Papa ottenne ¡1 feguentei 
refentto puré di fuá mano. Concedía* 
tno licen^a all i F a d r i Carmelitani 
Scalvy > che faccino le preparationi ne* 
A d re/1 
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cejfariein S. Pie tro, ed altroue per la 
cmoni^atione ¿e l ia B . Madre Terefa 
di Giesú: Gregorio X V » 
Con queflo nuouo fauore del Papa, 
ftimando i l Padre Domenico d'hauer 
afficurato i l negocio, ed hauendo vdi-
tOjche Sua Santitá hauea ancoai i i Pa-
d r i della Compagnia di Giesü pro-
meffo di canonizare doppo i l Beato 
I f i do ro , i l Beáto Ignatio loro Fonda-
tore col Beato Francefco Xanerio^per. 
non mancar al buon termine di cornC 
pondeoza ch era fempre paílata fia 
quella , e la fuá Congtegatione , andó 
infierne col fuo Padre P r e p o í k o , e 
Defínitori Generali a notificare i i ne-
gotiato col Papa, e col Caualier di S. 
Giacomo a l Reuerendiffimo Padr^ 
Genéra le , 6¿ aíTíftenti della Compa-
gnia , i quali hauendo pero giudicato 
pía gloria di Dio^e deliidue Beati,Gto 
i i coriehmdeíTero anche le loro cano^ 
/* ¡niza-
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nízationi co qucila del Beato If idoro^ 
della Beata Terefa 5 ne fecero efficace 
iftanza apprellb Sua Santitá. 
Ne i r i í k í l b tempo concorfero an-
che i Padri della Congregatione dell' 
Oratorio a íupplicare i l Papa per quel* 
Ta del Beato Fiíippo Neri^e prcgarona 
caídamente i l Venerabile Padre lor m-' 
• , • ¡ ¡a 
t imo i e cordiale amico a voler appog-
giare la loro pretentione coiraffettc^1 
che vfaua verfo quelli della Compa-
gnia , come zelofiffimamente cílegui 
appreflbil Papa?il quale ordinó vnsÉ 
Congregatione di Signori Cardinali 
per vdire i l giuditio loro per canoniza-
re in vna fol volra cinqueBeati,dando 
al Padre la carica di íbllecitail!;ma fog-
giungendo empadreSanto^forfili Si* 
gnori Cardinali riguarderanno alie po* 
che for^e corporali di V o j i r a Santita 
per douerfare qjna fontione tanto lun~ 
ga 3 replicó prontamente i l Papa : TSJ© 
A a 2 no) 
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myper puelche tocca. a oi^non recüja, 
mus hhorcm-.pero nj&da ella k farlo fa.^  
fer a l^ome I^ofiro a tu t t i loro, e che 
tr&ttino anca del modoy & ordine^che Jl 
deue tener in canonizare infierne qtiefti 
cifí^ae Beati* Parló il Padre priuata-
mente a ciaícuno degli Eminentiffimi, 
e p o i entratoin Coñgregatione, efatca 
ritubafciata del Papa > foggiLinfe col 
fuafolito femore , che í a j ^ e t t m a da 
quel gramjfrno tribtinale (¡uefia non 
fojamente fingolare gratia rifpetto al-
l*íjian%a defufplicanti , tna anche vi-
^gorofa gittj i i t ia rtfpetto a l mérito de* 
Beath tnajfimey che farehhe in quei ca-
¡amitofi temfi ¡lato vn gran motiuo di 
giuíi lo y e Jiimola d i íonta a tutta la 
Chieja mili tante, e confufione a gibe-
reiict impugnatori delle v t r t i i y per le 
cjualiparole mutatifidi pareregíi Emi-
nentiífimi Signori, come loro medeíi-
ini attcftorno > li decretó a fauorc deili 
rré 
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tré Beati , che foiíero alli dodtci di 
^arzodel miile fcicento ventidue ce-
lebre giorno di S. Gregorio i l Grande, 
vnitamentc canonizad coi B. iíidoro^c 
con la Beata Madre Terefa. 
Ed ecco quella, che métre vifle fof-
fri tanti ícherni 3 e trauagli, e che era si 
abborrit3,e bandita per delufa in fe, S¿ 
ingannatrice de graltrijeííere nclla fo-
lennitá di quefto si gran Dottore con 
encomi vniuerfali propofta a Fedeli per 
fpecchio rariffimo di virtú jattribuen-
dofi di piü fpontaneamete dai Sommo 
Pontefiee a lei fola tra gl¡ altri quattro 
illuftriffimi H e r o i , e Fondatori anche 
di famofiíHme Congregationi i l r i -
guardeuole titolo di Dottora y e Mac-
ttra neila Santa Ch ie í a , nel cui ampio 
teatro piaccia al fourano Monarca , c 
somoGlorificatore de'Giuíti £ r ogni 
giorno piü rifplenderelc molte, ed af-
cofe merauiglicjchc fi copiaeque opra* 
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re per mezzo d i quefta Seráfica Vcr-
ginecol dar aTuoi diuoti vn diftoglio 
totalc dalle lufingheuoli vanitá, ed vn 
cuore generofo per vltimare in bene 
dci rAlmc ogni gloriofa imprefa. 
Hanno di quefta Vergine, okre di-
uerfi Autorijcbene'loro libri fannodí-
gnifllnia mentione d^í ía piú partko-
larmente fcritto, Monfignor Diego di 
Yepes deirOrdine di S.Girolamo Vef-
couo di Tarrazona, c Confeffore del la 
Santa, i l Padre Ribera della Cópagnia 
d i Giesú, eloquéciílimo Interprete del-
la Diuina Scritrura5 Tcrudito, e Vene-
rabile Padre Frá Giouanni di Giesúf 
María Carmelitano Soalzo , Don A n -
tonio Contini Monaco Oliuetano5e di-
uot i í l imo deila Santa, e tra eífi ben ÍI 
puó con ragione annouerarc i l Padre 
Frá Luígidi LeonedcirOrdmediSan-
t 'Agví t ino Catedrático di Scrittura 
neli'Vniuerfitá di Salamanca, i l quale 
ha-
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hauendo per coraandamento fpecialif-
fimo del Re Filippo l i . incominciato a 
feriucre la Vita deila B. Madre íopra-
giuoto dalla morte la terminó con due 
fogliíi quali, con tuttoche non formi-
nochelargomentodciTopra intrapre-
fa ^ in guiía pero additano le fue virtúj 
che racchiudono aíjieme vn copiofo 
volume. Eda i rv l t imofapp ia í í , che la 
Santitá anche di Vrbano Ottauo dife-
liciffimo ricordo a graltri honori da luí 
fatti alia Seráfica Vcrgine,volfe aggiú-
gere di piü Timpiego del fue feraciífi-
mo ingegnojcoirhauer compofto que-
gHnni si vaghi^che fi recitano neirof-
ficio della Santajed in oltre col cancel-
lare quella parola fcelerum^hz trafeor^ 
fa era nelie prime Starnpe delleLettio-
ni del medemo Officio, e quale foleua 
la Santa vfare per i l vil fen ti mentó che 
di fe haueacoH'cfcIamare : Pónete ter~ 
minejSignorey a talh e tamegr&tte) cht 
A a 4 mi 
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mifate-.né vogliate fcordarut sipnfla 
delle miéfceleraginh ^ »n luogo d'efla 
di proprio pugno fcrifse quel gran Po-
tef ícc; culpamm ^ prorompendo in tal ' 
Elogio: SantA Terefd no hh tnAi com~ 
meffo feccato grme : non epero conue-
nemhiche dovelo ella, per fomma hu~ 
tniltk s'attrihuiua,prenda i l volgo oc~ 
ccLjtone d i f i i tna re^e l la f o j f ? rea dt re-
lemnt i delitti. Ma quantunejue da'fo-
pra nonwnati Autori molto fia flato 
laccoko ti l lodedella Santajnulladime-
no per me credo efsere afsai pii i rima-
fto fparfoapprefso l i Padri Domenica-
ni ,li quali si lungo tempo^e si alia ftret-
ta trattarono con Tercia , che di fe fo-
kua ciiadire.-yo»! Domenicana perTaf-
fetto: fanón voleííl pcríuadermi,ch* 
ejli curti venghino comprcíi in quella 
grauiífima attcíbtione del íopranoma-
to gran Maeítro Domenico Bagnesil 
quale per comandaínento del Sommo 
Pon-
¿Jn, t i 
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pontefice richicíto a diré i l filo parerc 
di quanto safferiua della Vergine Te-
teía íi íbícriíse in quefto tenore: T^iun 
fuo meglio di me fciper i f a m r i ^ e le 
gratie fingolari-ichefecelddio alld Aící* 
dre Terefa-,per hauermele ejfn commti" 
nicate anche per ¡ettere; & irp quefla 
parte v i fono tan te particolaritayche fe 
non fe ne facejfenjn nmuo Itbro^ nonfi 
potrehhono diré per uin d'ordinaria te-
[limonian^a; E fe ben egli íi farebbc 
in cío con gran fuo piacere impiegatOjí 
tuttauia non giudicando necefsarioil 
conferraare la Sanritá di quella,col pu^ 
blicare quanc'egli di leí fapeua, fi con-
tentó per ali'ora con gral t r i fuoi Re-
ligiofi renderfi viuo efsemplare delle 
virtü di Terefa s la quale coll 'hauer'iá 
sé racchiufo la Santitá dell'Angelico 
Tomafo, hauea anche ne'fuoi l ibr i tal-' 
mente cfprefsa la doctrina di quello,' 
che Tvna non elser punto difeordance 
^ " dal- " 
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dall altra fi dimoítra giornalmente in 
íiiolte Vniueríitá con publiche diípu. 
te, 6c applaufo í ingolare , e con auue-
rarfi in oltre fempre piü queU'encomio 
dellafagra Rota: Clariffmi omnium 
Ordmum Theologi B E Á T A E T E ~ 
R E S I J E fapíenüam tamquam k Deo 
infufam admirantur^ & facilem My~ 
(iicarum pafjtonmn explanationem adeo 
ohftupefcuntwt rarumgenus Sapientu 
eis fuideamr,qmd de myjlicA Theologm 
paires obfcure^ac paffm tradiderunt k 
Virgine'vna. in methodum tam perfpi-
cue^aí^ue concinnefuijfe redaBum3me-
ritociue 1 L L A M ( e per non contra-
dir'all autoritá deirApoftolo aggiun-
íero j quafi S P I R I T ^ A L I S D0~ 
C í R m J E M A G 1 S T K A M E c ~ 
ele fia datam pr<edicant; conuiBi feili-
cét experiemia diuin<e lucts->&' piomm 
affeUlum^uos ex il í ius lihris hauriunt. 
I L F I N E . 
T A V O L A 
D E ' C A P I T O L I . 
€ 1 » 
Cap. I . afeita di Terefa-ií 
pYincipij della Juau* 
gran fantitái trauia" 
mentó da effi, per irt" 
ganno del Demonio^ 
fuo rauuedimcto per 
fintenejjione dclla-a 
Beata Fcrgine. f&g*** 
Cap. Ií. D i nuouo Terefa ^intepidifee' entrai-* 
per eiucatione nel Monafícro dellc Nobili 
dcWOrdine d i S.Agoftino, e doppo vnagran 
ripugnan%a fifd Monaca nclMonajicro del-
l Incarnatione* 6. 
Cap.III. St porta nel nouitiato con granferuorey 
e con ygual forte^ga fá la profeflione. 13-
Cap. IV« Cade in infet mitd incurabiledi ¡ i mo' 
jira m vn perofifmo la gloria del Faradifa 
ff 
le pene dell'Inferno, & alíri effetti della^» 
Diaina Sapien%a ; e di nuouo tralafaa gl 
ejfercittj jpntua l i . 15* 
Cap. V. Si rifana coll" tnuocare S, Giufeppe ; »•/-
piglia VejfeYcitio ddVOmtione > & vn'altra. 
volta fidiucrtein vanita ^ dalle quali No* 
jiro Signare miracolofámete ¿a diítogl c. n , 
Gap. V I . Propone d'attendere alia perfettiond 
fopporta graivjjime indifpofttioni 5 e contra* 
neta» 24. 
Cap. VH. Riceuendo ncll'orations molte gmie é 
dichiarata per illufa , & d í a ajjicíirata da. 
S.Franccfco Borgia incomincia dfar afpre 
penite%e,e Dio gli favna rara promejfa. 28. 
Cap. V I I I . S i r i t roua in vn golfo d'auucrfitd, 
tentatiom, e difpreggi $ & é dal Signore fa-
uorita conalcune viftte , dandogli dominio 
foprali Demony. 31. 
Cap. IX. Gl i ft accende vn grand'amore d'Iddto, 
& vnodio intenfo contra di fe í F n Ser afino 
convn dardo d'oro li trajiggeü cuore , el 
Demonio gVingombra l'anima con penofíjfi-
me tirifie^e, dalle quali San Pietro d A l -
cántara la folleua. 36. 
Cap. X. Ejfendo dal Venerahilc Padre Giouanni 
Atula ajficurata del fuo bwmo fpiritojafeia 
itlquanto di temeré- fa voto d1 operare in tut~ 
te le virtü i l piii pcrfcttOye propone di rifoy~ 
mare i l fuo Ordine. 41' 
Cap. XI . Si da vna breuc notitia della Religio-
nc del Carmine. 45» 
Cap. X I I . Rinm^a Terefa alia mitigatione^ 
del-
delta regolaifojferifce gran tramglhne* quaif 
nncorata dal B* Lodouico Bcltramo , inco-
minciad far fabricare fotto i l titvlo di San 
Giufeppe vn Monajlero di Riforma, del fno 
Ordinei<& édal Signorc fauorita ton m oltc 
grade. 62. 
Cap. X I I I . Píglia pojfejfo del nuouo Monajiero: 
viene richiamata d quello dcii'íncarnatione 
e gli fí vieta i l pro Jegüite la Riforma. 70. 
Cap.XIV. Doppo di hauer fofferti ihdkibili t ra-
uagli>ritorna coWautoritd del Scrnmo Pon-
tefice Pió I V . a l nuouo Monafit ro 5 oue dal 
Signóte IddiOiC dalla Beatijjima Vergine r i -
teue alcuni fauorimolto fublimi. 81. 
Cap. XV. Glifo, i l Signóte vnagran promeffdt 
i l Padte Genérale del Carmine appronaL-» 
quant'hauea ejfa conchinfo , e gli eomandai 
che profeguífta Timprefa. Sg. 
Cap. XVI . Per coniandannvtn ulddio propaga 
la Ri forma delle Monache* c fonda i l primo 
Conuento dé'Scal%i i e fi nferifccno alcuni 
fuccefji. 94. 
Cap. XVII . H atiendo i l Santijjimo Pont efe e Pió 
V.dtjfegnato alcuni Vifitatori Apoftolici per 
rOrdme del Carminejorgctw nuouiJolleua-
rnenti contro la Santa Fergipe, e la fuá R i -
farma. 105, 
Cap XVIÍL S'accrefcono ttauagli a Terefa, e 
piu f feorge a fuofauore la Dmina Proui-
den^a. 115, 
Cap. XIX. Supérate da Tetefa , ^ . g i m f m i e ^ 
%a fisrijjíme per fe cut ioniza Sandía di Grc-
gQ~ 
gorio Decimoterxp »concede vn hveue irt * 
fauore de lia ¡uct Kiforma. 117* 
Cap. XX. Ceffate le graui contradittioni fatte 
alia riforma ripiglia la S. Vergine C m -
prefa di far altre fondationi: cade mferma, 
& intende da Noflro Signore qual fiail 
giorno delta fuá mortc» 141. 
Cap. XXI . Predice ¡l giomo d d U fua mortei gÚ 
affifie m effa No/iro Signare i & apparfee 
glorhfa a molte perfonc, 15b, 
Cap. XXII . // Corpo delta Santa Vergine refla 
incorrotto, con d'ffondere odort, e fcatorirc 
oglioi& é in ditíerfi luoght trasportato.ióo. 
Cap. XXII I . Con quanta effauc%X* babbia Te-
refa ojferuato l i precetti 3 c confegli Vange» 
licii & in paríicolare i l Foto dell'vbbídien* 
Xa.eCafi i td. 170, 
Cap.XXIV. Del la fuá ammirabile poucrtd.ijj . 
Cap. XXV. Delta fuá penitenta} e deglt auuiftj 
che daua, per animar altri all'i/ieffa. 184". 
Cap. XXVI . Delta fuá humikd interna^ & eflet' 
Cap. X X V I I . Deltagratitudinc, che verfo tutti 
hauea , e della magnanimitd del Juo ani-
mo. 200. 
Cap. XXVII I . Della patien^a) con la quale Jof-
friua qualunque difafiro» 209. 
Cap. XXIX,. Delta fuá cojian^a ne imolti dif*-
pregi fattili,e netle continué ariditd. 2 i4»' 
Cap XXX. Della pruden^a , e fincerita, che ha-
uea ncWoprarerf detU ejicacia^benfultaua. 
dalle fue parole* 222. 
Cap. 
cap. XXXI. Delta eminenxa della fuá oratione, 
e del donoch'hebbe di Profesa. 23 
Cap. XXXII. ^antofojfe dotata della Miftica. 
Teolqgia3€ de i libri> che ne fcrijfe. 243. 
Cap-XXXIII. In che fíima fia fiata fmpre tc-
nuta la fuá domina» 257. 
Cap. XXXIV. Della fuá diuotione verfo i l San-
tijfmo SagramentoUa Beatijjima Fe^gine^ e 
San Giufeppe, 272. 
Cap.XXXV. Della fuá fede,€fperan%a, 281. 
Cap. XXXVI. Dell'amore col quale feruiua a l -
ia Maefid Diuina. 2po. 
Cap. XXXVII . S i riferifcono alcune gratie fat-
teli dal Signare Iddw. 3 03 • 
Cap.XXXYÍII. ^uanto fojfe facile neWanda-
re in efiafi, e pronta nel fouuenire al projfi* 
mo, 314. 
Cap. XXXIX. Si raccontano alcuni effetti della 
fuá carita, 3 24. 
Cap. XL. Delle ajfeítuofe preghicrccon le quali 
aiutaua le Anime del Purgatorios di v 110-0 
riuelatione che hcbbe delta dannaticne eter-
na di vna certa perfona. 331. 
Cap. XLI . In (¡nato cene L tío fpffe Tere fu tenuta 
doppo le ngorofe prouedel fu o fpirito, 336* 
Cap. XLI I . D i alcunt mtracolt oprati dalla-* 
Santa in vita, e doppo la fuá morte, ^41. 
Cap. XLI I I . De" meXQ, de quali la Maefid D i -
urna fi ferul perfar canonizare la fuá Scr-
u.éL¿* 36 i * 
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